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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen B: Capitulos 25-27 
Productos minerales 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
palses asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observac/ones de caracter metodo/6gico y el lndice 
de palses se han publicado en un glosario aparte que se 
remltira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind B: Kapltel 25-27 
Mlneralske stoffer 
1. Fa311esskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
after Nlmexe-positioner, handelspartnere, ma3ngde og 
Va3rdl 
2. Supplerende enheder 
BemtBrknlngerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentllggjort stBrskilt i et g/osarium, som p;J anmodning vii 
bllve tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band B : Kapltel 25-27 
Mlneralische Stoffe 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mangen und Werte. 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landerver-
zeichnls sind in einem Glossarlum gesondert veroffent-
1/cht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEI 
T61Joc; B: Ktci»aAala 25-27 
OpuKTa npo'i6vTa 
1. EJJn6pLo TT)c; KoLv6TT)Tac; KOL TWV Kpan,;,v JJtAwv TT)c;, 
KQTQVEJJT}JJEVO KQTQ KOTT)yop{tc; TT)c; Nlmexe KQI xwptc; 
QVTOAAayftc;, TT006TT)Ttc; KQI a~{tc; 
2. !UJJTTAT}pWJJOTIKE<; J.10Vcl5tc; 
Ot f.J£8o6oAoytKf~ rrapaTrJp~act~ Ka8w~ Kat o KardAoyo~ 
TWV XWPWV 6T'JJ.lOt71£UOVTat XWptard a' fva yAwaadpto, TO 
orrolo arroartAAcrat J.lCTd arr6 alTrJUI"J· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume B: Chapters 25-27 
Mineral products 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Nimexe-heading and partner country, quan-
tities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately In a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume B: Chapltres 25-27 
Produits mineraux 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume B: Capltoll 25-27 
Prodotti minerali 
1. Commerclo della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice del paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDERENVOLGENSLANDEN 
Dee I B : Hoofdstuk 25-27 
Minerale produkten 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
Nlmexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden 
2. Bljzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het /andenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume B: Capitulos 25-27 
Produtos minerals 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-mem-
bros discriminado segundo a rubrica da Nimexe e por 
pals parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodo/6gicas assim como o lndice dos palses 
encontram-se num g/ossario publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas analitica de comerclo exterior - Nlmexe 
Volumenes A - : Productoslpaises 
Vol. A Cap. 1- 4: productos agricolas 
Vol. B Cap. 25- 7: productos mlnerales 
Vol. C Cap. 28- : productos quimlcos 
Vol. D Cap. 3 : materias plasticas, cueros 
Vol. E Cap. 9: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. 7: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap.[! 68-: piedra, yeso, cerAmlca, vidrlo 
Vol. H Cap. 73: fundlcl6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 7 : otros metales comunes 
Vol. J Cap. : mAqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. : material de transporte 
Vol: L Cap. 90- : lnstrumentos de preclsl6n, 6ptica 
Volumen Z: Pal eslproductos 
Vol. Z Cap. 1-
DA r vedr0rende udenrlgshandelen - Nlmexe 
fatter f0lgende bind: 
/Iande 
Bind A kap. 1- 4: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25- 7: mlneralske produkter 
Bind C kap. 28- : kemlske produkter 
Bind D kap. 3 : plasticstoffer, lsder 
Bind E kap. 9: trs, papir, kork 
Bind F kap. : tekstilvarer, fodt0] 
Bind G kap. 68- i: varer af sten, glps, keramlk, glas 
Bind H kap. 73: stebejern, jern og stAI 
Bind I kap. 74-¥: andre sdle metaller 
Bind J kap. : masklner, apparater 
Bind K kap. 8 : transportmaterlel 
Bind L kap. 90- : finmekanik, optiske lnstrumenter 
DE Analytische Obe lchten des AuBenhandels- Nlmexe 
Die Veroffentlich ng vertellt slch auf folgende Bilnde: 
8/inde A - L: Wa en/Liinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwlrtschaftliche Erzeugnlsse 
Band B, Kapitel 5-27: Minerallsche Stoffe 
Band C, Kapitel 8-38: Chemlsche Erzeugnlsse 
Band D, Kapitel 9-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapitel 9: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapitel 7: Splnnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 72: Stelne, Gips, Keramlk, Glas 
Band H, Kapitel 3: Elsen und Stahl 
Band I, Kapitel 4-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapltel 5: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapitel 9: Beforderungsmlttel 
Band L, Kapitel 0-99: Prilzisionslnstrumente, Optik 
Band Z: Llinder/ 
GR Av<lAuTIKol rrlvaK c; c~wnplKOU t(lrroplou- Nlmexe 
To 61J(loaltu(la a oTtAciTal arr6 
IV 
Topor A- L: rrpo1 vrafxwpc~ 
T6(loc; A, Kt CV.a1 1-24: ayponKa rrpo'i6VTa 
T611oc; B, Kt CV.a1 25-27: opuKTci rrpo'i6VTa 
T611oc; C, Kt CV.a1 28-38: XIJ(liKQ rrpo'i6VTa 
T6(loc; D, Kt CV.al 39-43: rrAacmKtc; uAcc;, 6tpj1QTQ 
T6(loc; E, Kt CV.al 44-49: rrpo'i6VTQ ~uAou, xapnou, cptAAou 
T6(loc; F, Kt aAal 50-67: ucpaVTIKE$ uAcc;, urro6tjj1QTQ 
T 6(loc; G, Kt CV.al 68-72: A19ol, yuljloc;, KtpaJ!IKQ, ua>.oc; 
T6(loc; H, Kt CV.a 73: XUTOC7161Jpoc;, C7I61Jpoc; KQI xaAuPac; 
T6(loc; I, Kt CV.a1 74-83: CV.Aa KOIVQ jl[TaAAa 
T611oc; J; Kt CV.a1 84-85: ll'lxav£c;, C7UC7Ktu£c; 
T 611oc; K, Kt CV.a1 88-99: c~orrAIC7(16c; (ltTacpopwv 
T611oc; L, Kt CV.aL 90-99: 6pyava aKplpdac;, om1Ka 6pyava 
Topoc; Z: xwpc~f oiovra 
T6(loc; Z, Ktcj>CV.a1 1-99 
EN Analytical tables of external trade - Nlmexe 
The publication is divided Into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig Iron, Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce extilrleur- Nimexe 
La publication est rilpartie par: 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agrlcoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mlnilraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chlmlques 
Vol. D Chap. 39-43: matiilres plastiques, culrs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, 116ge 
Vol. F Chap. 50-67: matiilres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: plerres, piAtres, cilramlques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acler 
Vol. I Chap. 74-83: autres miltaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, apparells 
Vol. K Chap. 86-89: matilrlel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: Instruments de prilclslon, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commerclo estero- Nlmexe 
La pubbllcazione 6 suddlvlsa per: 
Voluml A - L: prodottilpaes/ 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agrlcoll 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti mlnerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chlmlcl 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pletre, gesso, ceramlche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghlsa, ferro e acclalo 
Vol. I Cap. 74-83: altrl metalll comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchlne ed apparecchl 
Vol. K Cap. 88-99: materlale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti dl preclslone, ottica 
Volume Z: paesllprodottl 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel - Nlmexe 
De publlkatie Is onderverdeeld In: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: mlnerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papler, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoelsel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, glps, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gletljzer, ljzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterleel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: preclsle-instrumenten 
optische lnstrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros anallticos do com6rclo externo - Nlmexe 
A publicac;:Ao 6 composta por: 
Volumes A - L: Produtos/Paises 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agricolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos quimlcos 
Vol. D, Cap. 39-43: matilrlas piAsticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papal, cortic;:a 
Vol. F, Cap. 50-67: t~xtels, calc;:ado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, cerAmica, vldro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundldo, ferro e ac;:o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mAqulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de trans porte 
Vol. L, Cap. 90-99: lnstrumentos de preclsilo 6ptlca 
Volume Z: Paises!Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1.m6pLo KaTa npo"i6vTa 
KOTOVEJ.LTtJ.LEVa KOTQ xwpa OVTOAAayt1c; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventih3s par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nl ~exe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Denmart I Deutschland I 'EAAd&a I Espa"a I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
2501 COMMON SALT (INa ~DING ROCK SALT, SEA SALT AND TABLE SALT); PURE SODIUM CHLORIDE; SALT UQUORS; SEA WATER 
SEL GEMME, DE SAL ~E, SEL MARIN, SEL PREPARE POUR LA TABLE, CHLORURE DE SODIUM PUR, EAUX MERES DE SAUNES. EAU DE MER 
2501.12 COMMON SALT AND PURE SODIUM CHLORIDE FOR SEPARAOON OF NA FROM Cl FOR MANUFACTURE OF OTHER PRODUCTS 
SELS ET CHLORURE E SODIUM PUR, DESTINES A LA SEPARAOON NA DE Cl POUR FABRICATION D'AUTRES PRODUITS 




2730 167233 338D 
003 NETHERLANDS 609892 22866 li 1000 162129 49 6 004 FR GERMANY 231347 230488 
41061 
557 238 
005 ITALY 58561 17500 
43619 212 TUNISIA 43619 
1000 WORLD 1182684 283334 2495 423872 42758 4011 4835 4834 373218 837 23091 
1010 INTRA-EC 1116003 283334 2495 423872 42758 4011 4825 4834 329600 80 23091 1011 EXTRA-EC 48682 10 43618 558 
1030 CLASS 2 43629 10 43619 
2501.14 ga~~~M1!rl'o~RJ fJot~~C~R'UB~~~~~f:~~~~ut~'WIAL USES OTHER THAN SEPARATION OF NA FROM Cl, PRESERYAOON 
SELS ET CHLORURE ~88~~f3fNf~=~r'o'\,ES_J1~:f~R USAGES INDUSTRIELS, AUTRES QUE LA SEPARATION NA DE Cl, CONSERYAOON OU PREPARATION DES P 
001 FRANCE 128658 15492 2549 36125 5 33543 10130 50626 13731 002 BELG.-LUXBG. 120818 6656 25 4227 24 83022 24 003 NETHERLANDS 33179 18515 
4 
5785 
4188 69536 216 
2180 
004 FR GERMANY 315548 179031 17980 
38051 6869 
13403 15971 15217 





1o00 29551 011 SPAIN 67186 8900 
056 SOVIET UNION 78625 78624 
10522 
1 542 60795 058 GERMAN DEM.R 139582 67723 
14252 212 TUNISIA 38364 24112 
1000 WORLD 889944 211171 189713 88309 6869 13 83357 18599 48137 219200 1218 122360 
1010 INTRA-EC 728158 211171 29255 87110 6869 8 52835 18599 31659 218858 1218 607n 
1011 EXTRA-EC 281789 170458 1198 4 10522 17478 544 81583 
1030 CLASS 2 38364 24112 
10522 
14252 
542 61583 1040 CLASS 3 221345 148347 2351 
2501.11 SALT SUITABLE FOR UMAN CONSUMPTION 
SEL PROPRE A L'ALIII ENTAOON HUMAINE 












004 FR GERMANY 58254 13796 2911 546 5 9197 8129 15789 27 7063 005 ITALY 15465 111 
247 89 
14792 16 
s3 374 7 OD6 UTD. KINGDOM 27565 224 11 
928 
26560 
1754 011 SPAIN 13442 50 120 3939 1 6650 
1000 W 0 R L D 269018 78113 3680 19100 32 122 58749 40960 393n 5083 6807 18993 
1010 INTRA-EC 250038 83518 3538 19083 32 114 58723 40938 35803 4889 6804 16818 
1011 EXTRA-EC 18978 14595 142 37 8 28 24 3n4 184 2 175 
2501.11 SALT AND PURE SODI p~~f~~~~~~BI!Nc?Jum~I~M'&J~ ~~~M[J1?~1fR DENATURED NOR FOR INDUSTRIAL PURPOSES ~t:~~sBCfA~~~~TrdNc AR PAYS POUR LES PAYS 001, 002, 005 ET 212 
CHLORURE DE SODIUI PUR ET SELS, NON POUR ALIMENTATION HUMAINE, PAS DENATURES, AUTRES QUE POUR USAGES INDUSTRIELS 
001 FRANCE 161512 3499 4149 68764 8 7 
13626 
2263 70282 12540 




3 18639 24 
003 NETHERLANDS 1117300 1414 40427 494 3741 251586 
26557 26 84799 004 FR GERMANY 151845 9510 77238 
s6 182 26 3700 10376 12048 12184 005 ITALY 94551 7514 238 2500 4 25481 121 3463 84477 OD6 UTD. KINGDOM 29872 27 81 2 479 
95 600 011 SPAIN 21486 2650 40 11118 72 150 6761 





058 GERMAN DEM.R 16700 
13805 2136 7oss0 2700 212 TUNISIA 95205 5960 
73771 977 SECRET CTRS. 73771 
1000 WORLD 1866988 768832 93350 111283 18665 548 27588 43714 472407 111575 122 219091 
1010 INTRA-EC 1611654 754811 85693 110162 13893 548 18957 41998 359480 30528 122 195488 
1011 EXTRA-EC 181581 13820 7658 1132 4n2 8833 1718 112847 7278 23605 
1020 CLASS 1 22684 13 391 738 1 1 1 16408 96 5035 
1021 EFTA COUNTR. 20250 8 365 728 1 1 1 16362 21 2743 
1030 CLASS 2 141776 13807 5960 390 4771 
8632 
1717 96539 22 18570 
1040 CLASS 3 17101 1305 4 7160 
2501.50 SALT LIQUORS~ SEA,} 
i!R BL: CONF. POUR L PAYS 
BL: CONF. FOR COUNTRY 
EAUX MERES DE SAI.D ES; EAU DE MER 
1000 WORLD 229 113 85 10 1 1 11 28 
1010 INTRA-EC 181 112 28 4 1 1 11 24 
1011 EXTRA-EC 47 2 37 5 3 
2502 UNROASTED IRON PYR TE5 
PYRITES DE FER NON RILLEES 
2502o':': ~~~f~&~~~~~t~ ~~S INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAY INCOMPLETE 
H~: ~~SB~~~So~T~~N& ~~ PAYS POUR LES QUANTITES UNTRIES FOR QUANTITIES 
PYRITES DE FER NON ( RILLEES 
011 SPAIN 200740 168491 
70 5921 
19082 67 13098 2 028 NORWAY 119949 58988 54970 032 FINLAND 129961 23153 106808 
048 YUGOSLAVIA 87368 87368 
19635 056 SOVIET UNION 19835 584 600 CYPRUS 65629 65045 
15546 977 SECRET CTRS. 18172 2632 
1000 W 0 R L D 858873 280184 71 203328 19082 253 1144 25 158970 243 23 15540 1010 INTRA-EC 212070 178052 1 200698 19082 253 1141 25 13250 243 23 1011 EXTRA-EC 428831 82142 70 3 145720 1020 CLASS 1 337298 82142 70 200096 2 54988 1021 EFTA COUNTR. 249929 82142 70 112729 
1 
54988 1030 CLASS 2 65648 600 65045 1040 CLASS 3 25687 25687 
2503 SULPHUR OF ALL KIND OTHER THAN SUBUMED SULPHUR, PRECIPITATED SULPHUR AND COLLOIDAL SULPHUR 
SOUFRES DE TOUTE ES ECE, SAUF SOUFRE SUBUME, PRECIPITE OU COLLOIDAL 
2503.10 CRUDE SULPHUR OF AL KINDS 
UK: PAS DE VENTILATION P ~/AYS POUR LES QUANTITES UK: NO BREAKDOWN BY CO TRIES FOR QUANTITIES 
2 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d&clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.U46a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
2501 COMMON SALT PNCLUDINO ROCK SALT, SEA SALT AND TABLE SALl); PURE SODIUM CHLORIDE; SALT LIQUORS; SEA WATER 
STEINSALZ, SIEDESALZ, SEESALZ, PRAEPARIERT, SPEISESALZ, REINES NATRIUMCHLORID, SALINEN-MUTTERLAUGE, MEERWASSER 
2501.12 COMMON SALT AND PURE SODIUM CHLORIDE FOR SEPARATION OF NA FROM CL FOR MANUFACTURE OF OTHER PRODUCTS 
SALZ UND REINES NATRIUMCHLORID ZUR SPALTUNO IN NA UND CL ZUM HERSTELLEN ANDERER ERZEUGNISSE 




82 4444 49 
003 PAY8-BAS 16718 578 
12 
45 6199 
37 3 004 RF ALLEMAGNE 30S6 2989 985 39 6 005 ITALIE 1416 431 
982 212 TUNISIE 982 
1000 M 0 N DE 27927 4317 43 9895 1021 51 282 184 11834 57 443 
1010 INTRA..CE 26877 4317 
43 
9895 1021 51 278 184 10849 39 443 
1011 EXTRA..CE 1050 5 985 17 
1030 CLASSE 2 987 5 982 
2501.14 ~~~~Af£fo~RJ.UfJo~~W"'sc~a~B~fi~~~f:Af~~~J~~:IAL USES OTHER THAN SEPARATION OF NA FROM CL, PRESERVATION 
~OkU~Jle~Ero'if ,raw~M8~t~~R~ ODER ZU INDUSTRIELLEH ZWECKEN, AUSO. SPALTUNO IN NA UND CL, HALTBARMACHEH ODER 









418 2<i 743 011 ESPAGNE 1712 202 
056 U.R.S.S. 1284 1284 352 15 1092 056 RD.ALLEMANDE 2694 1235 
286 212 TUNISIE 799 513 
1000 M 0 N DE 31847 8235 4183 4201 138 9 4807 687 2808 6819 11 3011 
1010 INTRA..CE 26954 8235 1130 4077 138 2 4454 687 2484 5803 81 1103 
1011 EXTRA..CE 4992 3032 124 8 353 345 18 1118 
1030 CLASSE 2 799 513 352 286 15 1116 1040 CLASSE 3 4043 2519 41 
2501.11 SALT SUITABLE FOR HUMAN CONSUMPTION 
SPEISESALZ 
001 FRANCE 4341 1075 54 1438 3 
2607 
78 1047 144 504 
002 BELG.-LUXBG. 3033 
4352 





004 RF ALLEMAGNE 4747 1078 321 
101 
2 665 644 1489 8 326 
005 ITALIE 546 34 
32 34 402 5 5 4 3 006 ROYAUME-UNI 3308 81 12 
74 
3069 72 
191 011 ESPAGNE 1095 8 75 607 7 133 
1000 M 0 N DE 24775 6981 608 1958 10 77 4100 4240 4032 783 181 1827 
1010 INTRA..CE 23871 8837 422 1938 10 51 4087 4239 3812 744 159 1772 
1011 EXTRA..CE 904 344 184 20 28 13 1 220 39 2 55 
2501N1_': ~~ME"fKsg~ SB~Dllh'tJ$1k1~~~~~~~N&fJtMu~M'&t~ ~~&\'s~~lJ~~1fR DENATURED NOR FOR INDUSTRIAL PURPOSES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, 002, 005 ET 212 
REINES NATRIUMCHLORID UND SALZ, KEIN SPEISESA~fei~ NICHT VEROAELL T, NICHT FUER INDUSTRIELLE ZWECKE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDE 001, 002, 005 UNO 212 
001 FRANCE 6069 408 133 2588 3 6 
2181 
131 2116 684 
002 BELG.-LUXBG. 3027 
23217 
4 37 2<i s7 4 798 3 003 PAY8-BAS 40174 222 4231 51 415 10212 
1401 17 
1749 
004 RF ALLEMAGNE 7834 619 3260 9 69 16 365 691 768 608 005 ITALIE 2140 273 26 55 14 1402 26 251 1789 006 ROYAUME-UNI 1840 8 36 3 88 
4 31 011 ESPAGNE 674 99 8 323 13 12 184 
032 FINLANDE 602 64 263 625 1a0 177 058 RD.ALLEMANDE 507 
300 45 1356 58 212 TUNISIE 1911 143 
2057 977 SECRET 2057 
1000 M 0 N DE 68445 24850 4390 7233 588 80 3055 2707 18840 3988 22 5892 
1010 INTRA..CE 82050 24528 3764 6958 477 79 2782 2657 14108 1704 22 4975 
1011 EXTRA..CE 5338 324 628 277 111 273 50 2531 228 111 
1020 CLASSE 1 1759 9 419 118 10 5 647 9 542 




7 5 644 7 178 
1030 CLASSE 2 3013 143 138 263 45 1885 1 375 1040 CLASSE 3 565 64 21 217 
2501etD: ~~.~~R~~ ~~JY~R 
BL: CONF. FOR COUNTRY 004 
SALINEN-MUTTERLAUGE; MEERWASSER 
BL: VERTR. FUER DAS LAND 004 
1000 M 0 N DE 125 27 31 18 • 2 40 1010 INTRA..CE 58 20 5 • 6 1 19 1011 EXTRA..CE 68 7 25 12 1 21 
2502 UNROASTED IRON PYRITES 
SCHWEFELKIES, NICHT GEROESm 
2502.00 UNROASTED IRON PYRITES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES QUANTITES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR QUANTITIES 
SCHWE M NICHT GEROESm 
DE: OHNE B TE LAENDER 
UK: OHNE A ILUNG NACH LAENDERN FUER GEWICHT 
011 ESPAGNE 8160 6755 6 209 524 9 
387 504 
028 NORVEGE 4471 2111 2027 118 
032 FINLANDE 4507 814 3693 
048 YOUGOSLAVIE 4674 4674 815 056 U.R.S.S. 815 
76 600 CHYPRE 2149 2073 
977 SECRET 876 876 
1000 M 0 N DE 27107 10071 8 9528 524 64 469 8 5588 182 14 693 
1010 INTRA..CE ti404 7145 2 
8652 
524 84 483 8 458 182 14 568 
1011 EXTRA..CE 18826 2925 8 8 5110 127 
1020 CLASSE 1 13671 2925 6 6576 3 2036 125 
1021 A E L E 8992 2925 6 3901 
3 
2036 124 
1030 CLASSE 2 2153 76 2073 1 
1040 CLASSE 3 1001 1001 
2503 SULPHUR OF ALL KINDS, OTHER THAN SUBLIMED SULPHUR, PRECIPITATED SULPHUR AND COLLOIDAL SULPHUR 
SCHWEFEL ALLER ART, AUSGEN. SUBUMIERTER, GEFAELLTER ODER KOLLOIDER SCHWEFEL 
2503.10 CRUDE SULPHUR OF ALL KINDS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES QUANTITES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR QUANTITIES 
3 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlme el EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I "Ell61Sa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2503.10 SOUFRES BRUTS 
001 FRANCE 111418 14690 408 11800 
121 
39186 24582 20752 
002 BELG.-LUXBG. 2225 
24673 
489 1615 
003 NETHERLANDS 31627 
40175 
97 6857 
371 219319 004 FR GERMANY 338274 48020 
3125 
30389 
008 DENMARK 4191 1066 
4200 009 GREECE 4200 
799 028 NORWAY 799 
030 SWEDEN 9250 
175 
9250 
2985 036 SWITZERLAND 3160 
058 GERMAN DEM.R 
467193 55297 204 23809 68215 241792 64472 13404 060 POLAND 
400 USA 267994 199891 20 43504 22320 
102541 
2259 
404 CANADA 530514 45079 158766 210812 13316 
412 MEXICO 2 2 4840 mo 457 VIRGIN ISLES 12570 
612 IRAQ 31012 31012 
632 SAUDI ARABIA 73243 73243 
1000 WORLD 2579268 387652 40511 230394 68215 11800 529038 328374 278624 22272 682388 
1010 INTRA-EC 492259 87383 40287 4119 
68215 
11800 38628 43757 245515 20772 
1011 EXTRA-EC 1404621 300269 224 226275 490412 284618 33108 1500 
1020 CLASS 1 814373 244970 20 202466 243181 108161 15575 
1021 EFTA COUNTR. 13230 
2 
196 10049 2985 
4130 1030 CLASS 2 121557 
2o4 23809 68215 
5440 111985 
1500 1040 CLASS 3 468693 55297 241792 64472 13404 
2503.90 SULPHUR OF ALL KINDS OTHER THAN CRUDE 
UK: NO BREAKDOWN BY CO RNTRIES FOR QUANTITIES 
UK: PAS DE VENTILATION P~ PAYS POUR LES QUANTITES 
SOUFRES, AUTRES QUE RUTS 
001 FRANCE 64478 698 76 32837 29850 









46 16 609 004 FR GERMANY 7367 3088 1617 89 389 
052 TURKEY 7300 7300 
1000 W 0 R L D 103708 10014 385 2245 32858 31180 3931 391 8878 10831 816 2181 
1010 INTRA-EC 82380 10014 379 1656 32852 31179 3742 366 614 10762 816 
1011 EXTRA-EC 8149 7 590 6 1 188 24 8263 70 
1020 CLASS 1 8405 7 102 6 1 14 8263 12 
2504 NATURAL GRAPHITE 
GRAPHITE NA TUREL 
2504.10 NATURAL CRYSTALLINE RAPHITE 
DE: VENTILATION PAR PAYS NCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNT IES INCOMPLETE 
GRAPHITE NA TUREL CRI TALLIN 
004 FR GERMANY 4022 589 1 
2067 
444 831 197 1431 242 1 286 
370 MADAGASCAR 2816 35 106 529 78 2118 36 508 BRAZIL 2313 41 
69 593 
119 
1100 720 CHINA 15920 30 12923 410 795 
977 SECRET CTRS. 12103 12103 
1000 W 0 R L D 39681 671 47 28177 710 2238 1144 4722 267 28 1679 
1010 INTRA-EC 4656 589 1 534 458 843 201 1476 242 26 286 
1011 EXTRA-EC 22921 82 46 15540 252 1394 843 3246 25 1393 
1030 CLASS 2 6156 35 2296 123 802 482 2135 283 
1031 ACP~) 3089 
30 
2210 106 624 113 
795 
36 
1040 CLA 3 15940 12923 89 593 410 1100 
2504.50 NATURAL GRAPHITE, on ER THAN CRYSTAWNE 
GRAPHITE NA TUREL, EXC • CRISTALLIN 







142 26 2202 004 FR GERMANY 3001 21 
1o6 
64 j 285 65 006 UTD. KINGDOM 1083 4 
72 
15 399 346 116 90 20 038 AUSTRIA 5467 3355 242 905 871 2 
370 MADAGASCAR 7945 483 
10 
343 144 6975 
508 BRAZIL 1340 139 
2 
1191 
669 SRI LANKA 2066 
4900 5 
6 
1319 616 5 
2058 
720 CHINA 14509 317 193 7154 
1000 W 0 R L D 42138 280 1341 8615 81 1758 4428 7 2145 938 122 21423 
1010 INTRA-EC 6958 28 1305 479 4 130 1515 7 732 259 117 2381 
1011 EXTRA-EC 35179 251 38 9138 77 1826 2813 1 1413 679 5 19042 
1020 CLASS 1 6572 1 36 3440 72 267 1177 1 902 63 613 
1021 EFTA COUNTR. 6037 
250 
3378 72 267 1154 896 8 262 
1030 CLASS 2 14083 796 1027 417 318 11275 
1031 ACP~) 8817 649 5 7 343 144 616 5 7674 1040 CLA 3 14524 4900 332 1319 193 7154 
2505 NATURAL SANDS OF AU INDS, WHETHER OR NOT COLOURED, OTHER THAN METAL-BEARING SANDS FAUING WITHIN HEADING NO 28.01 
SABLES NATURELS, lo!Eiol COLORES, SAUF SABLES METAWFERES 
2505.10 NATURAL SANDS FOR INC USTRIAL USES 
SABLES NA TURELS POUR USAGES INDUSTRIELS 
001 FRANCE 856557 5694 2 294417 20838 17 291770 28312 552963 765 13 2686 002 BELG.-LUXBG. 1276558 86465 28609 163886 112642 587308 2324 40869 003 NETHERLANDS 259636 137 149287 
1071 
16952 476 3 
95451 
2211 4105 
004 FR GERMANY 268250 46081 11626 
85166 
10557 50 100788 5 2621 
006 UTD. KINGDOM 302641 7 62 182048 18922 16064 361 11 
026 NORWAY 702349 3260 5 106051 26 200 1135 591672 
036 SWITZERLAND 94947 220 
24 
99 94617 11 





390 SOUTH AFRICA 17903 
2 
1952 
71 1426 7o6 10 784 400 USA 4465 236 1221 9 
1000 WORLD 3906426 157928 80998 849274 40277 18 501768 48033 890595 1281222 4589 51725 
1010 INTRA-EC 3007301 138280 40438 727300 30502 18 501333 47782 782500 683953 4580 50825 
1011 EXTRA-EC 899125 19639 40560 121974 8775 433 271 108094 597269 10 1100 
1020 CLASS 1 894827 19619 40560 121965 5721 433 271 107929 597254 10 1065 
1021 EFTA COUNTR. 857025 3602 40559 118775 25 125 200 97446 596293 
2505.90 NATURAL SANDS, OTHER fiiAN FOR INDUSTRIAL USES 
SABLES NA TURELS, AUTR fs QUE POUR USAGES INDUSTRIELS 
001 FRANCE 2095526 315252 
19 
1745161 19 24923 
742102 2003 1008 8995 7 161 002 BELG.-LUXBG. 1921332 
8268266 
23958 19959 1010 50 1131897 21 313 
003 NETHERLANDS 9099675 4 734369 2869 40 90436 11 11 
5337528 
3649 
004 FR GERMANY 6537889 1124522 751 88 851 72598 22 1015 40 514 006 UTD. KINGDOM 582143 26495 31 
42355 12 
81 508071 47351 23 48 





028 NORWAY 18619 
347725 
25 609 7 
958 NOT DETERMIN 347725 
1000 W 0 R L D 20887058 10085349 15688 2728634 56775 27277 1417399 50012 6283 6485068 8274 8319 
1010 INTRA-EC 20302881 8736773 804 2548441 27720 27080 1413694 49403 2176 6482857 8274 5759 
4 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmarlt I Deutschland I 'Ell61io I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
250tlf: ~~~lcrhfre~NG NACH LAENOERN FUER GEWICHT 
001 FRANCE 41488 2666 28 1881 
24 
6784 4122 3625 22382 002 BELG.-LUXBG. 1907 
3322 
29 273 1581 
003 PAY5-BAS 6432 
7038 
15 1055 
s2 37473 2040 004 RF ALLEMAGNE 80121 8414 
186 
4690 22454 008 DANEMARK 670 146 
557 
338 009 GRECE 557 
1o3 446 028 NORVEGE 543 
030 SUEDE 2894 4ti 1383 49i 1511 036 SUISSE 531 
2831 058 RD.ALLEMANDE 2831 
9301 s5 32a0 10166 39676 10353 2311 060 POLOGNE 109579 34437 
400 ETAT5-UNIS 56322 34535 10 6979 3057 
15822 
399 11342 
404 CANADA 80211 6955 23896 30616 2053 869 
412 MEXIQUE 13597 1 
600 1298 
13596 
457 ILES VIERGES 1988 
612 IRAQ 4504 4504 
632 ARABIE SAOUD 13011 13011 
1000 M 0 N DE 418492 65194 7122 34480 10188 1881 81581 53239 46884 3819 114148 
1010 INTRA.CE 131552 14402 7057 257 
101&8 
1881 5945 7393 41867 3629 49121 
1011 EXTRA.CE 286939 50792 65 34222 75636 45848 4997 190 65025 
1020 CLASSE 1 140895 41490 10 30943 35159 16680 2452 14161 
1021 A E L E 3996 
1 
69 1486 491 
234 
1950 
1030 CLASSE 2 33445 
s5 3280 101&8 801 18813 100 13596 1040 CLASSE 3 112600 9301 39676 10353 2311 37268 
2503.90 SULPHUR OF ALL KINDS OTHER THAN CRUDE 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR QUANTITIES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES OUANTITES 
UK: ~~A~r\;ljl~WGR~A'hH LAENDERN FUER GEWICHT 
001 FRANCE 11700 220 32 5762 5226 
2aB 11 
65 36 143 216 
002 BELG.-LUXBG. 2170 
641 







004 RF ALLEMAGNE 6437 992 1281 131 173 1488 
052 TUROUIE 1142 1142 
1000 M 0 N DE 23228 1854 141 589 5808 7270 1974 243 1545 1805 145 1854 
1010 INTRA.CE 21510 1854 129 346 5804 7270 1916 213 257 1791 145 1785 
1011 EXTRA.CE 1720 12 243 4 1 59 30 1288 14 69 
1020 CLASSE 1 1482 12 101 4 1 13 22 1288 4 37 
2504 NATURAL GRAPHITE 
NA TUERLICHER GRAPH IT 
2504.10 NATURAL CRYSTALLINE GRAPHITE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~mE:~s~~~.:f:Rt.rrrV!le~RISTALLIN 
004 RF ALLEMAGNE 4277 991 5 
1647 
405 849 412 999 204 411 
370 MADAGASCAR 2369 
sO 136 499 60 1205 27 508 BRESIL 1528 50 
49 404 223 346 720 CHINE 8245 9 7002 125 310 
977 SECRET 4707 4707 
1000 M 0 N DE 22430 1072 95 13865 845 2008 992 2649 207 16 881 
1010 INTRA.CE 4834 992 5 234 424 875 432 1041 204 16 411 
1011 EXT RA-CE 13088 80 90 8924 221 1133 560 1608 3 489 
1030 CLASSE 2 4426 50 1776 143 729 401 1209 118 
1031 ACP~66~ 2510 9 1699 136 566 82 310 27 1040 CLA S 3 8255 7002 59 404 125 346 
2504.50 NATURAL GRAPHITE, OTHER THAN CRYSTALLINE 
NA TUERLICHER GRAPHIT, AUSGEN. KRIST ALLIN 









006 ROYAUME-UNI 820 4 2 
22 
29 219 300 117 47 
7 038 AUTRICHE 1512 868 108 280 227 
370 MADAGASCAR 5642 504 
1:i 
308 150 4680 
508 BRESIL 1070 170 
4 
887 
669 SRI LANKA 759 
1030 1 
16 
320 37:i 2 
739 
720 CHINE 4621 197 59 2639 
1000 M 0 N DE 22664 108 987 3183 27 815 2543 16 1277 581 74 13073 
1010 INTRA.CE 6513 62 954 407 4 193 1109 15 722 166 69 2812 
1011 EXTRA.CE 16151 48 33 2755 23 622 1434 1 555 415 6 10261 
1020 CLASSE 1 2878 20 33 965 22 156 757 1 255 42 4 623 
1021 A E L E 2161 26 2 888 22 156 684 234 1 174 1030 CLASSE 2 8641 761 256 357 241 7000 
1031 ACP~66~ 6202 565 6 308 150 37:i 2 5173 1040 CLA S 3 4834 1030 210 320 59 2639 
2505 NATURAL SANDS OF ALL KINDS, WHETHER OR NOT COLOURED, OTHER THAN METAL-BEARING SANDS FALLING WITHIN HEADING NO 2U1 
NATUERLICHE SANDE, AUCH GEFAERBT, AUSGEN. METALLHALnGE SANDE 
2505.10 NATURAL SANDS FOR INDUSTRIAL USES 
NATUERLICHE SANDE FUER INDUSTRIELLE ZWECKE 






20809 82 13 186 
002 BELG.-LUXBG. 24140 
1363 
3986 3253 8851 122 1471 
003 PAY5-BAS 5090 14 2490 
29 
789 75 2 
2011 
126 231 
004 RF ALLEMAGNE 9730 1019 474 
521 
621 16 5083 1 475 
006 ROYAUME-UNI 2271 2 9 666 366 637 68 2 
028 NORVEGE 8757 127 1 1803 2 22 99 6703 
036 SUISSE 4427 14 
:i 
10 4400 3 





390 AFR. OU SUD 1081 
2 
142 
37 135 1497 10 41:i 400 ETAT5-UNIS 3681 60 1517 10 
1000 M 0 N DE 86510 3948 1221 14778 1166 21 6728 1199 34836 19435 279 2899 
1010 INTRA.CE 66687 2799 966 10676 958 21 6657 1140 29792 11017 269 2394 
1011 EXTRA.CE 19822 1148 258 4102 209 71 59 5044 8418 10 505 
1020 CLASSE 1 19725 1145 256 4099 137 71 59 5038 8414 10 496 
1021 A E L E 14358 169 254 2427 18 12 22 4586 6870 
2505.90 NATURAL SANDS, OTHER THAN FOR INDUSTRIAL USES 
NATUERLICHE SANDE, NICHT FUER INDUSTRIELLE ZWECKE 
001 FRANCE 7634 1443 
5 
5174 9 772 
5801 113 
121 94 2 19 
002 BELG.-LUXBG. 9130 
20248 
109 648 98 4 2333 3 16 
003 PAY5-BAS 22324 1 1241 104 4 574 3 3 
14307 
146 
004 RF ALLEMAGNE 20136 4403 78 
2 
50 99 969 4 111 
2:i 
115 
008 ROYAUME-UNI 1771 70 11 
2 
25 1292 342 3 3 
19 008 OANEMARK 562 
272 
532 7 344 2 028 NORVEGE 683 604 12 26 29 958 NON OETERMIN 604 
1000 M 0 N DE 64849 26845 398 7541 1322 1117 8834 495 826 16825 45 603 
1010 INTRA.CE 62039 26170 95 7167 937 1000 8778 489 255 16752 45 371 
5 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlme e I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
2505.80 
1011 EXTRA-EC 236351 651 14884 180193 29055 187 3705 608 4087 2211 559 
1020 CLASS 1 41236 771 14884 12434 2449 177 3675 609 3628 2173 236 
1021 EFTA COUNTR. 35175 49 14884 12373 48 13 3631 609 3525 42 1 
1040 CLASS 3 194482 167681 26606 1 194 
2506 QUARTZ JOTHER THAN A TURAL SANDS); QUARTZITE, INCLUDING QUARTZITE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY 
SQUARE OR SQUARED BY SAWING 
QUARTZ, QUARTZITES, RUTS, DEGROSSIS OU $IMPLEMENT DEBITES PAR SCIAGE 
2506.10 QUARTZ AND QUARTZIT , CRUDE, ROUGHLY SPLIT OR SQUARED 
QUARTZ ET QUARTZITE! , BRUTS OU &IMPLEMENT DEGROSSIS 
001 FRANCE 7987 212 442 44 
167 265307 





003 NETHERLANDS 4671 
131 
3621 1 128 
1589 
504 
004 FR GERMANY 51996 47950 
2213 
1935 82 308 





011 SPAIN 50831 
421i 422 2125 
23012 
4269 028 NORWAY 7236 
030 SWEDEN 13624 6016 5702 1906 





390 SOUTH AFRICA 3754 122 
1 
2 3575 
400 USA 368 17 345 
126 
1 24 
508 BRAZIL 1507 336 1002 41 
1000 WORLD 451299 55538 6274 33638 44 171 282390 72 50861 6521 3 5687 
1010 INTRA-EC 405130 48571 148 13530 44 171 282198 71 46415 2141 3 1637 
1011 EXTRA-EC 48168 6967 6124 20107 192 1 4547 4380 3851 
1020 CLASS 1 40017 6510 6124 18630 1 791 4322 3639 
1021 EFTA COUNTR. 21361 6436 6124 4497 
191 3731 
4304 
212 1030 CLASS 2 6125 457 1477 57 
1031 ACP(66) 776 118 334 65 58 40 161 
2506.80 QUARTZ AND QUARTZIT , SQUARED BY SAWING 
QUARTZ ET QUARTZITE! , &IMPLEMENT DEBITES PAR SCIAGE 
001 FRANCE 13020 7671 
32 
3239 52 
541 36 1400 22 6 630 002 BELG.-LUXBG. 14459 
1582 
11115 174 48 2392 19 108 







004 FR GERMANY 29082 6460 654 
3379 
798 738 6223 108 
005 ITALY 8821 241 
183 
22 4752 11 416 
028 NORWAY 5891 487 595 11 1 3954 
6 
660 
030 SWEDEN 11763 10533 109 1115 
23 34174 17 036 SWITZERLAND 34549 
1 5 330 4 5 516 400 USA 2825 1684 489 72 54 
1000 W 0 R L D 142855 18701 11428 37102 82 2220 8795 234 42164 18408 264 3517 
1010 INTRA-EC 86804 17861 707 34122 63 1048 8082 234 7900 14375 174 2140 
1011 EXTRA-EC 56152 740 10721 2980 19 1174 713 34285 4033 110 1377 
1020 CLASS 1 55716 652 10721 2976 1174 533 34285 4033 110 1232 
1021 EFTA COUNTR. 52770 652 10716 1249 
19 
1145 44 34203 3971 110 680 
1030 CLASS 2 432 88 160 145 
25o7 CLAY ~OR EXAMPLE)~ INCLU lNG EXPANDEb ~~ t:H..t~'Wmt'ftn1tr81~~u~geda~~~tt.'U'~; ~:a~~~~ ~R~ CALCINED, BUT NOT 
~~~LES (SAUF ARGILE~ EXPANSEES), ANDALOUSITE, CYANITE, SIWMANITE, MEME CALCINEES. MULUTE. TERRES DE CHAMOTTE ET DE 
2507.11 CRUDE KAOLIN AND KA LIN CLAY 
KAOLIN ET ARGILES KA~LINIQUES, BRUTS 
001 FRANCE 78588 1796 
2587 
41721 1523 6423 8036 23700 1307 8 110 004 FR GERMANY 96137 9841 1110 3418 
874 
16104 55033 8 
006 UTD. KINGDOM 469395 21656 25273 
194 
27819 83708 175982 64117 65724 4242 
011 SPAIN 6443 916 4241 132 
8977 
960 
058 GERMAN DEM.R 13408 
34 144 324 
4257 174 
062 CZECHOSLOVAK 28258 4ti 5 20267 7533 956 134 400 USA 36918 1000 5 29273 6221 240 
508 BRAZIL 4785 4 4781 
1000 W 0 R L D 754300 34366 28148 47882 36375 96554 246451 874 125826 132359 5223 244 
1010 INTRA-EC 658327 33330 27860 42978 33434 95628 182650 874 104052 122186 5223 110 
1011 EXTRA-EC 95972 1036 288 4903 2841 825 53800 21774 10173 134 
1020 CLASS 1 39161 1002 141 1477 5 29273 6889 240 134 




920 4 5509 
9933 1040 CLASS 3 48330 1377 24523 9377 
2507.11 KAOLIN AND KAOLIN CL Y, OTHER THAN CRUDE 
KAOLIN ET ARGILES KAC LINIQUES, AUTRES QUE BRUTS 
001 FRANCE 96509 30912 167 13714 83 9305 
5756 79 
31654 9559 875 40 







003 NETHERLANDS 144412 22220 1 1514 1377 
13253 
978 
004 FR GERMANY 101359 17336 510 
419100 
217 958 15029 
7536 
53871 1 184 
006 UTD. KINGDOM 947474 99635 70 14295 55788 14542 220576 111894 3958 
008 DENMARK 4042 3968 47 386 36 29406 27 5531 011 SPAIN 125927 3454 23362 
25 
63752 
038 AUSTRIA 13137 
439 294 
8263 4849 
13934 062 CZECHOSLOVAK 169070 143915 640 9848 
248 SENEGAL 36455 
2617 3 
2698 
181 15125 13922 21 116486 
33757 4ti 2062 400 USA 312479 99214 62808 
508 BRAZIL 73976 942 38396 11467 23031 1 139 
1000 W 0 R L D 2062632 mo57 1604 780808 16491 81176 63248 7672 491785 327861 10496 4434 1010 INTRA-EC 1458480 273034 1267 468123 15604 66051 37412 7652 337358 217335 10455 2189 1011 EXTRA-EC 606153 4023 337 282685 887 15125 25836 21 154428 110525 41 2245 1020 CLASS 1 326336 2617 23 107627 225 15125 14312 21 121432 62810 40 2104 1021 EFTA COUNTR. 13314 
942 
20 8303 40 23 4928 
33757 ; 139 1030 CLASS 2 110471 41094 22 11467 23049 
1031 ACP~) 36456 464 314 2698 640 57 1 33757 2 1040 CLA 3 169347 143965 9946 13959 
2507.21 CRUDE ANDALUSITE, KY fNITE, SILLIMANITE AND IIULLITE 
ANDALOUSnE,CYANITE, ILLIIIANITE, IIUWTE, BRUTES 






524 10025 003 NETHERLANDS 4092 2055 24 136 011 SPAIN 4101 
369 26294 2612 966 4101 7409 ali 21764 390 SOUTH AFRICA 69576 10073 400 USA 4681 109 2731 161 860 454 19 327 
1000 WORLD 102399 537 412 35641 1455 3494 2604 144 16241 7508 89 34273 1010 INTRA-EC 24280 60 310 6106 1455 621 817 144 4879 82 
89 
10206 1011 EXTRA-EC 78120 477 102 28535 2874 1987 11582 7427 24067 1020 CLASS 1 77523 477 102 29217 2774 1987 11437 7427 89 24013 
2507.29 ANDALUSITE, KYANITE, S LLIMANITE AND IIULUTE, OTHER THAN CRUDE 
ANDALOUSITE, CY AMITE, ILLIMANITE, MULUTE, AUTRES QUE BRUTES 
004 FR GERMANY 5420 317 219 
2324 
145 172 981 1596 1329 661 006 UTD. KINGDOM 3809 139 214 191 288 594 59 
759 390 SOUTH AFRICA 11995 7693 788 172 2083 500 
6 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell4&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2505.80 
1011 EXTRA..CE 2205 71 302 374 385 117 55 28 570 73 232 
1020 CLASSE 1 1518 65 301 156 51 111 41 26 522 68 177 
1021 A E L E 904 11 301 137 7 3 31 26 355 32 1 
1040 CLASSE 3 567 196 334 1 36 
2508 QUAR1ZJOTHER THAN NATURAL SANDS); QUARTZITE, INCLUDING QUARTZITE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY 
SQUARE OR SQUARED BY SAWING 
QUARZE, QUARZITE, AUCH ROH BEHAUEN ODER DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT 
2508.10 QUARlZ AND QUARTZITE, CRUDE, ROUGHLY SPLIT OR SQUARED 
QUARZE UNO QUARZJTE, ROH ODER ROH BEHAUEN 










004 RF ALLEMAGNE 972 812 
431 
62 7 28 
005 ITALIE 768 18 278 
1310 
7 34 
011 ESPAGNE 1989 
79 171 320 
678 563 028 NORVEGE 1133 
030 SUEDE 1167 937 84 146 
47 !i 048 YOUGOSLAVIE 845 789 58 370 MADAGASCAR 569 27 508 2 10 1 390 AFR. DU SUD 747 101 40 4 605 400 ETATS.UNIS 909 5 846 IsS 2 16 508 BRESIL 3921 143 3558 55 
1000 M 0 N 0 E 18472 2209 265 9682 5 21 1787 97 2296 860 1249 
1010 INTRA..CE 8388 920 11 3170 5 21 1524 27 2024 240 443 
1011 EXTRA..CE 10088 1288 255 6513 282 70 272 620 808 
1020 CLASSE 1 5023 1052 255 2383 70 54 579 630 
1021 A E L E 2472 1016 254 633 
256 209 569 176 1030 CLASSE 2 5048 236 4130 41 
1031 ACP(66) 866 93 530 91 2 34 116 
2508.80 QUARlZ AND QUARTZITE, SQUARED BY SAWING 
QUARZE UNO QUARZJTE, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT 
001 FRANCE 912 170 
8 
101 42 &8 3 166 6 2 425 002 BELG.-LUXBG. 1458 
107 
1148 19 7 179 2 24 







004 RF ALLEMAGNE 2383 433 61 
42i 
151 922 137 
005 ITALIE 1468 78 
18 
3 848 3 ; 1423 115 028 NORVEGE 1833 66 262 3 2 
2 
58 
030 SUEDE 696 442 69 183 





311 400 ETAT$-UNIS 4514 3143 986 37 29 
1000 M 0 N DE 17558 900 537 5878 33 455 2399 48 3695 2085 57 1471 
1010 INTRA..CE 7241 790 74 2283 29 258 1133 48 1144 822 33 831 
1011 EXTRA..CE 10314 110 463 3595 4 199 1268 2551 1463 24 839 
1020 CLASSE 1 9770 78 463 3593 199 994 2551 1463 24 405 
1021 A E L E 5175 76 460 411 
4 
190 7 2513 1433 24 61 
1030 CLASSE 2 542 32 272 234 
2507 CLAY ~OR EXAMPLEbKAOLIN AND BENTONIT:'kANDALUSITEdaKYANITE AND SIWMAN~ WHETHER OR NOT CALCINED, BUT NOT 
INCLU lNG EXPANDE CLAYS FALLING WITHIN EADING NO .07; MUWTE; CHAMOm AND DINAS EARTHS 
LEHM UNO TON ~SGEN. GEBLAEHTER TON), ANDALUSIT, CYANIT, SILLIMANIT, AUCH GEBRANNT. MULLIT. SCHAMOm-KOERNUNGEN UND 
TON-DINASMASS 
2507.11 CRUDE KAOLIN AND KAOLIN CLAY 
KAOLIN UND KAOLINHAL TIGER TON, ROH 
001 FRANCE 4533 132 358 1359 128 595 458 2203 93 2 21 004 RF ALLEMAGNE 4043 240 89 271 
143 
740 1863 4 
006 ROYAUME-UNI 42482 1675 3366 
2s 
2115 6286 17961 5712 4813 409 
011 ESP 599 72 362 17 
337 
123 
058 RD.ALL NDE 697 
8 22 30 342 18 082 TCHEC OVAQ 2739 
7 
1989 641 51 58 400 ETAT$-UNIS 5571 114 8 4271 1087 27 
508 BRESIL 662 1 661 
1000 M 0 N DE 83043 2171 3773 2054 2752 7179 25745 143 11400 7209 538 79 
1010 INTRA..CE 52329 2050 3724 1510 2568 7166 19143 143 8872 8794 538 21 
1011 EXTRA..CE 10714 121 49 544 184 13 6602 2728 415 58 
1020 CLASSE 1 5843 115 27 165 1 4271 1179 27 58 
1030 CLASSE 2 1044 6 22 253 ta4 13 1 777 386 1040 CLASSE 3 3829 126 2331 772 
2507.11 KAOLIN AND KAOLIN CLAY, OTHER THAN CRUDE 
KAOLIN UNO KAOLINHAL TIGER TON, NICHT ROH 
001 FRANCE 9449 2802 41 987 33 1148 
817 IS 3663 605 157 13 002 BELG.-LUXBG. 5641 
11774 182 





004 RF ALLEMAGNE 10358 1469 108 
4193i 
227 1995 806 5533 1 36 006 ROYAUME-UNI 105264 9043 11 2207 7468 3199 26064 13982 553 
008 DANEMARK 778 783 13 
43 5 2736 
2 
56i 011 ESPAGNE 11074 285 2286 IS 5156 038 AUTRICHE 1491 20 42 816 659 1029 062 TCHECOSLOVAQ 15034 13001 129 813 
248 SENEGAL 2965 
744 2 
262 55 2662 32&8 10 20578 2703 34 s&li 400 ETATS-UNIS 52640 16493 8226 
508 BRESIL 12366 171 6292 2061 3834 28 
1000 M 0 N DE 243172 27073 396 86369 2640 11508 11789 8311 84385 35764 1332 1082 
1010 INTRA..CE 158100 26136 340 49283 2432 8844 8268 828 38414 23804 1298 457 
1011 EXTRA..CE 85073 938 58 37088 208 2682 5523 10 25971 11961 34 824 
1020 CLASSE 1 54594 744 11 17525 77 2662 3450 10 21260 8227 34 594 
1021 A E L E 1548 
11i 
8 833 20 8 679 
27o3 28 1030 CLASSE 2 15376 6553 2 2061 3858 
1031 ACP~66~ 2968 23 45 262 129 ti 3 2703 1040 CLA S 3 15100 13007 853 1031 
2507.21 CRUDE ANDALUSITE, KYANITE, SIWMANITE AND MULLITE 
ANDALUSIT, CYANIT, SILLIMANIT, MULLIT, ROH 
001 FRANCE 2218 
7 23 
594 96 104 &8 106 1414 003 PAYS.BAS 635 377 4 60 
011 ESPAGNE 796 16 4665 392 IsS 796 7a:i 17 2727 390 AFR. DU SUD 10612 1757 
400 ETATS.UNIS 971 42 553 40 182 90 4 60 
1000 M 0 N DE 18737 129 114 8727 98 719 568 35 2999 811 17 4522 
1010 INTRA..CE 4384 11 92 1287 96 251 158 35 920 23 
17 
1491 
1011 EXTRA..CE 12370 117 22 5440 468 410 2078 787 3031 
1020 CLASSE 1 12091 117 22 5264 432 410 2037 787 17 3005 
2507.21 ANDALUSITE, KY ANITE, SIWMANITE AND MULLITE, OTHER THAN CRUDE 
ANDALUSIT, CYANIT, SILLIMANIT, MULLIT, NICHT ROH 
004 RF ALLEMAGNE 2445 118 14 
1463 
38 90 460 989 247 489 
006 ROYAUME-UNI 2190 133 15 43 221 283 32 125 390 AFR. DU SUD 1933 1286 138 35 278 71 
7 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlme e I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2507.29 
400 USA 43103 158 33123 1 290 255 696 180 8400 
1000 W 0 R L D 69336 813 249 44735 419 1790 2114 6512 2368 10336 
1010 INTRA·EC 12893 485 248 3500 359 711 1687 3390 1607 906 
1011 EXTRA-EC 58441 328 41235 61 1078 427 3122 761 9429 
1020 CLASS 1 56047 328 40866 61 1078 427 3115 761 9411 
2507.40 CHAMOTIE EARTH 
TERRE DE CHAMOTIE 




36890 2629 433 19170 
004 FA GERMANY 77564 56205 162 836 106 4380 4897 12437 2 12 011 SPAIN 11761 3001 
917 
2096 61 1367 
062 CZECHOSLOVAK 17066 41 4070 12038 3808 390 SOUTH AFRICA 8834 101 4925 
1873 1684 6113 400 USA 14820 1148 2142 
2017 
1860 
720 CHINA 6103 206 3380 500 
1000 WORLD 228287 73552 1255 24560 3317 5951 4744 4380 61090 21248 1821 26371 
1010 INTRA-EC 179124 72262 1254 12673 173 4061 3814 4380 43988 15132 1821 19568 
1011 EXTRA-EC 49163 1290 1 11887 3144 1891 930 17102 6113 6805 
1020 CLASS 1 24280 1249 1 7459 202 1891 13 1684 6113 5668 
1040 CLASS 3 23315 41 4422 2017 917 15418 500 
2507.60 BENTONITE 
BENTONITE 
001 FRANCE 8319 72 213 2788 27 874 
1102 10 
821 89 3428 7 
003 NETHERLANDS 19537 7650 1108 7602 108 74 239 
4262 
155 1489 
004 FA GERMANY 24854 9224 1499 
3469 
69 145 7005 1914 717 19 
005 ITALY 42213 21 1073 42 354 30466 
1234 1026 
5361 2 1425 
006 UTD. KINGDOM 16058 3036 586 3655 82 1453 3678 950 358 44330 009 GREECE 220944 52728 3730 37456 23520 59180 
16679 011 SPAIN 34894 15975 2ci 43 46 2151 2ci 052 TURKEY 28315 19001 6443 2730 101 
204 MOROCCO 24741 
5 275 11532 43 18819 1759 1 137 12601 753 5785 400 USA 50823 1891 50 21913 
600 CYPRUS 24861 100 300 24461 
1000 W 0 R L D 500259 20007 4780 116903 370 27361 88062 1281 31615 85193 22115 1!~~ 1010 INTRA-EC 367314 20002 4478 86273 328 6631 79839 1244 27632 72169 21363 1011 EXTRA-EC 132909 5 301 30629 43 20730 8223 1 3983 13024 753 1020 CLASS 1 79574 5 301 30601 43 1911 8213 1 2803 12702 753 41 
1030 CLASS 2 53292 28 18819 10 1137 322 32976 
2507.70 DE.COLOURISINQ EARTHS FULLER'S EARTH 
TERRE$ DECOLORANTES E TERRES A FOULON 




2363 55 207 006 UTD. KINGDOM 8103 108 256 200 
1507 
991 
76 011 SPAIN 4344 152 1209 122 454 824 
400 USA 4116 18 1429 113 1019 401 1136 
1000 W 0 R L D 24860 1173 750 9769 7 1 2978 233 2575 5054 883 1437 
1010 INTRA-EC 20549 1156 749 8314 6 1 2865 233 1556 4503 883 283 
1011 EXTRA-EC 4313 18 1 1455 2 113 1019 551 1154 
1020 CLASS 1 4144 18 1455 2 113 1019 401 1136 
2507.90 OTHER CLA:YS AND EART!t NOT WITHIN 2507.11-70 
ARGILES, NON REPR. SOUS 2507.11 A 70 
001 FRANCE 220031 10437 43 74261 493 8021 
3847 
304 104686 12179 875 8732 





004 FA GERMANY 1759694 166846 5640 
13947 
522 186292 773583 24 212 
006 UTD. KINGDOM 118098 1196 4290 11916 14267 10599 51440 9629 814 
4749 011 SPAIN 52506 6004 97 18126 36 18391 4819 284 
062 CZECHOSLOVAK 97036 93681 48 2242 1065 
7059 248 SENEGAL 63713 
2 300 17654 116 
56654 
100 422 125 400 USA 33057 
1023 
1261 12134 
720 CHINA 6491 5436 30 
1000 W 0 R L D 2475093 203691 6442 286607 8347 21481 283936 12007 951722 662400 2096 36384 
1010 INTRA-EC 2254915 203687 6142 157368 6871 21333 225961 10952 948554 656239 2095 15713 
1011 EXTRA-EC 220180 5 300 129238 1477 148 57975 1055 3169 6161 1 20651 
1020 CLASS 1 45748 5 300 27837 454 148 1269 1055 680 407 1 13592 
1021 EFTA COUNTR. 10729 3 9116 454 31 8 12 208 282 615 
1030 CLASS 2 65887 2103 56659 66 7059 










001 FRANCE 430039 141676 3452 205307 12542 
9367 79 
9506 51486 6028 42 
002 BELG.·LUXBG. 81356 
139 
1 55681 24 2 15428 747 7 
004 FA GERMANY 60626 7973 
3522 
169 23203 32 115 28880 37 78 
006 UTD. KINGDOM 9503 20 220 10 70 4468 255 936 
1000 W 0 R L D 823514 162764 18161 270686 12744 32987 4580 9717 97268 8881 7728 
1010 INTRA-EC 617524 162703 12009 269500 12744 32905 4579 9623 97121 8657 7483 
1011 EXTRA-EC 5988 81 4152 1186 82 94 148 24 243 
1020 CLASS 1 5854 18 4130 1163 78 94 146 24 201 
1021 EFTA COUNTR. 5622 4127 1147 77 94 146 24 7 
2510 NATURAL CALCIUM PHOSPHJ TES, NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES, APATITE AND PHOSPHATIC CHALK 
PHOSPHATES DE CALCIUM~TURELS, PHOSPHATES ALUMINO.CALCIQUES NATURELS, APATITE ET CRAIES PHOSPHATEE$ 
2510.10 NATURAL CALCIUM PHOSP TES, NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES, APATITE AND PHOSPHATIC CHALK, NOT GROUND 
DE: VENTILATION PAR PAYS IN MPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE · 
PHOSPHATES DE CALCIUM N TURELS, PHOSPHATES ALUMINO.CALCIQUES NATURELS, APATITE ET CRAIES PHOSPHATEE$, NON MOULUS 
002 BELG.-LUXBG. 22814 
2688 
12461 10130 4ci 200 23 003 NETHERLANDS 11143 66 1413 2 987 155ci 1o4 6015 004 FA GERMANY 93284 87962 
222752 33852 854175 3600 517713 204 MOROCCO 5147936 392915 99977 1784172 2000 508141 732239 




1195 1 212 TUNISIA 259016 5448 6 4714 162675 10685 
248 SENEGAL 764561 
7096 
117507 165015 279059 
139147 2453s0 
202980 280 TOGO 830470 61045 377832 
288 NIGERIA 65800 
246805 68848 257041 419aS 13003 65800 22330 390 SOUTH AFRICA 675077 115 249s0 400 USA 2320899 333143 22282 705460 
42897 
658821 108213 492980 
asci 608 SYRIA 300196 
150!i 156524 
126633 130316 
550257 624 ISRAEL 1658633 
sooci 35039 547864 295027 72413 628 JORDAN 241679 13985 17686 154437 36570 14001 
977 SECRET CTRS. 101193 101193 
1000 W 0 R L D 12715732 1088201 198173 1528288 229047 2167274 3302849 3739 1302804 2044658 200 850499 
8 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ell46o I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland J Portugal I UK 
2507.21 
400 ETATS.UNIS 6179 53 4495 2 5B 62 215 47 1246 
1000 M 0 N DE 14323 589 25 7708 79 424 873 1981 468 2198 
1010 INTRA.CE 5822 257 24 1777 53 227 777 1398 338 773 
1011 EXTRA.CE 8698 331 1 5930 25 198 97 565 130 1423 
1020 CLASSE 1 8557 331 1 5799 25 196 97 564 130 1414 
2507.40 CHAMOm EARTH 
SCHAMOm-KOERNUNGEN 




5277 343 80 2195 




641 1138 2 7 
011 ESPAGNE 1208 300 96 218 10 151 062 TCHECOSLOVAQ 1251 4 289 868 
349 390 AFR. DU SUD 854 13 492 
317 467 755 400 ETATS.UNIS 2365 176 473 laO 177 720 CHINE 722 25 477 40 
1000 M 0 N DE 22727 3117 189 3357 602 1070 650 398 7967 2247 234 2896 
1010 INTRA.CE 17026 2925 188 2018 69 734 551 398 8158 1493 234 2260 
1011 EXTRA.CE 5701 192 1339 533 336 99 1811 755 838 
1020 CLASSE 1 3502 188 1008 213 336 9 467 755 526 
1040 CLASSE 3 1988 4 330 180 90 1344 40 
2507.60 BENTONITE 
BENTON IT 
001 FRANCE 1706 44 59 651 6 188 206 :i 192 17 546 3 003 PAYS.BAS 2699 740 300 1177 30 12 64 588 39 128 004 RF ALLEMAGNE 4069 1134 278 
2s:i 
14 46 1244 576 203 6 
005 ITALIE 1918 8 309 12 62 908 
20:i 29:i 
281 2 83 
006 ROYAUME-UNI 4483 871 149 1074 45 465 1017 250 116 
2700 009 GRECE 9218 2498 116 1188 706 2010 
1402 011 ESPAGNE 2357 766 
5 
8 6 175 
:i 052 TURQUIE 2525 1768 590 150 9 
204 MAROC 575 
7 s7 1209 2li 338 710 4 82 1208 181 155 400 ETATS.UNIS 6666 497 24 2940 
600 CHYPRE 899 7 25 867 
1000 M 0 N DE 37938 2804 1171 9439 137 1732 5899 215 2192 4598 2492 7261 
1010 INTRA.CE 26599 2797 1094 8440 107 893 4594 206 1860 3345 2311 2952 
1011 EXTRA.CE 11333 7 78 3000 29 939 1306 4 331 1251 181 4309 
1020 CLASSE 1 9560 7 76 2993 29 502 1305 4 204 1218 181 3041 
1030 CLASSE 2 1764 6 338 1 117 34 1268 
2507.70 DE.COLOURISING EARTHS; FULLER'S EARTH 
BLEICH- UNO W ALKERDEN 







006 ROYAUME-UNI 1635 38 99 59 
230 
159 
9 011 ESPAGNE 793 24 193 15 73 239 
400 ETATS.UNIS 1282 8 480 54 298 177 267 
1000 M 0 N DE 4997 272 279 2038 5 8 600 80 537 511 261 410 
1010 INTRA.CE 3870 283 278 1553 3 8 546 80 241 299 281 140 
1011 EXTRA.CE 1326 8 1 483 2 54 298 212 270 
1020 CLASSE 1 1288 8 493 2 54 296 177 268 
2507.90 OTHER CLAYS AND EARTHS NOT WITHIN 2507.11-70 
LEHM UNO TON, NICHT IN 2507.11 BIS 70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 18123 1282 13 4555 101 925 
107 
67 8288 1269 114 1509 





004 RF ALLEMAGNE 52062 3684 338 
938 
139 6332 33323 10 72 
006 ROYAUME-UNI 9838 123 469 944 950 1462 4336 548 66 
571 011 ESPAGNE 6712 746 40 2004 5 2866 432 48 
062 TCHECOSLOVAQ 3256 2969 4 236 47 636 248 SENEGAL 3830 
10 79 2406 71 
3194 
143 171 374 400 ETATS.UNIS 6624 
125 
620 2750 
720 CHINE 778 645 8 
1000 M 0 N DE 105239 8354 554 12955 1329 2102 13317 1684 49495 11034 283 6152 
1010 INTRA.CE 89142 8333 474 9370 913 2022 9496 1540 48911 10405 283 2415 
1011 EXTRA.CE 16097 21 80 6585 418 80 3821 145 584 828 3737 
1020 CLASSE 1 7633 21 80 2668 291 80 621 145 220 406 3101 
1021 A E L E 657 10 132 291 8 1 1 39 32 143 
1030 CLASSE 2 4188 249 3196 107 636 





001 FRANCE 23275 6019 557 10543 895 
320 15 
635 3713 709 4 
002 BELG.-LUXBG. 5018 
14 564 4069 46 1i 545 83 6 004 RF ALLEMAGNE 2481 
475 
473 4 1335 3 31 
006 ROYAUME-UNI 1259 2 20 2 13 589 38 120 
1000 M 0 N DE 33993 8469 1938 15468 2 943 851 608 853 5743 969 399 
1010 INTRA.CE 33206 8458 1218 15349 2 943 938 608 848 5729 987 252 
1011 EXTRA.CE 758 13 420 140 15 7 13 2 148 
1020 CLASSE 1 713 11 416 128 9 7 13 2 127 
1021 A E L E 564 406 123 5 7 13 2 6 
2510 NATURAL CALCIUM PHOSPHATES, NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES, APATITE AND PHOSPHATIC CHALK 
NATUERLICHE KALZIUMPHOSPHATE, NATUERLICHE KALZIUMALUMINIUMPHOSPHATE, APAnT UNO PHOSPHATKREIDE 
2510.10 NATURAL CALCIUM PHOSPHATES, NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES, APATITE AND PHOSPHATIC CHALK, NOT GROUND 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: ~~mE=~~~~M~LZJe'tJ'~~SPHATE, NATUERLICHE KALZIUMALUMINIUMPHOSPHATE, APAnT UNO PHOSPHATKREIDE, NICHT GEMAHLEN 












004 RF ALLEMAGNE 2600 2329 
10127 1742 40593 
149 
25289 204 MAROC 237059 19200 4128 80282 149 23024 32525 





212 TUNISIE 9653 213 187 6029 553 
248 SENEGAL 38993 
802 
5972 9242 13208 
7197 11359 
10571 
280 TOGO 42866 3357 20151 
288 NIGERIA 3366 
13719 3599 14042 2415 646 3366 1069 1232 390 AFR. DU SUD 36728 6 
400 ETATS.UNIS 92224 12667 794 31107 
1282 
24356 4717 18583 
1:i 608 SYRIE 9469 
69 7175 
3631 4543 
21666 624 ISRAEL 69676 202 1347 23829 12486 
3104 
628 JORDANIE 10610 654 833 7129 1229 563 
977 SECRET 7038 7038 
1000 M 0 N DE 588919 49187 9006 73401 10535 98950 143535 250 57144 85268 4 41659 
9 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 




1020 CLASS 1 




































2510.80 NATURAL CALCIUM PHO PHATES, NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES, APATITE AND PHOSPHATIC CHALK, GROUND 
PHOSPHATES DE CALCI M NATURELS, PHOSPHATES ALUMINO-CALCIQUES NATURELS, APATITE ET CRAIES PHOSPHATEE$, MOULUS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
009 GREECE 






390 SOUTH AFRICA 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP{66) 
























































































2511 NATURAL BARIUM SULP~ ATE (BARYTES); NATURAL BARIUM CARBONATE (WITHERITE}, WHETHER OR NOT CALCINED, OTHER THAN BARIUM 
OXIDE 
SULFATE DE BARYUM NAruREL; CARBONATE DE BARYUM NATUREL, MEME CALCINE, SAUF OXYDE DE BARYUM 
2511.10 BARIUM SULPHATE 




004 FR GERMANY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


























2511.30 BARIUM CARBONATE, Wll i'THER OR NOT CALCINED 





1020 CLASS 1 











































































2512 SILICEOUS FOSSIL MEALS ~D SIMILAR SILICEOUS EARTHS CFOR EXAMPLE, KIESELGUHR, TRIPOLITE OR DIATOMITE), WIIETHER OR NOT 
CALCINED, OF AN APPAREoo SPECIFIC GRAVITY OF 1 OR LESS 
FARINES SIUCEUSES FOSSILES ET AUTRES TERRES SILICEUSES ANALOGUES, DENSITE APPARENTE DE 1 OU MOINS, MEME CALCINEES 
2512.00 SILICEOUS FOSSIL MEALS ND SIMILAR EARTHS, WIIETHER OR NOT CALCINED, WITH APPARENT S.O. OF I OR LESS 
8~: ~~t~~OV~~ ~AR~~~~~~~=LETE 
FARINES SIUCEUSES FOSS ~S ET AUTRES TERRES SILICEUSES ANALOGUES, DENSITE APPARENTE DE 1 OU MOINS, MEME CALCINEES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 




























































































2513 PUMICE STONE; EMERY; N TURAL CORUNDUM, NATURAL GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES, WIIETHER OR NOT HEAT-TREATED 
PIERRE PONCE; EMERI; CO INDON NATUREL, GRENAT NATUREL ET AUTRES ABRASIFS NATURELS, MEME TRAITES THERMIQUEMENT 
2513.21 PUMICE STONE, INCLUDING CRUSHED PUMICE (BIMSKIES), CRUDE OR IN IRREGULARLY-SHAPED PIECES 
PIERRE PONCE, YC BIMSKII , BRUTE OU EN MORCEAUX IRREGULIERS 
004 FR GERMANY 276252 6479 2 
005 ITALY 66644 511 28 
009 GREECE 168771 212 39 
024 ICELAND 22451 19 9563 













1000 W 0 R L D 543579 7355 9658 78081 568 3304 
181~ ~~~'i: 5~~m 729J 95n f~~ ~ Jg~ 
1020 CLASS 1 25419 58 9563 10431 1 2339 
1021 EFTA COUNTR. 22471 19 9563 9989 538 
121 
121 
2513.29 EMERY, NATURAL CORUNDL M, NATURAL GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES, CRUDE OR IN IRREGULARLY SHAPED PIECES 
EMERI ET ABRASIFS NATUR Ol.S, BRUTS OU EN UORCEAUX IRREGULIERS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 

















































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Uii!'ia I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
2510.10 
1010 INTRA.CE 4089 2492 • 633 1o53s 1 337 101 158 28 4 331 1011 EXTRA.CE 557793 46678 9000 65730 98949 143198 149 58988 85240 41328 




4828 19653 1234 
1030 CLASSE 2 428252 20289 4128 20561 96533 118195 52160 65587 40095 
1031 ACP(66) 85225 802 5972 12600 33358 10563 11359 10571 
2510.110 NAT\IRAL CALCIUM PHOSPHATES, NAT\IRAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES, APATITE AND PHOSPHAnC CHALK, GROUND 
NAT\IERUCHE KALZIUMPHOSPHATE, NAT\IERUCHE KALZIUMALUMINIUMPHOSPHATE, APAM UNO PHOSPHATKREIDE, GEMAHLEN 
003 PAY8-BAS 871 5 58 195 943 :i 493 120 27 004 RF ALLEMAGNE 1132 47 11 6 94 
009 GRECE 909 909 
1285 056 U.R.S.S. 1265 5084:i 5148 6097 3277 to4 14116 219 204 MAROC 79S04 
208 ALGERIE 3163 650 
401 1678 
2439 94 
12e0 212 TUNISIE 4595 1037 199 





280 TOGO 5623 
1191 390 AFR. OU SUO 1663 492 
1601 171 t95 a8 624 ISRAEL 2055 
1097 628 JORDANIE 1489 392 
1000 M 0 N DE 106886 58851 97 3290 7769 189 11587 282 4473 402 15262 4684 
1010 INTRA.CE 3714 967 69 258 943 189 609 282 4 33 
15262 
382 
1011 EXTRA.CE 103170 67884 28 3034 8828 10977 4468 369 4322 
1020 CLASSE 1 2167 682 28 246 
6826 
20 1191 
369 15261 4322 1030 CLASSE 2 99718 57202 1503 10958 3277 
1031 ACP~66~ 6352 4673 12eS 116 950 2613 1040 CLA S 3 1265 
2511 ~lJIERAL BARIUM SULPHATE (BARYTES); NA 1\IRAL BARIUM CARBONATE (WITHERITE), WHETHER OR NOT CALCINED, OTHER THAN BARIUM 
NAT\IERUCHES BARIUMSULFAT; NAT\IERUCHES BARIUMKARBONAT, AUCH GEBRANNT, AUSGEN. REINES BARIUMOXID 
2511.10 BARIUM SULPHATE 
NAT\IERUCHES BARIUMSULFAT 




382 57 39 39 
002 BELG.-LUXBG. 3238 
41 
1825 40 486 7 136 003 PAY8-BAS 3274 503 879 3o4 600 2:i 695 1204 004 RF ALLEMAGNE 3585 978 118 
151 
899 109 96 362 
006 ROYAUME-UNI 668 8 81 65 100 237 6 
17o2 007 IRLANDE 3248 404 705 li 749 437 44 011 ESPAGNE 1738 937 2:i 6 249 052 TURQUIE 569 32 448 259 50 204 MAROC 2614 184 437 254 1241 
720 CHINE 4375 1935 335 1756 349 
1000 M 0 N DE 32653 1197 1332 14494 327 32 3159 123 2365 3763 236 5805 
1010 INTRA.CE 23861 1163 1112 11883 304 32 2374 123 1517 1726 185 3442 
1011 EXTRA.CE 8790 33 220 2611 23 785 848 2057 50 2163 
1020 CLASSE 1 1504 215 491 23 2 259 6 506 
1021 A E L E 881 3:i 215 459 448 589 294 50 207 1030 CLASSE 2 2910 5 184 1307 
1040 CLASSE 3 4375 1935 335 1756 349 
2511.30 BARIUM CARBONATE, WHETHER OR NOT CALCINED 
NAT\IERUCHES BARIUMKARBONAT 
030 SUEDE 1001 1001 
1000 M 0 N DE 1869 83 39 1001 169 8 257 13 121 
1010 INTRA.CE 423 23 39 
1001 
15 i 257 13 78 1011 EXTRA.CE 1248 40 154 45 
1020 CLASSE 1 1004 1001 3 
1021 A E L E 1001 1001 
2512 SILICEOUS FOSSIL MEALS AND SIMILAR SILICEOUS EARTHS !fsOR EXAMPLE, KIESELGUHR, TRIPOUTE OR DIATOMITE), WHETHER OR NOT 
CALCINED, OF AN APPARENT SPECIFIC GRAVITY OF 1 OR LE 
KIESELGUR, TRIPEL UNO DGL MIT SCHUmGEWICHT BIS 1, AUCH GEBRANNT 
2512.00 SIUCEOUS FOSSIL MEALS AND SIMILAR EARTHS, WHETHER OR NOT CALCINED, WITH APPARENT S.G. OF I OR LESS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: ~~r:E~~J~'feELJ~~~L MIT SCHUmGEWICHT BIS 1, AUCH GEBRANNT 
001 FRANCE 9516 820 158 4511 8 671 
572 
1926 272 165 965 




38 111 63 
005 ITALIE 598 
5 4li 51 45 20 167 8 54 006 ROYAUME-UNI 542 10 189 79 25 9 12 
3828 008 DANEMARK 9176 170 
117 
2619 64 58 21 2416 
769 011 ESPAGNE 1598 314 182 2 68 76 64 43 31 024 ISLANDE 1947 22 828 433 34:i 47 38 55 8 48 438 400 ETAT8-UNIS 5160 342 773 615 404 747 76 722 245 855 
977 SECRET 1003 1003 
1000 M 0 N DE 31564 1872 2245 9999 760 1202 1706 86 2362 3820 1361 8151 
1010 INTRA.CE 22981 1504 442 7834 330 730 853 48 2230 3089 1088 4853 
1011 EXTRA.CE 7580 388 1803 1181 430 473 852 38 132 732 293 1298 
1020 CLASSE 1 7467 368 1799 1142 348 473 844 38 132 732 293 1298 
1021 A E L E 2072 22 844 527 5 69 49 55 10 48 443 
2513 PUMICE STONE; EMERY; NAT\IRAL CORUNDUM, NAT\IRAL GARNET AND OTHER NAT\IRAL ABRASIVES, WHETHER OR NOT HEAT· TREATED 
BIMSSTEIN; SCHMIRGEL; NAT\IERLICHER KORUND, NAT\IERL GRANAT UNO ANDERE NAT\IERUCHE SCHLEIFSTOFFE, AUCH WAERMEBEHANDELT 
2513.21 PUMICE STONE, INCLUDING CRUSHED PUMICE (BIMSKIES), CRUDE OR IN IRREGULARLY.SHAPED PIECES 
BIMSSTEIN, EINSCHLBIMSKIES, ROH O~.UNGLEICHMAESSIGE ST\IECKE 
004 RF ALLEMAGNE 2400 358 1 
1189 
9 79 13 1921 3 16 
005 ITALIE 3028 221 12 111 14 
71 57 
45 1436 
009 GRECE 3480 69 25 1340 138 47 1733 
024 ISLANOE 1080 9 367 370 212 
119 
6 116 
052 TURQUIE 880 95 620 46 
1000 M 0 N DE 11130 689 419 2995 265 984 78 203 2071 49 3379 
1010 INTRA.CE 9119 668 40 2529 259 151 78 84 2065 49 3200 
1011 EXTRA.CE 2011 23 379 468 8 833 119 • 171 1020 CLASSE 1 2011 23 379 466 6 633 119 8 179 
1021 A E L E 1092 9 379 370 212 6. 116 
2513.21 EMERY, NAT\IRAL CORUNDUM, NAT\IRAL GARNET AND OTHER NAT\IRAL ABRASIVES, CRUDE OR IN IRREGULARLY SHAPED PIECES 
SCHMIRGEL UNO NA 1\IERUCHE SCHLEIFSTOFFE, ROH ODER IN UNGLEICHMAESSIGEN STUECKEN 
1000 M 0 N 0 E 1083 15 113 85 182 58 58 12 127 289 35 89 
1010 INTRA.CE 445 10 112 45 
182 
58 50 12 65 18 35 40 
1011 EXTRA.CE 818 4 2 40 8 82 271 49 
1020 CLASSE 1 578 1 2 3 182 8 62 271 49 
2513.81 PUMICE STONE OTHER THAN CRUDE OR IN IRREGULARLY.SHAPED PIECES 
11 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlme e EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmar1< I Deutschland I "Eiu\a6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2513.91 PIERRE PONCE, AUTRE ~UE BRUTE OU EN MORCEAUX IRREGULIERS 
005 ITALY 9411 157 115 1953 42 918 3137 24 
44Ti 
584 74 2407 
009 GREECE 7261 108 
259 
80 1027 133 1 1435 
052 TURKEY 1805 1386 160 
1000 W 0 R L D 21527 701 158 2291 42 1032 7467 111 4689 864 101 4071 
1010 INTRA-EC 19069 509 118 2028 42 1030 5715 111 4689 839 101 3889 
1011 EXTRA-EC 2459 193 42 263 2 1752 25 182 
1020 CLASS 1 2421 173 42 263 2 1752 25 164 
251tf!: ~tllllMts~~~~g~~ ~~U~ NATURAL GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES OTHER THAN CRUDE OR IN IRREGULARLY.SHAPED PIECES AL A D NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: QUANTITES CONFIDENTI LLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEUR$ 
EMERI ET ABRASIFS NA fuRELS, AUTRES QUE BRUTS OU EN MORCEAUX IRREGULIERS 
004 FR GERMANY 887 137 67 65li 12 29 535 3 74 27 15 400 USA 1492 74 9 608 99 20 12 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 7838 478 378 2231 13 467 2284 45 298 1284 348 
1010 INTRA·EC 4562 370 375 1110 
1:i 
394 1683 41 150 125 334 
1011 EXTRA·EC 3275 105 1 1121 93 621 4 146 1159 13 
1020 CLASS 1 2771 85 1 1044 12 93 618 4 126 775 13 
2514 SLATE, INCLUDING SLAT NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY SAWING 
ARDOISE BRUTE, REFEN UE, DEGROSSIE OU SIMPL. DEBITEE PAR SCIAGE 
2514.00 SLATE, INCLUDING SLAT NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY SAWING 
ARDOISE BRUTE, REFEN UE, DEGROSSIE OU SIMPL. DEBITEE PAR SCIAGE 
001 FRANCE 86640 11606 51267 23 
sri 8565 14962 217 002 BELG.-LUXBG. 11496 75i 34 1501 26 9895 24 003 NETHERLANDS 1986 1195 i 1 5 4372 127 004 FR GERMANY 15911 2437 8851 
2017 
92 31 
010 PORTUGAL 3194 295 76 840 166 
028 NORWAY 7128 179 4993 200 1756 
37 720 CHINA 2108 77 16 10 1968 
1000 W 0 R L D 137798 16644 15764 58495 52 1 1595 208 8627 35678 241 493 
1010 INTRA·EC 123651 15273 9138 57898 52 1 1595 208 8627 30209 241 415 
1011 EXTRA·EC 14146 1371 6828 599 5470 78 
1020 CLASS 1 10300 720 6811 247 2681 41 
1021 EFTA COUNTR. 8916 301 6594 201 1820 
37 1040 CLASS 3 2313 77 16 215 1968 
2515 ~:'l:~k Tf:JE~~M AUSSINE AND OTHER CALCAREOUS MONUMENTAL AND BUILDING STONE OF AN APPARENT SPECIFIC GRAVITY OF 2·5 R, INCLUDING SUCH STONE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY SAWING 
MARBRES ET AUTRES ~~ 
SIMPLEMENT DEBITES P 
~~~SIA~fCAIRES DE TAILLE OU DE CONSTRUCTION (DENSITE MIN. 2, 5) ET ALBATRE, BRUTS, DEGROSSIS OU 
2515.11 MARBLE AND TRAVERTI N , CRUDE OR ROUGHLY SPLIT OR SQUARED OR SIMPLY SQUARED BY SA WINO OR SPLITTlNG OF THICKNESS > 25CM 
MARBRES ET TRA VERTIN , BRUTS, DEGROSSIS, SIMPLEM. DEBITES PAR SCIAGE OU REFENDAGE, EPAISSEUR > 25CM 
001 FRANCE 5065 175 875 25 
253 
3868 24 57 41 
002 BELG.-LUXBG. 1784 99 209 1213 105 1 3 004 FR GERMANY 9015 
132 8660 11172 112 8i 8760 42 4li 2 005 ITALY 25450 2202 2344 
6316 
298 515 
009 GREECE 9976 473 3124 
30028 
15 13 18 17 
010 PORTUGAL 74099 4382 6317 1134 32071 145 
195 
22 




1243 26701 42 46 
028 NORWAY 6061 97 
27 35 
2348 2li 123 048 YUGOSLAVIA 26794 i 23 1021 663 25005 052 TURKEY 23171 1735 20 251 21164 
508 BRAZIL 15713 280 3261 350 2i 60 12112 662 PAKISTAN 1985 1614 
BOO AUSTRALIA 4310 4310 
1000 W 0 R L D 247084 9146 405 27509 494 45354 5465 95 156570 841 403 800 
1010 INTRA·EC 154977 8177 132 19453 
494 
41225 5112 95 79099 690 319 875 
1011 EXTRA·EC 92108 971 273 8055 4129 354 77470 151 84 125 
1020 CLASS 1 63020 1 273 4106 47 4041 294 53994 141 123 





sri 2961 70 123 1030 CLASS 2 23441 3407 89 19182 10 
a4 2 1040 CLASS 3 5649 690 543 37 4295 
2515.18 ECAUSSINE, CALCAREOU~BUILDINO STONE AND ALABASTER, CRUDE, ROUGHLY SPLIT OR SQUARED OF THICKNESS >25CM 
~g~~{~~SR~MWJl P t~~E~fj_~E~RE~2~~=ES QUE MARBRES ET TRAVERTINS, BRUTS, DEGROSSIS, &IMPLEMENT DEBITES PAR 
001 FRANCE 10309 7361 375 
247 
617 246 1710 
002 BELG.·LUXBG. 453717 429 25 453016 
011 SPAIN 9326 
56723 
86 9240 
2s 038 AUSTRIA 56844 96 
1000 W 0 R L D 543238 10350 681 58338 376 55 590 1 14580 456462 3 1802 
1010 INTRA·EC 481464 10350 5 1299 23 
5S 
581 1 11128 456275 
:i 1802 1011 EXTRA·EC 61775 877 57039 353 9 3452 187 
1020 CLASS 1 58688 677 56977 289 9 549 187 
1021 EFTA COUNTR. 57937 659 56910 
s4 47 9 172 187 :i 1030 CLASS 2 3000 2886 
2515.31 ALABASTER SIMPLY SQUA ED BY SAWING OR SPLmiNQ OF THICKNESS MAX 25CM 
ALBATRE SIMPL.DEBITE PA SCIAGE OU REFENDAGE D'UNE EPAISSEUR DE 25 CM OU MOINS 
1000 W 0 R L D 547 1 105 5 65 332 39 
1010 INTRA-EC 497 1 95 5 65 297 39 1011 EXTRA-EC 50 10 35 
2515.41 MARBLE AND TRAVERTINE IMPLY SQUARED BY SAWING AND SPLITTING OF THICKNESS MAX 25CM 
MARBRES ET TRA VERTINS, IMPLEMENT DEBITES PAR SCIAGE OU REFENDAGE, EPAISSEUR MAX. 25CM 
005 ITALY 60840 2381 928 6749 27833 16686 300 1158 2307 3656 009 GREECE 4545 86 46 2378 228 122 538 35 010 PORTUGAL 22351 1502 755 14847 2583 2419 143 i 56 011 SPAIN 3557 119 10 1413 1826 164 24 
1000 W 0 R L D 99117 5193 1175 12981 22 43124 21278 333 6988 4043 5 3977 
1010 INTRA·EC 64452 5193 981 10492 
22 
42990 21203 315 5718 3610 5 3947 
1011 EXTRA·EC 4664 194 2468 134 75 18 1270 433 30 
1020 CLASS 1 4309 194 2447 22 61 18 1160 377 30 
1021 EFTA COUNTR. 1448 146 1144 14 18 78 28 20 
2515.48 ECAUSSINE AND OTHER CA CAREOUS BUILDING STONE, EXCEPT MARBLE AND TRAVERTINE, SIMPLY SQUARED BY SAWING AND SPLITTING OF 
THICKNESS MAX 25CM 
i!!~ES CALCAIRES, AUTRES QUE MARBRES ET TRAVERTINS, SIMPLEMENT DEBITES PAR SCIAGE OU REFENDAGE, ~~u'NuEs~w~~sFfu~UJ:~ ls~ M 
001 FRANCE 3054 1104 572 1257 
753 
41 80 
002 BELG.·LUXBG. 16078 7(j 1284 63 12 13978 a8 004 FR GERMANY 37657 7i 1oo:i 23 37061 403 005 ITALY 7570 353 104 5512 252 275 
12 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2513.91 BIMSSTEIN, ANDERS ALS ROH ODER IN UNGLEICHMAESSIGEN STUECKEN 
005 ITALIE 3291 58 52 575 20 366 1130 16 150 57 867 009 GRECE 2041 37 
s3 21 269 1219 32 1 462 052 TUROUIE 592 491 48 
1000 M 0 N DE 6947 205 79 665 20 417 2481 83 1278 229 72 1420 1010 INTRA-CE 6066 142 58 603 20 417 1842 83 1276 220 72 1335 1011 EXTRA-CE 880 63 23 62 639 8 85 1020 CLASSE 1 863 55 23 62 639 8 76 
251t~: a~~~Mfl~~~~1gg~¥~~~UA~DN~6":~fA~~~EJ :~M>J'~f~IE'r~MRAv'AtB:ASIVES OTHER THAN CRUDE OR IN IRREGULARLY .SHAPED PIECES 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: ~~¥d:W~~~RA~N~~~~8HJH~~Hk~lff~~~ ~~g~RM~UR~H F~~~RDII~ ~~~~ICHMAESSIGEN STUECKEN 
004 RF ALLEMAGNE 617 16 35 
561 32 
34 281 7 116 36 92 
400 ETAT5-UNIS 1596 26 67 726 152 10 22 
141!i 977 SECRET 1419 
1000 M 0 N DE 5374 152 176 978 37 257 1440 76 377 244 218 1419 
1010 INTRA-CE 1999 110 174 299 4 171 692 53 188 116 192 
1011 EXTRA-CE 1959 42 2 679 33 86 749 23 190 128 27 
1020 CLASSE I 1600 39 I 594 33 86 746 23 178 73 27 
2514 SLATE, INCLUDING SLATE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY SAWING 
TONSCHIEFER, AUCH GESPALTEN, ROH BEHAUEN ODER DURCH SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT 
2514.00 SLATE, INCLUDING SLATE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY SAWING 
TONSCHIEFER, AUCH GESPALTEN, ROH BEHAUEN ODER DURCH SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT 
001 FRANCE 5350 462 3165 5 
2s 
867 825 26 
002 BELG.-LUXBG. 807 
12:i 4 
454 6 319 3 
003 PAYS-BAS 763 632 I 3 
21:i 34 004 RF ALLEMAGNE 1003 177 572 84:i 4 3 010 PORTUGAL 1035 70 32 175 115 
028 NORVEGE 1685 84 824 107 670 
IS 720 CHINE 554 30 7 3 499 
1000 M 0 N DE 12975 1234 1675 5190 18 235 49 879 3444 29 222 
1010 INTRA-CE 9644 874 756 4988 18 235 49 879 1621 29 195 
1011 EXTRA-CE 3331 360 919 202 1823 27 
1020 CLASSE 1 2310 218 912 136 1032 12 
1021 A E L E 1817 128 905 109 675 
IS 1040 CLASSE 3 568 30 7 17 499 
2515 ~:'l:5~t Tf:J\~~~s~~:.u~t~r5D1~8 fJ~~Rsf~~~~~T0~8R~r~~~RTt€o WA~u~~~~~L~T~~riT?~~G1rt.lC8~Ul~~~~8~flFo' BDf s~~ING 
:111.~: &NJlGt~~:~~~NTEINE AUS KALKSTEIN (DICHTE 2, 5 ODER MEHR) UND ALABASTER, ROH, ROH BEHAUEN ODER DURCH SAEGEN ODER 
2515.11 MARBLE AND TRAVERTINE, CRUDE OR ROUGHLY SPLIT OR SQUARED OR SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPLITTING OF THICKNESS >25CM 
MARMOR UNO TRAVERTIN, ROH, ROH BEHAUEN, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT, DICKE > 25CM 
001 FRANCE 877 23 184 6 68 609 5 26 24 002 BELG.-LUXBG. 543 20 47 400 27 I 004 RF ALLEMAGNE 556 






005 ITALIE 7023 723 523 
1310 
Ill 411 
009 GRECE 2123 142 648 
2626 
3 5 6 9 




179 3042 27 21 
028 NORVEGE 2325 42 2 9 986 4 46 048 YOUGOSLAVIE 2718 
1 
7 142 265 2289 
052 TUROUIE 4232 302 6 70 3653 
508 BRESIL 3393 84 833 
116 6 18 2458 662 PAKISTAN 551 429 
800 AUSTRALIE 1031 1031 
1000 M 0 N DE 44827 2130 133 7151 144 6761 1089 75 26397 297 93 557 
1010 INTRA-CE 28116 1968 105 5373 
144 
5221 990 75 13541 263 70 510 
1011 EXTRA-CE 18713 162 28 1779 1540 99 12856 34 23 48 
1020 CLASSE 1 10932 1 28 832 8 1511 81 8393 32 46 
1021 A E L E 2782 
a4 21 348 13:i 1246 18 1100 21 1 46 I 030 CLASSE 2 5132 883 29 3981 2 I 
1040 CLASSE 3 646 76 63 3 482 22 
2515.18 ECAUSSINE, CALCAREOUS BUILDING STONE AND ALABASTER, CRUDE, ROUGHLY SPLIT OR SQUARED OF THICKNESS >25CM 
ECAUSSINE UNO ANDERE WERKSTEINE AUS KALKSTEIN, AUSG. MARMOR UND TRAVERTIN, ROH, ROH BEHAUEN, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN 
LEDIGL. ZERTEILT, DICKE > 25 CM 
001 FRANCE 1519 1109 53 36 98 40 219 002 BELG.-LUXBG. 3020 52 10 2928 
011 ESPAGNE 1432 
1127 
6 1426 2 038 AUTRICHE 1134 5 
1000 M 0 N DE 8545 1188 53 1402 31 15 112 3 2417 3056 268 
1010 INTRA-CE 6533 1188 4 222 3 IS 110 3 1690 3045 268 1011 EXTRA-CE 2013 49 1180 28 2 727 12 
1020 CLASSE I 1324 48 1172 8 I 83 12 
1021 A E L E 1240 41 1165 20 14 I 21 12 1030 CLASSE 2 678 I 643 
2515.31 ALABASTER SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPLITTING OF THICKNESS MAX 25CM 
ALABASTER, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGL. ZERTEILT MIT EINER DICKE BIS 25 CM 
1000 M 0 N DE 157 39 18 72 28 
1010 INTRA-CE 145 38 i 18 82 28 I 011 EXTRA-CE 12 1 10 
2515.41 MARBLE AND TRAVERTINE SIMPLY SQUARED BY SAWING AND SPLITTING OF THICKNESS MAX 25CM 
MARMOR UNO TRAVERTIN, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT, DICKE BIS 25CM 
005 ITALIE 18875 916 592 3063 7405 4033 168 
759 
862 1836 
009 GRECE 1752 47 
24 
684 49 80 103 30 
010 PORTUGAL 6566 674 422 3281 1062 999 70 34 
011 ESPAGNE 1094 49 7 390 594 42 12 
1000 M 0 N DE 30910 1917 659 5278 3 10856 5764 180 2861 1338 4 2052 
1010 INTRA-CE 29395 1917 619 4461 3 10778 5718 177 2471 1219 4 2031 1011 EXTRA-CE 1517 1 39 818 78 48 3 391 119 21 
1020 CLASSE I 1330 39 797 3 30 3 337 100 21 
1021 A E L E 625 28 542 I 3 28 4 19 
2515.48 ECAUSSINE AND OTHER CALCAREOUS BUILDING STONE, EXCEPT MARBLE AND TRAVERTINE, SIMPLY SQUARED BY SAWING AND SPLITTING OF 
THICKNESS MAX 25CM 
ECAUSSINE UNO ANDERE WERKSTEINE AUS KALKSTEIN, AUSG. MARMOR UND TRAVERTIN, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGL. ZERTEILT, 
DICKE MAX. 25 CM 
001 FRANCE 554 178 164 171 
I sO 27 14 002 BELG.-LUXBG. 2130 i 317 36 4 1617 IS 004 RF ALLEMAGNE 4733 36 391 7 4628 72 005 ITALIE 2393 144 24 1476 82 246 
13 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance NlmExe EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmartt I Deutschland I 'EAM!ia I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2515.48 
1000 W 0 R L D 66347 1871 339 3725 1448 43443 5 574 14728 414 
1010 INTRA·EC 85287 1847 71 3312 1448 43432 5 234 14713 405 
1011 EXTRA·EC 1081 24 268 413 11 340 15 10 
2511 GRANRE,PORPHYRJtl ~fAL~ SANDSTONE AND OTHER MONUMENTAL AND BUILDING STONE, INCLUDING SUCH STONE NOT FURTHER WORKED 
THAN ROUGHLY SP , OUG LY SQUARED OR SQUARED BY SAWING 
GRANIT, PORPHYRE, B~SALTE, GRES ET AUTRES PIERRES DE TAIUE OU DE CONSTRUCTION, BRUTS, DEGROSSIS OU SIMPL.DEBRES PAR SCIAGE 
2518.11 GRANRE, CRUDE OR ROUGHLY SPLIT OR SQUARED; GRANRE SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPLmiNG OF THICKNESS >25 CM 
I 
GRANIT, BRUT OU DEG OSSI; GRANIT SIMPL. DEBRE PAR SCIAGE OU REFENDAGE D'UNE EPAISSEUR > 25 CM 
001 FRANCE 11961 4490 20 1624 
2 1198 
24 5464 23 316 
004 FR GERMANY 8520 23 29 
533i 568 127 4174 2947 20 005 ITALY 9833 166 15 25 973 67 
82 
127 2541 




5207 230591 848 35091 028 NORWAY 246688 2638 61372 31432 344 26585 59 108403 030 SWEDEN 321852 115 102605 138145 6557 14115 36842 2750 
246 
20379 
032 FINLAND 206750 671 110 10693 30800 34101 90 120814 184 9061 
036 SWITZERLAND 11580 4144 12 7421 3 
038 AUSTRIA 45328 44508 820 
056 SOVIET UNION 5257 577 36 4680 716 382 ZIMBABWE 2878 
18287 
5 
5i 11900 56393 2121 11172 907 390 SOUTH AFRICA 258123 47305 2613 98953 10542 
400 USA 9013 22 21 320 37 8264 349 
404 CANADA 4749 769 300 152 95 3433 
638 1204 508 BRAZIL 139535 410 12065 3939 8253 
289 
113026 
1023 684 INDIA 136073 1284 30483 287 4898 90712 7097 
1000 W 0 R L D 1782841 30228 110159 419487 77 69199 160360 4269 771254 25970 2590 189248 
1010 INTRA·EC 378358 6009 90 68145 27 4251 9604 877 247108 3298 175 38774 
1011 EXTRA·EC 1404485 24219 110069 351342 51 84949 150758 3392 524148 22672 2416 150473 
1020 CLASS 1 1108261 22501 110066 306494 51 59874 136236 3047 305110 14936 1212 148734 
1021 EFTA COUNTR. 834196 3424 110066 258661 47357 79659 434 192482 3764 306 137843 
1030 CLASS 2 287688 1718 2 42654 5074 14520 345 212696 7735 1204 1740 
1031 ACP~) 4081 23 5 12 56 3269 716 
1040 CLA 3 8534 2194 6340 
2511.13 PORPHYRY AND BASALlr CRUDE OR ROUGHLY SPLIT OR SQUARED; SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPLmiNG OF THICKNESS >25 CM 
PORPHYRE ET BASAL TE BRUTS OU DEGROSSIS; PORPHYRE ET BASAL TE SIMPL. DEBRES PAR SCIAGE OU REFENDAGE, EPAISSEUR > 25 CM 
004 FR GERMANY 445421 26 
12418 
175 445220 
005 ITALY 13067 280 281 88 
1000 W 0 R L D 459631 472 12885 457 422 445395 
1010 INTRA-EC 458674 322 12503 457 23 445369 
1011 EXTRA·EC 957 150 382 399 26 
2518.11 SANDSTONE AND OTHER BUILDING STON!ft CRUDE OR ROUGHLY SPLIT OR SQUARED OR THOSE SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPLITTING OF 
THICKNESS > 25 CM, OT ER THAN GRAN E, PORPHYRY AND BASALT 
~ll~~~Jl.E J~t~ .. ?~u ONSTRUCTIONNBRUTES OU DEGROSSIES OU CELLES SIMPL. DEBREES PAR SCIAGE OU REFENDAGE ET D'UNE RES QUE GRA IT, PORPHYRE ET BASALTE 
001 FRANCE 12657 10463 1297 2 
1976 
44 282 388 181 
002 BELG.-LUXBG. 24217 
23434 9 170 48 22071 95 004 FR GERMANY 248817 
190888 
617 224614 
028 NORWAY 257939 
24 
67041 10 34 030 SWEDEN 100727 3609 97036 24 
1000 W 0 R L D 859378 34419 70696 298000 54 5538 1808 414 247149 1298 
1010 INTRA·EC 292012 34395 11 2219 2 4991 1808 329 247115 1142 
1011 EXTRA-EC 387384 24 70685 295781 52 547 85 34 158 
1020 CLASS 1 368006 24 70685 294511 52 544 85 34 71 
1021 EFTA COUNTR. 365901 24 70669 294511 544 85 34 34 
2511.31 ~~~~M~lx"l~ils NnE, LAVA, BASALT, GNEISS, TRACHYTE AND LIKE HARD ROCKS; SANDSTONE, SIMPLY SQUARED BY SAWING OF 
GRANIT,PORPHYRE,SYA 
SCIAGE OU REFENDAGE ~~~~,2~A~;QLJ5• :g~~S, TRACHYTE ET AUTRES ROCHES DURES SIMIL., GRES, SIMPL.DEBRES PAR 
001 FRANCE 5859 321 38 5406 113 1724 19 14317 004 FR GERMANY 19178 3044 
28412 93 55i 34 55 124 005 ITALY 34504 621 8 4364 
137 
297 
036 SWITZERLAND 4940 , 4617 185 
1000 W 0 R L D 79503 7270 1590 42849 93 3169 6693 186 655 15245 7 1748 
1010 INTRA-EC 68628 7253 91 35891 93 3168 6503 78 83 14724 7 739 
1011 EXTRA-EC 10878 18 1499 6958 190 110 572 522 1007 
1020 CLASS 1 10288 1 1499 6653 190 420 522 1003 
1021 EFTA COUNTR. 8862 , 1499 6321 185 403 453 
2518.35 CALCAREOUS STONE OF PPARENT S.G. <2-5, SIMPLY SQUARED BY SAWING OF THICKNESS MAX 25CM 
AUTRES PIERRES CALCAI ~~~D~J1.1~~~SOU DE CONSTRUCTION (DENSRE INFERIEURE A 2, 5) SIMPLEMENT DEBREES PAR SCIAGE OU REFENDAGE, EPAISSEUR 
004 FR GERMANY 4785 27 4758 
1000 W 0 R L D 14232 7333 436 93 194 6023 153 
1010 INTRA·EC 13765 7333 438 63 194 6022 153 1011 EXTRA-EC 467 30 1 
2518.39 OTHER MONUMENTAL AN BUILDING STONE SIMPLY SQUARED BY SAWING OF THICKNESS MAX 25CM 
AUTRES PIERRES DE TAIL fE OU DE CONSTRUCTION SIMPLEM DEBREES PAR SCIAGE OU REFENDAGE EPAISSEUR 25 CM OU IIOINS 




4 572 72 
004 FR GERMANY 13196 296 
618 
3 888 60 005 ITALY 8001 312 24 6665 122 
1000 W 0 R L D 29948 4950 285 1721 24 39 19546 539 50 2117 875 1010 INTRA-EC 28770 4900 285 1255 24 39 19519 539 4 1815 875 1011 EXTRA·EC 1178 49 468 27 47 302 
2517 PEBBLES, CRUSHED OR B OKEN STONER GRAVEkTMACADAM AND TARRED MACADAMC COMMONLY USED FOR CONCRm AGGREGATES, FOR ROAD 
METALLING OR FOR RAIL AY OR OTHE BALLAS ; FLINT AND SHINGLE; GRANULES, HIPPINGS AND POWDER OF STONES WITHIN 2515, 2518 
CAILLOU~ PIERRE$ COC'5~SSEE~ GRAVIERSI MACADAM ET TARMACADAM POUR BETONNAGE, ROUTES, VOlES FERREES OU AUTRES BALLASTS.SILEX 
GALETS, RANULES, EC S, PO ORE DES P ERRES DES NOS 2515, 2518 
2517.10 PEBBLES, GRAVEL, FLINT ND SHINGLE 
CAIUOUX, GRAVIERS, SIL ~ ET GALETS 
001 FRANCE 5982534 266253 37 4422207 202 8446 
13983 
500 5100 1205920 22 75847 002 BELG.-LUXBG. 4189335 
2441017 2ri 81262 955 i 4093101 28 6 003 NETHERLANDS 2685173 222358 , 227 
148 6999765 




6566 3 3204 005 ITALY 12815 3627 564 
235040 362 
2163 411 006 UTD. KINGDOM 1408196 432583 54062 753 241037 444359 
1278o4 007 IRELAND 132532 2104 40 
23 
2584 008 DENMARK 784505 
78593 6452 
773063 2 11417 028 NORWAY 277933 154708 
6619 
34906 3274 038 SWITZERLAND 46672 77 41532 Hi 444 038 AUSTRIA 109374 24 108649 25 657 
14 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Origine I provenance Nimexe I EUR 12 I Beig.-Lux. I Danmark I Deutschland I "Ellc!ia I Espana I France I Ireland I ltaiia I Nederland I Portugal I UK 
2515.48 
1000 M 0 N D E 10544 387 51 1130 239 8301 3 348 
1010 INTRA..CE 10102 372 30 979 239 8291 3 120 
1011 EXTRA..CE 441 15 21 151 10 228 
2518 ~::~tfu~~~~~JT~:goa~LV'~8~I~~6 a~osgm~~0Mg~~~i7J~L AND BUILDING STONE, INCLUDING SUCH STONE NOT FURTHER WORKED 
GRANIT, PORPHYR, BASALT, SANDSTEIN UNO AND.WERKSTEINE, AUCH ROH BEHAUEN ODER DURCH SAEGEN ODER SPALTEN LEDIGL.ZERTEILT 
2511.11 GRANITE, CRUDE OR ROUGHLY SPLIT OR SQUARED; GRANITE SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPLITTING OF THICKNESS >25 CM 
GRANIT, ROH ODER ROH BEHAUEN; GRANIT DURCH SPAL TEN ODER SAEGEN LEDIGL. ZERTEILT MIT EINER DICKE > 25 CM 
001 FRANCE 2047 528 8 505 
4 132 
4 888 
004 RF ALLEMAGNE 1523 6 6 
1730 165 
41 517 
005 ITALIE 2632 84 7 29 270 38 
27 008 OANEMARK 1094 
22 
1050 
262 100 010 PORTUGAL 1802 391 771 
011 ESPAGNE 21129 57 
aO 295 2596 416 19722 028 NORVEGE 22226 913 1608 7407 
78 
6970 
030 SUEDE 25433 26 2359 10527 988 2336 7619 
032 FiNLANDE 30042 138 16 1717 3940 4971 19 18725 
036 SUISSE 1383 741 3 638 
038 AUTRICHE 585 494 91 
056 U.R.S.S. 777 78 
20 
699 
382 ZIMBABWE 554 
31a0 
2 4li 2028 901i 423 390 AFR. DU SUD 45627 6643 626 20527 
400 ETAT8-UNIS 2298 6 10 37 11 2162 
404 CANADA 1533 235 98 25 39 1136 
508 BRESIL 28195 120 2400 748 1545 
72 
22989 
664 iNDE 24813 229 6037 61 849 16043 
1000 M 0 N DE 216871 5714 2479 34836 72 11028 27303 1053 121958 
1010 INTRA..CE 31082 866 24 4284 33 426 1013 230 22115 
1011 EXTRA..CE 185788 4847 2455 30552 40 10601 26290 822 99843 
1020 CLASSE 1 129334 4497 2455 21845 40 9630 23783 723 58048 
1021 A E L E 79668 1077 2455 15086 7524 14717 97 34043 
1030 CLASSE 2 55120 350 8456 972 2508 100 40709 
1031 ACP~66~ 729 1 2 3 27 587 
1040 CLA S 3 1337 251 1066 
2518.13 PORPHYRY AND BASALT, CRUDE OR ROUGHLY SPLIT OR SQUARED; SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPLITTING OF THICKNESS >25 CM 
PORPHYR UNO BASALT, ROH ODER ROH BEHAUEN; PORPHYR UND BASALT DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGL. ZERTEILT, DICKE >25 CM 
~ lfAti~LEMAGNE ffi~ ll 1828 3~ 

















2518.18 Mft:~Vg~E :~f J>,rgMW'f~S ~~~~fu~~~~~MO~<f,Hhllltf OR SQUARED OR THOSE SIMPLY SQUARED BY SAWING OR SPLmiNG OF 
ROH ODER ROH BEHAUENE WERKSTEINE ODER SOLCHE DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT MIT >25 CM DICKE, AUSGENOMMEN 
GRANIT, PORPHYR UNO BASALT 
001 FRANCE 1608 1240 263 448 8 002 BELG.-LUXBG. 688 
10i 5 
11 
004 RF ALLEMAGNE 3312 
2383 
64 
028 NORVEGE 3138 
3 
753 
030 SUEDE 1437 132 1276 
1000 M 0 N DE 11854 1435 912 4662 867 292 
1010 INTRA..CE 6477 1432 8 429 i 703 292 1011 EXTRA..CE 5377 3 906 4233 164 
1020 CLASSE 1 5208 3 906 4091 1 161 
1021 A E L E 5181 3 892 4091 161 
2518.31 GRANITE. PORPHYRY1.SYENITE, LAVA, BASALT, GNEISS, TRACHYTE AND LIKE HARD ROCKS; SANDSTONE, SIMPLY SQUARED BY SAWING OF THICKNESS MAX 25CM 
fl~N'fd'~'llfM~'i~r7ER'1YtJ~ft~H;:EIS, TRACHYT UND AEHNL. HARTE STEINE, SANDSTEIN, DURCH SPALTEN ODER SAEGEN 
001 FRANCE 1761 104 
12 
1633 19 
63 004 RF ALLEMAGNE 569 109 
6197 67 482 4li 005 ITALIE 7983 102 7 905 











1000 M 0 N DE 14686 403 157 11004 67 543 1078 105 216 
1010 INTRA..CE 11677 397 36 8806 67 543 1042 48 40 
1011 EXTRA..CE 3012 7 121 2199 36 57 177 
1020 CLASSE 1 2783 2 121 2144 35 68 
1021 A E L E 2430 2 120 2086 31 61 
2511.35 CALCAREOUS STONE OF APPARENT S.G. < 2-5, SIMPLY SQUARED BY SAWING OF THICKNESS MAX 25CM 
~~~S~~~ a~s2~REREN KALKSTEINEN (DICHTE VON WENIGER ALS 2, 5), DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT, MIT 
004 RF ALLEMAGNE 591 591 
1000 M 0 N DE 940 183 25 17 18 682 
1010 INTRA..CE 901 183 
25 
5 18 680 
1011 EXTRA..CE 40 12 3 
2511.39 OTHER MONUMENTAL AND BUILDING STONE SIMPLY SQUARED BY SAWING OF THICKNESS MAX 25CM 
ANDERE WERKSTEINE, DURCH SPALTEN OD.SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT MIT EINER DICKE BIS 25 CM 
001 FRANCE 979 831 91 
13 
1 
1476 004 RF ALLEMAGNE 1544 12 
232 
4 
005 ITALIE 1238 112 17 819 
1000 M 0 N DE 4833 1036 36 soo 13 22 2449 117 21 
1010 INTRA..CE 4431 990 
36 
370 13 22 2448 117 1 
1011 EXTRA..CE 403 46 130 3 21 
2517 PEBBLES, CRUSHED OR BROKEN STONER GRAVELTMACADAM AND TARRED MACADAMC COMMONLY USED FOR CONCRETE AGGREGATES, FOR ROAD 
METALLING OR FOR RAILWAY OR OTHE BALLAS ; FLINT AND SHINGLE; GRANULES, HIPPING$ AND POWDER OF STONES WITHIN 2515, 2511 
~'if~l:.1~~JM~5wg~\\:1~TJ~~t :b~s~~~~~~~ ~~~~rt~~n· FUER BETONBAU, WEGE- UND BAHNBAU.FEUERSTEIN, KIESEL, KOER· 
2517.10 PEBBLES, GRAVEL, FLINT AND SHINGLE 
FELDSTEINE, KIES, FEUERSTEIN UND KIESEL 
001 FRANCE 25942 1920 5 14688 36 100 
128 
34 615 
002 BELG.-LUXBG. 18609 





005 ITALIE 743 234 19 
1117 72 006 ROYAUME-UNI 5689 1842 379 144 800 
007 lALANDE 1410 9 
5552 3 008 DANEMAAK 5700 
1014 92 028 NORVEGE 2982 1206 65 036 SUISSE 619 9 495 






























































































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nime e EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EMd6o I Espana I France I Ireland .I ltalia I Nederland I Portugal I 
2517.10 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 













2517.30 MACADAM AND TARRED MACADAM, OF SLAG 




004 FR GERMANY 










2517.50 OTHER TARRED MACADI M 
TARMACADAM DE PIERR S NATURELLES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 











































































PIERRE$ CONCASSEES, A:IJTRES QUE CAILLOUX, GRAVlERS, SILEX, GALETS ET MACADAM; GRANULES, ECLAT$ ET POUDRE DES PIER RES 
DES NOS. 2515 ET 2516 
gg~ ~~t~~CuxeG. 5~J~~~ ~= 17sg ff~m 66~ 8107 3064348 20 
~ ~~T~l~M~~s 2~gg~~g 21o128 647? 39327 ~ 31 1~~ 1 
005 ITALY 198227 84422 28 50138 190 2 19419 167 
006 UTD. KINGDOM 59721 36 487 16144 2 3 27 24635 
~ ~f~~~K 2~~5~ ~~~ 1 26 7 
g~J ~~~~AY ~~~~ 871!i 338855 6149~~ 16 ~~~~~ 
~ ~'(j'§f~~ 11= 7~ 615100 ~~ 48 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 

















































































2518 DOLOMITE.~, WHETHER OR NOT CALCINE~ INCLUDING DOLOMITE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED 
BY SAWINu; AGGLOMERATED DOLOMITe (INCLUDING TARRED DOLOMITE) 
DOLOMIE, BRUTE, DEGRO$SIE OU $IMPLEMENT DEBITEE PAR SCIAGE, MEME FRITTEE OU CALCINEE. PISE DE DOLOMIE 
2518.10 CRUDE DOLOMITE, SIMPLY ROUGHLY SPLIT OR SQUARED 
I 




004 FR GERMANY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























~t: ~~s 8Cf'~2~~~TrJN ~Au~ p~~~ t8~R c~E~~~~~ ~UrN~004 
DOLOMIE FRITTEE OU CAL INEE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2518.50 AGGLOMERATED DOLOMITI 
PISE DE DOLOMIE 
























































































































1000 W 0 R L D 8966 2091 844 245 589 135 2128 41 1128 
1010 INTRA·EC 8551 2067 738 245 589 135 2101 41 945 
1011 EXTRA·EC 414 24 105 27 183 
2519 NATURAL MAGNESIUM c,~RONATE {MAGNESITE!;_ FUSED MAGNESIA ·TDEAD-BURNED {SINTER ED) MAGNESIAL WHETHER OR NOT CONTAINING 















CARBONATE DE MAGNESI.!!J~ NATUREL,;,MAGNESIE ELECTROFONDUE;MAGNESIE CALCINEE A MORT, MEME AVEC FAIBL.QUANT.D'AUTR.OXYDES AJOU 
TES AVANT FRmAGE;AUT.~ OXYDE De MAGNESIUM, MEME CHIMIQ.PUR 
2519.01 MAGNESIUM OXIDE OTHER rHAN CALCINED NATURAL MAGNESIUM CARBONATE 
OXYDE DE MAGNESIUM, AU RE QUE LE CARBONATE DE MAGNESIUM NA TUREL CALCINE 
001 FRANCE 9302 355 2 2935 
003 NETHERLANDS 14386 635 26 11961 
004 FR GERMANY 5028 66 87 
005 ITALY 3385 1 145 
006 UTD. KINGDOM 17320 1053 11 
007 IRELAND 9507 
028 NORWAY 2882 
038 AUSTRIA 3219 
400 USA 1696 
404 CANADA 1140 










































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Dan mark I Deu1Schland I 'EUcllia I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2517.10 
958 NON DETERMIN 2186 2186 
1000 M 0 N DE 126071 23995 404 26382 195 250 1236 1152 859 67538 37 4023 
1010 INTRA-CE 118528 20776 290 23795 194 248 1116 1151 725 67162 37 3034 
1011 EXTRA-CE 5356 1032 114 2587 2 1 120 1 134 376 989 
1020 CLASSE 1 5057 1032 114 2350 2 1 120 1 134 375 928 
1021 A E L E 4587 1028 114 2348 87 375 635 
2517.30 MACADAM AND TARRED MACADAM, OF SLAG 
MAKADAM UNO TEERMAKADAM AUS HOCHOFENSCHLACKE 
001 FRANCE 1447 3 27 
412 14i 
1417 
002 BELG.-LUXBG. 1249 
i 
669 27 
003 PAYS-BAS 802 
3i 
491 306 3 9195 310 004 RF ALLEMAGNE 9820 278 13 
1000 M 0 N DE 13732 281 75 1321 712 115 13 9336 1879 
~010 INTRA-CE 13579 281 31 1270 712 115 3 9336 1831 
011 EXTRA-CE 153 44 51 10 48 
2517.50 OTHER TARRED MACADAM 
TEERMAKADAM AUS NATURSTEINEN 
002 BELG.-LUXBG. 1533 
2 1149 
1475 58 
003 PAYS-BAS 1152 1 
2 004 RF ALLEMAGNE 530 522 6 
1000 M 0 N DE 3979 667 29 1198 1558 462 7 60 
1010 INTRA-CE 3830 667 
21i 
1152 1482 482 7 60 
1011 EXTRA-CE 150 47 74 
2517.90 CRUSHED AND BROKEN STONE; FLINT AND SHINGLE; GRANULES, CHIPPING$ AND POWDER OF STONES OF 25.15 OR 25.16 
ZERKLEINERTE STEINE, AUSGEN. FELDSTEIN E. KIES, FEUERSTEIN, KIESEL UNO MAKADAM; KOERNUNGEN, SPLrrTER UNO STEINMEHL VON 
STEINEN DEA NAN. 2515 UNO 2516 
001 FRANCE 9010 1029 215 3088 4 405 
19418 
3 1352 1277 1636 
002 BELG.-LUXBG. 35944 
23o:i 
2 1144 83 1 15290 
i 
6 







004 RF ALLEMAGNE 25359 4857 713 
2469 
5 1384 92 3 28 
005 ITALIE 9322 3581 3 64 8 993 14 
5 
785 1405 
006 ROYAUME-UNI 1254 5 15 237 1 1 6 536 448 
1448 007 lALANDE 2637 2 1187 
i 3 37 173 008 DANEMARK 1357 1142 
4 20 1 011 ESPAGNE 575 
238 3626 
9 437 4 
226 
101 
028 NORVEGE . 11769 5977 1411 291 
030 SUEDE 11648 395 6264 4308 1 
4 
69 611 
038 AUTRICHE 3413 43 2761 4 585 16 
1000 M 0 N DE 116830 12552 10840 23222 162 460 23766 558 1579 37161 25 6505 
1010 INTRA-CE 89422 11850 951 9976 162 426 22311 558 1497 36241 25 5425 
1011 EXTRA-CE 27408 702 9890 13245 34 1455 82 920 1080 
1020 CLASSE 1 27193 686 9890 13213 34 1451 80 900 939 
1021 A E L E 27064 685 9890 13195 34 1438 4 900 918 
2518 DOLOMITEQ WHETHER OR NOT CALCINED, INCLUDING DOLOMITE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED 
BY SAWIN ; AGGLOMERATED DOLOMITE (INCLUDING TARRED DOLOMITE) 
DOLOMIT, ROH ODEA DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT, GESINTERT ODER GEBRANNT. DOLOMITSTAMPFMASSE 
2518.10 CRUDE DOLOMITE, SIMPLY ROUGHLY SPLIT OR SQUARED 
DOLOMIT, ROH, ROH BEHAUEN ODER DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT 
001 FRANCE 837 435 124 150 
2140 
33 34 60 1 










006 ROYAUME-UNI 673 10 654 
2715 011 ESPAGNE 2719 
698 
4 
14 103 3 636 1oS 028 NORVEGE 2111 340 212 
030 SUEDE 925 499 175 5 6 240 
1000 M 0 N DE 19178 1143 1231 2801 11 165 2412 60 124 7385 170 3676 
1010 INTRA-CE 15758 1137 33 1939 3 151 2300 52 124 6738 64 3215 
1011 EXTRA-CE 3421 6 1197 862 8 14 112 8 648 106 460 
1020 CLASSE 1 3420 6 1197 861 8 14 112 8 648 106 460 
1021 A E L E 3403 6 1197 861 5 14 107 8 648 106 451 
2518.30 CALCINED DOLOMITE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 002 AND 004 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 002 ET 004 
NL: ~~~'1.~l=f~~~~RJAg~E~A~~8~~~fuER DIE LAENDER 002 UNO 004 
002 BELG.-LUXBG. 25185 
aoi 
171 15803 1Ci 750 8185 17 25 
259 
004 RF ALLEMAGNE 1639 715 
586 
3 163 19 103 
005 ITALIE 2085 52 30 7 1314 
1oi 
96 
006 ROYAUME-UNI 683 
4i 
6 243 13 47 273 
2216 028 NORVEGE 2264 7 
1000 M 0 N DE 33293 660 935 16602 286 1181 9813 101 79 473 505 2658 
1010 INTRA-CE 30359 658 890 18429 284 1181 981~ 101 58 505 440 
1011 EXTRA-CE 2463 2 45 174 2 21 2219 
1020 CLASSE 1 2463 2 45 174 2 21 2219 
1021 A E L E 2457 2 45 174 1 19 2216 
2518.50 AGGLOMERATED DOLOMITE 
DOLOMITSTAMPFMASSE 
004 RF ALLEMAGNE 1864 384 150 29 5 517 5 396 7 371 
1000 M 0 N DE 2265 485 158 41 88 52 554 10 458 3 22 398 
1010 INTRA-CE 2173 484 150 41 88 52 533 10 397 3 22 396 1011 EXTRA-CE 90 1 5 21 59 1 
2511 NATURAL MAGNESIUM CARBONATE~MAGNESITE~~FUSED MAGNESIAiJjEAD-BURNED ~INTERED~AGNESIAR WHETHER OR NOT CONTAINING 
SMALL QUANTITIES OF OTHER OXID S ADDED B ORE SINTERING; 0 ER MAGNESIU OXIDE, ETHER 0 NOT CHEMICALLY PURE 
NATUERLICHES MAGNESIUMKARBONATiJGESCHMOLZENE MAGNESIAil TOTGEBAANNTE MAGNESIA, AUCH M. ZUSATZ GERINGER MENGEN AND.OXIDE 
VOR OEM SINTERN; ANDERES MAGNESI MOXID, AUCH CHEMISCH R N 
2518.01 MAGNESIUM OXIDE OTHER THAN CALCINED NATURAL MAGNESIUM CARBONATE 
MAGNESIUMOXID, AUSGEN. GEBRANNTES NATUERL. MAGNESIUMKAABONAT 
001 FRANCE 13225 214 5 4611 77 1183 
700 
6294 91 7 743 





004 RF ALLEMAGNE 4817 62 166 
836 
456 1945 62 410 
005 ITALIE 1912 2 296 1 24 540 
5 1465 
55 13 145 
006 ROYAUME-UNI 8096 469 14 3824 21 763 845 236 454 
007 lALANDE 3774 33:i 3774 304 57 028 NORVEGE 967 
13 
273 
57 209 sO 3 038 AUTRICHE 2591 1 12 2216 242 279 400 ETAT5-UNIS 2093 155 181 793 2 120 70 236 15 
404 CANADA 933 791 111 
1243 20i 
24 7 
624 ISRAEL 7710 6195 20 51 
17 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.·Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EU65a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
2519.01 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














2518.10 NATURAL MAGNESIUM CA~~ONATE, NOT CALCINED 
CARBONATE DE MAGNESIU~ NATUREL, NON CALCINE 
009 GREECE 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 







2511j~1: ~~~~~~~ (SINTERED) AGNESIA 
IR: CONFIDENTIEL 
MAGNESIE CALCINEE A MO T 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
























































1000 W 0 R L D 508285 12430 694 
1010 INTRA-EC 267385 8603 385 
1011 EXTRA-EC 240898 3827 309 
1020 CLASS 1 70872 792 63 
1021 EFTA COUNTR. 42741 738 63 
1~ g~~ ~ 1~~~ 3035 247 
2519.59 NATURAL MAGNESIUM CARE ONATE, CALCINED 
CARBONATE DE MAGNESIU~ NATUREL, CALCINE, SF FRITTE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 









724 NORTH KOREA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































































































































































2520 ~'g'Lt~~~o~t'lffe~;fp~~~ l~ ~m~~tt~&K~w:~Ji~MASIS OF CALCIUM SULPHATE, WHETHER OR NOT COLOURED, BUT NOT 
GYPSE; ANHYDRITE; PLATRE , SAUF PLATRES PREPARES POUR L'ART DENTAIRE 
2520.10 GYPSUM AND ANHYDRITE 
GYPSE ET ANHYDRITE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2520.51 PLASTERS USED IN BUILDING 
PLA TRES DE CONSTRUcnON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
03B AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 















































2520.59 PLASTERS OTHER THAN THOS USED IN BUILDING OR IN DENTISTRY 
PLATRES, AUTRES QUE DE CO STRUcnON 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 






































































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6&c I Espana I France I Ireland I ltalia j Nederland J Portugal I UK 
2519.01 
732 JAPON 5751 280 2102 119 1052 192 124 17 1865 
1000 M 0 N DE 58742 1438 1002 28455 217 3719 7587 5 10448 1687 657 3549 1010 INTRA.CE 38050 990 488 18084 158 2881 2628 5 9724 1158 622 1318 
1011 EXTRA.CE 20694 448 514 10372 59 839 4941 722 531 35 2233 
1020 CLASSE 1 12416 448 514 4001 59 560 3689 509 390 35 2211 
1021 A E L E 3636 13 333 314 57 210 2566 80 
56 
3 60 1030 CLASSE 2 7913 6371 20 1243 201 22 
2511.10 NATURAL MAGNESIUM CARBONATE, NOT CALCINED 
NATUERLICHES MAGNESIUMKARBONAT, NICHT GEBRANNT 
009 GRECE 2424 682 
414 
758 112 672 
052 TURQUIE 701 1 6 280 
1000 M 0 N DE 4469 103 1393 421 3 55 909 199 195 1190 
1010 INTRA.CE 3502 103 1203 4 3 55 880 182 195 878 
1011 EXTRA.CE 968 190 418 30 18 314 
1020 CLASSE 1 926 190 416 15 7 298 




002 BELG.-LUXBG. 683 83 eO 57 925 106 12 708 6 3923 003 PAYS.BAS 17254 7743 1636 2858 
1o4 004 RF ALLEMAGNE 6675 502 16 
11965 
408 5503 2 27 113 
005 ITALIE 18463 1108 4767 613 
39 
10 
006 ROYAUME-UNI 3433 1415 10 1404 318 247 6009 007 IRLANDE 7781 40 528 230 4555 1014 949 009 GRECE 30108 13340 6767 2283 2174 
011 ESPAGNE 2412 9 
39 
1767 99 244 452 7 177 26 86 038 AUTRICHE 13179 212 4663 5222 2435 153 
048 YOUGOSLAVIE 622 
3176 275 
622 
052 TURQUIE 4308 
587 292 
857 
062 TCHECOSLOVAQ 7871 6251 427 334 
13 400 ETATS.UNIS 880 72 74 721 
404 CANADA 854 854 
2o9 2i 412 MEXIQUE 2365 2135 48 624 ISRAEL 4443 40 2629 ; 583 1565 1183 720 CHINE 13720 
10 
9203 571 1933 407 
724 COREE DU NRD 4484 3026 1370 33 
854 
45 36 732 JAPON 3120 2152 78 
1000 M 0 N DE 143583 4027 174 69878 118 17222 19940 14065 3718 319 14326 
1010 INTRA.CE 87295 3162 96 35451 8 14697 13183 6230 1955 294 12221 
1011 EXTRA.CE 56290 865 79 34226 110 2524 6757 7835 1763 26 2105 
1020 CLASSE 1 23350 283 39 10947 110 244 6296 4769 153 26 483 
1021 A E L E 13520 212 39 4691 110 244 5222 2436 153 26 387 
1030 CLASSE 2 6862 
sa2 40 4799 48 46i 799 1610 1216 1040 CLASSE 3 26079 18480 2232 2267 407 
2518.59 NATURAL MAGNESIUM CARBONATE, CALCINED 
NATUERLICHES MAGNESIUMKARBONAT, GEBRANNT, AUSG.SINTERMAGNESIT 






97 53 733 003 PAYS-BAS 6929 4024 
5 
616 
9i 004 RF ALLEMAGNE 1241 93 66 16 226 645 40 39 
005 ITALIE 2456 2 6 
156 
4 25 2275 
2831 26 
68 54 22 
006 ROYAUME-UNI 3087 1 1 15 19 33 5 
3467 009 GRECE 14330 26 4047 2935 409 836 2636 26 011 ESPAGNE 11960 
1296 
19 6134 944 58 841 3926 
038 AUTRICHE 12819 1112 4228 
1295 
3205 2204 743 3 28 
052 TURQUIE 4791 
186 
1936 352 3 338 867 
400 ETATS.UNIS 1265 97 439 81 462 
624 ISRAEL 701 81 175 438 7 
664 INDE 511 
2i 713 4046 958 1102 29 3024 511 720 CHINE 11368 1475 
724 COREE DU NRD 4712 4499 
1025 
213 
958 NON DETERMIN 1025 
1000 M 0 N DE 80255 2018 2302 23283 1313 1102 19375 6218 3890 8659 175 11920 
1010 INTRA.CE 42124 688 229 8308 18 78 13680 5118 1834 3799 173 8403 
1011 EXTRA.CE 37107 1330 2074 14978 1295 5695 1102 2258 4860 3 3518 
1020 CLASSE 1 19167 1298 1361 6314 1295 4003 2207 1163 3 1523 
1021 A E L E 13019 1112 1361 4281 3212 2204 743 3 103 





1040 CLASSE 3 16728 8581 1517 3259 1475 
2520 ~1LtU0~~GA~!Ts.Jk~;RP~~~:tt~ ~~~~~e~Sl\fs~T~',~I~:muR~ASIS OF CALCIUM SULPHATE, WHETHER OR NOT COLOURED, BUT NOT 
GIPSSTEIN; ANHYDRIT; GIPS, AUSGEN. GIPSZUBEREITUNGEN FUER ZAHNAERZTLICHE ZWECKE 
2520.10 GYPSUM AND ANHYDRITE 
GIPSSTEIN UNO ANHYDRIT 
001 FRANCE 13141 3069 
349 
7977 
4 4 782 1i 
95 1988 6 6 
004 RF ALLEMAGNE 3069 697 27 1132 59 24 
011 ESPAGNE 4369 2286 
1007 
377 60 538 902 206 
038 AUTRICHE 1008 1 
1000 M 0 N DE 23426 3929 2657 9167 27 5 1355 311 152 3989 1101 733 
1010 INTRA.CE 21669 3897 2839 8136 27 5 1181 307 152 3771 880 574 
1011 EXTRA.CE 1759 33 19 1031 174 4 218 121 159 
1020 CLASSE 1 1374 4 2 1031 174 4 1 '158 
1021 A E L E 1241 1 1008 159 73 
2520.51 PLASTERS USED IN BUILDING 
BAUGIPS 




16 68 1410 4 717 





004 RF ALLEMAGNE 3802 510 576 2362 4 
007 lALANDE 3284 
288i 25 5 
3284 
038 AUTRICHE 2911 
1000 M 0 N DE 24162 2004 531 4334 3 38 1188 418 343 11192 22 4091 
1010 INTRA.CE 20741 1894 522 1380 3 37 788 416 318 11183 21 4069 
1011 EXTRA.CE 3419 10 9 2954 390 25 8 1 22 
1020 CLASSE 1 3051 10 9 2952 26 25 8 21 
1021 A E L E 2965 5 9 2888 12 25 5 21 
2520.59 PLASTERS OTHER THAN THOSE USED IN BUILDING OR IN DENTISTRY 
GIPS, AUSGEN. BAUGIPS 
001 FRANCE 4611 2919 354 647 1 14 1066 27 326 166 17 521 004 RF ALLEMAGNE 4673 311 
30 
82 30 705 1305 429 364 
006 ROYAUME-UNI 707 40 4 
33 
101 5 445 46 34 2 
159 400 ETATS.UNIS 1551 113 12 2 21 61 3 1063 84 
1000 M 0 N DE 12691 3622 419 1000 228 178 1177 478 2207 1834 452 1095 
1010 INTRA.CE 10872 3509 368 860 185 154 1103 478 1077 1750 452 830 
19 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Meldeland - Reporting country • Pays dtlclarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
2520.59 
1011 EXTRA·EC 













2521 LIMESTONE FLUX AND CA CAREOUS STONE, COMMONLY USED FOR THE MANUFACTURE OF LIME OR CEMENT 
CASTINE$ ET PIERRES A C AUX OU A CIMENT 
2521.00 LIMESTONE FLUX AND CA AREOUS STONE USED IN MANUFACTURE OF LIME OR CEMENT 
CASTINE$ ET PIERRES A C AUX OU A CIMENT 
001 FRANCE 510020 57244 
~ ~~Lcrei\"~~~~· 9~m~ 3785 
006 UTD. KINGDOM 307555 150175 
030 SWEDEN 103072 
038 AUSTRIA 601078 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 




























2522 QUICKLIME, SLAKED LIME NO HYDRAULIC LIME, OTHER THAN CALCIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
CHAUX ORDINAIRE, CHAUX HYDRAULIQUE, SF OXYDE ET HYDROXYDE DE CALCIUM 
2522.10 QUICKLIME 
CHAUX ORDINAIRE VIVE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
2522.30 SLAKED LIME 
CHAUX ORDINAIRE miNTE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2522.50 HYDRAULIC LIME 
CHAUX HYDRAULIQUE 
004 FR GERMANY 

















































































































































2523 PORTLAND CEMENT~ CIMENJ,FONDU, SLAG CEMENT, SUPERSULPHATE CEMENT AND SIMILAR HYDRAULIC CEMENTS, WHETHER OR NOT COLOURED 
OR IN THE FORM Ot CLINKEr . 
CIMENTS HYDRAUUQUES (Y CLINKERS), MEME COLORE$ 
2523.10 CLINKER CEMENT 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNT IES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR P YS 





977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
























2523.15 CEMENTS CONTAINING BLAS FURNACE SLAG AND/OR POZZOLANA, OTHER THAN SUPERSULPHATE CEMENT 
CIMENT CONTENANT DU LAn ER ET/OU DE LA POUZZOLANE, SAUF CIMENT SULFATE 
001 FRANCE 205253 38 205035 
~ ~~~Ek~~~gs =~ 77047 r,m 
004 FR GERMANY 509216 26059 907 
1000 W 0 R L D 1390024 103144 908 
1010 INTRA·EC 1385175 103144 907 
1011 EXTRA-EC 4849 1 
2523.20 WHITE PORTLAND CEMENT, W!HETHER OR NOT COLOURED 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 

















2523N~: ~gRJkAJ~~~J~v &ru~~~ ~JWH8u"~~TM~1 TO 958 

























































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark l Deutschland J 'EAAd!ia I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK 
2520.59 
1011 EXTRA-CE 1818 113 52 140 33 24 74 3 1130 84 165 
1020 CLASSE 1 1816 113 52 138 33 24 74 3 1130 84 165 
2521 LIMESTONE FLUX AND CALCAREOUS STONE, COMMONLY USED FOR THE MANUFACTURE OF LIME OR CEMENT 
KALKSTEINE, ALS HOCHOFENZUSCHLAEGE ODER ZUM HERSTELLEN VON KALK ODER ZEMENT VERWENDET 
2521.00 LIMESTONE FLUX AND CALCAREOUS STONE USED IN MANUFACTURE OF LIME OR CEMENT 
KALKSTEINE, ALS HOCHOFENZUSCHLAEGE ODER ZUM HERSTELLEN VON KALK ODER ZEMENT VERWENDET 
001 FRANCE 4004 521 8 3205 
1400 
172 88 10 
002 BELG.-LUXBG. 6805 
90 190 





006 ROYAUME-UNI 3871 1466 1191 16 
030 SUEDE 1440 1296 142 
:j 2 038 AUTRICHE 1466 27 1429 7 
1000 M 0 N DE 20311 2091 2735 7187 1524 932 46 5623 88 85 
1010 INTRA-CE 16950 2091 1389 5192 1520 932 46 5613 88 79 
1011 EXTRA-CE 3360 1346 1995 3 10 8 
1020 CLASSE 1 2933 1343 1574 3 10 3 
1021 A E L E 2927 1343 1571 3 10 
2522 QUICKLIME, SLAKED LIME AND HYDRAULIC LIME, OTHER THAN CALCIUM OXIDE AND HYDROXIDE 
LUFTKALK, WASSERKALK, AUSGEN. REINES KALZIUMOXID UNO -HYDROXID 
2522.10 QUICKLIME 
LUFTKALK, UNGELOESCHT 
001 FRANCE 14954 3707 
529 
11195 8 368 4 7 33 002 BELG.-LUXBG. 33446 
2460 
2456 1 
:i 7 30088 :i 4 004 RF ALLEMAGNE 19345 519 
1692 
59 2945 13350 
060 POLOGNE 1692 
1000 M 0 N DE 70389 6185 1055 15863 3 67 3437 8 158 43451 3 159 
1010 INTRA-CE 68162 6185 1053 13792 3 67 3434 8 12 43449 3 159 1011 EXTRA-CE 2228 1 2 2071 3 146 2 
1040 CLASSE 3 2007 2007 
2522.30 SLAKED LIME 
LUFTKALK, GELOESCHT 




37 34 646 004 RF ALLEMAGNE 3442 1201 466 
22 
1564 
006 ROYAUME-UNI 751 2 
520 
721 1 5 
030 SUEDE 535 15 
1000 M 0 N DE 7204 207 1729 1259 15 1261 22 84 2239 9 398 
1010 INTRA-CE 6382 207 1209 996 15 1257 22 50 2223 9 393 
1011 EXTRA-CE 822 520 263 5 14 16 4 
1020 CLASSE 1 627 520 75 3 14 15 
1021 A E L E 613 520 75 3 15 
2522.50 HYDRAULIC LIME 
WASSERKALK 
004 RF ALLEMAGNE 1443 240 99 28 2 1074 
1000 M 0 N DE 1784 304 127 5 54 39 130 18 1083 4 
1010 INTRA-CE 1680 299 105 1 3 39 130 16 1083 4 
1011 EXTRA-CE 83 5 22 4 51 1 
2523 ~~~1'-~f ~J:r.i':J~ g~j'~~U'ONDU, SLAG CEMENT, SUPERSULPHATE CEMENT AND SIMILAR HYDRAULIC CEMENTS, WHETHER OR NOT COLOURED 
ZEMENT (EINSCHL. ZEMENTKLINKER), AUCH GEFAERBT 
2523.10 CLINKER CEMENT 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
ZEMENTKLINKER 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 856 B53 
8316 
3 
20978 002 BELG.-LUXBG. 38500 9206 2861 011 ESPAGNE 2861 
600 CHYPRE 660 660 8427 977 SECRET 8427 
1000 M 0 N DE 53597 269 12 10834 240 9005 271 21017 3521 8427 
1010 INTRA-CE 43563 269 10 10398 
240 
9004 3 21017 2861 
1011 EXTRA-CE 1609 1 2 437 1 268 660 
1030 CLASSE 2 900 240 660 
2523.15 CEMENTS CONTAINING BLAST FURNACE SLAG AND/OR POZZOLANA, OTHER THAN SUPERSULPHATE CEMENT 
HOCHOFEN· UNO TRASSZEMENT, AUSG. SULFATHUETTENZEMENT 
001 FRANCE 10380 6 10362 
272 
3 9 
173 002 BELG.·LUXBG. 24750 
4359 
3284 21021 
003 PAYS.BAS 5547 
78 
1042 4 22035 146 004 RF ALLEMAGNE 23521 1404 
1000 M 0 N DE 84427 5770 86 14689 278 14 186 43065 338 
1010 INTRA-CE 84237 5770 79 14689 278 14 3 43065 338 
1011 EXTRA-CE 190 7 183 
2523.20 WHITE PORTLAND CEMENT, WHETHER OR NOT COLOURED 
WEISSER PORTLANDZEMENT 
001 FRANCE 742 53 600 4 646 143 46 3 12 22 002 BELG.-LUXBG. 3307 
166 
18 2494 6 
003 PAYS-BAS 1266 7 
122 :j 26 1114 1067 004 RF ALLEMAGNE 2010 12 
523 
136 2 623 008 DANEMARK 1326 1 7 635 158 
009 GRECE 646 1 2 645 
062 TCHECOSLOVAO 500 500 
1000 M 0 N DE 11694 238 1832 125 990 447 289 4265 74 3434 
1010 INTRA-CE 10169 238 1273 125 990 447 52 4261 74 2709 
1011 EXTRA-CE 1525 559 237 3 726 
1040 CLASSE 3 1216 559 1 656 
2523N3~: ~gR~~~~~~~ &,TtJ~RW:1J1fl~J'N~~~~1 TO 958 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 021 A 958 
NL: ~~~r-:~~~cr~·:f~~~~i:~~s~~MfRR~~~~~r021 BIS 958 
001 FRANCE 2431 56 1178 313 
13 606 577 
002 BELG.-LUXBG. 24559 
6495 :i 7626 37 
16620 
2530 003 PAYS.BAS 14751 5687 
2747 8 47883 004 RF ALLEMAGNE 56321 4126 378 1179 
21 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 J Belg.-Lux. J Dan mark J Deutschland]_ 'EAAa6a 1 Espana .J France L Ireland 1 ltalia l Nederland 1 Portugal J UK 
2523.30 
006 UTD. KINGDOM 32688 5 49 32611 23 
113227 007 IRELAND 113227 
10469 26964 011 SPAIN 81026 2 23685 2059 43593 038 SWITZERLAND 25746 
4i 038 AUSTRIA 8892 8691 160 
046 YUGOSLAVIA 197187 
3997 124ri 300<i 7799 197187 1427 73169 058 GERMAN DEM.R 101869 
118313 060 POLAND 298170 4560 38643 7154 26179 103321 
062 CZECHOSLOVAK 111054 111054 
53oo:i 212 TUNISIA 53003 
1000 W 0 A L D 2992247 216269 56769 542871 57458 62423 58608 198946 1353516 26964 416423 
1010 INTAA-EC 2187419 207712 5525 279490 1455 60204 43655 219 1325910 26964 236295 
1011 EXTAA·EC 804829 8557 51244 263391 56003 2219 14953 198727 27606 182129 
1020 CLASS 1 234307 122 32383 1 2219 197227 2355 
1021 EFTA COUNTR. 37037 119 32378 
53oo:i 
2219 41 2280 
1030 CLASS 2 53005 
8557 
2 
231ooS 149s:i 1so0 27606 179774 1040 CLASS 3 517518 51120 3000 
2523.70 ALUMINOUS CEMENT 
H~: ~~s8:~~~rTrJN<i?fRN AlES AYS 
CIMENT ALUMINEUX 
001 FRANCE 86125 7803 24 63708 2 3134 
249:i 
37 8939 1588 890 
003 NETHERLANDS 10983 113 241 5350 60 885 391 1420 66 40 004 FR GERMANY 4676 8 4470 
2125 7s0 
10 44 78 
52i 006 UTD. KINGDOM 8786 156 586 
246 
2190 2449 
32Hi 1516 011 SPAIN 7235 1686 551 
20 
24 
046 YUGOSLAVIA 10661 4243 6302 96 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 130327 9769 5324 76068 302 4796 4717 2940 20467 4471 1475 
1010 INTAA·EC 119351 9766 5321 71818 302 4779 4717 2920 13878 4375 1475 
1011 EXTRA·EC 10978 3 3 4249 17 20 6569 96 
1020 CLASS 1 10675 3 3 4247 20 6306 96 
2523.90 CEMENTS OTHER THAN CU KEA, BLAST FURNACE SLAG, PORTLAND AND ALUMINOUS 
CIMENTS HYDAAUUQUES, S CLINKERS, CIMENTS PORTLAND, CIMENTS AVEC LAmER ETIOU POUZZOLANE, CIMENT ALUMINEUX 









17 5628 3114 
003 NETHERLANDS 30166 145 




004 FR GERMANY 78461 276 3923 
1010 
108 441 24 2967 
005 ITALY 12224 138 35 6 1 8005 78 
49 
2946 5 
006 UTD. KINGDOM 16913 91 39 104 57 354 15697 322 
794:i 007 IRELAND 7943 
23017 046 YUGOSLAVIA 23017 
1000 W 0 A L D 264385 1444 6039 10682 220 1175 16000 15996 81147 79861 74 51747 
1010 INTAA·EC 234378 1416 4090 10350 217 1172 15731 15995 57904 79849 74 47581 
1011 EXTAA·EC 30008 28 1950 331 3 4 269 1 23243 13 4166 
1020 CLASS 1 28103 28 1950 328 3 3 244 1 23171 13 2362 
1021 EFTA COUNTR. 4441 8 1950 241 3 209 1 89 12 1928 
2524 ASBESTOS 
AMIANTE 
2524.10 CRUDE ASBESTOS IN ROCK DAM, INCLUDING CONCENTRATES 
AMIANTE, EN ROCHE, MEM E~NAICHI 
1000 W 0 R L D 60 13 47 
1010 INTAA·EC 25 13 12 
1011 EXTRA-EC 35 35 
2524.50 ASBESTOS FIBRE& FLAKES OR POWDER 
8~: ~M~~~~~ ~XR P~~~~~ ~~~LETE 
AMIANTE, EN FIBRES, FLOCO SOU POUDAE 
002 BELG.·LUXBG. 1401 
425 





009 GREECE 14499 1964 
41o:i 1007 
4147 2096 496 
056 SOVIET UNION 29891 4237 15541 
1597 
5004 




15577 786 7737 
3500 390 SOUTH AFRICA 21930 3196 3057 2127 
628 
4632 792 
393 SWAZILAND 4149 18 




109 4658 404 CANADA 156106 12561 8702 36204 19674 27645 23344 3187 19993 600 CYPRUS 3749 1060 935 172 640 941 
1000 W 0 A L D 304699 24925 10269 64883 1253 43747 64978 5544 47078 6865 9188 25969 
1010 INTAA·EC 49902 2492 582 15006 
12s:i 
4063 15916 559 5416 3672 647 1349 
1011 EXTAA-EC 254354 22433 9687 49433 39664 49062 4985 41662 3193 8341 24621 
1020 CLA~ 1 183023 18059 8752 41665 1081 23002 29551 2120 28185 3193 5450 23665 
1030 CLAS 2 41398 2094 935 3665 172 15676 3670 2865 6474 2891 956 
1031 ACP~) 36414 18 3596 15630 3670 2225 S404 2871 
1040 CLA 3 29935 4280 4103 1007 15541 5004 
2524.90 ASBESTOS OTHER THAN CAU E, IN ROCK FOAM, AS FIBRES, FLAKES OR POWDER 
AMIANTE, AUTRE OU'EN AOCI E, FIBRES, FLOCONS OU POUDAE 
404 CANADA 1363 49 18 90 89 324 198 596 
1000 W 0 A L D 2186 92 49 18 127 89 3 770 222 20 797 
1010 INTAA·EC 189 74 48 18 37 ali 3 8 24 20 23 1011 EXTRA·EC 1997 18 90 762 198 774 
1020 CLASS 1 1594 18 49 18 90 89 359 198 774 
2526 MICA. INCLUDING SPLmiNGS;IMICA WASTE 
MICA ET DECHETS DE MICA 
2526.20 CRUDE MICA OR MICA RIFTED INTO SHEETS OR SPLITTING$ 
MICA BRUT OU CLIVE EN FEUII LES OU EN LAMELLES 
664 INDIA 1608 822 461 162 41 5 117 
1000 W 0 A L D 2651 28 875 532 171 79 395 1 570 1010 INTAA·EC 594 28 875 71 170 34 11 1 449 1011 EXTAA·EC 2056 461 45 364 121 
1030 CLASS 2 1627 833 461 170 41 5 117 
2526.30 MICA POWDER 
POUDAE DE MICA 
001 FRANCE 3338 401 21 1779 22 400 
120 35 374 69 49 223 006 UTD. KINGDOM 1237 160 78 452 15 128 170 79 030 SWEDEN 502 42 460 
51 10 2:i 341 664 INDIA 3782 3358 
22 
'· 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexel EUR 12 _I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2523.30 
006 ROYAUME-UNI 2147 15 2129 2 
4617 007 lALANDE 4617 
487 1445 011 ESPAGNE 4083 
1529 139 
2151 
036 SUISSE 1668 
10 036 AUTRICHE 571 541 20 
048 YOUGOSLAVIE 6830 
145 562 105 38:i 
6830 
46 2901 058 RD.ALLEMANDE 4142 
4202 060 POLOGNE 11873 205 2050 267 956 4193 
062 TCHECOSLOVAO 4225 4225 
2146 212 TUNISIE 2146 
1000 M 0 N DE 140970 11028 3006 25088 2345 3283 3305 6887 66115 1445 18470 
1010 INTRA.CE 109155 10679 381 14525 92 3124 2654 21 65114 1445 11120 
1011 EXTRA.CE 31819 350 2626 10562 2253 159 651 6868 1002 7350 
1020 CLASSE 1 9187 13 2072 2 159 6840 101 
1021 A E L E 2342 8 2071 
2146 
159 10 94 
1030 CLASSE 2 2147 
3s0 
1 
8489 651 26 1oo2 7249 1040 CLASSE 3 20484 2612 105 
2523.70 ALUMINOUS CEMENT 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TONERDESCHMELZZEMENT 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 22382 2434 7 15872 1 1364 
1410 
11 1808 610 275 
003 PAY5-BAS 6043 63 158 2731 39 523 243 849 
31 
27 
004 RF ALLEMAGNE 1319 3 1226 
1ooS 415 
5 5 49 
214 006 ROYAUME-UNI 3789 68 203 
sO 999 882 585 300 011 ESPAGNE 1394 316 138 
5 
5 
048 YOUGOSLAVIE 1820 727 1071 17 
6112 977 SECRET 6112 
1000 M 0 N DE 43338 2888 1600 20505 89 2308 2423 1147 4489 1257 522 8112 
1010 INTRA.CE 35294 2884 1594 19773 89 2303 2423 1142 3324 1240 522 
1011 EXTRA.CE 1931 3 6 732 3 5 1165 17 
1020 CLASSE 1 1835 3 6 731 5 1073 17 
2523.10 CEMENTS OTHER THAN CLINKER, BLAST FURNACE SLAG, PORTLAND AND ALUMINOUS 
ZEMENT, AUSGEN. KLINKER, PORTLAND-, HOCHOFEN-, TRASS., TONERDESCHMELZZEMENT 
001 FRANCE 7185 90 4 664 11 
325 
5950 63 li 402 002 BELG.-LUXBG. 1542 
62 li 68 4 4 821 316 003 PAY5-BAS 3186 24 




004 RF ALLEMAGNE 6431 111 389 
201 
28 78 7 356 
005 ITALIE 2046 26 18 5 2 1226 22 
4 
543 3 
006 ROYAUME-UNI 1739 34 45 38 18 146 1311 143 
2092 007 lALANDE 2092 
895 048 YOUGOSLAVIE 895 
1000 M 0 N DE 26671 378 701 1157 69 114 1998 1337 7037 6935 17 6928 
1010 INTRA.CE 24459 323 483 1068 69 107 1805 1335 6084 6925 17 6283 
1011 EXTRA.CE 2212 55 238 89 1 7 193 1 974 9 645 
1020 CLASSE 1 2113 55 238 87 1 6 191 1 967 9 55B 
1021 A E L E 671 11 237 22 1 81 1 18 9 291 
2524 ASBESTOS 
ASBEST D 
2524.10 CRUDE ASBESTOS IN ROCK FORM, INCLUDING CONCENTRATES 
ASBESTGESTEINE, AUCH ANGEREICHERT 
1000 M 0 N DE 21 20 
1010 INTRA.CE 8 7 
1011 EXTRA.CE 13 13 
2524.50 ASBESTOS FIBRES, FILAKES OR POWDER 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: ~~~S~E~~~~AJ.fr~~~~EN ODER PULVER 
002 BELG.-LUXBG. 803 





009 GRECE 4247 585 
1045 184 
1072 692 252 
056 U.R.S.S. 7979 1084 4046 
522 
1620 
m7 382 ZIMBABWE 16096 
23o4 
2403 
eoli 6845 732 3817 1743 390 AFR. DU SUD 13049 2084 2035 1223 
316 
2174 678 
393 SWAZILAND 2345 18 
11 
71 36 1491 413 





2672 404 CANADA 71651 5851 2922 15806 8336 12940 11289 1979 8768 
600 CHYPRE 1233 376 255 52 282 268 
1000 M 0 N DE 128697 10749 3387 26233 864 18687 24640 2473 21334 3313 5602 11415 
1010 INTRA.CE 12964 726 199 3067 
8&4 
992 3958 267 1595 1301 461 398 
1011 EXTRA.CE 115501 10023 3168 22935 17695 20683 2205 19738 2011 5142 11017 
1020 CLASSE 1 87211 8204 2933 19366 812 10589 14415 1084 13710 2011 3350 10737 
1030 CLASSE 2 20297 722 255 2524 52 6922 2222 1121 4406 1791 280 
1031 ACP~~ 18575 18 2474 6680 2222 839 4365 1777 
1040 CLA 3 7992 1097 1045 184 4046 1620 
2524.90 ASBESTOS OTHER THAN CRUDE, IN ROCK FORM, AS FIBRES, FILAKES OR POWDER 
ASBEST, AUSGEN. GESTEINE, IN FASERN, FLOCKEN ODER PULVER 
404 CANADA 536 3 4 31 34 134 42 288 
1000 M 0 N DE 903 54 3 4 43 35 19 343 49 4 349 
1010 INTRA.CE 93 39 
:i 4 13 35 19 8 7 4 3 1011 EXTRA.CE 811 15 31 335 42 346 
1020 CLASSE 1 636 15 3 4 31 35 160 42 346 
2526 MICA, INCLUDING SPLITTING$; MICA WASTE 
GLIMMER, AUCH ABFALL 
2526.20 CRUDE MICA OR MICA RIFTED INTO SHEETS OR SPUTTINGS 
GLIMMER, ROH ODER IN UNGLEICHMAESSIGE SCHEIBEN GESPAL TEN 
664 INDE 1487 5 615 3 429 182 42 1 210 
1000 M 0 N DE 1871 8 26 662 3 447 222 3 67 72 2 361 
1010 INTRA.CE 187 i 28 662 :i 17 7 3 u 3 2 118 1011 EXTRA.CE 1681 429 215 68 244 
1030 CLASSE 2 1522 5 620 3 429 210 42 1 212 
2526.30 MICA POWDER 
GLIMMERPUL VER 
001 FRANCE 1371 198 11 699 12 135 4:i li 181 17 26 92 006 ROYAUME-UNI 707 74 26 363 10 63 84 36 
030 SUEDE 530 19 511 
21 7 li 82 664 INDE 803 685 
23 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMa&c I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
2526.30 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2526.50 MICA WASTE 
DECHETS DE MICA 
664 INDIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166) 























































































2527 NATURAL STEATITE, INCLUIING NATURAL STEATITE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY 
SAWING; TALC . 
STEATITE NATURELLE, BRU'r£, DEGROSSIE OU SIMPL. DEBITEE PAR SCIAGE; TALC 
2527.10 NATURAL STEATITE AND l~ T ROUGHLY SPLIT OR SQUARED BY SAWING 
UK: CONFIDENTIEL JUSQU'AU 01 09166 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 011091 6 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


























2527.31 TALC (NATURAL STEATITE C USHED AND POWDERED) IN PACKING$ OF MAX 1KG 
TALC, EN EMBALLAGES DE 1~G MAXIMUM, BROYE OU PULVERISE 









2527.39 TALC (NATURAL STEATITE f; USHED AND POWDERED) IN PACKING$ > 1KG 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNI, ES FOR COUNTRIES 028, 030 AND 032 
NL: PAS DE VENTILATION PAR P~S POUR LES PAYS 028, 030 ET 032 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNT ES 










004 FR GERMANY 
005 ITALY 








977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















2528 NATURAL CRYOLITE AND NATI RAL CHIOLITE 
CRYOLITHE ET CHIOLITHE NA RELLES 
2528.00 NATURAL CRYOLITE AND NAn RAL CHIOLITE 
CRYOLITHE ET CHIOLITHE NA~ RELLES 
008 DENMARK 
406 GREENLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
































































































































































































2530 CRUDE NATURAL BORATES AN CONCENTRATES THEREOF !CALCINED OR NOTI, BUT NOT INCLUDING BORATES SEPARATED FROM NATURAL 
BRINE; CRUDE NATURAL BORI ACID CONTAINING NOT MORE THAN 85% OF H3B03 CALCULATED ON THE DRY WEIGHT 
ff;.Al,1SB~~mRELS, BRUTS, L URS CONCENTRES, SF BORATES EXTRAITS DES SAUMURES NATURELLES; ACIDE BORIQUE NATUREL, MAX. 
2530.10 CRUDE NATURAL SODIUM BORJ TES 



























1000 W 0 R L D 193039 10881 1992 44103 60408 5890 315 5944 
~8W ~~\~'t~~ 11m~ 1~~ 19~ 43m 604oa sUS 315 ss~3 
1020 CLASS 1 187323 10407 42 43926 60408 5580 5920 
253o.so CRUDE NATURAL BORATES AN~DTHEIR coNCENTRATES, OTHER THAN soDIUM, AND CRUDE NATURAL BORIC ACID WITH MAX an. H3B03 
BORATES NATURELS BRUTS, A RES QUE DE SODIUM, ET LEURS CONCENTRES; ACIDE BORIQUE NATUREL, MAX. 85% DE B03H3 
002 BELG.-LUXBG. 10712 . 557 702 . . 20 61 800 
003 NETHERLANDS 2552 92 • 936 . 10 631 126 32 
052 TURKEY 292229 39206 50 8848 39064 63163 . 109980 
~m ~~ucP 13=: 39m ~~ 1~rsi 391g~ ~~ m 110:~~ 1011 EXTRA·EC 292342 39206 50 8870 39064 63187 109998 




































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland r 'EAAci5a I Espana ·1 France l Ireland 1 ltalia l Nederland I Portugal I UK 
2526.30 
1000 M 0 N DE 5712 389 89 2440 158 876 266 45 402 416 84 547 
1010 INTRA-CE 2592 3IT 84 1119 23 228 80 26 253 244 63 115 
1011 EXTRA-CE 3122 12 25 1321 135 849 187 19 149 172 21 432 
1020 CLASSE 1 2155 12 23 616 135 846 159 19 142 164 21 218 
1021 A E L E 1434 23 408 127 636 10 5 52 88 21 84 
1030 CLASSE 2 813 685 21 7 8 92 
2528.50 MICA WASTE 
GLIMMERABFALL 
664 INDE 3178 2076 108 935 59 
1907 720 CHINE 2316 382 21 6 
1000 M 0 N DE 7373 2463 36 712 193 1396 27 20 103 2423 
1010 INTRA-CE 643 110 36 185 193 1396 27 20 34 231 1011 EXTRA-CE 8730 2353 527 69 2192 
1030 CLASSE 2 4306 2352 142 193 1375 59 185 
1031 ACP~66~ 532 276 
382 
193 63 6 1907 1040 CLA S 3 2316 21 
2527 ~:*'l:~~fl[tTITE, INCLUDING NATURAL STEATITE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY 
NATUERLICHER SPECKSTEIN UNO TALK, AUCH ROH BEHAUEN ODER DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGL. ZERTEILT; TALKUM 
2527.10 NATURAL STEATITE AND THAT ROUGHLY SPLIT OR SQUARED BY SAWING 
UK: CONFIDENTIEL JUSOU' AU 01109186 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01109/86 
NATUERLICHER SPECKSTEIN UNO TALK, ROH, AUCH ROH BEHAUEN ODER DURCH SPALTEN ODER SAEGEN LEDIGLICH ZERTEILT 
UK: VERTRAULICH BIS 01/09/86 
011 ESPAGNE 2078 1830 16 232 
400 ETAT5-UNIS 1084 1069 14 
164 800 AUSTRALIE 2680 1601 915 
1000 M 0 N DE 7399 4963 19 1428 167 270 18 91 16 426 
1010 INTRA-CE 2886 2282 16 68 35 232 14 85 10 143 
1011 EXTRA-CE 4510 2680 3 1360 132 38 4 5 5 283 
1020 CLASSE 1 4260 2680 2 1238 132 3 5 200 
2527.31 TALC (NATURAL STEATITE CRUSHED AND POWDERED) IN PACKING$ OF MAX 1KG 
TALKUM, IN UMSCHLIESSUNGEN BIS 1KG, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT 
1000 M 0 N DE 207 30 1 11 7 44 30 30 17 37 
1010 INTRA-CE 169 4 4 7 42 30 29 16 37 
1011 EXTRA-CE 38 26 7 2 1 2 
2527.39 TALC~ATURAL STEATITE CRUSHED AND POWDERED) IN PACKING$ >1KG 
NL: NO B AKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028, 030 AND 032 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028. 030 ET 032 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NATUERLICHER SPECKSTEIN UNO TALK, GEMAHLEN ODER ZERKLEINERT. TALKUM IN UMSCHLIESSUNGEN VON MEHR ALS 1KG 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 028, 030 UNO 032 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 11545 1861 3 4955 113 1405 
1257 
15 1055 1572 566 
002 BELG.-LUXBG. 6105 
396 
75 2216 135 500 112 810 533 467 
003 PAYS-BAS 1365 14 565 11 5 
s5 ; 363 315 11 004 RF ALLEMAGNE 771 45 127 
28s0 
5 35 138 50 
005 ITALIE 4679 79 82 98 495 485 1 
1i 
476 113 
006 ROYAUME-UNI 500 138 2 17 
6 
16 23 260 30 3 






612 19 57 
028 NORVEGE 2743 24 1581 35 151 
62 
136 
032 FINLANDE 2937 135 661 1764 182 4 38 16 
n6 75 038 AUTRICHE 13990 600 291 8376 135 30 761 4 2882 135 
400 ETAT5-UNIS 771 23 69 311 36 51 127 22 24 65 43 
664 INDE 691 8 5 171 10 13 142 7 348 720 CHINE 699 338 21 327 12576 977 SECRET 14470 1894 
1000 M 0 N DE 63176 3315 1833 23914 783 2989 3159 526 5999 6384 1698 12576 
1010 INTRA-CE 25844 2525 301 10658 368 2456 1927 390 2998 2953 1268 
1011 EXTRA-CE 22863 790 1532 13256 416 533 1232 136 3001 1537 430 
1020 CLASSE 1 21145 783 1527 12433 406 512 1090 136 2973 860 425 
1021 A E L E 19892 759 1459 11731 365 462 964 42 2945 783 382 
1030 CLASSE 2 1014 8 5 484 10 21 142 7 350 5 1040 CLASSE 3 705 339 21 327 
2528 NATURAL CRYOLITE AND NATURAL CHIOLITE 
NA TUERLICHER KRYOLITH UNO CHIOLITH 
2528.00 NATURAL CRYOLITE AND NATURAL CHIOLITE 
NATUERLICHER KRYOLITH UNO CHIOLITH 
008 DANEMARK 2929 28 
483i 
575 11 498 364 529 200 19 705 
406 GROENLAND 5159 290 38 
1000 M 0 N DE 8329 28 4835 866 16 507 411 3 716 222 20 705 
1010 INTRA-CE 3166 28 4 575 16 507 373 3 716 219 20 705 
1011 EXTRA-CE 5163 4832 291 38 2 
1030 CLASSE 2 5159 4831 290 38 
2530 CRUDE NATURAL BORATE$ AND CONCENTRATES THEREOF ~CALCINED OR NO~ BUT NOT INCLUDING BORATES SEPARATED FROM NATURAL 
BRINE; CRUDE NATURAL BORIC ACID CONTAINING NOT MO ETHAN 85% OF H B03 CALCULATED ON THE DRY WEIGHT 
NATUERLICHE ROHE BORATE, IHRE KONZENTRATE, AUSGEN. AUS NATUERLICHEN SOLEN AUSGESCHIEDENE BORATE; NATUERLICHE ROHE 
BORSAEURE BIS 85 % H3B03 
2530.10 CRUDE NATURAL SODIUM BORATE$ 
NATUERLICHE ROHE NATRIUMBORATE 
002 BELG.-LUXBG. 653 
110 642 
48 17 105 483 
003 PAYS-BAS 818 23 
4013 
17 26 
2440 927 775 751i 052 TUROUIE 27116 3012 18 7544 876 
400 ETATS-UNIS 14425 338 34 11018 3035 
1000 M 0 N DE 43095 3505 666 7849 15031 910 131 2441 4456 795 7511 
1010 INTRA-CE 1553 155 648 71 
15031 
34 131 ~tiS 493 20 7511 1011 EXTRA-CE 41541 3350 18 7578 876 3962 ns 1020 CLASSE 1 41541 3350 18 7578 15031 876 3962 775 7511 
2530.90 CRUDE NATURAL BORATE$ AND THEIR CONCENTRATES, OTHER THAN SODIUM, AND CRUDE NATURAL BORIC ACID WITH MAX 85% H3B03 
NATUERLICHE ROHE BORATE, AUSGEN. AUS NATRIUM, UNO IHRE KONZENTRATE. NATUERLICHE ROHE BORSAEURE BIS 85% H3B03 




7 26 247 2169 
225 97 003 PAYS-BAS 1038 
10 
373 227 53 11 
1617 052 TUROUIE 65111 7989 3712 8250 15379 22514 51 5589 
1000 M 0 N DE 69572 8123 205 4409 8284 15682 79 22820 3805 490 5695 
1010 INTRA-CE 4415 134 195 689 13 293 79 296 2177 439 100 
1011 EXTRA-CE 65159 7989 10 3721 8251 15389 22525 1628 51 5595 
1020 CLASSE 1 65141 7989 10 3714 8251 15389 22514 1628 51 5595 
25 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU61la I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland l Portugal I UK 
2531 FELSPAR, L£UCtTE, NEPHEL NE AND NEPHELINE SYENITE; FLUORSPAR 
FELDSPATH;LEUCITE;NEPH LINE ET NEPHELINE SYENITE;SPATH FLUOR 
2531.11 FLUORSPAR WITH >97% C r,..ciUM FLUORIDE 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIAL 
SPATH FLUOR CONTENANT > t7 PC DE FLUORURE DE CALCIUM 
001 FRANCE 6640 2424 44 2293 37 43 
3494 
1460 308 31 
004 FR GERMANY 4315 42 4 
1228 
1 22 25 749 232 006 UTD. KINGDOM 2916 112 562 20 720 
011 SPAIN 19422 
61 
8017 6407 2998 
9157 056 GERMAN DEM.R 9218 
21502 204 MOROCCO 21502 
11683 346 KENYA 11683 
52137 390 SOUTH AFRICA 52137 
1000 W 0 R L D 134640 2718 113 90554 11720 44 12933 22 5139 11134 263 
1010 INTRA·EC 37751 2718 52 15403 37 44 12932 22 4503 1m 263 
1011 EXTRA-EC 96889 61 75152 11683 636 9357 
1020 CLASS 1 52546 52546 
11683 636 200 1030 CLASS 2 34021 21502 
1031 ACP~) 11683 
61 1102 
11683 
9157 1040 CLA 3 10320 
2531.15 FLUORSPAR WITH MAX t7% CALCIUM FLUORIDE 
8~: ~~~kM~~ ~¢Rcbt~~~~PMt~E~LETE 
SPATH FLUOR CONTENANT AX. t7 PC DE FLUORURE DE CALCIUM 
001 FRANCE 17656 2488 
3039 
14981 47 72 68 
011 SPAIN 49026 36630 9313 44 
212 TUNISIA 8000 
18088 
8000 
542 390 SOUTH AFRICA 23630 
675 
5000 
4235 412 MEXICO 15182 
25975 
8205 2067 
720 CHINA 30270 4295 
977 SECRET CTRS. 51500 51500 
1000 W 0 R L D 201020 4944 373 101989 58 21 77135 12014 172 4314 
1010 INTRA·EC 70999 3203 373 6426 58 21 51635 9405 172 79 1011 EXTRA-EC 78521 1741 44063 25500 2609 4235 
1020 CLASS 1 23704 
675 
74 18088 5000 542 
4235 1030 CLASS 2 23182 299 25975 16205 2067 1040 CLASS 3 31635 1066 4295 
2531.91 FELSPAR 
FELDSPATH 
001 FRANCE 41603 14146 24 6887 48 18373 
1572:i 
1171 386 185 383 
004 FR GERMANY 27853 3298 106 
14978 
11 655 3188 4740 132 





2 22797 028 NORWAY 61684 26 19338 2210 10 13070 
030 SWEDEN 14629 22 602 133 86 1884 21 11881 
032 FINLAND 33233 11316 344 21573 
1000 W 0 R L D 212977 18372 4933 55193 4446 19830 23627 52 7119 19749 319 59337 
1010 INTRA·EC 101119 18319 130 24207 1535 19298 23531 52 4373 6279 317 3078 
1011 EXTRA-EC 111857 53 4803 30985 2911 532 96 2746 13470 2 56259 
1020 CLASS 1 111851 53 4803 30984 2911 532 96 2746 13470 2 56254 
1021 EFTA COUNTR. 109612 48 4803 30834 2230 96 1914 13435 2 56250 
253bf!: ~~~:,.~ELINE AND NE HELINE SYENITE 
UK: CONFIDENTIEL 
L£UCITE; NEPHELINE ET NEPI ELINE SYENITE 
003 NETHERLANDS 16032 3198 5 9683 
5469 855 1699 7341 1447 9216 028 NORWAY 159298 25675 4 62655 37228 10635 
404 CANADA 40007 198 152 1512 1020 18 8079 29028 
1000 W 0 R L D 220474 30005 119 72781 5743 2418 40247 8024 22045 39094 
1010 INTRA·EC 19406 3932 115 9899 159 49 1977 665 1760 850 
1011 EXTRA-EC 201068 26073 4 62882 5583 2367 38270 7359 20286 38244 
1020 CLASS 1 201068 26073 4 62882 5563 2367 38270 7359 20286 38244 
1021 EFTA COUNTR. 161060 25675 4 62730 5563 655 37249 7341 12207 9216 
2532 MINERAL SUBSTANCES NOT E fsEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
MATIERES MINERALES, NDA 
2532.20 NATURAL MICACEOUS IRON 0 IDES 
OXYDES DE FER MICACES NA URELS 
036 SWITZERLAND 1624 458 51 4 1 56 97 702 6 1620 036 AUSTRIA 3449 1896 182 
1000 W 0 R L D 8074 1232 51 2014 1 286 276 152 576 718 14 2754 
1010 INTRA·EC 1469 485 
51 
114 i 230 177 152 24 16 8 283 1011 EXTRA·EC 6604 767 1900 56 99 551 702 6 2471 
1020 CLASS 1 6604 767 51 1900 1 56 99 551 702 6 2471 
1021 EFTA COUNTR. 5723 456 51 1900 1 56 99 702 6 2450 
2532.30 VERMICULITE, PERLITE AND Cl LORITE (UNEXPANDED) 
VERMICULITE, PERLITE ET CH LPRITE, NON EXPANSEES 
004 FR GERMANY 7956 4161 145 6:i 1oS 1 2895 14 205 545 4 421s0 005 ITALY 50623 
26 2 
8280 
14 89 1 006 UTD. KINGDOM 6391 4326 
13246 
1933 
27725 009 GREECE 133345 3314 1340 75386 
7936 
10147 2187 
052 TURKEY 60701 29113 1550 1086 7324 3480 50 10168 056 SOVIET UNION 57056 17216 
11921 
6396 20204 11292 1950 064 HUNGARY 11921 
3439 4829 95 2427 21744 7722 2729 72 51678 390 SOUTH AFRICA 107393 12656 
1000 W 0 R L D 449669 57643 7901 106125 221 16909 78570 2513 33489 5726 209 138363 
1010 INTRA-EC 211096 8003 1503 81111 106 155 29223 2513 10937 2919 87 74539 
1011 EXTRA·EC 238773 49840 6398 27014 115 16754 49347 22552 2807 122 63824 
1020 CLASS 1 168542 32624 6380 14029 95 10357 29068 11260 2783 72 61874 
1040 CLASS 3 70099 17216 12980 20 6396 20239 11292 6 1950 
2532.50 KIESERITE (NATURAL MAGNES I M SULPHATE) 
KIESERITE 




820 68 004 FR GERMANY 135538 66485 32825 9572 056 GERMAN DEM.R 94003 7677 43316 33656 450 8904 
1000 W 0 R L D 245266 24650 49827 123 20 264 113453 243 3587 34555 18564 
1010 INTRA·EC 151262 16973 6511 100 20 264 79798 243 3137 34555 9661 
1011 EXTRA-EC 84026 7877 43318 23 33656 450 8904 
1040 CLASS 3 94003 7677 43316 33656 450 8904 
26 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU · 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin 1 consignment 
Orlglne·l provenance 
Nlmexe I EUR 12 l Belg..!.ux. J Danmark I Deutschland I 'EU4&a I Espana I France I Ireland I ttalia I Nederland I Portugal I UK 
2531 FELSPAR, LEUCITE, NEPHELINE AND NEPHELINE SYENITE; FLUORSPAR 
FELDSPATE; LEUZIT, NEPHELIN UND NEPHELINSYENIT; FLUSSSPAT 
2531.11 FLUORSPAR WITH > 87% CALCIUM FLUORIDE 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIAL 
FLUSSSPAT MIT KALZIUMFLUORID UEBER 17 PC 
UK: VERTRAUL!CH 
001 FRANCE 1485 494 12 542 11 10 
482 
330 70 16 
004 RF ALLEMAGNE 619 19 1 
21S 8 5 112 48 006 ROYAUME-UNI 529 26 99 5 127 
011 ESPAGNE 2240 
11 
944 938 358 
loaO 058 RD.ALLEMANDE 1091 
2307 204 MAROC 2307 
1162 346 KENYA 1162 
6259 390 AFR. DU SUD 6259 
1000 M 0 N DE 16492 564 26 10836 1173 10 1611 8 793 1407 64 
1010 INTRA-CE 5397 564 15 2107 11 10 1611 8 698 309 64 
1011 EXTRA-CE 11094 11 8728 1162 95 1098 
1020 CLASSE I 6295 6295 
1162 95 IS 1030 CLASSE 2 3582 2307 
1031 ACP~66~ 1162 
11 12S 
1162 
loaO 1040 CLA S 3 1217 
2531.15 FLUORSPAR WITH MAX 87% CALCIUM FLUORIDE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FLUSSSPAT MIT KALZIUMFLUORID BIS 17 PC 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 2550 357 334 2155 10 18 10 011 ESPAGNE 6247 4916 990 7 
212 TUNISIE 1085 
1715 
1085 
57 390 AFR. DU SUD 2495 56 723 355 412 MEXIOUE 1442 
2525 
852 179 
720 CHINE 3089 564 
977 SECRET 4264 4284 
1000 M 0 N DE 21918 680 59 9202 27 5 10299 1241 38 367 
1010 INTRA-CE 9288 451 
59 
679 23 5 7074 1006 38 12 
1011 EXTRA-CE 8348 229 4240 3 3225 235 355 
1020 CLASSE I 2509 56 II 1715 3 723 57 3sS 1030 CLASSE 2 2527 
49 2525 
1937 179 
1040 CLASSE 3 3311 173 564 
2531.11 FELSPAR 
FELDSPATE 
001 FRANCE 2750 782 15 536 31 1012 
600 
168 27 143 36 
004 RF ALLEMAGNE 1981 267 14 
1625 
5 128 381 442 54 
005 ITALIE 2090 88 
251 
146 112 8 119 1821 028 NORVEGE 4675 2 1043 792 8 750 
030 SUEDE 933 3 64 16 II 222 2 615 
032 FINLANDE 2346 798 57 1491 
1000 M 0 N DE 16193 1155 343 4303 1072 1282 1363 20 918 1405 197 4135 
1010 INTRA-CE 7804 1143 29 2314 231 1176 1343 20 560 588 197 203 
1011 EXTRA-CE 8390 12 315 1990 641 106 19 358 817 3932 
1020 CLASSE I 8386 12 315 1987 841 106 19 358 817 3931 
1021 A E L E 7971 5 315 1869 796 19 230 809 3928 
253tf!: ~~~\IfeJ+Tf~EUNE AND NEPHELINE SYENITE 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: ~~lrA~O~~ELIN UND NEPHELINSYENIT 
003 PAYS-BAS 1535 227 5 858 
442 114 
170 586 275 589 028 NORVEGE 12449 1681 1 5324 2670 1042 
404 CANADA 2666 32 24 191 194 3 700 1522 
1000 M 0 N DE 17230 2009 35 6234 475 314 3064 661 2208 2232 
1010 INTRA-CE 1950 298 33 875 23 8 195 72 328 122 
1011 EXTRA-CE 15282 1713 3 5359 452 306 2869 589 1880 2111 
1020 CLASSE 1 15282 1713 3 5359 452 306 2869 589 1888 2111 1021 A E L E 12613 1681 I 5335 452 114 2675 588 118 589 
2532 MINERAL SUBSTANCES NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
MINERALISCHE STOFFE, AWGNI 
2532.20 NATURAL MICACEOUS IRON OXIDES 
NATUERLICHER EISENGLIMMER 
036 SUISSE 975 
352 41 
2 
2 56 64 480 9 973 038 AUTRICHE 2387 1274 109 
1000 M 0 N DE 4174 470 41 1323 2 116 127 52 105 464 15 1439 
1010 INTRA-CE 438 73 
41 
47 2 60 83 52 2 4 7 130 1011 EXTRA-CE 3738 397 1276 56 64 103 480 9 1310 
1020 CLASSE I 3736 397 41 1276 2 56 64 103 480 9 1308 
1021 A E L E 3581 352 41 1276 2 56 64 480 9 1301 
2532.30 VERMICULITE, PERLITE AND CHLORITE (UNEXPANDED) 
VERMICUUT, PERLIT UND CHLORIT, NICHT GEBLAEHT 




113 35 3 
17aS 005 ITALIE 2186 8 1 307 42 IS 2 006 ROYAUME-UNI 1061 478 
579 
514 
1198 009 GRECE 5516 189 37 2989 
173 
424 100 
052 TURQUIE 1956 683 34 47 371 114 4 530 
056 U.R.S.S. 1403 505 
n5 172 314 357 55 064 HONGRIE 775 
525 646 14 399 2900 1258 401 l:i 5574 390 AFR. DU SUD 13554 1744 
1000 M 0 N DE 28394 2298 803 6337 33 779 4978 687 2433 580 40 9446 
1010 INTRA-CE 10532 576 115 3687 16 35 1298 667 681 168 20 3269 
1011 EXTRA-CE 17863 1721 688 2650 17 744 3681 1752 413 20 6177 
1020 CLASSE I 15615 1216 681 1842 14 572 3351 1395 409 13 6122 
1040 CLASSE 3 2222 505 808 3 172 321 357 I 55 
2532.50 KIESERITE (NATURAL MAGNESIUM SULPHATE) 
KIESERIT 
002 BELG.-LUXBG. 1304 
1095 351 
lOBI 48 &19 208 15 004 RF ALLEMAGNE 10387 5021 2212 1041 
058 RD.ALLEMANDE 5586 498 2131 2232 38 687 
1000 M 0 N DE 17389 1612 2482 11 6 24 8335 52 &58 2464 1745 
1010 INTRA-CE 11800 1114 351 9 6 24 6103 52 119 2464 1058 
1011 EXTRA-CE 5588 498 2131 2 2232 38 687 
1040 CLASSE 3 5586 498 2131 2232 38 687 
27 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.M6a l Espana l France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
2532.60 EARTH COLOURS 
TERRES COLORANTES 
1000 W 0 R L D 4349 202 181 119 231 152 26 269 393 89 2687 
1010 INTRA·EC 1138 81 11 64 206 152 26 143 247 89 119 
1011 EXTRA-EC 3209 121 169 54 25 126 146 2568 
1030 CLASS 2 3023 76 163 54 5 126 143 2456 
2532.90 OTHER MINERAL SUBSTAN,C ES N.E.S. NOT WITHIN 2532.2~0 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELL~S ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO ~BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
MATIERE$ MINERALES, NDA· NON REPR. SOUS 2532.20 A 60 




1245 527 1586 21 
002 BELG.-LUXBG. 546741 
235546 49i 
29929 653 444 1246 453801 
003 NETHERLANDS 549702 264642 21 1236 24258 162 3146 
56269i 004 FR GERMANY 640095 227805 1672 
13783 
191 1412 40401 105 5818 
132 005 ITALY 17232 69 157 149 1770 910 
1929 2023 
262 
006 UTD. KINGDOM 92882 559 622 85138 92 422 1332 499 266 
011 SPAIN 456272 214465 412 110302 64 
3348 
114627 72 10144 4156 1830 
028 NORWAY 651364 12 7668 507550 132698 88 43 44 032 FINLAND 25041 17 19702 1539 1413 2283 
m& SWITZERLAND 2447217 48 68519 48 12 2378407 241 38 038 AUSTRIA 192216 188816 904 824 1575 1 
052 TURKEY 41585 41585 
i 13287 056 SOVIET UNION 33210 
i 
19922 
060 POLAND 6715 6714 
062 CZECHOSLOVAK 5178 5178 5400 204 MOROCCO 5402 
57 





17 400 USA 26080 4357 9307 1077 620 1946 7707 
'404 CANADA 33657 1 
i 
1510 36 352 290 31468 
720 CHINA 7043 779 87 280 1988 3908 
800 AUSTRALIA 4601 119 839 2 3841 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 7110497 1664137 15042 1519464 1146 21537 2784085 3977 45917 1072893 2299 
1010 INTRA·EC 3605805 1659461 3603 637160 1077 6693 244948 3960 22903 1023745 2255 
1011 EXTRA-EC 3504696 4677 11440 882304 70 14844 2519137 17 23015 49146 44 
1020 CLASS 1 3433132 4497 11374 840900 70 7599 2515869 17 7611 45151 44 
1021 EFTA COUNTR. 3319545 82 10345 764840 49 5935 2513980 4188 82 44 
1030 CLASS 2 17049 180 6611 7140 2988 40 90 
1031 ACP~) 5209 66 1082 1221 2883 153&4 23 1040 CLA 3 54516 34793 105 280 3908 
28 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAcl&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2532.60 EARTH COLOURS 
FARBERDEN 
1000 M 0 N DE 1033 83 99 45 73 87 12 44 71 37 502 1010 INTRA-CE 367 35 9 24 66 67 12 25 18 37 74 1011 EXTRA-CE 666 47 90 21 8 19 53 428 1030 CLASSE 2 577 31 75 18 5 19 52 377 
2532.90 OTHER MINERAL SUBSTANCES N.E.S. NOT WITHIN 2532.20-60 
UK: OUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: ~~~M-~~~~18~ ~~8~1i~~cru~Mre~~o ~1M'a~~1 FUER DIE WERTE 




202 139 338 4 002 BELG.-LUXBG. 6292 
6514 17i 
1102 269 79 195 1561 003 PAY5-BAS 24705 12425 9 610 3776 38 1162 8080 004 RF ALLEMAGNE 18452 2097 368 
1063 
97 739 5502 48 1521 
a6 005 ITALIE 2564 10 69 79 982 221 
385 2468 
54 006 ROYAUME-UNI 9788 367 191 3682 48 382 1332 592 141 
011 ESPAGNE 31580 2717 80 16259 12 
256 
10457 11 1492 372 180 028 NORVEGE 32888 415 30113 2061 1 22 
10 12 032 FINLANDE 5030 5 3846 381 283 493 
036 SUISSE 1277 i 250 17 47 952 16 12 038 AUTRICHE 9801 8521 870 190 194 2 052 TURQUIE 4886 
14 
4886 i 1o00 056 U.R.S.S. 3047 1941 
060 POLOGNE 1393 157 1236 
062 TCHECOSLOVAQ 800 800 
1184 :i 204 MAROC 1194 
8 
6 
230 463 390 AFR. DU SUD 1789 
429 
524 48 555 9 318 400 ETAT5-UNIS 10546 1922 5413 322 413 657 1026 
404 CANADA 1931 12 477 41 180 70 1151 
720 CHINE 1152 80 25 197 250 600 
800 AUSTRALIE 1902 1 56 888 3 954 
16424 977 SECRET 16424 
1000 M 0 N DE 202778 15968 2218 102891 522 7625 30284 1084 10037 15300 425 16424 
1010 INTRA-CE 105147 13974 936 43109 458 3238 24227 765 6978 11053 413 
1011 EXTRA-CE 81205 1992 1282 59782 64 4389 6057 319 3061 4247 12 
1020 CLASSE 1 70602 1953 1088 54185 64 2543 5129 319 1690 3619 12 
1021 A E L E 49254 12 659 42749 17 1570 3486 1 724 24 12 
1030 CLASSE 2 3593 38 2 966 1819 730 9 29 
1031 ACP~66~ 709 192 188 502 10 136i 9 1040 CLA S 3 7010 4631 28 198 600 
29 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAM6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
2601 METALLIC ORES AND CON( ENTRATES AND ROASTED IRON PYRITES 
MINERAlS METALLURG., M ME ENRICHIS. PYRITES DE FER GRILLEES 
2601.12 ROASTED IRON PYRITES WI~ COPPER CONTENT MIN 0.5% 
PYRITES DE FER GRILLEES,•ITENEUR EN CUIVRE MIN. 0, 5% 
002 BELG.-LUXBG. 135820 . 
1000 W 0 R L D 170231 24 
1010 INTRA-EC ~ 138348 24 1011 EXTRA·EC 33885 • 
1020 CLASS 1 33885 . 
1021 EFTA COUNTR. 33885 . 
2601.14 ROASTED IRON PYRITES H COPPER CONTENT <0.5% 
PYRITES DE FER GRILLEES, •TENEUR EN CUIVRE < 0, 5% 
028 NORWAY 60631 28981 
030 SWEDEN 226506 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 


























2601.15 IRON ORES AND CONCENTTTES, NON-AGGLOMERATED, WITH IRON CONTENT MIN 42% 
003 NETHERLANDS 8634110 124 . 8622825 40 
011 SPAIN 1744546 183317 36591 
~ ~~~~tJ 1 J~J~ 2~~~ 3276 1s~~' 195 
056 SOVIET UNION 145137 21947 
204 MOROCCO 46728 
2D8 ALGERIA 268129 
228 MAURITANIA 7507957 
268 LIBERIA 6435236 





~ ~~~l~_tFRICA ~~~~ 579740 
484 VENEZUELA 6268059 1471858 
~ ~~~IL 22~= 4175170 
664 INDIA 1565052 119360 
800 AUSTRALIA 14275527 789182 
890 POLAR REG. 81564 
1000 W 0 R L D 90929290 
1010 INTRA-EC 10421007 
1011 EXTRA-EC 80508282 
1020 CLASS 1 34713571 
1021 EFTA COUNTR. 8690711 
1030 CLASS 2 45649319 





























2601.11 IRON ORES AND CONCENTR TES, NON-AGGLOMERATED, WITH IRON CONTENT <42% 
MINERAlS DE FER NON AGG OMERES, TENEUR EN FER < 42% 
001 FRANCE 4235163 4233448 8 !m ~~~~CE I 1~~ 24 
028 NORWAY I 69305 50348 
1000 W 0 R L D I 4475190 4287501 81 
1010 INTRA·EC 4396029 4233847 8 
1011 EXTRA·EC 79181 53654 53 
1020 CLASS 1 69480 50348 53 
1021 EFTA COUNTR. 69456 50348 53 




















































































































































































1000 W 0 R L D 38733754 78304 28 13051703 1792 1730515 1266282 4357969 14201481 
18W ~'1t\':.-t~'i: Jm~ra J~ 28 =~Mm 1J~ 173051S 12m~1 4357J3 14201481 
1020 CLASS 1 15204950 5633038 1078551 887116 3798821 
1W, arJ:~~~UNTR. 1~~~ 74299 ~m~ 1730515 ~6m~ 3470829 1~~ 
1031 ACP(66) 5274691 1070937 13356 874771 3312519 
2601.21 MANGANESE ORES AND CON :ENTRATES, AND MANGANIFEROUS IRON ORES AND CONCENTRATES, WITH MANGANESE CONTENT MIN 20% BUT <30% 
MINERAlS DE MANGANESE, Y MINERAlS DE FER, TENEUR EN MANGANESE DE 20% A 30% EXCL. 
003 NETHERLANDS 
390 SOUTH AFRICA 
5D8 BRAZIL 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
































2601Nt': ~rB~~~~~~~~l~u~~~l ES~~~um21rsA~fo1FEJ!,OUS IRON ORES AND CONCENTRATES, WITH MANGANESE CONTENT MIN 30% 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PA S POUR LES PAYS 204 A 958 



































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d(lclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAc15a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2601 METALLIC ORES AND CONCENTRATES AND ROASTED IRON PYRITES 
METALLURGISCHE ERZE, AUCH ANGEREICHERT.SCHWEFELKIESABBRAENDE 
2601.12 ROASTED IRON PYRITES WITH COPPER CONTENT MIN 0.5'/o 
SCHWEFELKIESABBRAENDE, KUPFERGEHALT MIN. 0, 5% 
002 BELG.-LUXBG. 1372 132 1123 117 
1000 M 0 N DE 1989 2 747 1123 117 
1010 INTRA-CE 1392 2 150 1123 117 
1011 EXTRA-CE 597 597 
1020 CLASSE 1 597 597 
1021 A E L E 597 597 
2601.14 ROASTED IRON PYRITES WITH COPPER CONTENT <0.5% 
SCHWEFELKIESABBRAENDE, KUPFERGEHALT < 0, 5% 
028 NORVEGE 543 352 38 153 
030 SUEDE 1943 61 1882 
1000 M 0 N DE 3459 188 352 207 580 18 35 8 11 2084 
1010 INTRA-CE 932 184 
352 
108 575 18 4 8 11 28 
1011 EXTRA-CE 2528 5 99 5 32 2035 
1020 CLASSE 1 2496 5 352 99 5 2035 
1021 A E L E 2491 5 352 99 2035 
2601.15 IRON ORES AND CONCENTRATES, NON-AGGLOMERATED, WITH IRON CONTENT MIN 42'Yo 
EISENERZE, NICHT AGGLOMERIERT, EISENGEHALT MIN. 42% 
003 PAYS.BAS 329313 21 328423 8 4 626 7 181 
9279 
36 7 
011 ESPAGNE 25236 3235 530 6926 5266 




8097 4 6611 
030 SUEDE 177120 56058 37311 37326 
m:i 35269 10294 056 U.R.S.S. 2155 383 
mi 369 204 MAROC 1079 
1968 208 ALGERIE 5106 
13044 
3138 
52025 43156 984 2844 228 MAURITANIE 162431 46934 3444 
268 LIBERIA 146698 25974 48102 6110 12136 54376 
318 CONGO 1447 1447 
13453 3 8829 3885 27324 390 AFR. DU SUD 53494 
15169 42557 3440 4D4 CANADA 222392 73658 1210 11401 23139 51818 
484 VENEZUELA 139203 32468 13510 10882 21634 27968 5716 2882 24143 
5D4 PEROU 16100 
101700 211565 11672 81032 ~~ 16100 41041 508 BRESIL 560257 44772 664 INDE 30780 2521 6691 
15015 
2956 13 
62385 800 AUSTRALIE 332681 17699 131291 49081 38356 18854 
890 REG.POLAIRES 2318 2318 
1000 M 0 N DE 2231421 311521 825 878965 50 52211 315409 7 273499 157132 7341 234481 
1010 INTRA-CE 355842 3489 4 329242 8 28 7733 7 573 9357 38 5365 
1011 EXTRA-CE 1875578 308032 821 549724 41 52183 307678 272928 14m4 7305 229098 
1020 CLASSE 1 807850 95015 821 256427 41 16227 137491 58585 81151 3440 158652 







1030 CLASSE 2 1065518 213018 292913 170151 66601 70444 
1031 ACP~66~ 310672 74355 61147 9554 64161 97533 
23 
984 2938 
1040 CLA S 3 2212 383 34 1772 
2601.18 IRON ORES AND CONCENTRATES, NON-AGGLOMERATED, WITH IRON CONTENT <42% 
EISENERZE, NICHT AGGLOMERIERT, EISENGEHALT <42% 
001 FRANCE 27140 26936 3 4 
1031 
196 
D09 GRECE 1031 
3 2085 26 5 011 ESPAGNE 2113 
317 028 NORVEGE 1010 638 55 
1000 M 0 N DE 32311 27683 7 2390 4 4 1744 3 284 143 36 13 
1010 INTRA-CE 30818 26980 3 2327 4 4 1169 3 267 28 38 1 1011 EXTRA-CE 1491 702 4 63 575 16 115 12 
1020 CLASSE 1 1026 638 4 61 4 319 
1021 A E L E 1019 638 4 59 1 317 
2601.19 IRON ORE AGGLOMERATES (SINTERS, PELLETS, BRIQUETTES ETC.) 
EISENERZE, AGGLOMERIERT (SINTER, PELLETS, BRIKmS USW.) 
002 BELG.-LUXBG. 900 34 150261 900 8 003 PAYS-BAS 150303 
3039 18100 028 NORVEGE 51879 30734 
264Hi 030 SUEDE 112678 75220 
25197 
10889 159 
268 LIBERIA 153373 33553 
521 
94623 
318 CONGO 521 
2157 16298 390 AFR. DU SUD 18455 
6375 26914 5762 88179 4D4 CANADA 237065 
2024 
53684 480s0 56151 508 BRESIL 392216 65699 2639 70852 196977 5975 
640 BAHREIN 1845 1845 
29588 800 AUSTRALIE 29588 
1000 M 0 N DE 1150225 2115 8 413557 258 48050 36876 123349 407565 5782 112689 





1011 EXTRA-CE 998970 2060 263296 248 35945 123340 112684 
1020 CLASSE 1 450029 162159 32785 26914 115965 5762 106444 
1021 A E L E 164921 
2024 
106318 480s0 26410 96426 13928 18265 1030 CLASSE 2 548636 101137 3159 291600 6240 
1031 ACP(66) 154537 33554 521 25574 94623 265 
2601.21 MANGANESE ORES AND CONCENTRATES, AND MANGANIFEROUS IRON ORES AND CONCENTRATES, WITH MANGANESE CONTENT MIN 20% BUT <30% 
MANGANERZE, EINSCHL EISENERZE MIT MANGANGEHALT VON 20% DIS UNTER 30% 
003 PAYS-BAS 10565 10565 
390 AFR. DU SUD 3111 
537 
3111 
154 508 BRESIL 1448 757 
800 AUSTRALIE 1076 1076 
1000 M 0 N DE 18449 542 14 15710 182 
1010 INTRA-CE 10614 5 14 10566 28 
1011 EXTRA-CE 5836 537 5145 154 
1020 CLASSE 1 4187 
537 
4187 
154 1030 CLASSE 2 1648 957 
2601Nt': ~~~~~~~tEo~~E~v"~u~~fls~~~U~~R~rs"~"rJ'l!l,OUS IRON ORES AND CONCENTRATES, WITH MANGANESE CONTENT MIN 30% 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 204 A 958 
NL: ~~~~~~~fLu~~s~r~H El~~~t~ ~~ENR~~Gtl'~JE~~~~'{s 958 
001 FRANCE 1065 22 
154 
40 2 530 44 868 74 2 57 003 PAYS-BAS 4311 774 2012 652 14 131 







276 GHANA 5666 1421 
29616 11700 s6 314 GABON 50032 3693 148 4699 
390 AFR. DU SUD 29924 1984 972 6419 11024 6302 3223 
400 ETATS.UNIS 532 2 1 528 
2223 404 CANADA 2223 
95 707 412 MEXIQUE 802 
3oo0 2402 25 149 3717 508 BRESIL 9528 85 150 
31 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!lclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana 1 France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2601.29 
632 SAUDI ARABIA 28872 
3107i Ti 17786 25880 28872 800 AUSTRALIA 81542 
124674 
6728 
958 NOT DETERMIN 124674 
358528 977 SECRET CTRS. 358528 
1000 W 0 A L D 2260311 187000 527 60831 589 244300 760988 34752 324263 360858 128703 159500 
1010 INTAA·EC 34568 2866 527 10516 
589 
2 4082 304 13043 2327 55 646 
1011 EXTAA-EC 1742542 164134 50315 244298 756906 34448 311220 3 1975 158654 
1020 CLASS 1 592788 61004 19646 589 128616 215323 1 127371 3 2 40233 
1030 CLASS 2 1149605 123130 30564 115885 541583 34447 183822 1973 116421 
1031 ACP(66) 883413 64551 27013 97565 483201 34247 175622 1214 
2601.31 URANIUM ORES AND PITCHBLI ~DE AND THEIR CONCENTRATES WITH URANIUM CONTENT >5% 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIEL 
MINERAlS D'URANIUM ET PEC BLIENDE D'UNE TENEUR EN URANIUM SUPERIEURE A 5 PC EN POIDS 
1000 W 0 A L D 3 3 
1010 INTAA-EC 3 3 
2601.39 URANIUM ORES AND PITCHBLI NDE AND THEIR CONCENTRATES WITH URANIUM CONTENT MAX 5% 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIEL 
MINERAlS D'URANIUM, MAXIM M 5 PC D'URANIUM 
1000 W 0 A L D 78 22 38 18 
1010 INTAA-EC 60 22 38 
18 1011 EXTAA·EC 18 
2601.41 MONAZITE; URAN().THORIANJT AND OTHER THORIUM ORES AND CONCENTRATES WITH THORIUM CONTENT >20% 
MONAZITE. URAN(). THORIANm ET AUTRES MINERAlS DE THORIUM, D'UNE TENEUR EN THORIUM SUP. A 20 PC 
400 USA 757 16 741 
68D THAILAND 1049 1049 
701 MALAYSIA 1391 1391 
800 AUSTRALIA 11872 11872 
1000 W 0 A LD 15957 16 15923 18 
1011 EXTAA-EC 15957 16 15923 18 
1020 CLASS 1 13298 16 13282 
18 1030 CLASS 2 2459 2441 
2601.49 THORIUM ORES AND CONCENT ATES WITH THORIUM CONTENT MAX 20%, OTHER THAN MONAZITE 
MINERAlS DE THORIUM, MAX. (o% EN POIDS DE THORIUM, AUTRES QUE MONAZITE 
1000 W 0 A L D 47 47 
1010 INTAA-EC 
47 47 1011 EXTAA-EC 
2601.50 LIEAD ORES AND CONCENTRAT S 
MINERAlS DE PLOMB 
002 BELG.-LUXBG. 3799 817 
10348 
2 2980 
004 FR GERMANY 10367 
5547 
19 
005 ITALY 5547 
13365 18008 4579 007 IRELAND 39600 
10002 
3648 
2780 009 GREECE 12782 
010 PORTUGAL 994 994 
4927 6983 7560 6415 011 SPAIN 30201 2316 
028 NORWAY 6279 6279 
14734 1548 030 SWEDEN 51293 35011 
032 FINLAND 4165 4165 
062 CZECHOSLOVAK 6141 
1023 
6141 2000 2565 1860 204 MOROCCO 15411 7963 
5069 390 SOUTH AFRICA 86114 29525 14186 37334 
400 USA 3700 
3175 34406 14824 3700 10267 404 CANADA 73766 11094 
406 GREENLAND 25540 8859 5606 11075 
6498 424 HONDURAS 11464 
30475 2233 3342 
4986 
504 PERU 62632 28077 505 
516 BOLIVIA 13709 4735 135 8839 
528 ARGENTINA 7240 3755 
2850 
3485 
616 IRAN 5698 
6594 
2848 
68D THAILAND 9620 
1aoo:i 278i 
3026 
5270 11544 800 AUSTRALIA 81442 30150 13694 
1000 W 0 A L D 579153 78144 194054 9009 50320 182378 30945 2 36301 
1010 INTAA·EC 105308 13391 18609 817 9195 36961 10340 2 15993 
1011 EXTAA-EC 473830 62754 175445 8192 41124 145402 20605 20308 
1020 CLASS 1 307265 21178 139535 31790 81065 20605 13092 





1030 CLASS 2 160374 29769 64287 7216 
1040 CLASS 3 6191 6141 50 
2601.60 ZINC ORES AND CONCENTRATE 
MINERAlS DE ZINC 
001 FRANCE 111185 78927 5 
1300 
32253 
4 1400 002 BELG.-LUXBG. 7041 
28835 
1913 2325 
004 FR GERMANY 98716 
4922 
26839 9112 33839 91 
005 ITALY 9896 4974 
5017 i 5393 006 UTD. KINGDOM 10411 
33549 34235 1611i 10113i 007 IRELAND 351610 49767 116817 
008 DENMARK 4502 2160 
14334 
2342 2000 009 GREECE 22524 
6755 
6190 011 SPAIN 65643 16551 42537 
4946 028 NORWAY 4946 
34062 6371i 92648 030 SWEDEN 222525 
1439i 
32104 048 YUGOSLAVIA 15062 671 
9199 393 052 TURKEY 22353 6793 5968 058 GERMAN DEM.R 6278 
13142 6095 6839 
6278 
204 MOROCCO 26076 5000 212 TUNISIA 13933 8933 318 CONGO 6062 
7868 
6062 390 SOUTH AFRICA 18290 
4719 4719 
10422 400 USA 9438 
199139 76702 110643 60893 404 CANADA ~71273 130192 93704 406 GREENLAND 73629 5398 57129 5134 
26268 
5968 




7490 504 PERU . 13290 53564 87523 68568 37750 512 CHILE 10869 3732 
1628 3214 
7137 
12836 119 516 BOLIVIA 60381 8831 33753 800 AUSTRALIA ~~~~ 40393 119069 10000 2700 68558 61199 958 NOT DETERMIN 120 




37050 2 1030 CLASS 2 69819 148003 188620 197561 45215 64601 1031 ACP(66) 6383 301 20 6062 
32 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
2601.29 
632 ARABIE SAOUD 1846 
22o2 7 1352 1922 
1846 
800 AUSTRALIE 5972 
7356 
489 958 NON DETERMIN 7356 
2545i 977 SECRET 25451 
1000 M 0 N DE 152568 12084 154 5771 68 15054 49136 2220 22210 25815 7524 12532 
1010 INTRA-CE 6887 816 154 2321 68 5 1223 48 1696 364 16 244 1011 EXTRA-CE 112875 11268 3450 15050 47913 2173 20514 151 12288 
1020 CLASSE 1 39255 4189 1149 68 7772 13032 1 7072 2 5970 
1030 CLASSE 2 73564 7079 2283 7268 34881 2171 13416 149 6317 
1031 ACP(66) 55732 4080 1601 6411 29617 2147 11790 86 
ORES AND PITCHBLENDE AND THEIR CONCENTRATES WITH URANIUM CONTENT > 5% 
IAL 
UK: CO IEL 
URANER2E UND PECHBLENDE MIT GEHALT AN URAN VON MEHR ALS 5 PC 
UK: VERTRAULICH 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
M ORES AND PITCHBLENDE AND THEIR CONCENTRATES WITH URANIUM CONTENT MAX 5% 
IAL 
UK: IEL 
URANER2E MIT GEHAL T AN URAN BIS 5 PC 
UK: VERTRAULICH 
1000 M 0 N 0 E 73 67 4 
1010 INTRA-CE 68 67 
4 1011 EXTRA-CE 5 
2601.41 MONA21TE; URANO-THORIANITE AND OTHER THORIUM ORES AND CONCENTRATES WITH THORIUM CONTENT >20% 
MONA21T. URAN·THORIANIT UND ANDERE THORIUMER2E MIT GEHALT AN THORIUM VON MEHR ALS 20 PC 
400 ETAT5-UNIS 2189 1527 662 
680 THAILANDE 676 676 
701 MALAYSIA 883 883 
800 AUSTRALIE 6336 6336 
1000 M 0 N DE 10582 1527 9036 19 
1011 EXTRA-CE 10582 1527 9036 19 
1020 CLASSE 1 8862 1527 7335 
19 1030 CLASSE 2 1578 1559 
2601.49 THORIUM ORES AND CONCENTRATES WITH THORIUM CONTENT MAX 20%, OTHER THAN MONA21TE 
THORIUMER2E, THORIUMGEHALT MAX. 20%, KEIN MONA21T 
1000 M 0 N DE 19 5 14 
1010 INTRA-CE 1 1 
14 1011 EXTRA-CE 18 4 
2601.50 LEAD ORES AND CONCENTRATES 
BLEIER2E 
002 BELG.-LUXBG. 639 2 245 
1470 
392 
004 RF ALLEMAGNE 1471 
69i 
1 
005 ITALIE 691 
1853 1688 670 007 lALANDE 4728 
3390 
509 1117 009 GRECE 4515 
010 PORTUGAL 2560 2560 686 2377 1162 1159 011 ESPAGNE 5820 436 
028 NORVEGE 1142 1142 
5070 159 030 SUEDE 16781 11552 
032 FINLANDE 955 955 
062 TCHECOSLOVAQ 1679 
1437 
1679 
510 457 383 204 MAROC 4676 1889 
1466 390 AFR. DU SUD 20507 7867 1427 9747 
400 ETAT5-UNIS 1037 
202 4803 2408 1037 2342 404 CANADA 11785 2030 
406 GROENLAND 4993 1753 805 2435 
2302 424 HONDURAS 4536 
38070 1316 2312 2234 504 PEROU 63127 21288 133 
516 BOLIVIE 7910 2962 270 4678 
528 ARGENTINE 10528 8975 
489 
1553 
616 IRAN 943 
1368 
454 
680 THAILANOE 2130 
15068 2sS 
762 
1100 2952 800 AUSTRALIE 35517 8368 7724 
1000 M 0 N 0 E 210407 73608 46053 3558 6592 65533 7237 7828 
1010 INTRA-CE 20753 6449 2618 245 1200 5734 2279 2230 
1011 EXTRA-CE 189651 87159 43437 3311 5392 59798 4958 5598 
1020 CLASSE 1 87753 15270 34687 4090 25637 4958 3111 





1030 CLASSE 2 100207 7071 34146 2487 
1040 CLASSE 3 1692 1679 13 
2601.60 ZINC ORES AND CONCENTRATES 
ZINKER2E 
001 FRANCE 21267 13661 1 
274 
7605 
2 335 002 BELG.-LUXBG. 1529 6063 336 582 004 RF ALLEMAGNE 19518 
1154 
5062 1277 7079 37 
005 ITALIE 2163 1009 
128i 1270 006 ROYAUME-UNI 2552 
7069 6762 2912 21642 007 lALANDE 76685 10847 27653 
008 OANEMARK 1090 479 
2606 
611 
340 009 GRECE 4239 
1010 
1293 
011 ESPAGNE 10805 2445 7342 
889 028 NORVEGE 889 
7387 13188 17959 030 SUEDE 44912 
2886 
6378 
048 YOUGOSLAVIE 2990 104 2046 57 052 TUROUIE 5479 1771 1605 
058 RD.ALLEMANDE 1568 
2245 1130 1326 
1568 
204 MAROC 4701 
669 212 TUNISIE 1031 362 
318 CONGO 560 
1340 
560 
390 AFR. DU SUD 3328 
822 923 
1988 
400 ETAT5-UNIS 1745 
50117 15719 23380 1018i 404 CANADA 145070 25868 19785 
406 GROENLANO 18476 1290 14227 1307 5583 1652 1100 412 MEXIQUE 24465 10113 3715 1426 2448 





504 PEROU 95377 12645 20355 16507 7764 
512 CHILl 2928 722 
63i 675 
2206 
4620 1s 516 BOLIVIE 21009 2833 12235 
12436 800 AUSTRALIE 47450 7608 16630 2276 
472 
8500 
958 NON OETERMIN 506 34 
1000 M 0 N DE 572442 105655 134024 5282 114448 99075 80762 33195 
1010 INTRA-CE 140277 29299 8254 2912 22743 47833 28723 712 
1011 EXTRA-CE 431862 78357 125771 2371 91871 50970 52039 32483 
1020 CLASSE 1 251898 43612 81980 40943 21550 43083 20730 





1030 CLASSE 2 178193 32744 43790 50727 8957 11753 
1031 ACP(66) 658 84 14 560 
33 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EU61io I Espana I France I Ireland I ~alia I Nederland I Portugal I UK 
2601.60 
1040 CLASS 3 6278 6278 
2601.71 COPPER ORES AND CONCENT IATES 
MINERAlS DE CUIVRE 
002 BELG.·LUXBG. 466 79 79 308 
028 NORWAY 48889 48889 
030 SWEDEN 2647 2647 
048 YUGOSLAVIA 22151 22151 
060 POLAND 14949 14949 
49715 204 MOROCCO 59232 
189 
9517 
400 USA 5509 5320 
404 CANADA 6091 91 6000 
55611i 412 MEXICO 183618 
2404 
128000 
504 PERU 41350 29180 9766 
512 CHILE 118330 86098 32232 
516 BOLIVIA 1077 
mi 1077 9985 600 AUSTRALIA 24460 13705 
801 PAPUA N.GUIN 280280 213097 67183 
1000 W 0 R L D 811508 3722 581423 225963 79 1 308 10 
1010 INTRA-EC 2653 68 723 1465 79 i 308 10 1011 EXTRA·EC 808853 3654 580700 224498 
1020 CLASS 1 109750 1053 98712 9985 
1021 EFTA COUNTR. 51540 4 51536 
214513 1 1030 CLASS 2 684155 2601 467040 
1031 ACP~) 280352 213168 67183 1 
1040 CLA 3 14949 14949 
2601.73 ALUMINIUM ORES AND CONCE rRATES 
MINERAlS D'ALUMINIUM 
001 FRANCE 5947 325 244 286 
2483 
3815 147 1130 





3 398 003 NETHERLANDS 19065 
2 
13918 50 
822 004 FR GERMANY 12115 7273 
1767 12230 
2481 206 1331 
009 GREECE 235175 61310 6050 151286 2532 
048 YUGOSLAVIA 38538 38538 
66075 052 TURKEY 66075 
1107834 1352951 970395 782221 260 GUINEA 4690257 476856 
264 SIERRA LEONE 867356 867356 
76411 1243o4 276 GHANA 200715 
1o4 21015 14 1068 400 USA 22452 251 
472 TRINIDAD, TOB 2760 
7042 134620 25289 
260 2500 
52 sO 4910 488 GUYANA 227356 17820 32425 





508 BRAZIL 213245 
29398 
112180 
701 MALAYSIA 29398 
11614 552 116584 102 27489 27899 47120 4295 5245 720 CHINA 242805 1905 
600 AUSTRALIA 2039374 1286705 4000 232695 510775 5199 
1000 W 0 R L D 18937081 29130 554 3658891 102 1427274 909241 1079908 1395994 162919 2282 270766 
1010 INTRA·EC I 276408 10458 2 16322 
102 
12564 66332 1799 10108 152279 2282 4260 
1011 EXTRA·EC ,6660652 16672 552 3642569 1414709 842909 1078109 1385686 10639 266505 
1020 CLASS 1 2167098 
7osS 
1325371 4000 319786 
10762o4 
511360 1094 5487 




1383220 494936 1046806 817146 5250 143505 
1040 CLA 3 242852 11614 116584 27489 27899 1905 47120 4295 5292 
2601.75 TIN ORES AND CONCENTRATES 
MINERAlS D'ETAIN 
006 UTD. KINGDOM 5525 10 10 
131 
5505 
5 152 288 NIGERIA 351 33 6 24 
322 ZAIRE 3395 72 1014 2169 140 
390 SOUTH AFRICA 1399 159 1240 
400 USA 397 397 
404 CANADA 3833 
ss8 3833 512 CHILE 618 
18 415 
60 
516 BOLIVIA 23701 
382 
110 23158 
676 BURMA 1185 803 
680 THAILAND 431 1~ 65 sri 720 CHINA 1289 141 
740 HONG KONG 343 343 
1011i 600 AUSTRALIA 1016 
1000 W 0 R L D 43864 102 504 3071 24 9986 11 30166 
1010 INTRA·EC 5683 10 10 30 24 5505 
11 
104 
1011 EXTRA·EC 36160 92 494 3041 4480 30062 
1020 CLASS 1 6646 




1030 CLASS 2 30247 4180 23516 
1031 ACP~66) 3866 33 79 1145 2301 11 297 
1040 CLA S 3 1289 •. 1088 141 60 
2601.n CHROMIUM ORES AND CONC~r!i 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS I!ATES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
MINERAlS DE CHROME 




3375 29 25 30 512 003 NETHERLANDS 25562 10512 8191 2792 
713 
353 
004 FR GERMANY 6689 59 1401 
57o4 
48 73 3649 726 20 
009 GREECE 6827 
5487 
540 583 
19632 2ri 052 TURKEY 82081 39066 16000 1874 





070 ALBANIA 171073 38764 63840 
224 SUDAN 4655 
122 181077 18628 27174 4759 
4655 
37469 193 390 SOUTH AFRICA 312662 43240 
649 OMAN 4868 
13895 
4868 
23 708 PHILIPPINES 13918 
138572 977 SECRET CTRS. 38572 
1000 W 0 R L D 92697 3848 1473 275307 65152 92194 24810 29 152169 38247 1098 138572 
1010 INTRA·EC 44573 3723 1473 16934 69 734 15926 29 4037 763 885 
1011 EXTRA·EC 09553 122 258374 65063 91461 8684 148132 37484 213 
1020 CLASS 1 95025 122 220412 24115 43174 6633 62872 37484 213 
1030 CLASS 2 24462 14916 4868 23 4655 
1031 ACP~) 4656 1 40968 43419 2028 4655 1040 CLA 3 90066 23047 80604 
2601.81 TUNGSTEN ORES AND CONCENTR TES 
MINERAlS DE TUNGSTENE 
010 PORTUGAL 633 205 206 222 030 SWEDEN 393 393 
72 82 324 RWANDA 220 66 
72 74 404 CANADA 842 696 
504 PERU 280 280 
676 BURMA 118 118 
680 THAILAND 231 231 
42 11 135 720 CHINA 863 675 
5 600 AUSTRALIA 232 225 1 1 
1000 W 0 R L D 4441 54 3184 180 144 330 549 
1010 INTRA·EC 814 281 18 24 221 270 
34 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 _I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'Ella6a I Espa~a I France I Ireland I ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
2601.60 
1040 CLASSE 3 1568 1568 
2601.71 COPPER ORES AND CONCENTRATES 
KUPFERERZE 
002 BELG.-LUXBG. 867 144 145 578 028 NORVEGE 13620 13620 
030 SUEDE 717 717 
048 YOUGOSLAVIE 7093 7093 
060 POLOGNE 3383 3383 
17517 204 MAROC 25271 
1046 
7754 
400 ETATS.UNIS 2779 1733 
404 CANADA 7166 539 6627 
20517 412 MEXIOUE 65356 
8459 
44839 
504 PEROU 21460 10469 2532 
512 CHILl 41416 29911 11505 
516 BOLIVIE 504 
1282 
504 2304 800 AUSTRALIE 8070 4484 
801 PAPOU-N.GUIN 139136 118487 20649 
1000 M 0 N DE 337773 11588 249954 75484 145 7 578 18 1010 INTRA-CE 1512 28 291 459 145 j 578 12 1011 EXTRA-CE 338261 11562 249663 75025 4 
1020 CLASSE 1 39455 2874 34274 2304 3 1021 A E L E 14347 8 14338 
72721 j 1 1030 CLASSE 2 293423 8688 212006 1 
1031 ACP~66~ 139185 118528 20649 7 1 
1040 CLA S 3 3383 3383 
2601.73 ALUMINIUM ORES AND CONCENTRATES 
ALUMINIUMERZE 





142 003 PAYS-BAS 1658 551 13 
268 004 RF ALLEMAGNE 2585 1648 
113 448 572 48 48 009 GRECE 8080 2148 216 5048 109 
048 YOUGOSLAVIE 1354 1354 
2101 052 TUROUIE 2101 
47057 62882 43568 29so:i 280 GUINEE 202724 19414 
264 SIERRA LEONE 29294 29294 
2ss0 4rri 276 GHANA 7357 
31 844 19 7s:i 400 ETATS.UNIS 1722 45 
472 TRINIDAD, TOB 567 
1268 14509 2865 
49 518 
9s0 sat 488 GUYANA 29380 3190 5991 





508 BRESIL 6642 586 4836 701 MALAYSIA 586 
1812 72 14260 13 3559 2560 4775 488 4s:i 720 CHINE 28300 278 
800 AUSTRALIE 63014 37195 525 8895 15773 626 
1000 M 0 N DE 391891 5460 73 147551 13 70632 40410 47261 58361 7560 369 14201 
1010 INTRA-CE 13794 2358 1 754 
1:i 
470 3285 248 677 5334 369 298 
1011 EXTRA-CE 378097 3101 72 148797 70182 37125 47013 57684 2227 13903 
1020 CLASSE 1 68300 
1296 
38563 525 11840 
46735 
15684 789 679 
1030 CLASSE 2 281478 93954 66079 22725 37024 950 12721 




66079 22653 46148 36312 950 7870 
1040 CLA S 3 28319 1812 14260 3559 2560 278 4775 488 502 
2601.75 TIN ORES AND CONCENTRATES 
ZINNERZE 
006 ROYAUME-UNI 25017 29 32 
511i 
24956 
28 375 288 NIGERIA 1233 106 15 191 
322 ZAIRE 16484 507 4380 10742 855 
390 AFR. DU SUD 1783 575 1208 
400 ETAT5-UNIS 855 855 
404 CANADA 8242 
1813 
8242 
512 CHILl 1956 
s4 659 143 516 BOLIVIE 34533 
2065 
229 33591 
676 BIRMANIE 3907 1842 
680 THAILANDE 2284 2204 80 
215 720 CHINE 5798 4449 1134 
740 HONG-KONG 2402 2402 
1284 800 AUSTRALIE 1284 
1000 M 0 N DE 107107 243 1213 14053 15 44485 62 47038 
1010 INTRA-CE 25398 29 32 103 15 24958 
62 
261 
1011 EXTRA-CE 81712 214 1181 13950 19529 46776 
1020 CLASSE 1 12165 




1030 CLASSE 2 63749 17820 34971 
1031 ACP~66~ 18278 106 521 4897 11455 62 1237 1040 CLA S 3 5798 4449 1134 215 
2601.77 CHROMIUM ORES AND CONCENTRATES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CHROMERZE 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 652 





004 RF ALLEMAGNE 1231 11 224 
1022 
11 677 173 4 
009 GRECE 1247 436 108 117 1840 6 052 TUROUIE 9289 5057 1836 114 





070 ALBANIE 13473 3755 4083 
224 SOUDAN 785 1!i 10189 1377 1287 411 785 2637 37 390 AFR. DU SUD 18700 2743 
649 OMAN 534 
1284 
534 9 708 PHILIPPINES 1273 
8944 977 SECRET 8944 
1000 M 0 N DE 62704 557 238 21627 5747 7078 3140 7 12380 2760 228 8944 
1010 INTRA-CE 7125 537 238 2587 17 161 2481 7 813 120 184 
1011 EXTRA-CE 46633 19 19060 5730 6915 659 11567 2840 43 
1020 CLASSE 1 28037 19 15291 1814 3122 525 4583 2640 43 
1030 CLASSE 2 2840 1512 534 9 785 
1031 ACP~66~ 785 2257 3916 32sS 125 785 1040 CLA S 3 15755 6199 
2601.81 TUNGSTEN ORES AND CONCENTRATES 
WOLFRAMERZE 
010 PORTUGAL 3058 766 1015 1277 
030 SUEDE 1485 1485 
351 381 324 RWANDA 1105 373 2ri 426 404 CANADA 4167 3464 
504 PEROU 1002 1002 
676 BIRMANIE 506 506 
680 THAILANDE 962 962 
151 36 638 720 CHINE 3542 2717 
18 800 AUSTRALIE 1195 1167 9 1 
1000 M 0 N DE 19581 178 13614 767 736 1614 2652 
1010 INTRA-CE 3630 950 38 100 1080 1462 
35 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EU 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAQ&o I Espana I France I Ireland I 
2601.81 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 













669 SRI LANKA 
701 MALAYSIA 
800 AUSTRALIA 
0917 ~= 5867 
9471 
~~ 
1000 W 0 R L D 11 3695 
1010 INTRA·EC 2045 
1011 EXTRA-EC 11 1649 
l~ ~~~6UNTR. g ~ 
















































2601.84 MANIUM ORES AND CONCENTRA ~S OTH"ER THAN ILMENITE 
MINERAlS DE MANE, SF ILMENITE~· 
003 NETHERLANDS 3505 
264 SIERRA LEONE n 
390 SOUTH AFRICA 1592 
404 CANADA 1 6495 
669 SRI LANKA 7049 
800 AUSTRALIA 7565 
802 AUST.OCEANIA 5000 
1000 W 0 R L D 3 8579 
1010 INTRA-EC 4928 
1011 EXTRA·EC 3 3652 
1020 CLASS 1 2 7891 
1021 EFTA COUNTR. 0008 








2601.86 NIOBIUM AND TANTALUM ORES AN p CONCENTRATES 
DE: REPRIS SOUS 2601.99 
DE: INCLUDED IN 2601.99 
MINERAlS DE NIOBIUM OU DE TAN' ALE 
404 CANADA 1996 1996 
mg ~~:-~cP ,205~ 2~ 
~&M ~n~-~c 12052 ~~ 
2601.87 ORES AND CONCENTRATES OF PRfOUS METALS 
MINERAlS DE MET AUX PRECIEUX 
~~~~5~~ ~ 
204 MOROCCO 
264 SIERRA LEONE 
346 KENYA 









801 PAPUA N.GUIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


























1000 W 0 R L D 
1010 IN'TRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 






~~l 1 543 1 54f 
I 
2601.93 MOLYBDENUM ORES AND CONCENTI A TES 




004 FR GERMANY 









728 SOUTH KOREA 
36 






























































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt J Deutschland I 'Elld!Sa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2601.81 
1011 EXTRA.CE 15929 178 12663 728 836 534 1190 1020 CLASSE 1 7415 4 6160 577 636 9 9 1021 A E L E 1636 4 1544 81 455 7 1030 CLASSE 2 4748 174 3575 544 
1031 ACP~66~ 1391 7 548 
15i 
455 381 1040 CLA S 3 3766 2907 70 638 
2601.82 ILMENITE ORES AND CONCENTRATES 
ILMENIT 
003 PAY5-BAS 2705 2702 3 
4734 028 NORVEGE 17798 
12914 
13064 
21aS 1287 2216 404 CANADA 20054 1452 
1356 664 INDE 4985 1833 1796 669 SRI LANKA 2190 2190 
1132 1664 28 800 701 MALAYSIA 3714 
146 800 AUSTRALIE 17319 4898 3390 427 8464 
1000 M 0 N DE 68880 12917 21455 6055 9038 8 1289 2671 15448 1010 INTRA.CE 2739 3 2702 25 3 a 2 2671 3 1011 EXTRA.CE 66141 12914 18753 6030 9035 1287 15443 1020 CLASSE 1 55253 12914 14730 4898 5575 8 1287 2643 13198 1021 A E L E 17601 13067 
1132 3460 28 4734 1030 CLASSE 2 10888 4023 2245 
2601.84 MANIUM ORES AND CONCENTRATES OTHER THAN ILMENITE 
TIT ANERZE, AUSGEN. ILMENIT 
003 PAY5-BAS 1645 207 421 7 587 14 
471:i 
31 378 
264 SIERRA LEONE 19708 2534 
978 
2609 
87i mi 9852 390 AFR. DU SUD 8176 8645 1760 1299 3073 :i 404 CANADA 25355 16707 
272:i 669 SRI LANKA 2723 
3398 12 a5 143i 2494 s:i 22944 800 AUSTRALIE 35737 5320 802 OCEANIE AUST 604 604 
1000 M 0 N DE 95618 9278 8426 129 1077 23008 83 4056 15867 343 33351 
1010 INTRA.CE 2527 274 847 7 15 913 22 45 35 112 457 
1011 EXTRA.CE 93091 9003 m9 122 1063 22095 61 4010 15633 231 32894 
1020 CLASSE 1 69991 9003 5245 122 1063 19441 61 3395 8397 231 23033 







9852 1030 CLASSE 2 23046 615 
1031 ACP(66) 19719 2534 2609 11 4713 9852 
2601.86 NIOBIUM AND TANTALUM ORES AND CONCENTRATES 
DE: REPRIS SOUS 2601.99 
DE: INCLUDED IN 2601.99 
NIOBIUM· UND TANTALERZE 
DE: IN 2601.99 ENTHAL TEN 
404 CANADA 6091 6091 
1000 M 0 N 0 E 6241 6228 12 
1010 INTRA.CE 5 
6228 
4 
1011 EXTRA.CE 6235 7 
1020 CLASSE 1 6228 6228 
2601.87 ORES AND CONCENTRATES OF PRECIOUS METALS 
EDELMET ALLERZE 
009 GRECE 866 866 
391i 030 SUEDE 3911 
2:i 759 204 MAROC 782 
1386 264 SIERRA LEONE 1388 
49 346 KENYA 1168 
183:i 
1119 
390 AFR. DU SUD 119587 9005 12238 3i 117754 400 ETAT5-UNIS 22858 316 1268 
404 CANADA 105028 652 7078 
2esS 
8 97290 
412 MEXIOUE 2677 
10800 5044 22 504 PEROU 17023 96 1083 
512 CHILl 18438 
932 
17611 447 380 
516 BOLIVIE 4576 
1339 
3644 48 647 EMIRATS ARAB 1387 
118i 708 PHILIPPINES 1189 8 
2097:i 601 PAPOU·N.GUIN 20973 
1000 M 0 N DE 324221 21656 43425 28026 7381 223731 
1010 INTRA.CE 1269 34 
43425 
341 893 1 
1011 EXTRA.CE 322952 21625 27685 8488 223729 
1020 CLASSE 1 251728 9656 19316 2155 38 220563 
1021 A E L E 4255 
11968 241oB 
4 6450 4251 1030 CLASSE 2 71221 25529 3166 
1031 ACP(66) 23991 108 21012 49 2822 





052 TUROUIE 1437 1163 
57 
274 
204 MAROC 674 41 576 
382 ZIMBABWE 662 662 
22i 390 AFR. DU SUD 1748 1527 
404 CANADA 526 212 906 3i 314 516 BOLIVIE 5368 1932 2499 
660 THAILANDE 781 268 
927 
249 264 
720 CHINE 7429 606 5896 
800 AUSTRALIE 1328 1328 
1000 M 0 N DE 20515 6473 1857 474 11568 41 81 
1010 INTRA.CE 6 
647:i 1857 
5 
11568 4t 81 1011 EXTRA.CE 20509 469 
1020 CLASSE 1 5177 2918 
929 469 
2137 41 81 
1030 CLASSE 2 7901 2948 3555 
1031 ACP~66~ 662 662 927 5696 1040 CLA S 3 7429 606 
2601.83 MOLYBDENUM ORES AND CONCENTRATES 
MOL YBDAENERZE 
001 FRANCE 3887 1050 1048 127 
2369 
899 464 743 002 BELG.·LUXBG. 20947 
11oeB 
14698 549 1918 949 
003 PAYS-BAS 35687 8560 122 4946 6126 66 4885 004 RF ALLEMAGNE 3005 2316 
3265 
388 37 48 156 
006 ROYAUME·UNI 7877 751 3465 
2s0 
95 301 66 030 SUEDE 2325 245 1442 256 
65i 
66 
400 ETAT5-UNIS 116535 9332 10935 2346 4873 52176 36222 
404 CANADA 42361 21452 5645 164 7225 2460 5415 
412 MEXIOUE 5714 1110 213 156 1321 2914 





512 CHILl 70069 17792 16618 353 14766 6137 
524 URUGUAY 834 834 
105 700 11919 2129 720 CHINE 23481 8538 
728 COREE DU SUD 675 675 
37 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I ElR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< I Deutschland I 'Ella6Q I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2601.93 
1000 W 0 R L D 99796 22406 17818 5238 7447 2742 24230 19917 
1010 INTRA-EC 17997 3848 6891 1183 1956 2206 247 1668 
1011 EXTRA-EC 81800 18560 10928 4054 5491 536 23983 18248 
1020 CLASS 1 48180 10115 5918 678 4064 162 14641 12602 
1021 EFTA COUNTR. 741 64 410 61 64 
374 
18 124 
1030 CLASS 2 24611 5183 4967 3375 1122 4780 4810 
1040 CLASS 3 9008 3262 43 305 4561 837 
2601.94 ZIRCONIUM ORES AND CONCENT ATES 
MINERAlS DE ZIRCONIUM 
003 NETHERLANDS 118849 1920 48 13110 30 
2 3478 188 
29:i 
25 78 
004 FR GERMANY 3888 598 206 
1469 40 2296 6 281 221i 184 006 UTD. KINGDOM 2165 92 2 144 123 29 31 
13043 390 SOUTH AFRICA \78610 8 26872 14738 4630 36 10822 8487 10 400 USA 6393 5786 5 516 
1589 
50 





36850 5 1982:i 800 AUSTRALIA 58250 32346 27696 28037 
1000 WORLD *73195 3112 258 83001 234 25813 38932 42 48175 38484 1891 33275 
1010 INTRA-EC '27174 2615 258 14931 194 42 6042 6 502 350 1876 360 
1011 EXTRA·EC 46022 497 68071 40 25771 32890 36 47673 38114 15 32915 
1020 CLASS 1 41343 497 65030 40 25771 32841 36 47673 36525 15 32915 
1030 CLASS 2 4678 3041 48 1589 
2601.95 NICKEL ORES AND CON CENTRA Tl ~ 
MINERAlS DE NICKEL 
800 AUSTRALIA 952 952 
1000 W 0 R L D 4045 1087 12 5 2896 20 5 7 5 8 
1010 INTRA·EC 140 107 7 5 
2898 20 
5 7 1 8 
1011 EXTRA-EC 3905 980 5 4 
1020 CLASS 1 1005 980 5 20 
2601.96 VANADIUM ORES AND CONCENTR TES 
MINERAlS DE VANADIUM 
1000 W 0 R L D 1253 44 1208 1 
1010 INTRA·EC 1208 44 1208 i 1011 EXTRA-EC 45 
2601.97 COBALT ORES AND CONCENTRA T S 
MINERAlS DE COBALT 
1000 W 0 R L D 2 2 
1010 INTRA·EC 1 1 
1011 EXTRA·EC 
2601or: &l£~fl~lf~% ~~E~R1fK88~~~:i~~~r~&\ WITHIN 2601.15-97 
DE: INCL. 2601.86 ET PAS DE VENTILA ION PAR PAYS 
""""' '"""' .. '""'1""· ............ 004 FR GERMANY 2824 27 2 50 2705 2 38 
011 SPAIN 31767 
167319 
31767 
24 028 NORWAY 67931 26 588 404 CANADA 7441 
41s0 
7421 
504 PERU 4180 
610i 2516 720 CHINA 8617 
13717 :i 122 18 800 AUSTRALIA 14347 
1089 
487 
977 SECRET CTRS. 11089 
1000 W 0 R L D ~ 181083 22 1089 6867 4 40565 3042 10273 58 15 34 1010 INTRA-EC 47 2 73 4 35472 91 304 38 15 34 1011 EXTRA·EC 205914 181036 20 6793 5092 2951 9966 18 





1040 CLASS 3 8617 
2602 SLAG, DROSS, SCAUNGS AND SIM LAR WASTE FROM THE MANUFACTURE OF IRON OR STEEL 
SCORIES, LAITIERS, BATTITURES E AUTRES DECHETS DE LA FABRICATION DU FER ET DE L'ACIER 
2602.10 BLAST .fURNACE DUST 
POUSSIERS DE HAUTS FOURNEAU 
1000 WORLD ~r69 5513 1971 49 25806 11934 48 7468 1010 INTRA·EC 794 5513 
1971 
25 25806 11934 48 7468 
1011 EXTRA·EC 1995 24 
2602.11 WASTE SUITABLE FOR RECOVERY pF IRON OR MANGANESE 
DECHETS PROP RES A RECUPERA T foN DU FER OU DU MANGANESE 
001 FRANCE ~~ 25512 8801 293 38156 2i 002 BELG.·LUXBG. 17396 41830 165 004 FR GERMANY 122145 666101 161 005 ITALY 
28035 011 SPAIN 8035 
1000 W 0 R LD 9 6555 43034 83288 122145 2943 733652 1299 194 
1010 INTRA·EC 9 6706 43034 68483 122145 393 732292 165 194 
1011 EXTRA·EC 9849 14805 2550 1360 1134 
1020 CLASS 1 9794 14750 2550 1360 1134 
2602.92 SLAG SUIT ABLE FOR THE EXTRAC' ION OF mANIUM OXIDE 
SCORIES PROPRES A L'EXTRACTIO DE L'OXYDE DE mANE 
390 SOUTH AFRICA 1~ 110252 27895 404 CANADA 10231 
1000 WORLD 1 8088 25 51 19332 110445 24 83 38126 1010 INTRA·EC 1~~ 25 51 19332 193 24 83 38128 1011 EXTRA·EC 110252 1020 CLASS 1  78 110252 38126 
2602.93 GRANULATED DROSS (SLAG SAND) 
LAlliER GRANULE 
001 FRANCE 4~~ 132072 240240 23 552259 1342 364582 20014 78493 002 BELG.-LUXBG. 15 9 2018 393702 5 25 222590 004 FR GERMANY 7 9711 
81064 
279525 434835 3303 005 ITALY 1064 404 158s:i 5i 006 UTD. KINGDOM 6108 
46186 902 036 AUSTRIA 7088 
1000 W 0 R L D 28 5548 134583 27086 680349 81064 28 831816 1458 927 799397 20016 318844 1010 INTRA-EC 28 6994 134583 15853 634162 81064 28 831784 1458 25 799397 20016 318844 1011 EXTRA-EC ~~ 11433 46187 32 902 1020 CLASS 1 11433 46187 902 
38 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 J Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2601.93 
1000 M 0 N DE 347627 75520 63945 20425 23929 11132 85361 87315 
1010 INTRA-cE 71382 15184 27572 4650 7352 9085 825 8714 
1011 EXTRA-cE 276243 60338 36373 15774 16577 2048 84536 60601 
1020 CLASSE 1 161833 31029 18241 2766 12348 651 54702 42096 
1021 A E L E 2858 245 1582 256 250 
1395 
66 459 
1030 CLASSE 2 90928 20768 18027 13008 3439 17915 16376 
1040 CLASSE 3 23481 8538 105 790 11919 2129 
2601.94 ZIRCONIUM ORES AND CONCENTRATES 
ZIRKONERZE 












006 ROYAUME-UNI 713 79 2 90 48 11 35 
3065 390 AFR. DU SUD 16477 37 6170 2111 975 
8 
2260 1857 2 
400 ETAT5-UNIS 1439 1096 7 280 
22:i 
48 





63sS 2 2895 800 AUSTRALIE 25112 4818 4380 4770 
1000 M 0 N DE 50958 839 80 15723 136 3885 7250 11 9122 7034 589 6289 
1010 INTRA-cE 7158 681 80 3121 124 18 1603 3 478 183 585 282 
1011 EXTRA-cE 43804 158 12603 12 3868 5847 8 8645 6851 4 6008 
1020 CLASSE 1 43082 158 12116 12 3868 5635 8 8645 6628 4 6008 
1030 CLASSE 2 720 486 11 223 
2601.95 NICKEL ORES AND CONCENTRATES 
NICKELERZE 
800 AUSTRALIE 2023 2023 
1000 M 0 N DE 2573 2264 58 20 115 3 5 2 107 
1010 INTRA-cE 320 175 29 
20 11S 
3 5 1 106 
1011 EXTRA-cE 2252 2089 27 1 
1020 CLASSE 1 2232 2089 27 115 1 
2601.98 VANADIUM ORES AND CONCENTRATES 
VANADIUMERZE 
1000 M 0 N DE 291 128 159 8 
1010 INTRA-cE 159 126 159 6 1011 EXTRA-cE 132 
2601.97 COBALT ORES AND CONCENTRATES 
KOBALTERZE 
1000 M 0 N DE 35 29 3 2 
1010 INTRA-cE 26 21 3 i 2 1011 EXTRA-cE 9 8 
2601.99 OTHER METALLIC ORES AND CONCENTRATES NOT WITHIN 2601.15-97 
DE: INCL. 2601.86 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCL. 2601.86 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: ~rs~~~~~~~V~EN1Cu~~~L~0d·~~~w ~lN=TEN 
004 RF ALLEMAGNE 856 19 14 796 15 10 
011 ESPAGNE 786 
2000 
763 9 3 028 NORVEGE 2122 
26 
33 
404 CANADA 1268 
1059 
1242 
504 PEROU 1060 
912 
1 
720 CHINE 1256 538 614 130 344 7 800 AUSTRALIE 1520 
5822 
231 
977 SECRET 5822 
1000 M 0 N DE 15333 2647 27 5822 1230 718 2947 258 1639 24 3 22 
1010 INTRA-cE 1822 29 1 23 1 1873 19 41 18 3 18 
1011 EXTRA-cE 7687 2618 26 1207 715 1274 237 1597 7 8 
1020 CLASSE 1 5218 2618 26 295 616 164 237 1252 7 3 
1021 A E L E 2173 2080 46 1 33 10 3 
1030 CLASSE 2 1211 
912 
99 1108 1 3 
1040 CLASSE 3 1259 3 344 
2602 SLAG, DROSS, SCALINGS AND SIMILAR WASTE FROM THE MANUFACTURE OF IRON OR STEEL 
SCHLACKEN, ZUNDER UND ANDERE ABFAEW DER EISEN- UND STAHLHERSTELLUNG 
2602.10 BLAST .fURNACE DUST 
HOCHOFENSTAUB 
1000 M 0 N DE 651 59 107 9 293 120 5 58 
1010 INTRA-cE 538 59 
107 
1 293 120 5 58 
1011 EXTRA-cE 115 8 
2602.11 WASTE SUITABLE FOR RECOVERY OF IRON OR MANGANESE 
ABFAEW GEEIGNET ZUR WIEDERGEWINNUNG VON EISEN ODER MANGAN 
001 FRANCE 800 329 450 21 
12s:i 2 002 BELG.-LUXBG. 2661 
1099 
1376 
s6 004 RF ALLEMAGNE 5368 
1354 
4177 6 
005 ITALIE 1354 
10s 011 ESPAGNE 705 
1000 M 0 N DE 11908 1447 2507 1354 268 8165 155 14 
1010 INTRA-cE 11288 1447 2197 1354 25 8165 86 14 
1011 EXTRA-cE 822 310 242 70 
1020 CLASSE 1 619 307 242 70 
2602.82 SLAG SUIT ABLE FOR THE EXTRACTION OF m ANIUM OXIDE 
SCHLACKEN, GEEIGNET ZUR GEWINNUNG VON MANOXYD 
390 AFR. DU SUD 6718 
22359 
6718 
404 CANADA 24728 2369 
1000 M 0 N DE 31698 228 22387 14 9087 
1010 INTRA-cE 249 228 7 14 9087 1011 EXTRA-cE 31448 22359 
1020 CLASSE 1 31448 22359 9087 
2602.93 GRANULATED DROSS (SLAG SAND) 
GEKOERNTE SCHLACKEN 
001 FRANCE 3171 380 2005 
4647 89 2073 1ri 
785 
002 BELG.-LUXBG. 12913 3321 5 2606 004 RF ALLEMAGNE 3803 10 
961 
1218 2347 222 
005 ITALIE 961 
378 162 5 006 ROYAUME-UNI 545 
576 52 038 AUTRICHE 628 
1000 M 0 N DE 22573 827 255 5907 981 2 5868 98 57 4421 213 3968 
1010 INTRA-cE 21851 827 162 5330 981 2 5868 98 5 4421 213 3968 
1011 EXTRA-cE 722 94 578 52 
1020 CLASSE 1 722 94 576 52 
39 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
2602.93 
1021 EFTA COUNTR. 22 11433 46187 902 
2602.99 OTHER WASTE FROM MANUFACT E OF IRON OR STEEL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES I NCO 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPL 
AUTRES DECHETS DE LA FABRICA ONS DU FER ET DE L' ACIER 







945 22 1140 
004 FA GERMANY 
4 129161 
56862 169952 646 
005 ITALY 6799 10 
036 SWITZERLAND 18577 
977 SECRET CTRS. 27947 
1000 W 0 A L D 28314 4260 213772 186103 1244 164655 504 338992 126072 
1010 INTRA-EC 28290 
4260 
126060 179337 1220 164645 96 338987 120936 
1011 EXTRA·EC 24 59765 6766 24 10 408 5 5136 
1020 CLASS 1 24 4260 59077 6766 24 10 408 5 5136 
1021 EFTA COUNTR. 24 4260 59077 10 88 4039 
2603 ASH AND RESIDUES (OTHER THAN ROM THE MANUFACTURE OF IRON OR STEEL), CONTAINING METALS OR METALLIC COMPOUNDS 
CENDRES ET RESIDUS MET ALLIQU S, SAUF CEUX DU 2602 
2603.11 MATTES CONTAINING MAINLY ZIN 
MAmS DE ZINC 
001 FRANCE 6471 97 1542 1352 
1496 
2982 498 
24 002 BELG.·LUXBG. 4864 90 1681 6 793 864 003 NETHERLANDS 4663 4010 24 255 284 
1446 004 FA GERMANY 16927 326 
392 
600 886 3669 
006 UTD. KINGDOM ~51 76 942 1041 208 ALGERIA 48 335 913 
1000 W 0 R L D 26 788 10919 3127 3896 11804 2868 24 
1010 INTRA·EC 15 512 8381 2127 3646 9117 2808 24 
1011 EXTRA·EC ,6812 276 2538 1000 251 2687 60 
1020 CLASS 1 3118 239 1824 220 19 816 
1021 EFTA COUNTR. 1940 239 986 
7s0 
19 696 66 1030 CLASS 2 284 37 450 232 1725 
2603.16 OTHER ASH AND RESIDUES CONT A lNG MAINLY ZINC EXCEPT MAmS 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALE DU ZINC, SF MAmS DE ZINC 
001 FRANCE 11337 3500 1850 
13551 
139 297 972 
002 BELG.-LUXBG. 
7046 
2934 1 64 18268 1466 
003 NETHERLANDS 
1sS 





004 FA GERMANY 27225 
4614 
2892 5658 5032 7969 
005 ITALY 1366 903 677 
1oB 
36 
006 UTD. KINGDOM 914 7653 20 927 
028 NORWAY 140 1770 
12i 23 030 SWEDEN 696 1395 334 036 SWITZERLAND 3888 1728 23 
411 038 AUSTRIA 1104 1079 
330 20 052 TURKEY 130 2178 
062 CZECHOSLOVAK 8D 3501 40 1360 23o:i 400 USA 15093 1637 
28 404 CANADA 1888 4101 126 404 
504 PERU 6966 3600 
1000 W 0 R L D 73963 155 48298 6131 36384 18 5821 22548 18631 
1010 INTRA·EC 49260 155 26600 5712 26791 18 5278 21109 11885 
1011 EXTRA·EC 24703 21698 419 9593 542 1439 6748 
1020 CLASS 1 22739 15341 40 2000 382 81 3126 
1021 EFTA COUNTR. 5827 7200 
379 
121 334 81 411 
1030 CLASS 2 1412 1244 7594 160 685 3620 
1040 CLASS 3 552 5112 674 
2603.30 ASH AND RESIDUES CONTAINING M INLY LEAD 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM . DU PLOMB 
001 FRANCE 1 52 6671 8943 
2575 1231 
26 118 594 
002 BELG.·LUXBG. 258 
1127 
746 267 1439 
003 NETHERLANDS 90 1071 
98 
3246 688 692 246 004 FA GERMANY 1 271 11334 
59 
2554 3905 
005 ITALY 2 1670 2350 5250 353 
006 UTD. KINGDOM 1 04 10696 1311 197 36 5700 011 SPAIN 2526 
10 168 
750 
030 SWEDEN 3266 
152 6 390 SOUTH AFRICA 722 105 
14 400 USA 1146 823 548D 
728 SOUTH KOREA 
1503 
352 
3710 40 143 800 AUSTRALIA 11353 88 
1000 W 0 A L D 41369 10 30483 7493 16938 1286 1332 5700 16144 
1010 INTRA·EC 34198 
10 
12169 5879 13227 713 1121 5700 6933 
1011 EXTRA·EC 7171 18315 1614 3710 573 211 9212 
1020 CLASS 1 7150 10 14513 1614 3710 387 195 8960 
1021 EFTA COUNTR. 3336 10 1491 236 137 3162 
1030 CLASS 2 21 2964 185 16 198 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM. U CUIVRE 
001 FRANCE 10174 1535 1186 888 43 24 432 1ooo0 002 BELG.-LUXBG. 
3028 
991 33 76 105 
003 NETHERLANDS 
1768 
3118 396 8D 172 
27 10ri 
3235 004 FA GERMANY 3205 
4354 
730 467 5759 
005 ITALY 2642 217 25 48 006 UTD. KINGDOM 3427 1201 948 73 
011 SPAIN 473 43 
1252 1100 21022 030 SWEDEN 4270 
3177 46 25 036 SWITZERLAND 773 218 705 
052 TURKEY 73 
132 064 HUNGARY 101 6o:i 204 MOROCCO 1169 
627 466 20521 390 SOUTH AFRICA 326 455 




508 BRAZIL 2668D 
18 512 CHILE 7187 16 
647 U.A.EMIRATES 38 6 1 
1000 W 0 R L 0 43114 1768 19378 44342 4442 215 6427 2255 63831 
1010 INTRA·EC 22983 1768 12693 3698 1533 215 126 1667 19015 
1011 EXTRA·EC 20131 6685 40645 2909 6301 587 44816 
1020 CLASS 1 10969 5375 11491 2909 3327 89 44794 
1021 EFTA COUNTR. 5402 3346 2916 1604 3327 68 21165 
1030 CLASS 2 9036 1166 29153 203 22 
1031 ACP~) 44 571 8 
2974 
19 
1040 CLA 3 126 145 295 
2603.45 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAl LY ALUMINIUM 
40 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUdlia I Espana I France I Ireland I ltalia j Nederland J Portugal I UK 
2602.93 
1021 A E L E 722 94 576 52 
2602.99 OTHER WASTE FROM MANUFACTORE OF IRON OR STEEL 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
ANDERE ABFAELLE DER EISEN- UND STAHLHERSTELLUNG 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 2438 33 888 302 191 
167 
41 680 983 002 BELG.-LUXBG. 880 
274 
23 1 9 
004 RF ALLEMAGNE 2203 
4 1521 
892 976 61 
005 ITALIE 1677 149 3 
036 SUISSE 721 721 
977 SECRET 13263 13263 
1000 M 0 N DE 23102 397 95 15833 2190 228 1289 76 1683 1331 
1010 INTRA.CE 8185 396 
95 
1363 2150 191 1282 42 1661 1100 
1011 EXTRA.CE 1654 1 1208 40 37 6 34 2 231 
1020 CLASSE 1 1606 1 95 1160 40 37 6 34 2 231 
1021 A E L E 1317 1 93 1160 6 11 46 
2603 ASH AND RESIDUES (OTHER THAN FROM THE MANUFACTURE OF IRON OR STEEL), CONTAINING METALS OR METALLIC COMPOUNDS 
ASCHEN U.RUECKSTAENDE, METALLHALTIG, AUSGEN.SOLCHE DER NR.2602 
2603.11 MATTES CONTAINING MAINLY ZINC 
ZINKMATTE 
001 FRANCE 4035 61 847 899 856 1941 287 46 002 BELG.-LUXBG. 2914 35 1021 5 494 498 003 PAYS-BAS 2775 2365 14 159 182 645 004 RF ALLEMAGNE 3962 192 
222 
404 474 2247 
006 ROYAUME-UNI 1389 47 544 576 
208 ALGERIE 675 178 497 
1000 M 0 N DE 19655 341 6288 2014 2211 7299 1462 40 
1010 INTRA.CE 15754 288 4862 1401 2074 5659 1430 40 
1011 EXTRA.CE 3901 53 1426 613 137 1840 32 
1020 CLASSE 1 1741 38 1031 141 11 520 
1021 A E L E 1076 38 580 
472 
11 447 
32 1030 CLASSE 2 1925 14 253 127 1027 
2603.18 OTHER ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY ZINC EXCEPT MATTES 
UEBERWIEGEND ZINKHALTIGE RUECKSTAENDE, AUSGEN. ZINKMATTE 
001 FRANCE 5293 3235 991 796 
5247 
63 108 100 
002 BELG.-LUXBG. 11781 
1869 
925 2 32 5408 167 
003 PAYS-BAS 4309 
139 
1030 11:3 1024 14 31 672 355 004 RF ALLEMAGNE 11187 6034 
999 
1390 1250 1575 
005 ITALIE 1853 377 291 180 53 6 006 ROYAUME-UNI 3944 355 2545 12 979 
028 NORVEGE 605 35 570 46 2 030 SUEDE 500 164 294 
114 036 SUISSE 1254 755 385 
107 038 AUTRICHE 581 137 337 
127 6 052 TUROUIE 700 37 530 
062 TCHECOSLOVAQ 883 49 834 Hi 279 904 400 ETAT5-UNIS 4774 3225 350 
6 404 CANADA 1964 425 1258 50 225 
504 PEROU 951 663 288 
1000 M 0 N DE 53858 17444 139 12693 1374 10351 14 1548 6548 3747 
1010 INTRA.CE 39336 12015 139 7091 1227 9005 14 1377 6251 2217 
1011 EXTRA.CE 14521 5428 5602 148 1345 171 297 1530 
1020 CLASSE 1 10756 4779 4072 16 518 125 6 1240 
1021 A E L E 3259 1092 1900 
132 
40 114 6 107 
1030 CLASSE 2 2274 454 352 828 46 171 291 
1040 CLASSE 3 1493 195 1178 120 
2603.30 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY LEAD 
UEBERWIEGEND BLEIHALTIGE RUECKSTAENDE 
001 FRANCE 7599 6839 698 
420 
19 42 





004 RF ALLEMAGNE 4470 1948 
16 
348 1871 
005 ITALIE 1384 247 63 174 884 
006 ROYAUME-UNI 13987 11305 2513 169 
6 s5 011 ESPAGNE 954 742 
2 12 
141 
030 SUEDE 4114 4100 
15 3 390 AFR. DU SUD 13552 13522 12 3 400 ETAT5-UNIS 14030 8382 3118 2527 





800 AUSTRALIE 4469 1570 55 
1000 M 0 N DE 70167 50499 2 9707 484 2222 128 404 65 6656 
1010 INTRA.CE 31206 21688 2 3637 209 1892 58 330 65 3327 1011 EXTRA.CE 38961 28811 6070 275 330 70 74 3329 
1020 CLASSE 1 37691 28797 2 5084 275 330 56 72 3075 
1021 A E L E 4835 4106 2 268 41 53 365 
1030 CLASSE 2 993 14 714 14 2 249 
2603.41 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY COPPER 
UEBERWIEGEND KUPFERHALTIGE RUECKSTAENDE 
001 FRANCE 7880 6279 605 819 
130 3 4 173 186 002 BELG.-LUXBG. 856 2003 398 27 88 24 003 PAYS-BAS 3362 
s6 1129 38 23 11 5 617 158 004 RF ALLEMAGNE 2513 1345 
1561 
206 46 228 
005 ITALIE 2759 1077 120 1 
14 006 ROYAUME-UNI 14075 12773 758 513 17 
011 ESPAGNE 11816 8714 3102 466 152 308 030 SUEDE 2001 1075 
1157 3 j 036 SUISSE 1379 48 80 84 
052 TURQUIE 3m 3777 
37 064 HONGRIE 3174 3137 
234 204 MAROC 1242 1008 
4929 204 2391 390 AFR. DU SUD 7876 170 182 5 400 ETAT5-UNIS 29377 23392 398 2869 2713 
404 CANADA 958 659 225 74 
504 PEROU 699 
112 
699 
508 BRESIL 9550 9438 
10 512 CHILl 1287 1262 15 
647 EMIRATS ARAB 562 560 1 1 
1000 M 0 N DE 108014 68019 66 15357 16191 833 14 487 969 6078 
1010 INTRA.CE 43726 32209 66 7930 1769 218 14 97 827 596 
1011 EXTRA.CE 84288 35810 7427 14422 615 390 142 5482 
1020 CLASSE 1 46430 29353 6745 3931 615 300 15 5471 
1021 A E L E 4074 1177 1184 805 236 300 10 362 
1030 CLASSE 2 14505 3313 664 10491 27 10 
1031 ACP~66~ 799 355 432 2 gQ 10 1040 CLA S 3 3352 3144 19 99 
2603.45 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY ALUMINIUM 
41 
1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I· EU 12 I Bel g.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EU65a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2603.45 RESIDUS CONTENANT PRINCIPAL£ • DE L'ALUMINIUM 
001 FRANCE 1436 2334 3122 1254 ggg 13705 1021 48 002 BELG.-LUXBG. ~ 1325 292 4517 1831 25 3905 003 NETHERLANDS 4235 
1858 
10547 2980 354 19 
5799 
43 
004 FR GERMANY 3902 4117 3836 4651 4756 2359 362 005 ITALY 7747 1086 93 2732 
12 46 470 :j 006 UTD. KINGDOM 2184 1489 124 40 
028 NORWAY 4466 3526 3408 577 363 038 AUSTRIA 2048 5521 83117 
4327 056 SOVIET UNION 3731 7217 
700 
2187 
800 AUSTRALIA 700 
1000 W 0 R L D 2 9936 8134 2011 46233 17028 10556 12 106725 17695 3 539 
1010 INTRA-EC 3394 7829 1858 24435 11200 8996 12 17341 11268 3 452 
1011 EXTRA-EC 1 6541 1306 152 21798 5828 1559 89384 6427 87 
1020 CLASS 1 1 3270 297 152 10763 5522 49 86102 385 
1021 EFTA COUNTR. 8978 152 10696 3450 
1510 
84315 365 
87 1030 CLASS 2 3291 1011 188 316 179 
"" ACP~) r . 248 111i 1432 22 58&3 87 1040 CLA S 3 9979 1008 10024 2966 
2603.51 ASH AND RESIDUES CONTAINING INL Y NICKEL 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPAL£ • DU NICKEL 
001 FRANCE 714 135 107 89 4li 3 304 76 004 FR GERMANY 1948 959 68 856 15 
~m ~-&U! :~u m~ . 1702 209 386 3 1498 424 1286 157 232 3 1274 349 
1011 EXTRA-EC 11430 642 • 416 53 20 224 75 
2603.57 ASH AND RESIDUES CONTAINING~ INLY NIOBIUM AND TANTALUM 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCO PLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLE 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEN DU NIOBIUM OU TANTAL£ 
382 ZIMBABWE 421 421 
400 USA 143 143 
680 THAILAND 687 687 
1000 W 0 R L D 117 1 2078 38 
1010 INTRA-EC 508 1 507 
38 1011 EXTRA-EC 610 1572 
1020 CLASS 1 166 166 
38 1030 CLASS 2 434 1396 
1031 ACP(66) 748 710 38 




1000 W 0 R L D 508 5 337 33 133 ~g~~ ~Nlr~~~E~ ~~U ~ 176 10 20 161 23 113 
1020 CLASS 1 ~265 . 149 23 93 
2603.65 ASH AND RESIDUES CONTAINING M INL Y VANADIUM 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEME VANADIUM 
390 SOUTH AFRICA 1 6091 
1000 W 0 R L D 1 212 8123 1811 2178 1957 43 
1010 INTRA-EC 6362 3032 804 426 1957 43 
1011 EXTRA-EC ,850 6091 1007 1752 
1020 CLASS 1 955 6091 112 1752 
2603.71 ASH AND RESIDUES CONTAINING M~NLY nN 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPAL£MtE L'ETAIN 
002 BELG.-LUXBG. .620 
42i 
130 9 1481 
003 NETHERLANDS 1902 1226 &4 255 004 FR GERMANY :!)8() 168 
943 
1848 
006 UTD. KINGDOM f 41 45 2346 400 USA 39 1468 732 JAPAN 427 1000 W 0 R L D 1 7 728 4874 15 244 8176 
1010 INTRA-EC n'~ 631 2550 15 86 4285 1011 EXTRA-EC 88 2324 159 3892 
'""' """ ' ~ " 1663 131 3081 1021 EFTA COUNTR. . 124 34 247 1030 CLASS 2 98 . 622 7 269 
2603.73 ASH AND RESIDUES CONTAINING MA LY MOLYBDENUM 
8t ~~~~kab'~ ~¢Rc~t~~~Cf~~MF ETE 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM. pu MOL YBDENE 
003 NETHERLANDS 79 113 96 205 
eO 465 400 USA 32 195 185 72 
1000 W 0 R L D 2 05 672 387 205 168 573 
1010 INTRA-EC 1 11 439 103 205 63 501 
1011 EXTRA-EC 96 233 285 106 72 
1020 CLASS 1 36 210 248 106 72 
2603.75 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAl ~,!-YMANIUM 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMP ETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM. UMANE 
390 SOUTH AFRICA 64 ~ 155558 64966 45157 404 CANADA 2n 20762 977 SECRET CTRS. ~1 73591 





1011 EXTRA-EC ~~~ 155558 45157 1020 CLASS 1 19 155558 85728 45157 
2603.77 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAl LY ANnMONY 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEM. C E L'ANnMOINE 
412 MEXICO 12 1 1180 101 





1011 EXTRA-EC 24 1 89 403 
1030 CLASS 2 19 9 117 1678 124 
2603.81 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAl Y COBALT 
42 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2603.45 UEBERWIEGEND ALUMINIUMHALTIGE RUECKSTAENDE 
001 FRANCE 4502 240 981 633 
359 
2349 299 
21 002 BELG.-LUXBG. 4240 
67 
2227 764 15 854 
003 PAYS-BAS 5510 46 3446 1748 225 18 2507 6 004 RF ALLEMAGNE 6042 291 
715 
666 1193 1257 88 
005 ITALIE 1257 208 16 318 
11 33 212 2 006 ROYAUME-UNI 836 523 39 16 
028 NORVEGE 2486 1873 
2017 
436 177 
038 AUTRICHE 20079 2457 15605 
542 056 U.R.S.S. 3115 2197 548 376 800 AUSTRALIE 548 
1000 M 0 N DE 53675 1043 81 15822 7223 2668 11 21593 5089 2 143 
1010 INTRA.CE 22963 808 40 8007 3995 2122 11 3952 3913 2 115 
1011 EXTRA.CE 30711 237 40 7815 3228 546 17641 1176 28 
1020 CLASSE 1 25220 90 40 4764 3107 110 16921 188 
1021 A E L E 23268 40 4738 2045 
436 
16268 177 
28 1030 CLASSE 2 1155 383 65 162 81 
1031 ACP~66~ 525 147 82 57 412 3 907 28 1040 CLA S 3 4337 2668 558 
2603.51 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY NICKEL 
UEBERWIEGEND NICKELHAL TIGE RUECKST AENDE 
001 FRANCE 588 112 100 57 
19 
4 302 13 
004 RF ALLEMAGNE 742 348 56 316 3 
1000 M 0 N DE 3194 1071 827 155 214 4 753 170 
1010 INTRA.CE 2494 792 655 114 123 4 878 130 
1011 EXTRA.CE 821 279 171 41 13 77 40 
2603.57 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY NIOBIUM AND TANTALUM 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UEBERWIEGEND NIOB· ODER TANT ALHAL TIGE RUECKST AENDE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
382 ZIMBABWE 683 683 
400 ETATS.UNIS 2870 2870 
680 THAILANDE 693 693 
1000 M 0 N DE 4973 4 4928 41 
1010 INTRA.CE 505 4 501 
41 1011 EXTRA.CE 4468 4427 
1020 CLASSE 1 2887 2887 
41 1030 CLASSE 2 1570 1529 
1031 ACP(66) 877 836 41 
2603.81 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY TUNGSTEN 
UEBERWJEGEND WOLFRAMHALTIGE RUECKSTAENDE 
1000 M 0 N DE 1810 41 1195 25 349 
1010 INTRA.CE 767 41 694 10 22 
1011 EXTRA.CE 842 501 15 326 
1020 CLASSE 1 663 384 15 264 
2603.65 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY VANADIUM 
UEBERWIEGEND VANADINHAL TIGE RUECKST AENDE 
390 AFR. DU SUD 2934 2934 
1000 M 0 N DE 4402 3412 597 288 102 3 
1010 INTRA.CE 805 478 164 58 102 3 
1011 EXTRA.CE 3597 2934 433 230 
1020 CLASSE 1 3224 2934 60 230 
2603.71 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY TIN 
UEBERWIEGEND ZINNHAL TIGE RUECKST AENDE 
002 BELG.·LUXBG. 4404 56li 323 31 4050 003 PAYS-BAS 2092 1055 
89 
469 
004 RF ALLEMAGNE 1474 706 
2459 
679 
006 ROYAUME-UNI 2505 46 
189 4786 400 ETATS.UNIS 7601 90 2536 
732 JAPON 796 796 
1000 M 0 N DE 22292 1472 8377 22 425 11996 
1010 INTRA.CE 11598 1320 4534 22 120 5602 
1011 EXTRA.CE 10693 152 3843 305 6393 
1020 CLASSE 1 9522 114 3281 267 5860 
1021 A E L E 545 353 62 130 
1030 CLASSE 2 850 554 17 279 
2603.73 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY MOLYBDENUM 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UEBERWIEGEND MOLYBDAENHALTIGE RUECKSTAENDE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
003 PAYS-BAS 560 370 106 12 10 
72 
400 ETATS.UNIS 680 196 194 280 
1000 M 0 N DE 2198 1098 661 12 69 356 
1010 INTRA.CE 1038 773 122 12 55 76 
1011 EXTRA.CE 1159 325 540 14 280 
1020 CLASSE 1 749 234 221 14 280 
2603.75 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY MANIUM 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
UEBERWIEGEND TIT AN HAL TIGE RUECKSTAENDE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
390 AFR. DU SUD 14764 
39299 
14764 9603 404 CANADA 52907 4005 
977 SECRET 15664 15664 
1000 M 0 N DE 83430 50 54963 3 18769 9641 4 
1010 INTRA.CE 45 
sO 39299 3 18769 38 4 1011 EXTRA.CE 67721 9603 
1020 CLASSE 1 67721 50 39299 18769 9603 
2603.77 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY ANTIMONY 
UEBERWIEGEND ANTIMONHALTIGE RUECKSTAENDE 
412 MEXIQUE 887 815 72 
1000 M 0 N DE 2159 212 97 49 1247 554 




1011 EXTRA.CE 1671 10 317 
1030 CLASSE 2 1349 97 1134 118 
2603.11 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY COBALT 
43 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EL R 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2603.81 RESIDUS CONTENANT PRINCIPAU M. DU COBALT 
001 FRANCE 139 2ri 45 81 13 400 USA 328 10 41 
1000 W 0 R LD 1627 563 270 11 62 375 346 
1010 INTRA·EC 1099 285 149 11 62 355 237 
1011 EXTRA-EC 528 278 121 20 109 
1020 CLASS 1 524 278 121 16 109 
2603.83 ASH AND RESIDUES CONT AIMING ~AINL Y ZIRCONIUM 
RESIDUS CONTENANT PRINCIPALE M. DU ZIRCONIUM 
1000 W 0 R L D 156 132 24 
1010 INTRA·EC 24 
13:i 
24 
1011 EXTRA-EC 132 
2603.99 OTHER ASH AND RESIDUES CONT NING METALS OR METALLIC COMPOUNDS NOT WITHIN 2603.11-83 
RESIDUS MET ALLIQUES, NON REP • SOUS 2603.11 A 83 





002 BELG.-LUXBG. 1824 
1048 
306 9 70 24 





004 FR GERMANY 9886 429 
145 57 sO 11 201 005 ITALY 9435 21 4395 8808 
22 79 
118 198 
006 UTD. KINGDOM 1449 918 401 2 27 





sci 011 SPAIN 8761 66 2i 8140 22 461 028 NORWAY 571 151 
1 
39 2 1 353 030 SWEDEN 303 69 29 50 4 148 
032 FINLAND 137 
187 13:i 
137 
036 SWITZERLAND 391 
24 4 
71 
038 AUSTRIA 356 321 7 
75 052 TURKEY 197 109 13 
20 056 SOVIET UNION 20 
058 GERMAN DEM.R 
1o:i 101 2 062 CZECHOSLOVAK 26 2705 064 HUNGARY 2725 
41 066 ROMANIA 87 
82 
46 
204 MOROCCO 129 
12 
47 
288 NIGERIA 22 10 





400 USA 1321 697 120 1934 
404 CANADA 333 3 170 
a6 160 508 BRAZIL 2297 2217 
512 CHILE 22 
1:i 
22 
636 KUWAIT 13 
2 8 664 INDIA 10 
708 PHILIPPINES 31 
89 49 
31 
732 JAPAN 142 
12 
4 
736 TAIWAN 13 1 
740 HONG KONG 58 58 
75 235 :i 74 BOO AUSTRALIA 387 
801 PAPUA N.GUIN 8 8 
1000 W 0 R LD 4222 16300 1 3444 5750 6301 22202 22 8558 4520 50 7074 
1010 INTRA-EC 50306 7484 i 1591 5750 5972 21n3 22 1726 4516 50 1422 1011 EXTRA-EC 23917 8818 1853 329 429 6832 4 5653 
1020 CLASS 1 17990 8726 1 1640 329 233 4002 4 3055 
1021 EFTA COUNTR. ~~~ 244 1 577 77 2 145 4 726 1030 CLASS 2 71 111 176 59 2540 
1031 ACP~) 29~~ 26 29 20 10 33 1040 CLA 3 102 2771 57 
2604 OTHER SLAG AND ASH, INCLUDING KELP 
AUTRES SCORIES ET CENDRES, YC ES CENDRES DE VARECH 
2604.00 OTHER SLAG AND ASH, INCLUDING ELP 
AUTRES SCORIES ET CENDRES, YC ES CENDRES DE VARECH 
001 FRANCE jg 207 9263 1566 172157 2 179 33371 1968 72 002 BELG.-LUXBG. 591 
355796 7392 
81804 
45 1 936 32 
83416 
22596 003 NETHERLANDS ~ ~ 64216 68662 452529 004 FR GERMANY 56564 5815 1429 3 660 56357 1539 10848 005 ITALY 405 s8 9 19 2573 13 206 870 1 006 UTD. KINGDOM 2 185 27404 200 
028 NORWAY 2 518 21837 4619 16 46 
10sB 400 USA 1~ 6009 3418 24 680 THAILAND 5915 96 
1000 W 0 R L D 162 504 422024 37002 416034 59 859 185361 949 5337 536971 1 43907 
1010 INTRA-EC 154 ir 422024 14831 366932 59 859 161283 949 3744 536887 1 33548 1011 EXTRA·EC ~ 87 22170 49102 4079 1593 84 10359 1020 CLASS 1 96 22145 16866 3833 1575 84 8893 1021 EFTA COUNTR. 4 ~ 22143 10684 330 .1565 60 7201 1030 CLASS 2 26 6005 172 18 248 1040 CLASS 3 2 549 26231 74 1218 
44 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunfl I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne 1 provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Oeu1schland I 'Ell46o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2603.81 UEBERWIEGEND KDBALTHALTIGE RUECKSTAENDE 
001 FRANCE 623 
1as0 
603 5 15 
400 ETAT5-UNIS 2040 57 133 
1000 M 0 N DE 3733 1915 1006 58 37 152 565 
1010 INTRA-CE 1338 58 775 58 37 140 270 
1011 EXTRA-CE 2395 1857 231 12 295 
1020 CLASSE 1 2385 1857 231 2 29S 
2603.83 ASH AND RESIDUES CONTAINING MAINLY ZIRCONIUM 
UEBERWIEGEND ZIRKONHALTlGE RUECKSTAENDE 
1000 M 0 N DE 188 158 30 
1010 INTRA-CE 30 
1sS 
30 
1011 EXTRA-CE 158 
2603.99 OTHER ASH AND RESIDUES CONTAINING METALS OR METALLIC COMPOUNDS NOT WITHIN 2603.11-83 
METALLHALTlGE RUECKSTAENDE, NICHT IN 2603.11 BIS 83 ENTHALT. 
001 FRANCE 17220 7655 3537 7 
27 
842 4:i S179 002 BELG.·LUXBG. S155 
14 
3446 14 1381 244 
003 PAYS-BAS 11713 4366 
so4 8 401 49i 6924 004 RF ALLEMAGNE 7544 888 
2942 48 
88 544 5029 
DDS ITALIE 131S9 80 1306 1770 
:i 1302 
13 7000 
006 ROYAUME-UNI 12844 4137 7287 38 3 74 4065 008 DANEMARK 4144 12 65 
326 
2 




27S 2 23m 
028 NORVEGE 1501 22 47 2Bi 21 
37 
030 SUEDE 2884 2 892 14 21 1652 
032 FINLANDE 6703 3 
24 1044 
6700 





038 AUTRICHE 2351 2052 34 258 
OS2 TUROUIE 2310 364 414 
155i 
1532 
056 U.R.S.S. 2682 1131 2o44 058 RD.ALLEMANDE 2044 
3065 062 TCHECOSLOVAO 3093 45 917 
28 
064 HONGRIE 976 14 139:i 066 ROUMANIE 3289 
28 3i 
1896 
204 MAROC 122S 
792 
1166 





400 ETAT5-UNIS 280669 15303 616 1S1839 
404 CANADA 1977S 273 8227 
248 
1127S 
508 BRESIL 8948 8700 
S12 CHILl 6834 47 6787 
636 KOWEIT 543 543 31i 368 664 INDE 679 
78 708 PHILIPPINES 3144 S975 
3066 
732 JAPON 12178 
126 
3824 2379 
738 T'AI-WAN 2428 31 2277 
740 HONG-KONG 619 556 3 
62 65 119 6D BOO AUSTRALIE 7508 3673 3589 
801 PAPOU·N.GUIN 802 802 
1000 M 0 N DE 496776 127962 22 73217 48 1973 11561 3 11713 630 2 269645 
1010 INTRA-CE 97936 12833 22 22764 48 1869 2236 3 4855 625 2 52701 1011 EXTRA-CE 398640 115129 50454 104 9325 6857 5 216944 
1020 CLASSE 1 353229 114381 22 43140 104 6885 232S s 186367 
1021 A E L E 2S212 1373 22 10672 41 305 1120 s 11674 
1030 CLASSE 2 33278 703 3093 890 1633 269S9 
1031 ACP~66~ 7128 45 2197 155i 136 
479S 
1040 CLA S 3 12333 4221 2898 3618 
2604 OTHER SLAG AND ASH, INCLUDING KELP 
ANDERE SCHLACKEN UNO ASCHEN, EINSCHL. SEET ANGASCHE 
2604.00 OTHER SLAG AND ASH, INCLUDING KELP 
ANDERE SCHLACKEN UNO ASCHEN, EINSCHL. SEETANGASCHE 
001 FRANCE 240S 184 40 1956 2 21 
1sB 
188 16 
i 002 BELG.-LUXBG. 1288 
1B9:i 315 
56S 6 65 8 554 003 PAY5-BAS 12422 1480 
147 
341 2222 8314 004 RF ALLEMAGNE 4362 621 90 
415 
1 700 130 451 
DDS ITALIE 60S 190 . 
006 ROYAUME-UNI 1813 1oS 26 1200 4 1:i 62 :i 66 345 
028 NORVEGE 1420 1199 21S 3 3 347 400 ETAT5-UNIS 230S 1166 789 3 
68D THAILANDE 1303 1287 16 
1000 M 0 N DE 30527 2804 1695 9602 12 181 2387 68 532 3145 10100 
1010 INTRA-CE 23539 2804 465 6203 12 181 1498 68 384 3137 8786 
1011 EXTRA-CE 6988 1230 3399 889 148 8 1314 
1020 CLASSE 1 4450 1226 1571 820 146 8 679 
1021 A E L E 206D 1224 36S 13 145 s 308 
1030 CLASSE 2 1461 
4 
1329 53 2 77 
1040 CLASSE 3 107S 498 16 557 
45 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
2701 
ET COMBUSTIBLES SOUDES SIMIL OBTENUS A PARTIR DE LA HOUILLE 
2701.11 ANTHRACITE 
ANTHRACITES 
001 FRANCE 43880 17542 27 80 17282 8165 23578 8811 2 2731 002 BELG.-LUXBG. 03820 
164008 
605 1128 67749 
003 NETHERLANDS 84064 
1728 
3504 10255 14799 
17894 111870 519 
91498 




488439 4364 271372 
006 UTD. KINGDOM 45389 2 245530 14734 449 4182 376 
77 028 NORWAY 5536 
103498 
5459 
57967 48861 056 SOVIET UNION 4518 4192 
204 MOROCCO 44648 
194647 7122 281o3 
30601 
11700 489245 229670 247400 
14045 
390 SOUTH AFRICA 1 66559 
156 9295 
463983 94590 
400 USA 3243 
21319 
265 30 6432 302436 6947 135265 12417 
404 CANADA 1667 348 
690 VIETNAM 1187 20112 11075 
52 20930 720 CHINA 08370 176792 110596 
800 AUSTRALIA 60452 25038 25105 10308 
1000 W 0 R L D 1662811 1885 29722 9295 28184 1482793 60248 883765 361479 383714 595267 
1010 INTRA-EC 1121369 1730 16878 
9295 
80 761987 42066 43048 124862 959 434607 
1011 EXTRA-EC 541442 156 12848 28104 700826 18182 840717 236617 382755 160660 
1020 CLASS 1 241004 156 12848 9295 28104 489465 18141 791730 236617 382755 117393 





1030 CLASS 2 
41 48987 
14118 
1040 CLASS 3 300402 179691 29149 
2701.14 DRY STEAM COAL 
HOUILLES MAIGRES 
002 BELG.-LUXBG. 49448 
300 
49448 
23553 70961 003 NETHERLANDS 95280 
55 
376 9 144 004 FR GERMANY 55806 52158 2245 
58 
1195 
006 UTD. KINGDOM 64180 6845 36741 220536 





390 SOUTH AFRICA 29239 
19 19507 
113383 
400 USA 57843 
2139 
130 738187 
800 AUSTRALIA 13632 2414 9079 
1000 W 0 R L D 1 75605 57235 112312 237 613755 43118 9 144 1148795 
1010 INTRA-EC 85924 52573 6901 
237 
86810 23611 9 144 293876 
1011 EXTRA-EC 1 09684 4662 105412 524946 19507 854920 
1020 CLASS 1 1 792 4662 2434 
237 
522618 19507 851571 
1040 CLASS 3 06564 102978 3349 
2701.11 COKING COAL 
HOUILLES A COKES 
002 BELG.-LUXBG. 29 2450 46184 118976 998 788 81 003 NETHERLANDS 56 1529235 
587678 
3851 
004 FR GERMANY 590717 2 
36749 
756425 458 167 006 UTD. KINGDOM 2 2385 
030 SWEDEN 3 
55861 
76508 





59346 151146 060 POLAND 166717 176643 748429 1096601 
390 SOUTH AFRICA 20426 3406 116469 1819736 3361745 551772 41152 156102 2432627 400 USA 3045951 5060375 2569111 
404 CANADA 
16259 187647 
465682 24462 146434 35000 422848 
480 COLOMBIA 18 
647 U.A.EMIRATES 19866 
18594 720 CHINA 
3136 2 985819 2174542 1853452 2273992 800 AUSTRALIA 989433 
1000 W 0 R LD 4038553 2452 534102 324003 3096747 7110102 458 10040252 4412536 342242 6256807 
1010 INTRA-EC 591966 2452 82989 
324003 3096747 
875629 458 1534482 588465 
342242 
4033 
1011 EXTRA-EC 3446587 451113 6234474 8505770 3824070 6252775 
1020 CLASS 1 3069506 3411 116469 2805555 6001969 7566569 3746130 191102 5129465 





1030 CLASS 2 
447702 291192 232504 
9738 
77946 151146 1123310 1040 CLASS 3 360822 21 929463 
2701.11 COAL OTHER THAN ANTHRACITE RY STEAM AND COKING 
IR: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UR LE PAYS 480 
IR: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES OR COUNTRY 480 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HOUILLES, EXCL MAIGRES, A CO 
001 FRANCE 5377 410552 
19161 215295 





233325 51196 68177 188451 118772 
003 NETHERLANDS 84328 5126 88493 53482 
1300 84496 284167 004 FR GERMANY 51374 
166612 
48 877110 10462 
1221 
18000 
006 UTD. KINGDOM 2 3041 218677 526876 505 
10520 007 IRELAND 




233477 25855 2192 
22977 5591 
056 SOVIET UNION 47958 16999 
058 GERMAN DEM.R 





062 CZECHOSLOVAK 289577 
25 5369 
2052 
144265 068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
21443 
5560 3000 366 MOZAMBIQUE 
1807051 4040597 96787 1032781 13654 4409739 1237752 390 SOUTH AFRICA 3950260 214893 
393 SWAZILAND 664058 17801 25846 342158 422 850528 3849185 2288725 4775 400 USA 380508 635518 1428974 1095543 
404 CANADA 23947 90867 
62964 






56778 5479 720 CHINA 3984 
588472 722404 11116 
10 
800 AUSTRALIA 113619 832360 2333124 214150 3083109 1534990 
808 AMER.OCEANIA 62630 
103562 958 NOT DETERMIN 
12035587 204480 977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 6 5270 3006232 12035587 9432646 1499318 5401539 8056451 2520600 9022763 7530926 17723 3701485 1010 INTRA-EC 4 13310 360010 894829 20 27375 1399611 718118 80070 274032 14654 444591 1011 EXTRA-EC 68332 2648222 8537817 1499298 5374163 6553279 1598002 8942694 7256894 3069 3256894 1020 CLASS 1 72 2608665 5416743 1320797 5068871 5320989 901529 8473257 6614161 2883440 1021 EFTA COUNTR. 26088 10 72411 
151440 305292 
15797 26230 100 
85678 
11540 1030 CLASS 2 1 13945 591 124181 843830 4040 31068 67825 




7775 1040 CLA 3 srs914 36946 2996893 27061 388460 438368 305629 
2701.90 BRIQUETTES, OVOIDS AND SIMILA~ SOLID FUELS FROM COAL 
COMBUSTIBLES SOLIDES, OBTEN A PARTIR DE LA HOUILLE 








17981 004 FR GERMANY 53496 80234 
25 
111293 57910 390 SOUTH AFRICA 20987 3304:i 120912 50 400 USA 33218 175 
46 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.cllia I Espana I France 1 Ireland J ltalla l Nederland J Portugal I UK 
2701 COAL; BRIQUETTES, OVOIDS AND SIMILAR SOLID FUELS MANUFACTURED FROM COAL 
STEINKOHLE; STEINKOHLENBRIKETTS UNO AEHNL. AUS STEINKOHLE GEWONNENE FESTE BRENNSTOFFE 
2701.11 ANTHRACrrE 
ANTHRAZIT 
001 FRANCE 5384 3362 9 
24 2685 764 
1611 
726 
3 399 002 BELG.-LUXBG. 13899 
23877 
58 179 9463 003 PAYS-BAS 41798 
302 
372 1435 1654 4064 19881 68 14460 004 RF ALLEMAGNE 318575 164366 
1055 
82361 790 46743 006 ROYAUME-UNI 32590 7838 1 21281 1772 72 484 87 
25 028 NORVEGE 1965 9587 
1940 
6976 4196 056 U.R.S.S. 21365 606 204 MAROC 6795 
15933 434 2121 4620 1147 19766 15246 9662 2175 390 AFR. OU SUO 104580 36 426 32784 7487 400 ETAT8-UNIS 25380 
2265 
62 4 787 15914 668 6169 1314 404 CANADA 2320 55 690 VIET-NAM 4776 2994 1782 
11 27o6 720 CHINE 40528 22538 15273 800 AUSTRALIE 4123 1930 1812 381 
1000 M 0 N DE 824942 254704 338 4021 426 2145 171219 6922 45833 37005 16002 86327 1010 INTRA..CE 412631 199448 302 1585 
426 
24 107844 4981 5925 21091 171 71260 1011 EXTRA..CE 212311 55256 36 2436 2121 63376 1941 39908 15914 15831 15066 





1030 CLASSE 2 6874 
7 42Hi 
2186 
1040 CLASSE 3 67054 35120 24038 3673 
2701.14 DRY STEAM COAL 
MAGERKOHLE 
002 BELG.-LUXBG. 1687 
76 
1687 
1169 3798 003 PAY8-BAS 5071 1<i 28 7 26 004 RF ALLEMAGNE 8181 7830 155 
7 
153 006 ROYAUME-UNI 16662 380 2982 13293 




309 390 AFR. DU SUD 31005 
1 ss6 5167 400 ETAT8-UNIS 51395 
100 
9 50519 800 AUSTRALIE 715 110 505 
1000 M 0 N DE 121337 8097 6518 25 31240 2043 7 26 73381 
1010 INTRA..CE 31747 7910 389 
2s 
4853 1176 7 26 17386 
1011 EXTRA..CE 89589 187 6128 26387 867 55995 
1020 CLASSE 1 83121 187 111 
25 
26271 866 55686 
1040 CLASSE 3 6351 6017 309 
2701.16 COKING COAL 
KOKSKOHLE 
002 BELG.-LUXBG. 3874 
5 334 3543 7364 181 144 6 003 PAY8-BAS 195668 6 187564 
58374 
395 
004 RF ALLEMAGNE 152895 47468 1 
2724 
47019 63 35 006 ROYAUME-UNI 3042 255 
030 SUEDE 5018 
13239 3679 
5018 
1599 056 U.R.S.S. 28031 
20197 16711i 
9514 
3265 8964 060 POLOGNE 188894 10273 11172 53119 65186 
390 AFR. DU SUD 24465 1493 
389 5671 108036 212847 
20988 1984 
96oS 149078 400 ETAT8-UNIS 1131250 185474 306180 155967 
404 CANADA 63259 
625 8909 
29491 1757 7012 1814 23185 
480 COLOMBIE 9535 1 
647 EMIRATS ARAB 864 864 
71:i 720 CHINE 713 
128 :i 53166 137374 99261 128524 800 AUSTRALIE 477266 58810 
1000 M 0 N DE 2285370 255496 334 30177 15446 175919 448960 63 684341 286269 20386 367979 
1010 INTRA..CE 355792 47580 334 6272 
15446 175919 
54397 63 188220 58518 
20386 
408 
1011 EXTRA..CE 1929579 207918 23905 394584 498121 227751 387571 
1020 CLASSE 1 1701258 187094 393 5671 159201 379712 433204 223773 11423 300787 
1021 A E L E 5018 
625 977:i 
5018 
1030 CLASSE 2 10682 
23512 16711i 14851 
284 
3978 8964 66784 1040 CLASSE 3 217639 20197 2 62633 
2101"!~8: m~~~~~~~t'M~R~fVsEI>8~~ tN,tt.t~ COKING 
IR: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRY 480 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IR: ~~~~KfuH~ItuU~~~~crm~rRNMtJf~i_~~g ~KSKOHLE 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 56216 290 46514 
167:i 111Hi 
6984 1244 34 
2114 
1150 
002 BELG.-LUXBG. 53383 
12064 
18858 3316 3051 8006 5246 
003 PAYS-BAS 42097 3791 211 5895 5770 
237 600:i 14366 004 RF ALLEMAGNE 65201 2690 
8532 
7 53405 1898 
99 
961 
006 ROYAUME-UNI 64772 177 9903 45997 64 
1021 007 lALANDE 1021 
3611 911 280 028 NORVEGE 5002 38 200 030 SUEDE 2670 
10805 844 1sci 2115 516 056 U.R.S.S. 14801 2367 605 
058 RO.ALLEMANDE 787 
28oS 146828 14793 59457 20599 26326 288 
787 
060 POLOGNE 280098 
111 
9002 
062 TCHECOSLOVAQ 17246 16974 
2 307 
161 
7275 068 BULGARIE 7584 
204 MAROC 774 
744 
774 
148 366 MOZAMBIQUE 892 
7861:i 167448 4516 37697 855 172145 47263 390 AFR. DU SUO 662473 143725 10211 
393 SWAZILAND 2026 33604 748 1054 16215 24 64187 2170sci 126438 200 400 ETAT8-UNIS 631484 22991 29079 66502 55368 
404 CANADA 33283 1431 5677 
3142 
2796 21728 25 254 1372 
480 COLOMBIE 62830 32 4878 13332 34129 9 4188 3120 
508 BRESIL 973 66 165 6454 808 2470 277 720 CHINE 9429 161 
24939 2882:i 507 
1 
800 AUSTRALIE 453872 4969 39640 103768 8130 150047 93049 
808 OCEAN IE AMER 2699 2699 
6212 958 NON DETERMIN 6212 
490932 10433 977 SECRET 501365 
1000 M 0 N DE 2980230 136569 490932 497687 66397 207703 373520 202137 426294 371191 2500 205300 
1010 INTRA..CE 282702 15044 77695 8 2068 80325 83969 4598 14043 2212 22744 
1011 EXTRA..CE 2189950 121525 419992 66390 205635 286983 127735 421698 357148 288 182558 
1020 CLASSE 1 1788996 118619 239432 58535 191559 230607 67944 397417 324002 160881 
1021 A E L E 7902 1 3676 
6895 14076 
911 2395 38 
4188 
881 
1030 CLASSE 2 71003 35 5791 34947 334 1009 3728 
1031 ACP~66~ 3111 3 748 1054 744 24 59457 191 28957 288 347 1040 CLA S 3 329951 2872 174768 960 21429 23273 17947 
2701.90 BRIQUETTES, OVOIDS AND SIMILAR SOLID FUELS FROM COAL 
AUS STEINKOHLEN GEWONNENE FESTE BAENNSTOFFE 
001 FRANCE 2794 1330 
27 4oci 321 12 1143 002 BELG.-LUXBG. 806 
142 
94 273 
003 PAYS-BAS 3817 317 41 
15 633 3317 004 RF ALLEMAGNE 41443 12872 
2 
19276 8646 
390 AFR. DU SUD 5842 
1714 
5837 3 
400 ETAT8-UNIS 1733 19 
47 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 





1000 W 0 R L D 609643 
1010 INTRA·EC 301983 
1011 EXTRA·EC 307660 
1020 CLASS 1 189258 
1030 CLASS 2 111 
2702 LIGNITE, WHETHER OR NOT AGGLOM ATED 
LIGNITES ET AGGLOMERES DE LIGN S M 
2702.10 LIGNITE 
LIGNITES 
004 FR GERMANY 397 
062 CZECHOSLOVAK 2470Ej66 
1000 W 0 R L D 2907d15 
1010 INTRA-EC 42 65 
1011 EXTRA·EC 2482 52 
1020 CLASS 1 9 92 
1040 CLASS 3 247 35 
2702.30 AGGLOMERATED LIGNITE 
AGGLOMERES DE LIGNITES 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 




























2703 PEAT (INCLUDING PEAT UTIER), WH ER OR NOT AGGLOMERATED 
TOURBE (YC TOURBE POUR LmERE) AGGLOMERES DE TOURBE 
2703.10 PEAT 
TOURBE, NON AGGLOMEREE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 






056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2703.30 AGGLOMERATED PEAT 
AGGLOMERES DE TOURBE 
004 FR GERMANY 1 9 

































































































032 FINLAND f72 
1000 W 0 R L D 2~69 966 1 9 794 2441 
1010 INTRA·EC 201,181 574 • 8 44 2441 
1011 EXTRA-EC !89 392 1 1 750 • 


































1021 EFTA COUNTR. r.: 8 1 1 750 . 
2704 COKE AND SEMI-COKE OF COAL, OFILIGNITE OR OF PEAT, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED: RETORT CARBON 
COKES ET SEMI-COKES DE HOUILLEf, DE LIGNITE ET DE TOURBE, AGGLOMERES OU NON: CHARBON DE CORNUE 
2704.11 COKE AND SEMI-COKE OF COAL FO MANUFACTURE OF ELECTRODES 
COKES ET SEMI-COKES DE HOUILLE OUR FABRICATION D'ELECTRODES 
004 FR GERMANY 74 66 . 465 
028 NORWAY 770 . . 
1000 W 0 R L 0 1 957 92 2718 468 25 
1010 INTRA-EC 187 92 2718 466 25 
1011 EXTRA·EC 770 
1020 CLASS 1 770 
1021 EFTA COUNTR. 770 
2704.19 COKE AND SEMI-COKE OF COAL 0 ER THAN FOR MANUFACTURE OF ELECTRODES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































































































































































































































































Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft l Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 J Belg.-Lux. J Dan mark I Deutschland I 'EU46a I Espana I France I Ireland I ltalia 1 Nederland I Portugal I UK 
2701.90 
480 COLOMBIE 5408 
BOO AUSTRALIE 1306 1306 
5408 
1000 M 0 N DE 83714 14345 23 358 3031 3 19909 11681 654 13712 1010 INTRA-CE 49183 14345 23 350 
3031 
3 19905 429 654 13474 1011 EXTRA-CE 14531 8 4 11252 238 1020 CLASSE 1 8894 6 3020 5844 24 1030 CLASSE 2 5408 5408 
2702 LIGNITE, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED 
BRAUNKOHLE, AUCH AGGLOMERIERT 
2702.10 LIGNITE 
BRAUNKOHLE, NICHT AGGLOMERIERT 
004 RF ALLEMAGNE 26343 17720 
66597 062 TCHECOSLOVAO 66597 
3 2575 255 5774 15 
1000 M 0 N DE 94168 17728 35 66984 4 212 2642 192 410 5933 28 
1010 INTRA-CE 26925 17723 1 7 4 212 2581 192 255 5931 19 
1011 EXTRA-CE 87243 5 34 66978 81 154 2 9 
1020 CLASSE 1 532 5 34 351 
61 
133 9 
1040 CLASSE 3 66708 66626 21 
2702.30 AGGLOMERATED LIGNITE 
BRAUNKOHLENBRIKEnS U.AND.AGGLOMERATE AUS BRAUNKOHLE 







192 003 PAY5-BAS 728 
649 9206 5432 1228 004 RF ALLEMAGNE 24181 4922 
4861 
2279 465 
058 RD.ALLEMANDE 12406 2514 1985 
1302 
1207 251 627 122 839 
062 TCHECOSLOVAQ 1305 3 
1000 M 0 N DE 39709 7581 2635 1320 5 4862 11238 2968 6110 1353 1639 
1010 INTRA-CE 25948 5068 649 18 5 
4881 
10028 2715 5480 1231 754 
1011 EXTRA-CE 13761 2515 1985 1302 1210 251 830 122 885 
1040 CLASSE 3 13712 2515 1985 1302 4861 1210 251 627 122 839 
2703 PEAT (INCLUDING PEAT LITTER), WHETHER OR NOT AGGLOMERATED 
TORF, EINSCHL. TORFSTREU, UNO TORFBRIKmS 
2703.10 PEAT 
TORF, NICHT AGGLOMERIERT 




14 2138 27 313 66 24 
003 PAY$-BAS 14824 3490 306 6048 1686 
12757 
65 28 
004 RF ALLEMAGNE 56351 3851 1153 
3 
247 3974 19674 
157 
14097 349 249 006 ROYAUME-UNI 1047 6 132 680 46 10 13 
20196 007 lALANDE 21741 
2 6 18 1052 42 434 17 008 DANEMARK 922 
1200 1 
6 807 83 





032 FINLANDE 3646 404 11 101 
549 
2104 687 
038 AUTRICHE 772 
1034 
3 208 12 
17 951 540 91 1660 056 U.R.S.S. 9133 350 2247 560 1683 
1000 M 0 N DE 114515 7972 3140 6221 1128 4657 30682 157 18568 18094 608 23288 
1010 INTRA-CE 97949 6831 1167 3735 483 4447 29623 157 15938 14328 518 20728 
1011 EXTRA-CE 18564 1141 1973 2488 645 210 1059 2832 3787 91 2560 
1020 CLASSE 1 7155 107 1609 239 56 193 107 726 3224 894 
1021 A E L E 6907 107 1608 228 54 193 102 549 3214 
91 
652 
1040 CLASSE 3 9404 1034 364 2247 589 17 952 1907 543 1660 
2703.30 AGGLOMERATED PEAT 
TORFBRIKmS 
004 RF ALLEMAGNE 6891 59 35 17 76 6704 
861 007 lALANDE 864 3 
720 032 FINLANDE 720 
1000 M 0 N 0 E 9438 116 3 9 214 227 44 745 372 6704 1004 
1010 INTRA-CE 8408 78 3 8 93 227 44 25 355 6704 878 1011 EXTRA-CE 1031 40 3 121 720 17 127 
1020 CLASSE 1 1005 16 3 3 121 720 15 127 
1021 A E L E 867 16 3 3 121 720 4 
2704 COKE AND SEMI.COKE OF COAL, OF LIGNITE OR OF PEAT, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED; RETORT CARBON 
KOKS UNO SCHWELKOKS, AUS STEINKOHLE, BRAUNKOHLE ODER TORF, AUCH AGGLOMERIERT; RETORTENKOHLE 
2704.11 COKE AND SEMI.COKE OF COAL FOR MANUFACTURE OF ELECTRODES 
KOKS UNO SCHWELKOKS AUS STEINKOHLE ZUR HERST. VON ELEKTRODEN 
004 RF ALLEMAGNE 1692 16 105 55 1516 
761 028 NORVEGE 761 
1000 M 0 N DE 2668 21 197 105 3 61 1516 2 761 
1010 INTRA-CE 1905 21 197 105 3 61 1516 2 
761 1011 EXTRA-CE 761 
1020 CLASSE 1 761 761 
1021 A E L E 761 761 
2704.11 COKE AND SEMI.COKE OF COAL OTHER THAN FOR MANUFACTURE OF ELECTRODES 
KOKS UNO SCHWELKOKS AUS STEINKOHLE, AUSGEN. ZUR HERSTEUUNG VON ELEKTRODEN 
001 FRANCE 51276 8963 4773 14151 1003 4953 
23533 
11748 3977 117 1591 
002 BELG.-LUXBG. 65955 
35047 
1524 30989 268 972 3102 3719 
300 
1848 
003 PAY$-BAS 80790 784 14415 
122 2239 
29942 
16 67s0 33722 
302 
004 RF ALLEMAGNE 324261 176991 2209 101802 283 97 




3191 601 54 
565 426 13598 1121 006 ROYAUME-UNI 42324 574 1597 33 
011 ESPAGNE 1278 
92 1011 
700 59 840 519 028 NORVEGE 2190 247 
030 SUEDE 500 493 7 
038 AUTRICHE 568 568 586 048 YOUGOSLAVIE 586 
5 32 609 052 TUROUIE 646 
058 RD.ALLEMANDE 1701 
3441 1274 
1701 
1271 060 POLOGNE 8943 
970 
2957 
062 TCHECOSLOVAO 4384 3414 
902 220 EGYPTE 2063 3584 4707 1161 184 1037 390 AFR. DU SUD 9512 
401 9489 1274 m7 400 ETAT$-UNIS 30300 4872 8793 3048 706 
404 CANADA 654 654 
512 CHILl 1284 
594 
1284 
2218 528 ARGENTINE 3549 737 
2320 4941 732 JAPON 11293 4032 
3012 958 NON DETERMIN 3012 
1000 M 0 N DE 651830 243884 11281 100967 9284 18862 170010 581 24855 81170 5352 5584 
1010 INTRA-CE 569736 231302 9869 74366 4583 10362 155423 581 22058 55018 2340 3838 
1011 EXTRA-CE 79082 12582 1413 26601 4701 8500 14588 2799 8154 1748 
1020 CLASSE 1 56479 6548 1413 19624 2352 3842 14430 1859 2665 1746 
1021 A E L E 3487 92 1011 1433 948 3 
49 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland1 'EM6.5a 1 Espana 1 France 1 Ireland l ltalia 1 Nederland l Portugal I UK 
2704.18 
1030 CLASS 2 1000 9067 31504 10384 
80392 
1250 6924 40949 
1040 CLASS 3 2235 64853 43770 10026 24556 
2704.30 COKE AND SEMI-COKE OF LIGNITE 
COKES ET SEMI-COKES DE LIGNITE 
003 NETHERLANDS 611 
2406 ; 19830 6711i 69 979 6116 004 FA GERMANY 30001 
108529 058 GERMAN DEM.R 121937 9476 
si s3 3932 400 USA 178~ 17773 
1000 W 0 R L D 1831 12933 51 781 42 1 19906 1159 11141 69 1556 135533 
1010 INTRA·EC 422 3456 
si 191 42 1 19854 1159 6716 69 1556 9231 1011 EXTRA·EC 140938 9476 589 53 4425 126302 
1020 CLASS 1 18959 51 589 
42 
53 493 17773 
'"' C'-"8' '~1 '"' 3932 108529 2704.80 COKE AND SEMI-COKE OF PEAT; RETO T CARBON 
COKES ET SEMI-COKES DE TOURBE; C ARBON DE CORNUE 
004 FA GERMANY 22'*' 140 14 11 1938 81 20 
1000 W 0 R L D 72~ 1276 31 112 11 360 1938 122 81 3166 1010 INTRA-EC 709 1276 31 112 11 360 1938 122 81 3166 
2705 COAL GAS, WATER GAS, PRODUCER G S AND SIMILAR GASES 
GAZ D'ECLAIRAGE, GAZ PAUVRE, GAZ L'EAU ET GAZ SIMILAIRES 
2705.00 COAL GAS, WATER GAS, PRODUCER G. S AND SIMILAR GASES 
GAZ D'ECLAIRAGE, GAZ PAUVRE, GAZ L'EAU ET GAZ SIMILAIRES 
001 FRANCE 31~ 3194 
1000 W 0 R L D 331 3194 1 123 ·~· ........., ~ "" : : : • : >N 1011 EXTRA·EC • • • • • • • • 
2708 TAR DISTILLED FROM COALt FROM LIG ITE OR FROM PEAT, AND OTHER MINERAL TAR~ INCLUDING PARnALLY DISnLLED TARS AND 
BLENDS OF PrrCH WrrH CR OSOTE 01 OR WrrH OTHER COAL TAR DISTILLATION PRO UCTS 
GOUDRONS DE HOUILLE ET AUTRES UDRONS MINERAUX, Y.C.GOUDRONS MINERAUX ETETES ET GOUDRONS MINERAUX RECONSnTUES 
2708NtD: ~~ReW~.I'~~~R~YM~~~r'R~~N~ 'lx,~M~~:r~~~~ ~~~~~~aR4~ 
...... " .... "'."" .. , .., "'"I .. , ........... " ...IT: CONFIDENTIAL 
IT: CONFIDENTIEL 
GOUDRONS DE HOUILLE ET AUTRES G UDRONS MINERAUX, Y.C.GOUDRONS MINERAUX ETETES ET GOUDRONS MINERAUX RECONSnTUES 
001 FRANCE 5 9808 1762 38776 1080 . 213 7816 
002 BELG.·LUXBG. 30864 
17257 71aS 
185 2 5 30572 
36 
100 
003 NETHERLANDS 51916 18252 5 106 7835 1240 
004 FA GERMANY 94415 727 58091 81 6 37011 499 
005 ITALY 5862 




459 100 006 UTD. KINGDOM sgggg 1025 6274 sa:i 2 008 DENMARK 
15097 
916 2300 24 
028 NORWAY l~ 12877 2237 1 4 030 SWEDEN 30600 26332 058 GERMAN DEM.R ~am 7156 17917 17134 208 ALGERIA ; 15208 17909 1576i 400 USA 55481 6602 
508 BRAZIL 62~ 25636 1077 25380 10790 977 SECRET CTRS. 37 37882 
1000 W 0 R L D 60457, 73728 139417 130868 3421 22372 141414 469 67377 182 25423 
1010 INTRA·EC 315441 43037 65147 100700 3421 4408 87659 469 796 145 9658 
1011 EXTRA·EC 25134~ 30691 74270 30169 17964 53755 28699 36 15765 1020 CLASS 1 11368 41478 29069 47 9378 17909 36 15765 
1021 EFTA COUNTR. ~jr· 41478 13860 47 2255 1 36 4 1030 CLASS 2 30600 25636 1077 17917 42514 10790 1040 CLASS 3 3973 7156 23 1863 
2707 OILS AND OTHER PRODUCTS OF THE D nLLAnON OF HIGH TEMPERATURE COAL TAR; SIMILAR PRODUCTS AS DEFINED IN NOTE 2 TO THIS 
CHAPTER 
HUILES ET AUTRES PRODUrrs DE LA Dl nLLAnON DES GOUDRONS DE HOUILLE DE HAUTE TEMPERATURE; PRODUrrs ANALOGUES AU SENS DE 
LA NOTE 2 DU CHAP. 27 
2707.11 CRUDE LIGHT OILS WHERE 90% OR MO E DISnLS AT TEMPERATURES TO 200DEGC 
HUILES LEGERES BRUTES DISnLLANT PC OU PLUS DE LEUR VOLUME JUSQU' A 200 DEGRES C 
001 FRANCE 747 843 6607 
152:i 
23 
002 BELG.·LUXBG. 2093 
1042 
19409 
24:i 492 003 NETHERLANDS -~ 1368 5385 005 ITALY 4725 680 
028 NORWAY 4198 
26288:i 056 SOVIET UNION 262~~ 
1726 3849 404 CANADA 1~ 508 BRAZIL 15866 720 CHINA 507 5079 
1000 W 0 R L D ~n 36506 25 39010 1 6912 20 305 262883 492 1010 INTRA·EC 6739 25 30329 i 6912 20 266 26288:i 492 1011 EXTRA·EC 30137 29768 8681 39 
1020 CLASS 1 11~ 8823 5309 1 1021 EFTA COUNTR. 7097 360 
1030 CLASS 2 1862 15866 2761 
39 2628a:i 1040 CLASS 3 26861 5079 610 
2707.19 OTHER CRUDE LIGHT OILS NOT WrrHIN 2707.11 
AUTRES HUILES BRUTES 






22 003 NETHERLANDS 1090 9152 7 
2 004 FA GERMANY 8650 26 66474 
1000 W 0 R L D ::~ 9786 3 1574 118 1432 70413 1234 1222 240 22 1010 INTRA-EC 9786 
:i 
1574 118 1304 69300 1156 697 240 22 
1011 EXTRA·EC 184 128 1113 78 525 
1020 CLASS 1 175 3 128 1017 78 525 
2707.21 BENZ OLE FOR USE AS POWER OR HEA lNG FUELS 
BENZOLS POUR CARBURANTS OU COM usnBLES 
003 NETHERLANDS 194 1049 900 
1000 W 0 R L D 358 2688 900 
1010 INTRA·EC 194 1049 900 
1011 EXTRA·EC 163 1639 
2707.25 XYLOLE FOR USE AS POWER OR HEATI G FUELS 
50 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAc16a I Espana I France 1 Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK 
2704.19 
1030 CLASSE 2 7359 594 2289 1161 4657 157 940 1040 CLASSE 3 15245 3441 4688 1188 
2704.30 COKE AND SEMI-COKE OF LIGNITE 
KOKS UND SCHWELKOKS AUS BRAUNKOHLE 
003 PAY$-BAS 629 
336 1302 1124 004 RF ALLEMAGNE 2985 
058 RD.ALLEMANDE 6817 308 
4 6 431 400 ETAT$-UNIS 1996 
1000 M 0 N DE 13179 753 4 108 4 1310 188 1614 
1010 INTRA-cE 4215 445 4 20 4 1304 188 1124 1011 EXTRA-cE 8984 308 88 8 490 





1040 CLASSE 3 6821 431 
2704.80 COKE AND SEMI-COKE OF PEAT; RETORT CARBON 
KOKS UND SCHWELKOKS AUS TORF; RETORTENKOHLE 
004 RF ALLEMAGNE 758 37 9 6 649 51 
1000 M 0 N DE 1293 101 14 11 8 81 849 18 51 
1010 INTRA-cE 1293 101 14 11 8 61 849 18 51 
2705 COAL GAS, WATER GAS, PRODUCER GAS AND SIMILAR GASES 
STADT·, FERN·, WASSER·, GENERATORGAS UND AEHNL GASE 
2705.00 COAL GAS, WATER GAS, PRODUCER GAS AND SIMILAR GASES 
STADT·, FERN-, WASSER·, GENERATORGAS UND AEHNL GASE 
001 FRANCE 733 733 
1000 M 0 N DE 747 733 3 10 
1010 INTRA-cE 742 733 3 8 1011 EXTRA-cE 4 1 
2708 TAR DISnLLED FROM COAl'! FROM LIGNITE OR FROM PEAT, AND OTHER MINERAL TAR~ INCLUDING PARnALLY DISTILLED TARS AND 
BLENDS OF PITCH WITH CR OSOTE OILS OR WITH OTHER COAL TAR DISnLLAnON PRO UCTS 
TEER AUS STEINKOHLE UND ANDERE MINERALTEERE, EINSCHL DER DESTILLIERTEN UND PRAEPARIERTEN TEERE 
2708Nr: ~~RBW~ri~~~RtR-Mcg~~t~~NF'bt ~MMM:~.~~ ~~W~~~R~ 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 002, 004, 006, 030 ET 404 
IT: CONFIDENTIAL 
IT: CONFIDENTIEL 
NL: ~~~~~~~~~8~'fcWBf~8~~~~~'l,~~TCff~ll~~N~~';J.EJ:l.E~ytrltR~N UND PRAEPARIERTEN TEERE 
IT : VERTRAULICH 
001 FRANCE 8564 1614 211 5525 
12 
269 
4168 002 BELG.·LUXBG. 4265 
2439 681 
48 4 
003 PAYS·BAS 6604 2313 3 74 882 
004 RF ALLEMAGNE 12581 158 6971 51 6 5148 
005 ITALIE 961 
1865 s6 6449 5 532 956 110 006 ROYAUME-UNI 1D637 243 1328 
008 DANEMARK 1184 
112s 
276 711 12 
028 NORVEGE 1726 
1812 264 D30 SUEDE 4900 
27s0 
2818 
058 RD.ALLEMANDE 3307 557 
2872 2404 208 ALGERIE 5276 3 2soB 3 400 ETAT$-UNIS 7749 895 
508 BRESIL 7212 2640 119 3320 
977 SECRET 5971 
1000 M 0 N DE 81655 8832 15684 19334 1028 3782 19733 110 
1010 INTRA-cE 44829 6081 7919 14611 1025 885 12516 110 
1011 EXTRA-cE 30859 2751 7768 4724 3 2897 7217 
1020 CLASSE 1 14853 1 4569 4601 3 25 1286 
1021 A E L E 6987 4566 2094 25 273 
1030 CLASSE 2 12489 
27s0 
2640 119 2872 5725 
1040 CLASSE 3 3517 557 3 207 
2707 ~'fp~~ OTHER PRODUCTS OF THE DISnLLAnON OF HIGH TEMPERATURE COAL TAR; SIMILAR PRODUCTS AS DEFINED IN NOTE 2 TO THIS 
OELE UND ANDERE ERZEUGNISSE D. DESnLLA nON VON STEINKOHLENTEER; AEHNLICHE ERZEUGNISSE IM SINNE DER VORSCHRIFT 2 ZU 
KAP. 27 
2707.11 CRUDE LIGHT OILS WHERE 90% OR MORE DISnLS AT TEMPERATURES TO 200DEGC 
ROHE LEICHTOELE, BEl DEREN DISnLLAnON 90 RAUMHUNDERTTEILE ODER MEHR BIS 200 GRAD C UEBERGEHEN 
001 FRANCE 1279 107 1166 40ci 6 002 BELG.·LUXBG. 3437 
254 
3036 1 
003 PAYS-BAS 1965 234 1267 81 
005 ITALIE 1105 971 134 
028 NORVEGE 698 698 
056 U.R.S.S. 34234 724 soi 404 CANADA 1231 
508 BRESIL 2831 2831 
720 CHINE 1544 1544 
1000 M 0 N DE 49999 7611 3 6246 2 1669 8 97 
1010 INTRA-cE 8292 1340 3 5054 2 1669 8 89 1011 EXTRA-cE 41707 6271 1192 8 
1020 CLASSE 1 2635 1897 736 2 
1021 A E L E 1233 1173 60 
1030 CLASSE 2 3195 2831 364 8 1040 CLASSE 3 35879 1544 93 
2707.18 OTHER CRUDE LIGHT OILS NOT WITHIN 2707.11 
ANDERE ROHE OELE 
001 FRANCE 1500 219 540 43 337 237 218 003 PAY$-BAS 1771 1452 4 4 004 RF ALLEMAGNE 7946 2 7940 
1000 M 0 N DE 12278 1878 4 544 47 416 8725 287 
1010 INTRA-cE 11659 1678 3 544 47 337 8478 270 1011 EXTRA-cE 818 78 247 17 
1020 CLASSE 1 602 3 79 231 17 
2707.21 BENZOLE FOR USE AS POWER OR HEAnNG FUELS 
BENZ OLE, ALS KRAFT .ODER HEIZSTOFFE 
003 PAY$-BAS 580 431 
1000 M 0 N DE 1098 847 
1010 INTRA-cE 580 431 
1011 EXTRA-cE 515 515 







































































1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
003 NETHERLANDS 4378 3592 
006 UTD. KINGDOM 5171 
WORLD 14512 20 12 62 21 3592 
INTRA·EC 9616 
20 
12 62 2i 3592 EXTRA·EC 4895 
CLASS 3 3086 20 21 
2707.29 ~~L~f.!JiN~O~~~ NAPHTHA, PRODUCTS DEFINED IN NOTE 2 TO CHAPTER 27 AND SULPHURETTED TOPPINGS FOR USE AS POWER 




:i 738 337 350 002 BELG.-LUXBG. 
1627 
5160 24908 
003 NETHERLANDS 664 795118 158 28702 
005 ITALY 1099 
12 
3114 
006 UTD. KINGDOM 7310 
3i 1700 010 PORTUGAL 1423 
1200 062 CZECHOSLOVAK 1787 3002 1053 508 BRAZIL 
2959 8i 624 ISRAEL 
WORLD 3742 1922 864800 401 31 738 12 1538 3789 59870 
INTRA·EC 3302 1826 857305 161 31 738 12 338 
3789 
58798 
EXTRA·EC 440 98 7495 240 1200 1072 
CLASS 1 440 1928 
8i 3789 
19 







60245 22 002 BELG.-LUXBG. 26043 
005 ITALY 4176 
5652 006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 9343 





4217 048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 9663 
WORLD 20 19978 10696 42 418788 5 222 
INTRA·EC 20 
19978 
10696 42 258724 5 222 
EXTRA·EC 162064 
CLASS 1 19978 152401 
EFTA COUNTR. 19978 147919 
CLASS 3 9663 
2707.33 TOLUOLE OTHER THAN FOR USE AS 
TOLUOL$, AUTRES QUE POUR OU COMBUSTIBLES 
003 NETHERLANDS 2982 40 562 006 UTD. KINGDOM 2278 
2382 010 PORTUGAL 4118 
3574 064 HUNGARY 1906 
OOOWORLD 539 12403 44 2382 4 40 3574 663 
010 INTRA·EC 
539 
10063 44 2382 4 40 3574 582 011 EXTRA-EC 2340 101 
040 CLASS 3 530 2143 44 3574 
XYLOL$, AUTRES QUE POUR 
001 FRANCE 3 2285 45 
7836 
40 1987 4482 300 
002 BELG.·LUXBG. 
10 
9734 90 1989 003 NETHERLANDS 6715 2218 





006 UTD. KINGDOM 
2408 




s4 333i 011 SPAIN 5915 15760 
064 HUNGARY 9032 4591 7264 






404 CANADA 4040 27234 




132 2837 11047 728 SOUTH KOREA 10020 





2453 17003 40 29904 14465 722 6220 
EXTRA·EC 16050 27409 83233 78505 
CLASS 1 200 6309 14870 28781 37589 CLASS 2 
137 
220 40 7755 47189 40916 CLASS 3 9521 4785 7264 
2707.37 SOLVENT NAPHTHA OTHER THAN FOR 





16317 219 896 2087 003 NETHERLANDS 14566 5760 638 
4825 004 FA GERMANY 542 
100 





23 !1008 010 PORTUGAL 430 3048 4873 




289 13179 550 458 064 HUNGARY 3393 1087 133 116 068 BULGARIA 110 6 3142 792 375 412 MEXICO 209 24 4537 508 BRAZIL 8660 








24 451 14184 CLASS 3 4568 4228 925 491 
2707.39 PRODUCTS SIMILAR TO OILS FROM TAR AS DEFINED IN NOTE 2 TO CHAP. 27 AND SULPHURETTED TOPPINGS OTHER THAN FOR USE AS 
POWER OR HEATING FUELS 
NOTE 2 DU CHAP.27, TETES SULFUREES DES HUILES LEGERE$ BRUTES, AUTRES QUE POUR 
001 FRANCE 890 108 
35 
1543 22644 1138 Hi 002 BELG.-LUXBG. 34952 20401 14 1492 613 31454 33 003 NETHERLANDS 163625 8 6780 23445 
5313 
9871 004 FA GERMANY 21 
2658 
41 1 005 ITALY 
5208 5255 15153 9400 6300 010 PORTUGAL 379 
307 011 SPAIN 11150 5166 23058 127581 
17 032 FINLAND 35238 83481 
52 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2707.25 mOLE, ALS KRAFT..ODER HEIZSTOFFE 
003 PAYS-BAS 1622 861 761 
006 ROYAUME-UNI 1035 1035 
1000 M 0 N DE 3707 2914 6 4 16 6 761 
1010 INTRA-CE 2694 1913 6 4 16 6 761 1011 EXTRA-CE 1013 1001 
1040 CLASSE 3 619 607 6 6 
2707.29 ~~L~~lffN~O~~~ NAPHTHA, SIMILAR PRODUCTS DEFINED IN NOTE 2 TO CHAPTER 27 AND SULPHURETTED TOPPINGS FOR USE AS POWER 
TOLUOLE UND SOLVENTNAPHTH~ AEHNL. AROMATENREICHE OELE IM SINNE DER VORSCHRIFT 2 ZU KAP. 27, SCHWEFELHALTIGE KOPF-
PRODUKTE DER ROHEN LEICHTO LE, ALS KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 7866 28 
347 
n81 
1 219 153 
57 
002 BELG.-LUXBG. 8731 
410 
1008 7003 
003 PAYS-BAS 184793 189 1ms5 72 
1 
6349 
005 ITALIE 1044 213 
4 :i 
830 
006 ROYAUME-UNI 1365 1358 
10 274 010 PORTUGAL 683 399 
27:i 062 TCHECOSLOVAO 655 382 
381 210 508 BRESIL 591 
645 29 624 ISRAEL 674 
1000 M 0 N DE 207815 947 571 190237 158 12 219 4 429 492 14746 
1010 INTRA-CE 204866 814 545 188524 73 12 219 4 155 
492 
14520 
1011 EXTRA-CE 2949 133 26 1713 86 273 226 





1040 CLASSE 3 953 597 57 
2707.31 BENZOLE OTHER THAN FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: ~~~~Ok~s~~lfTEAI1E~RDw- ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 12672 
1192 
12672 
7 002 BELG.-LUXBG. 7391 6192 
005 ITALIE 679 679 
1016 006 ROYAUME-UNI 1016 
010 PORTUGAL 2058 2058 
011 ESPAGNE 27995 27994 
030 SUEDE 29763 
3669 
29763 
038 AUTRICHE 3669 
799 048 YOUGOSLAVIE 799 
060 POLOGNE 2263 2263 
1000 M 0 N DE 88525 70 3669 1871 13 82807 4 91 
1010 INTRA-CE 51980 70 
3669 
1871 13 49931 4 91 
1011 EXTRA-CE 36545 32878 
1020 CLASSE 1 34282 3669 30613 
1021 A E L E 33432 3669 29763 
1040 CLASSE 3 2263 2263 
2707.33 TOLUOLE OTHER THAN FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
TOLUOLE, NICHT ALS KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
003 PAYS.BAS 796 669 
20 
127 
006 ROYAUME-UNI 584 564 606 010 PORTUGAL 1515 909 
1200 064 HONGRIE 1634 374 
1000 M 0 N DE 4973 112 2796 17 609 7 20 1260 152 




608 7 20 
1260 
127 
1011 EXTRA-CE 1896 482 1 24 
1040 CLASSE 3 1825 109 439 17 1260 
2707.35 XYLOLE OTHER THAN FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
XYLOLE, NICHT ALS KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 2365 4 626 10 
1938 
12 407 1243 63 
002 BELG.-LUXBG. 4355 
:i 
2417 
27 539 003 PAYS.BAS 3306 2097 640 





006 ROYAUME-UNI 4805 
690 
10 3062 1694 
010 PORTUGAL 902 
381 
11 201 
14 694 011 ESPAGNE 6331 1542 3700 
064 HONGRIE 5409 2291 1151 1967 
5371 208 ALGERIE 11040 56 509 5669 400 ETATS.UNIS 11237 
3aa0 
7967 2711 
404 CANADA 12822 1062 7680 
528 ARGENTINE 2390 1488 3165 
902 
624 ISRAEL 3165 
36 649 2611 728 COREE DU SUD 6215 2919 
1000 M 0 N DE n539 14 104 9618 17 700 11840 12 29087 24458 199 1490 




700 4515 12 7400 4418 199 1484 
1011 EXTRA-CE 53241 4062 7325 21687 20040 6 
1020 CLASSE 1 24195 50 1590 3939 7967 10643 6 
1030 CLASSE 2 23370 
s4 60 17 2160 
11753 9397 
1040 CLASSE 3 5676 2412 1226 1967 
2707.37 SOLVENT NAPHTHA OTHER THAN FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
SOL VENTNAPHT A, NICHT ALS KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 




4633 132 290 460 
003 PAYS-BAS 5239 3445 1001 319 
1466 :i 004 RF ALLEMAGNE 5363 184 
2s 
2 963 2751 









91 2444 176 148 
064 HONGRIE 1131 808 213 27 21 
068 BULGARIE 1018 44 2 674 186 112 
412 MEXIOUE 1413 
57 9 
1413 
508 BRESIL 2530 2464 
1000 M 0 N DE 38029 497 302 11066 8 1143 8898 6607 7191 45 2271 
1010 INTRA-CE 31040 496 
302 
9855 8 1143 7993 6251 2988 45 2268 1011 EXTRA-CE 6987 1211 905 356 4202 3 
1030 CLASSE 2 4226 
302 
57 li 9 91 4069 1040 CLASSE 3 2651 1108 887 213 133 
2707.39 PRODUCTS SIMILAR TO OILS FROM COAL TAR AS DEFINED IN NOTE 2 TO CHAP. 27 AND SULPHURETTED TOPPINGS OTHER THAN FOR USE AS 
POWER OR HEATING FUELS 
AEHNLICHE AROMATENREICHE OELE IM SINNE DER VORSCHRIFT 2 ZU KAP.27, SCHWEFELHALTIGE KOPFPRODUKTE DER ROHEN LEICHTOELE, 
NICHT ALS KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 5560 202 54 
10 
637 4526 140 
9 002 BELG.-LUXBG. 16272 8094 6752 9 573 
247 8662 19 
003 PAYS.BAS 40370 24003 4 1532 4296 1515 
2432 
004 RF ALLEMAGNE 1540 8 1 15 1 1 005 ITALIE 765 946 764 12sS 3051 2298 010 PORTUGAL 9062 108 100 1410 011 ESPAGNE 33048 1940 786 4733 25483 
032 FINLANDE 18037 4510 13526 
53 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe [ EUR 12 [ Bel g.-Lux. [ Dan mark [Deutschland [ 'EUa&a [ Espana [ France [ Ireland l ltalia [ Nederland [ Portugal [ UK 
2707.39 
048 YUGOSLAVIA 3~~~~ 87o00 20927 72720 4491 056 SOVIET UNION 
ali 31816 196464 060 POLAND 1n 4728 4167 412 MEXICO 4158 
732 JAPAN 1043 10433 
1000 W 0 R L D 110041 34974 294892 56 4652 38216 204 206980 502759 1476 16206 
1010 INTRA-EC 53787 34973 202611 14 4646 17291 204 63813 196652 1476 16189 
1011 EXTRA·EC 56254 1 92281 42 4 20926 143167 306107 17 
1020 CLASS 1 233~~ 1 499 4 4 20928 110993 101319 17 1021 EFTA COUNTR. 1216 1 4 35238 86395 17 
1030 CLASS 2 446 
91782 38 
309 4158 
1040 CLASS 3 32431 31865 200631 
2707.40 BASIC PRODUCTS OF THE DISTILLATION OF HIGH TEMPERATURE COAL TAR 
BL : CONFIDENTIEL 
BL: CONFIDENTIAL 
NL : CONFIDENTIEL 
NL : CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 1103186 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PAR IR DU 01103/86 
PRODUITS BASIQUE$ DE LA DISTILLATI( N DES GOUDRONS DE HOUILLE 
056 SOVIET UNION 37 
2961 
378 
977 SECRET CTRS. 296 
1000 W 0 R L D ~: 3 2961 7 512 3 69 839 1010 INTRA-EC 
3 
7 511 3 42 288 
1011 EXTRA-EC 58 1 26 551 
1040 CLASS 3 52 26 500 
2707.53 CRESOL$ 
CRESOLS 





200 292 3 
643 
004 FR GERMANY 387 
161 5 
3196 88 
036 SWITZERLAND 141 586 50 27 1171 056 SOVIET UNION 60 
1018 
22 
058 GERMAN DEM.R 19~ 40 1493 062 CZECHOSLOVAK 
22 22 
233 
3272 578 400 USA 389 
1000 W 0 R L D 1566 39 820 2522 72 72 4616 9 1507 3564 9 2638 
1010 INTRA·EC ~~~ 39 820 869 72 45 3477 9 229 292 9 731 1011 EXTRA·EC 1653 27 1138 1278 3272 1906 1020 CLASS 1 647 161 27 1138 27 3272 1850 
1021 EFTA COUNTR. ~ 620 161 5 50 27 1272 1040 CLASS 3 1493 1251 22 
2707.55 XYLENOLS 
XYLENOLS 
004 FR GERMANY 233 
739 
176 96 2017 6 35 109 006 UTD. KINGDOM 2~ 41 26 322 062 CZECHOSLOVAK 2517 





1011 EXTRA-EC m 2671 588 265 10 1040 CLASS 3 2671 13 41 566 553 16 
2707.59 OTHER PHENOLS AND MIXTURES EXCEP CRESOLS AND XYLENOLS 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIEL 
PHENOLS, YC MELANGES, EXCL. CRESO .S ET XYLENOLS 
001 FRANCE ~ 5651 488 660 005 ITALY 1 520 1031 390 SOUTH AFRICA 2494 2563 
1000 W 0 R L D 1568 139 10023 1526 3595 204 182 16 
1010 INTRA-EC 649 71 6499 488 1032 204 180 16 
1011 EXTRA-EC 719 69 3524 1038 2563 2 
1020 CLASS 1 647 19 2852 1038 2563 2 
2707.60 NAPHTHALENE 
8~: ~~~~~~~ ~XR~~N~~~~~E~~LE' iE 
NAPHTALENE 
001 FRANCE 1~1 25 1099 12 1639 2707 473 40 002 BELG.-LUXBG. 26 16141 133 121 003 NETHERLANDS 
20 
1545 1253 





011 SPAIN 545 2536 1503 40 
038 AUSTRIA j~ 6122 1683 977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 471~! 307 20 24735 220 1100 5923 98 11874 500 24 2338 
1010 INTRA·EC 
, 
307 20 18596 12 1100 5922 2 6920 499 24 2279 
1011 EXTRA-EC 17 208 1 96 4953 1 58 
1020 CLASS 1 17 60 1 96 3432 1 58 1021 EFTA COUNTR. 7 
96 





001 FRANCE aru~ 89 37703 s16 49 002 BELG.-LUXBG. 2905 26 
1000 W 0 R L D 4260 177 40800 1343 49 233 
1010 INTRA·EC 4192 89 40752 829 25 233 1011 EXTRA-EC 87'1 68 48 514 24 
2707.81 OILS FROM COAL TAR FOR THE MANU3CTURE OF CARBON, INCLUDING CARBON BLACK 
PRODUITS POUR FABRICATION DES NOI S DE CARBONE 
001 FRANCE 49 7 . 3279 1644 
6714 6034 200<i ~ ~~~~e~~~gs ill~l 35985 3978 6009 29695 44399 006 UTD. KINGDOM 709171 19273 15940 
008 DENMARK 11497 2138 6308 
337B:i 
3051 011 SPAIN 33783 
048 YUGOSLAVIA 8013~ 
41651 106426 255334 
8013 
129922 400 USA 533333 
54 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2707.39 
048 YOUGOSLAVIE 18337 
1160i 
5136 12583 618 056 U.R.S.S. 50034 
16 
4259 34174 060 POLOGNE 2211 835 1360 412 MEXIOUE 802 802 
732 JAPON 1774 1774 
1000 M 0 N DE 199289 8105 46648 27 1517 8743 83 34648 95204 265 3853 1010 INTRA-CE 106961 8103 34015 9 1508 3605 83 12968 42555 265 3852 1011 EXTRA-CE 92329 2 12631 18 10 5137 21881 52649 1 
1020 CLASSE 1 39191 2 187 2 10 5137 17539 16313 1 1021 A E L E 18442 1 8 4510 13922 1 
1030 CLASSE 2 873 
12444 16 
71 802 
1040 CLASSE 3 52264 4271 35533 





DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/03/86 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01103186 
BASISCHE ERZEUGNISSE DER DESTILLA TION VON STEINKOHLENTEER 
BL: VERTRAULICH 
NL: VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT OEM 01103/86 
056 U.R.S.S. 693 
2724 
693 
977 SECRET 2724 
1000 M 0 N DE 4271 8 2724 13 262 3 64 1199 
1010 INTRA-CE 598 8 13 237 3 62 283 1011 EXTRA-CE 949 25 2 918 
1040 CLASSE 3 796 2 794 
2707.53 CRESOLS 
KRESOLE 
003 PAY$-BAS 841 34 47 72 185 2o4 34i 5 608 004 RF ALLEMAGNE 2274 
mi 6 1494 124 036 SUISSE 961 
719 
58 30 688 
056 U.R.S.S. 810 
6o9 
91 
058 RD.ALLEMANDE 643 34 
1227 062 TCHECOSLOVAQ 1395 
20 18 
168 
2817 475 400 ETAT5-UNIS 3330 
1000 M 0 N DE 11593 73 753 2153 72 71 2150 11 1035 3159 11 2105 
1010 INTRA-CE 4049 73 1 748 72 44 1789 11 229 341 11 732 
1011 EXTRA-CE 7543 752 1407 26 361 807 2817 1373 
1020 CLASSE 1 4678 179 26 361 30 2817 1265 
1021 A E L E 1063 
752 
179 6 58 30 790 
1040 CLASSE 3 2847 1227 777 91 
2707.55 XYLENOLS 
XYLENOLE 




1265 17 150 
006 ROYAUME-UNI 1285 
44 
35 
189 062 TCHECOSLOVAQ 2036 1803 
1000 M 0 N DE 6580 1277 90 2492 5 44 1699 325 218 432 
1010 INTRA-CE 3830 1277 90 561 5 44 1460 325 17 425 1011 EXTRA-CE 2749 1931 238 199 7 
1040 CLASSE 3 2547 1930 5 44 238 325 5 
2707.59 OTHER PHENOLS AND MIXTURES EXCEPT CRESOLS AND XYLENOLS 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIEL 
UK: ~~~~~l~~SCHL. MISCHUNGEN, AUSGEN. KRESOLE UND XYLENOLE 
001 FRANCE 1835 1471 364 
422 005 ITALIE 559 137 
294 390 AFR. DU SUD 1668 741 633 
1000 M 0 N DE 5297 124 2931 690 1241 95 209 5 
1010 INTRA-CE 3113 74 i 1799 364 608 95 187 5 1011 EXTRA-CE 2184 50 1132 326 633 42 
1020 CLASSE 1 2002 41 1 959 326 633 42 
2707.60 NAPHTHALENE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NAPHTHALIN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 1984 497 5 345 1159 301 21 002 BELG.-LUXBG. 5280 
4 
4686 49 
6i 003 PAYS-BAS 865 
14 
303 497 





011 ESPAGNE 1847 610 611 22 
038 AUTRICHE 618 
2soS 
618 
977 SECRET 2506 
1000 M 0 N 0 E 15768 41 14 8502 109 30 1337 3 4450 314 2 964 
1010 INTRA-CE 11412 41 14 5988 5 30 1338 1 2749 312 2 938 
1011 EXTRA-CE 1947 10 104 1 1 1701 2 28 
1020 CLASSE 1 1268 10 40 1 1 1186 2 28 
1021 A E L E 621 1 
44 
618 2 






001 FRANCE 5932 3 5914 
149 
15 
002 BELG.-LUXBG. 1337 1179 9 
1000 M 0 N DE 7697 14 7129 447 23 94 
1010 INTRA-CE 7448 4 7107 237 16 94 
1011 EXTRA-CE 250 10 23 210 7 
2707.11 OILS FROM COAL TAR FOR THE MANUFACTURE OF CARBON, INCLUDING CARBON BLACK 
ERZEUGNISSE ZUR RUSSHERSTELLUNQ 
001 FRANCE 768 9 467 292 
919 1094 259 002 BELG.-LUXBG. 2272 
6144 29i 003 PAYS-BAS 12821 635 3857 6386 006 ROYAUME-UNI 8076 2455 1129 
008 DANEMARK 1661 205 1177 
3416 
279 
011 ESPAGNE 3416 
75i 048 YOUGOSLAVIE 751 
4597 11043 26998 12570 400 ETAT$-UNIS 55208 
55 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
2707.81 
404 CANADA 5321 
WORLD 7 102325 134316 310077 10570 1m23 46399 
INTRA·EC 7 60674 27890 49422 
10570 
42820 46399 
EXTRA·EC 41651 106426 260655 134904 
CLASS 1 41651 106426 260655 8013 132093 




001 FRANCE 169 4152 7326 450 
11<i 
1228 261 21 
004 FA GERMANY 12904 
2425 
2864 
734 006 UTD. KINGDOM 
6465 977 SECRET CTRS. 
13716 7930 450 110 2425 1431 4454 1136 50 
5700 7326 450 110 2425 1234 4454 1136 
50 1551 604 197 
2707.98 WITHIN 2707.11·95 
UK: ~M~8~fJ>~~8~M~~t1'il"f~f~?s~lf~A\~JN'ME8ouDRONS DE HOUILLE. N.D.A. UK: 
001 FRANCE 3 1168 428 2 23 
347 
21959 353 3 










006 UTD. KINGDOM 37 8 32 19 5050 6 
056 SOVIET UNION 3653 12775 7000 060 POLAND 661 
062 CZECHOSLOVAK 9987 
064 HUNGARY 2ci 12171 e6 29 6 400 USA 4190 
WORLD 103982 5028 188516 501 215 7359 59 50221 23710 63 
INTRA·EC 103962 1354 144720 201 129 7311 59 50198 15620 56 
EXTRA·EC 20 3674 43796 300 86 48 23 7890 6 
CLASS 1 20 1 8202 86 48 23 
7800 
6 
CLASS 3 3653 35594 
2708 COAL TAR OR FROM OTHER MINERAL TARS 
HOUILLE OU D'AUTRES GOUDRONS MINERAUX 
TARS 
001 FRANCE 6780 11503 2855 5617 
25303 
14518 711 2941 
002 BELG.·LUXBG. 271 91 31015 3073 
003 NETHERLANDS 




004 FA GERMANY 27046 3125 
005 ITALY 




515 8 2 006 UTD. KINGDOM 
821 
2835 
527 008 DENMARK 69 89 
207 011 SPAIN 
12300 
2800 3894 228 
038 AUSTRIA 333 6825 649 060 POLAND 22151 1179 
062 CZECHOSLOVAK 16773 3234 9146 
2413 476 NL ANTILLES 3645 
977 SECRET CTRS. 20600 
WORLD 10938 7289 89932 11271 10893 79876 515 35302 33619 208 12796 
INTRA·EC 10938 6923 13784 9653 10473 68752 515 16815 33619 208 10332 
EXTRA·EC 366 55548 1619 420 11125 18486 2465 
CLASS 1 33 12974 1619 24 39 718 51 
EFTA COUNTR. 33 12974 
396 
1 649 
2413 CLASS 2 333 3645 11086 17768 CLASS 3 38929 
COKE DE BRAI DE GOUDRON DE OU D'AUTRES GOUDRONS MINERAUX 




535 130 7154 5 785 11828 24 4471 33 3502 
535 
130 
184 5 680 11069 24 4446 33 3219 
6970 105 759 25 283 
130 6930 759 25 283 
2709 BITUMINOUS MINERALS, CRUDE 
BITUMINEUX 










1400472 1808658 10095253 255633 006 UTD. KINGDOM 16654491 8683884 





21995 010 PORTUGAL 
152441 464049 27232Dii 3263873 647484 5759440 028 NORWAY 11802928 
052 TURKEY 




056 SOVIET UNION 6813453 1764034 
060 POLAND 33465 4692617 144805 1597723 2655999 26546 2776236 5901s0 373143 208 ALGERIA 2763261 
212 TUNISIA 
1613058 
177179 551193 380155 442837 1254374 
1022428 223728 473090 216 LIBYA 
39997 
6346595 2268875 6381630 2050235 14178149 
220 EGYPT 2072 543833 633930 306353 1655222 5349018 844582 662622 
240 NIGER 64696 
100880 272 IVORY COAST 
58531 109827 284 BENIN 
948339 50325 8698145 
37974 
5008282 721113 2812912 288 NIGERIA 2319645 6230648 5669616 302 CAMEROON 272852 228175 570045 1309720 
56095 
1014256 
385019 314 GABON 32653 43132 394790 3260523 89520 318 CONGO 
318871 44318 
633586 989518 558932 88873 
322 ZAIRE 
1561407 620431 421220 
88884 




99510 2751007 629530 1105480 514489 1120340 412 MEXICO 7225532 
448 CUBA 123414 9646 
56 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK 
2707.91 
404 CANADA 538 538 
1000 M 0 N DE 87271 9 13868 13933 32965 1089 18762 6645 1010 INTRA-CE 29879 9 9271 2890 5428 
1089 
5636 6645 1011 EXTRA-CE 57392 4597 11043 27537 13126 
1020 CLASSE 1 56826 4597 11043 27537 751 12898 
1040 CLASSE 3 566 338 228 
2707.95 CREOSOTE OILS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
KREOSOTOELE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 4272 35 1098 2549 154 
67 
366 60 10 004 RF ALLEMAGNE 4145 3337 
757 9 741 210 006 ROYAUME-UNI 976 
1625 9n SECRET 1625 
1000 M 0 N DE 12448 3481 3394 26n 154 67 757 427 1116 366 9 
1010 INTRA-CE 10268 3413 1471 2549 154 67 757 375 1116 366 9 1011 EXTRA-CE 556 68 297 129 53 
2707.98 OTHER COAL TAR OILS AND SIMILAR PRODUCTS NOT WITHIN 2707.11-95 
~~~ gg~~: ~m~~sHJB~~~~~~~~~Rg~A~~BmAJ!r~·u~L~~ ~~t~8uiT~0~~8J~N~~t1b'EE\1~~~~~s~~\o1A~E~~OUDRONS DE HOUILLE, N.D.A. 
UK: e~~~~~6tt'lr1im;~~N~ill~~JM~F~mA~'I~s STEINKOHLETEER DESTILLIERTE DELE U. A. ERZEUGNISSE, A.N.G. 
001 FRANCE 4948 2 213 1734 5 13 
130 
2648 331 2 
002 BELG.·LUXBG. 6639 
7811 184 




1 004 RF ALLEMAGNE 13550 11233 9 2043 1595 27 3 006 ROYAUME-UNI 2683 62 8 16 27 496 4 
056 U.R.S.S. 1894 
391 
1317 577 
060 POLOGNE 502 111 
062 TCHECOSLOVAQ 656 656 
064 HONGRIE 1334 
21 4 
1334 
sO 26 5 400 ETAT8-UNIS 568 450 
1000 M 0 N DE 54709 19130 814 21878 179 148 2217 27 6312 3968 36 
1010 INTRA-CE 49106 19109 414 17611 110 87 2182 27 6301 3234 31 
1011 EXTRA-CE 5603 21 400 4267 69 61 35 11 734 5 
1020 CLASSE 1 987 21 4 850 61 35 11 
734 
5 
1040 CLASSE 3 4542 391 3417 
2708 PITCH AND PITCH COKE, OBTAINED FROM COAL TAR OR FROM OTHER MINERAL TARS 
PECH UNO PECHKOKS AUS STEINKOHLENTEER ODER ANDEREN MINERAL TEEREN 
2708.10 PITCH FROM COAL TAR OR OTHER MINERAL TARS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
PECH AUS STEINKOHLENTEER ODER AN DEREN MINERAL TEEREN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 13812 2306 3002 774 2193 
5338 
4494 156 885 
002 BELG.·LUXBG. 15070 49 23 9054 606 
003 PAYS-BAS 873 




004 RF ALLEMAGNE 12010 7044 1088 
005 ITALIE 3252 
431 40 377 827 832 2425 131 7 006 ROYAUME-UNI 2846 30:i 1027 1sS 008 DANEMARK 517 21 28 94 011 ESPAGNE 2155 
3311 
801 1208 52 
038 AUTRICHE 3511 4:i 1218 200 060 POLOGNE 4607 3072 214 
062 TCHECOSLOVAQ 6618 3976 636 2006 
292 476 ANTILLES NL 693 401 
977 SECRET 5544 5544 
1000 M 0 N DE 72964 3387 1295 19935 3320 3823 19557 131 8075 9802 96 3543 
1010 INTRA-CE 50545 3387 1221 3428 2901 3755 17489 131 5133 9802 96 3202 
1011 EXTRA-CE 16873 74 10962 419 68 2068 2941 341 
1020 CLASSE 1 4269 31 3513 419 22 26 209 49 
1021 A E L E 3747 31 3512 
45 
3 200 1 
1030 CLASSE 2 738 4:i 401 2042 2733 292 1040 CLASSE 3 11867 7049 
2708.30 PITCH COKE FROM COAL TAR OR OTHER MINERAL TARS 
PECHKOKS AUS STEINKOHLENTEER ODER ANDEREN MINERALTEEREN 





004 RF ALLEMAGNE 6739 
1424 
188 46 
732 JAPON 1813 389 
1000 M 0 N DE 10194 145 16 1456 3 244 5187 10 1658 10 1465 
1010 INTRA-CE 8156 145 
16 
22 3 208 4788 10 1644 10 1328 
1011 EXTRA-CE 2039 1434 38 400 14 137 
1020 CLASSE 1 1991 16 1424 400 14 137 
2709 PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, CRUDE 
ERDOEL UNO OEL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN, ROH 
2709.00 CRUDE PETROLEUM OILS AND OILS FROM BITUMINOUS MINERALS 
ERDOEL UNO OEL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN, ROH 
002 BELG.-LUXBG. 7487 
8598&3 792748 
7487 
1038 61821 003 PAYS-BAS 1715490 





163441 280435 1252299 44248 006 ROYAUME-UNI 5926351 2062653 1166718 
1749 007 lALANDE 1749 
008 DANEMARK 17467 
60921 
17467 
009 GRECE 60921 
1401 010 PORTUGAL 1401 
26532 45889 383436 376186 65070 671364 028 NORVEGE 2978064 1409587 
052 TURQUIE 36964 




056 U.R.S.S. 2232037 623445 156601 
060 POLOGNE 2472 3622 604072 347aB 231289 378533 2472 354898 91695 39958 208 ALGERIE 2127972 389117 
212 TUNISIE 343005 
148292 
19575 62365 41998 54543 164524 
1117s0 23537 42328 216 LIBYE 4292373 
3411 
859900 389194 735732 213255 1768375 
220 EGYPTE 1110173 200 61495 101626 40146 160439 5964n 83435 60944 
240 NIGER 5711 5711 
10121 272 COTE IVOIRE 10121 
10729 9591 284 BENIN 23945 
143445 12107 1131918 
3625 
622655 846a:i 311157 288 NIGERIA 4182965 271610 816038. 789352 
302 CAMEROUN 404267 29871 21082 58562 192906 
8731 
101846 
40651 314 GABON 469700 2497 4615 41865 363744 7597 
318 CONGO 251698 
307a0 4031 
77161 109245 57276 8016 
322 ZAIRE 42404 
204338 86578 61900 
7593 
55724 60720 330 ANGOLA 576909 52866 10610 44173 
390 AFR. DU SUD 7825 
11396 
7825 
404 CANADA 11396 
15401 270756 109725 134578 53652 99312 412 MEXIQUE 1342519 659095 
448 CUBA 12326 11818 508 
57 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Ursprung I Herkunfl Origin I consignment 









































































1000 W 0 R L D 37438~l6 21493830 4302879 66569034 10445080 40655820 66440317 1400472 72403263 
1010 INTRA-EC 6133~;!! 7 9969670 1308490 23816506 78801 2512411 9343800 1400472 1808658 
~sM ~nM·~C 3~~~ 11~~'m 2=~ 4~m~~ 10366279 381= ~gH3~g 70~~~~ 
1021 EFTA COUNTR. 248182 1 157239 464049 2723208 . . 3263873 . 647484 
1030 CLASS 2 2641376 6 9710497 2263240 36376518 9141657 36613118 48807496 . 62849863 
1031 ACPC66) 47902~ 2059889 50325 9092260 . 5538004 12585363 . 6844715 
1040 CLASS 3 231908 1412109 267099 3652803 1224622 1478355 5025036 . 7079622 
2710 rf~~~UNM7~~LSB¢M~?dl"fr~FO~JRo ~lrrf~'JIS~Rt~l&~\~~~~ ~=g~E~~~~M~~~~fR«iULSEWHERE SPECIRED, CONTAINING NOT 
HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX, SAUF HUILES BRUTES. PREPARAnONS N.D.A. CONTENANT 70PC OU PLUS D'HUILE 
DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUM!EUX 
2710.11 LIGHT OILS FOR UNDERGOING A SPEC I C PROCESS AS DEFINED IN ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
HUILES LEGERE$, DESnNEES A SUBIA N TRAITEMENT DEFINI AU SENS DU NO 5 DES NOTES COMPLEMENT AIRES DU CHAP. 27 
001 FRANCE 1151 :.4 42642 . 48662 . . . . 
002 BELG.-LUXBG. = . . 258658 . . . . 
~ ~~T~f~~~~s ~~~ ~~~1 70521~ 25 6 33125 
~ IT-t6\INGDOM ~~~25 ~~ ~~~~g 76970 5638 
007 IRELAND 6588 . 
008 DENMARK 87072 63950 
009 GREECE 85042 13656 
010 PORTUGAL ~~ 1607 
011 SPAIN 1036},8 219353 48080 
~J 2~~Q..'l_VSLAN 3~8l 22619 70726 
030 SWEDEN 107m 11251 79590 
032 FINLAND 87 1 26730 
048 YUGOSLAVIA 2884 17897 g~ ~~e~E~y UNION sa= nill 2067658 
060 POLAND 5430 5430 
062 CZECHOSLOVAK 477~ 38113 
064 HUNGARY 134 373 13051 
066 ROMANIA 4476 107892 
068 BULGARIA 3211~1 
~ ~~RAJ!d~o ~~l~ 9808 
208 ALGERIA 1959220 100244 518142 
212 TUNISIA 28059 9071 
216 LIBYA 1293631 210194 
220 EGYPT 292223 81794 
330 ANGOLA 4126 
400 USA 145658 
404 CANADA 2476 
412 MEXICO 8742 
448 CUBA 146080 
476 NL ANTILLES 2996 
484 VENEZUELA I 608 SYRIA 1 
612 IRAQ 5852 
616 IRAN 17 
632 SAUDI ARABIA 147295 
636 KUWAIT 1804035 
647 U.A.EMIRATES 1127~ 
664 INDIA 191 





















































958 NOT DETERMIN 161 f 15971 
1000 W 0 R L D 18217714 1213639 5221985 33506 1952659 1389438 38763 2011275 
1010 INTRA-EC 4003716 812877 1494270 25 76976 161831 38763 61832 
1011 EXTRA-EC 14197822 384791 3727714 33481 1875663 1227607 1949443 
1020 CLASS 1 1057851 74302 202581 68394 29245 277880 
1021 EFTA COUNTR. ~ 33870 177094 . . . 21 
1030 CLASS 2 67 1 293535 1262967 18021 1505374 89286 1206531 
1031 ACPC66) 41 . . . . . . . . 
1040 CLASS 3 63861f 16954 . 2262167 15461 301915 1109076 . 465031 
2710.13 ~~W...f.l~~OR UNDERGOING CHEMIC TRANSFORMAnDN BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECIFIC PROCESSES OF ADDITIONAL NOTE 5 
HUILES LEGERES DESTINEES A SUBIA NE TRANSFORMAnON CHIMIQUE AUTRE QU'UN DES PROCEDES SOUS LA NOTE COMPL 5 DU CHAP. 27 
~ ~~~~~fUXBG. ~g~34 . . ~~ . . 56 . 62~ 
003 NETHERLANDS 179658 149657 3397 6206 
004 FR GERMANY 10498 12 10 913 
005 ITALY 2463 1 soS 
006 UTD. KINGDOM I 255 007 IRELAND 56 
008 DENMARK 403 
8U ~b~~~T UNION 39 22787 
208 ALGERIA 147448 
216 LIBYA 37183 
400 USA 35659 
484 VENEZUELA 2Bf 
1000 W 0 R L D 651161 149669 
1010 INTRA-EC 384936 149669 • 
1011 EXTRA-EC 266~ • • 1020 CLASS 1 37 . . 
1030 CLASS 2 189 . . 
1040 CLASS 3 39 . . 
2710.15 WHITE SPIRIT FOR PURPOSES OTHER AN THOSE OF 2710.11 AND 13 
WHITE SPIRIT, NON REPR. SOUS 2710.11 ET 13 
001 FRANCE 2702~ 
002 BELG.-LUXBG. 167486 
003 NETHERLANDS 49381 
004 FR GERMANY 307~' 005 ITALY 117 
006 UTD. KINGDOM 192 
011 SPAIN 247!1 
064 HUNGARY 1.~0916 
400 USA 
404 CANADA 

















































































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'E.Udl5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2709.00 
452 HAITI 2824 
15t44 608866 2824 42402 8745i t9497 484 VENEZUELA 858560 t6388 688t2 
608 SYRIE 2t653t t0492 703tt 
77055 
t0959 24t57 58322 99t2 
t453t8 
32378 
6t2 IRAQ 2923925 54544 6tt52 8348t9 5t8377 575073 33t329 326258 
616 IRAN 2455008 461t8 
22336 
2t0t40 49824 405625 28979t 801588 526297 9tt28 34497 
632 ARABIE SAOUD 7130997 55449t 6t9954 722966 337205 t646295 t57572t tt06498 tt5576 427955 
636 KOWEIT t067026 22882 24595t t539 9790 66t80 
t57249 
303227 417457 
40794 268t0 844 QATAR 3380t4 3540 
7267 8558i 
52563 57058 
647 EMIRATS ARAB 49t592 t39653 94t20 22338 t42433 8868 649 OMAN 22840 
2005 
676t 72tt 
700 INDONESIE 2005 
99823 7 1826i 720 CHINE tt809t 
20782 3536 s:i 958 NON DETERMIN 24376 5 
tOOO M 0 N DE 43874082 2573029 543555 7963018 1663529 46871t3 7593t79 t6344t 8508256 59t34t5 993054 3272493 
tOtO INTRA-CE 7756665 1263482 188556 2879430 7487 362413 1232456 t6344t 280435 1252299 44248 82438 
t 011 EXTRA-CE 36093022 1288765 354999 5083588 1656042 4324701 6360718 8227821 4657580 948753 3190055 
t020 CLASSE t 3034707 26990 45889 383436 1t396 376t86 66639 671364 t452807 
t02t A E L E 2978522 26990 45889 383436 
t447soB 4t32t07 
376t86 65070 67t364 
927977 
t409587 
t030 CLASSE 2 30693088 1134t88 283805 4296532 5488224 75t6496 3683504 t580647 
t03t ACP~66~ 5967722 259460 t2t07 t172256 206434 664265 t5838t3 93t005 79t88t t40407 4t2528 t040 CLA S 3 2365225 127587 25305 40t6t9 t8t197 496308 844686 102712 20776 t5660t 
27t0 rfs~WfNM7~.\l"S1¢N~?d~ ~~OrJ~&N3~UIS~R:~1fJ'6\~II~~ ~=g~E~~~~s~~~~~E~<iliLSEWHERE SPECIFIED, CONTAINING NOT 
ERDOEL UNO OEL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN, AUSGEN.ROHE OELE. ZUBEREITUNGEN, AWGNI, MIT MINDESTENS 70PC ERDOEL ODER DEL 
AUS BITUMINOESEN MINERALIEN 
2710.11 LIGHT OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED IN ADDmONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
LEICHTOELE ZUR BEARBEITUNG IN BEGUENSnGTEN VERFAHREN IM SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 DES KAP. 27 
OOt FRANCE 26595 9375 tt263 5008 t57 5600 002 BELG.-LUXBG. 6t818 
37485 
35564 4603 t444t t26 6805 003 PAY5-BAS t685tt t04682 
IS t2 t262 
2t62t 
004 RF ALLEMAGNE 7465 6175 
36934 6552 7885 005 ITALIE 76778 6264 8825 
1466 t3o0 
10298 
006 ROYAUME-UNI 66463 22483 20064 2tt30 
007 lALANDE 809 
10100 
809 
t304 008 DANEMARK t2736 
2846 
1326 
009 GRECE 13336 t424 
649 
9072 





Ott ESPAGNE 167227 t0606 23566 50437 
02t ILES CANARIE 6617 
2600 17899 1798 
6617 
3176i 028 NORVEGE 54t48 
20 030 SUEDE t4394 t240 t0664 2470 t329 032 FINLANDE t47t9 49t4 
st95 38t00 
8476 
048 YOUGOSLAVIE 45480 
7sa0 
2095 





t105t0 746i t69170 056 U.R.S.S. 8t6t97 1788 t3098 43692 
060 POLOGNE t249 1249 3577 062 TCHECOSLOVAQ 9093 
t69 
55t6 
064 HONGRIE 2625 2456 
18727 4ss0 tt675 73t5 2t02 066 ROUMANIE 56292 tt923 
tts:i 068 BULGARIE 40354 8417 t3224 3943 7423 6t94 
070 ALBANIE 3t77 
2330 
743 2434 2944 25t0 t223 204 MAROC 9007 
14376 23930 395i 30474 208 ALGERIE 32008t 92586 t33tt0 6t97 t5457 
2t2 TUNISIE 5619 t2t4 4405 
s908 371s0 22785 t59tS 2t6 LIBYE t98797 42322 747t6 
220 EGYPTE 46833 t1586 9927 t504t 1870 8409 
330 ANGOLA 822 
123 2809 2 4525 1522 
822 
400 ETAT5-UNIS 43247 34266 
404 CANADA 979 965 979 412 MEXIQUE 965 
7610 26t8 5860 448 CUBA 25928 9840 
476 ANTILLES NL 882 
2995 
882 
484 VENEZUELA 2995 
21484 12004 608 SYRIE 33488 
26622 20t5 39sB 21338 7176 6t2 IRAQ 8983t 28722 
6t6 IRAN 2t52 
3838 699i 
2152 
1187 6219 632 ARABIE SAOUD 19793 1558 16244 636 KOWEIT 240250 
2089 
44357 22181 68733 88735 
647 EMIRATS ARAB 21419 15949 3381 29ts4 664 INDE 29154 
700 INDONESIE 4740 
1878 32 
4740 
958 NON DETERMIN 1910 
1000 M 0 N DE 2789756 194328 856513 3184 247510 195651 6069 291130 493478 72708 439185 
1010 INTRA-CE 610583 121934 230860 16 8838 24215 6069 9149 72078 26504 110920 
1011 EXTRA-CE 2177266 60516 625654 3168 238672 171436 281982 421368 46205 328265 
1020 CLASSE 1 188506 11634 38396 8612 4525 42738 14266 68335 
1021 A E L E 83276 3930 33492 




1030 CLASSE 2 1033845 46926 217732 173923 2720t4 76603 
1031 ACP~66~ 822 1957 369526 , ts:i 40985 150096 65322 135089 746i 
822 
1040 CLA S 3 954917 183326 
27t0.13 LIGHT OILS FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORMAnON BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECIFIC PROCESSES OF ADDmONAL NOTE 5 
TO CHAP. 27 
LEICHTOELE ZUR CHEMISCHEN UMWANDLUNG IN ANDEREN VERFAHREN ALS DENEN NACH DER ZUSAETZI.ICHEN VORSCHRIFT 5 ZU KAP. 27 
001 FRANCE 6696 4t26 
38 
2455 115 
002 BELG.-LUXBG. 8312 
18267 
617 75 7582 
7554 003 PAYS-BAS 28452 1643 
5 
988 
1tt4 004 RF ALLEMAGNE 1654 3 
765 
532 
68i 005 ITALIE 1446 toi 7900 006 ROYAUME-UNI 8236 155 843 007 lALANDE 843 
008 DANEMARK 7076 4345 7076 011 ESPAGNE 4345 
2657 056 U.R.S.S. 4789 2132 
208 ALGERIE 25116 25116 
216 LIBYE 8347 6608 2100 13sB 8347 6650 400 ETAT5-UNIS 16894 169 
484 VENEZUELA 736 736 
1000 M 0 N DE 123862 18270 17333 5 2883 5668 56901 22804 
1010 INTRA-CE 67070 18270 7317 5 38 4150 21138 16154 
1011 EXTRA-CE 58792 10018 2845 1518 35765 6650 
1020 CLASSE 1 17322 7036 2109 1358 169 6650 
1030 CLASSE 2 34682 323 736 158 33465 
1040 CLASSE 3 4789 2657 2132 
2710.15 WHITE SPIRIT FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2710.11 AND 13 
TESTBENZIN, NICHT IN 2710.t1 UNO t3 ENTHALTEN 
001 FRANCE 7736 2672 436 1776 340 
15746 
33 151 561 30 1737 
002 BELG.-LUXBG. 44147 2066 1068 8253 26 1042 
1033 9167 729 7109 
003 PAYS-BAS 13851 579 2350 52 2783 848 212 
54 5093 
004 RF ALLEMAGNE 8640 1171 1742 
8 
14 4368 478 46 609 
005 ITALIE 5205 
3597 416 
5197 
as4 2i 6 i 006 ROYAUME-UNI 4932 26 tl s8 011 ESPAGNE 508 
29 
6 3:i tO 80 26 
328 





144 7 400 ETAT5-UNIS 1892 2 ,,, 7 254 
404 CANADA 978 978 
1000 M 0 N DE 90725 10035 4498 13408 84 1493 30099 888 4200 10204 1188 14830 
59 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
17023 45912 71 4138 101244 3191 6104 36112 2950 61909 
807 5364 156 4011 1 6739 195 2 
570 82 4 3589 1 529 195 2 
147 5282 152 6209 
OTHER THAN THOSE OF 2710.11 AND 13 
ET 624 A PARITR OU 01102186 
AND 624 FROM 01/02186 




690 11585 3701 
003 NETHERLANDS 349 4533 340 8 156860 82 
3553 
1625 38694 
004 FR GERMANY 30919 5518 
428 
187 335 15671 7 677 4 8314 












81653 052 TURKEY 
4129 056 SOVIET UNION 
1811 261 23TT 159 058 GERMAN DEM.R 171 
066 ROMANIA 24416 
24877 24333 208 ALGERIA 
25582 
160788 
216 LIBYA 100007 
220 EGYPT 24999 
612 IRAQ 58142 
632 SAUDI ARABIA 26895 
636 KUWAIT 227235 
640 BAHRAIN 39025 
647 U.A.EMIRATES 27074 
662 PAKISTAN 10599 
2272 977 SECRET CTRS. 
OOOWORLD 80317 10233 51336 531 27662 1182480 1667 4605 42936 7935 88866 
010 INTRA-EC 78006 9845 26447 531 2080 399103 1667 4053 15175 7935 60154 
011 EXTRA-EC 2311 388 24888 25582 783377 552 25490 28712 
020 CLASS 1 75 126 19318 81818 35 1 79 
1021 EFTA COUNTR. 19 19167 
25582 674765 
17 1 3 
1030 CLASS 2 425 
261 5570 
254 24877 24333 
1040 CLASS 3 1811 26794 264 612 4300 
ESSENCES POUR MOTEUR, YC D'AVIATION, NON REPR. SOUS 2710.11 A 17 
001 FRANCE 62443 4005 245740 10079 63612 149470 24689 8024 100733 8 121435 002 BELG.-LUXBG. 
692oo9 
242729 1223 3 19109 120490 1 230351 





004 FR GERMANY 11714 6000 
8506 
1393 22207 16 315 
005 ITALY 108 
39146 
29534 51277 819127 
529847 13083 
497 8 48212 
006 UTD. KINGDOM 22979 1169066 86 3 151519 148198 7 
36800 007 IRELAND 
18156 40 008 DENMARK 
937o4 009 GREECE 
37 54087 010 PORTUGAL 
16824 













40274 9 048 YUGOSLAVIA 
29749 052 TURKEY 
10s0 
25372 
056 SOVIET UNION 85597 




064 HUNGARY 87222 








2 1151 52 7 25057 8540 400 USA 14 




2911 608 SYRIA 
2102 34897 310901 133649 632 SAUDI ARABIA 89101 
636 KUWAIT 19938 
16718 700 INDONESIA 
108633 58 854 958 NOT DETERMIN 
WORLD 941366 602952 4822347 102336 114904 2923956 554573 141123 1255294 17606 168ID1 
INTRA-EC 789252 78493 4440909 42404 114904 2466027 554573 40278 423119 17604 1608378 
EXTRA-EC 43481 524459 381439 59932 457871 99991 832175 2 79393 
CLASS 1 35 524459 235896 66503 23 86249 2 62675 




31444 2 50253 
CLASS 2 43445 2103 361652 259565 16718 CLASS 3 143439 25035 29716 486361 
2710.25 SPIRIT TYPE JET FUEL 




21 247 003 NETHERLANDS 176330 
005 ITALY 465 
150s0 010 PORTUGAL 
WORLD 10919 115106 329321 3 486 15050 1153 247 
INTRA-EC 10787 115106 329320 3 486 15050 371 247 EXTRA-EC 132 
2710.29 OTHER UGHT OILS NOT WITHIN 271 
A 25 











205069 996 67361 
003 NETHERLANDS 25625 831602 20 23983 
11 21619 22 149887 004 FR GERMANY 1360 89 34 917 8 16 275 
005 ITALY 
136 13 
3 55492 110131 
1153 100210 
6808 24590 
006 UTD. KINGDOM 1 48518 118166 










80073 4 1 
26276 






048 YUGOSLAVIA 25702 
052 TURKEY 161221 16630 
056 SOVIET UNION 
18918 
201381 3423 37684 
062 CZECHOSLOVAK 6232 
064 HUNGARY 783 
321608 
10152 









605528 208 ALGERIA 238563 5527 
60 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe UK 
2710.15 
1010 INTRA-CE 85428 9505 4241 12419 40 1492 28135 887 2839 10060 1188 14822 1011 EXTRA-CE 5295 529 257 988 44 1964 1 1361 144 7 1020 CLASSE 1 3124 529 215 144 7 1814 1 263 144 7 1040 CLASSE 3 2004 29 843 37 1095 
2710.17 SPECIAL SPIRITSt OTHER THAN WHrrE SPIRIT, FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2710.11 AND 13 
~t: ~~a~H~S6~ b~N&'uRJ~~~ ~g~RJfJN~~Te\ ~. O:S.~ EINYfM ~~~~RoB~~02186 
SPEZIALBENZINE AUSGEN. TESTBENZIN NICHT IN 2710.11 UND 13 ENTHALTEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 006, 056, 400 U. 624 SEIT 01102/86 










549 2717 1136 3092 003 PAYS-BAS 48209 88 1091 198 2 29020 70 
1350 
481 7143 004 RF ALLEMAGNE 17310 5334 1632 
133 




375 006 ROYAUME-UNI 16598 508 93 
147 
15327 5 010 PORTUGAL 644 
2700 
226 271 
030 SUEDE 2790 
14840 052 TURQUIE 14840 
50i 056 U.R.S.S. 501 405 92 410 35 058 RD.ALLEMANDE 1006 64 066 ROUMANIE 2795 2795 
3214 3147 208 ALGERIE 28072 2940 21711 216 LIBYE 17135 14195 
220 EGYPTE 3481 3481 
612 IRAQ 6769 6769 
632 ARABIE SAOUD 3423 3423 
636 KOWEIT 33478 33478 
640 BAHREIN 4833 4833 
647 EMIRATS ARAB 3073 3073 
662 PAKISTAN 1485 1485 
693 977 SECRET 693 
1000 M 0 N DE 241534 17370 2934 10155 347 3630 177441 411 2749 8124 2369 16004 
1010 INTRA-CE 115442 18791 2771 6214 347 689 66997 411 2543 4077 2369 12233 
1011 EXTRA-CE 125397 579 163 3941 2940 110443 208 3354 3771 
1020 CLASSE 1 17986 39 71 2966 14789 60 1 60 
1021 A E L E 2850 6 2799 2940 92448 37 1 7 1030 CLASSE 2 101954 135 
92 975 
70 3214 3147 
1040 CLASSE 3 5457 405 3206 75 139 565 
2710.21 MOTOR SPIRIT, INCLUDING AV1AnON SPIRIT 
MOTORBENZIN, EINSCHL FLUGBENZIN, NICHT IN 2710.11 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 113582 10585 
1253 
44968 3231 9622 
30268 
5875 1051 19317 11 18922 
002 BELG.-LUXBG. 138487 
121817 
43132 392 1 3004 21597 
5513 
36840 
003 PAY5-BAS 994451 5002 510351 9 
9 
153925 55 2902 197834 004 RF ALLEMAGNE 11587 2617 854 
1634 
271 4848 12 219 
005 ITALIE 152236 58 
6412 
4326 7372 131183 
106139 2113 
93 5 7565 
006 ROYAUME-UNI 388902 6882 208075 12 3 29214 30050 2 
5815 007 lALANDE 5815 3504 5 008 DANEMARK 3509 
18076 009 GRECE 18076 
12 848i 010 PORTUGAL 15076 
281i 
6583 
488i 011 ESPAGNE 62077 
11258 
48360 8025 
028 NORVEGE 11889 30 8766 631 1214 030 SUEDE 80567 67632 
136 
2924 
032 FINLANDE 23650 19008 1669 
15 
3037 
036 SUISSE 3259 30208 20 3224 038 AUTRICHE 30208 
6139 8 048 YOUGOSLAVIE 6147 4645 052 TURQUIE 8634 
189 
3989 
056 U.R.S.S. 12789 12600 
060 POLOGNE 5385 1741 3644 
062 TCHECOSLOVAQ 2610 
802 
2610 
064 HONGRIE 13453 12651 
4574 4828 45878 066 ROUMANIE 64822 5717 4025 
068 BULGARIE 8188 
9598 
8188 
208 ALGERIE 11338 
22s0 
1740 
216 LIBYE 2250 
1i 370 44 8 3176 317i 400 ETAT5-UNIS 6797 17 
404 CANADA 1000 9 
11soS 
991 
508 BRESIL 11805 655 608 SYRIE 655 
289 9200 49524 23123 632 ARABIE SAOUD 100434 18292 
636 KOWEIT 3193 3193 
1868 700 INDONESIE 1868 
22075 8:i 145 958 NON DETERMIN 22303 
1000 M 0 N DE 2337268 170593 111789 876665 22028 17007 496392 112028 27603 200402 5548 297219 
1010 INTRA-CE 1903797 141959 13520 814474 8248 17007 422258 112028 6223 78839 5544 283701 
1011 EXTRA-CE 411187 8559 98268 62191 13780 74052 21235 121562 2 13518 
1020 CLASSE 1 172364 41 98268 40686 10302 25 11391 1 11650 




3570 1 7475 
1030 CLASSE 2 131557 
6518 
290 59122 39861 1868 
1040 CLASSE 3 107245 21215 4574 4828 70310 
2710.25 SPIRIT TYPE JET FUEL 
LEICHTER FLUGTURBINENKRAFTSTOFF, NICHT IN 2710.11 BIS 21 ENTHALTEN 
001 FRANCE 18482 18482 
002 BELG.-LUXBG. 18238 
3974 17813 
18238 
39 ri 003 PAY5-BAS 60533 38630 
005 ITALIE 887 887 
3816 010 PORTUGAL 3816 
1000 M 0 N DE 102339 4017 17813 75354 8 928 3818 328 77 
1010 INTRA-CE 102050 3974 17813 75351 8 926 3818 93 77 1011 EXTRA-CE 51 43 
2710.29 OTHER LIGHT OILS NOT WITHIN 2710.11-25 
LEICHTOELE, NICHT IN 2710.11 BIS 25 ENTHALTEN 
001 FRANCE 24838 29 9 1272 2 142 2182 16042 19518 4 3871 002 BELG.-LUXBG. 125710 
18218 
51159 i 756 1028 45605 113 9844 003 PAYS-BAS 201205 4511 150566 7 4492 
12 5615 1!i 22382 004 RF ALLEMAGNE 6856 526 86 47 294 3 23 231 
005 ITALIE 28863 
3 132 2i 
7 8624 13442 
415 1868i 
3123 2 3665 
006 ROYAUME-UNI 70016 3 6218 44543 
513 007 lALANDE 518 5 
008 DANEMARK 1919 
12059 2807 
1919 
009 GRECE 38209 
403i 
23343 
010 PORTUGAL 4241 
184 298:i 
210 
028 NORVEGE 7644 
12067 3 i 4477 030 s 13627 647 909 




6474 048Y 10753 4279 
052 TU 25545 20515 5030 
4023 056 u. 28954 
202i 
24618 313 
062 TC LOVAQ 3872 1851 
064 HO 2963 142 
39732 
2821 
1249 066 ROUMANIE 43092 1794 317 
068 BULGARIE 1494 
722 
1494 
2578i 204 MAROC 28398 
290 
1895 
77 78969 208 ALGERIE 111674 30475 1863 
61 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment 




1mo 19485 20300 216 LIBYA 309683 101285 
220 EGYPT 256569 30215 23242 
314 GABON 
6 82 3 8 
6819 35 4 10220 1283i 400 USA 
404 CANADA 3522 17300 448 CUBA 
6288 476 NL ANTILLES 
484 VENEZUELA 6961 508 BRAZIL 330:i 9990 608 SYRIA 
974i 612 IRAQ 21642 
18429 632 SAUDI ARABIA 17698 55083 
636 KUWAIT 24081 46507 21792 
1000 W 0 R L D 138288 32358 1258465 44 80873 1985084 8733 54n32 735638 1019 1154895 
1010 INTRA·EC 133000 25858 1144929 41 58889 298415 8688 219526 426490 1019 431751 
1011 EXTRA-EC 5288 6500 113537 3 21984 1686849 45 328208 309148 723144 
1020 CLASS 1 7 6500 80156 3 8 237394 45 61719 28957 46773 




21647 10 19384 15215 33939 




3423 56569 27300 1040 CLA 3 535894 
2710.31 MEDIUM OILS FOR UNDERGOING A SP CIFIC PROCESS AS DEFINED IN ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
HUILES MOYENNES, DESTINEES A SUB RUN TRAITEMENT DEFINI AU SENS DU NO 5 DES NOTES COMPLEMENT AIRES DU CHAP. 27 
002 BELG.-LUXBG. 367 
20957 
3667 
011 SPAIN 209 7 
2187i 052 TURKEY 218 1 6035 066 ROMANIA 605 
52364 400 USA 523 
1947 632 SAUDI ARABIA 19 7 
1000 W 0 R L D 20958 11858 8 23818 54438 2 





1011 EXTRA-EC 1 6035 23818 
1020 CLASS 1 1 
6 
21871 52364 
1030 CLASS 2 
6035 
1947 
2072 1040 CLASS 3 
2710.33 MEDIUM OILS FOR UNDERGOING CHE ICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECIFIC PROCESSES OF ADDmONAL NOTE 5 
TO CHAP. 27 
IT: CONFIDENTIEL 
IT: CONFIDENTIAL 




003 NETHERLANDS 6474 
36 004 FA GERMANY 870 
402i 1504 005 ITALY 
9 10355 006 UTD. KINGDOM 900 
068 BULGARIA 1364 
so9 3308 5678 400 USA 7061 
1000 W 0 R L D 873 24170 509 3308 9 10391 7182 
1010 INTRA-EC 873 15744 
so9 3308 9 10391 1504 1011 EXTRA-EC 8428 5678 
1020 CLASS 1 7061 509 3308 5678 
1040 CLASS 3 1364 
2710.34 JET FUEL 
0.31 ET 33 













91293 109220 33845 40633 
21oo0 27310 1880 10207 
















24697 18933 58854 
2 362 
1000 W 0 R L D 250930 518073 1876924 6937 11010 274022 144212 1654 382000 1366 283245 
1 010 INTRA-EC 239616 297645 1796915 6937 11010 201879 933n 
t&s4 
228555 1240 275219 
1011 EXTRA·EC 8118 220427 80009 71781 50835 133444 123 8026 
1020 CLASS 1 1 137288 24639 123 8 
1021 EFTA COUNTR. 
8117 
137288 
7178i 1654 10709i 8018 1030 CLASS 2 83140 80009 50835 1040 CLASS 3 1715 
2710.38 KEROSENE OTHER THAN JET FUEL 
PETROLE LAMPANT, SF CARBUREACTE RS, NON REPR.SOUS 2710.31 ET 33 




20874 447 259 11 4837 002 BELG.-LUXBG. 
1434i 
355 6980 1828 20343 
420 
36083 003 NETHERLANDS 237 33460 89 19830 809 35 121899 004 FA GERMANY 82 1335 
2 
4 287 205456 43 48 006 UTD. KINGDOM 857 13508 18445 17570 21 
011 SPAIN 2908 17711 98 028 NORWAY 
i 6460 036 SWITZERLAND 
90 
24 038 AUSTRIA 2647 3 36438 056 SOVIET UNION 1133 208 ALGERIA 500 32127 
24800 216 LIBYA 54127 9973 220 EGYPT 
4953 
7789 
272 IVORY COAST 
813 s:i 222 4 136 400 USA 636 KUWAIT 20720 
2801i 640 BAHRAIN 
113 647 U.A.EMIRATES 33731 




122 1030 CLASS 2 83250 24808 
1031 ACPj&l 
sci 4953 1133 36438 1040 CLA 3 
62 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM6o I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal j UK 
2710.29 
212 TUNISIE 5007 
2687 
2082 2925 
2406 216 LIBYE 64975 45119 14763 220 EGYPTE 37707 31011 3864 2832 314 GABON 713 
17 3 123 11 18 
713 
11s 10 4691 2940 400 ETAT5-UNIS 7928 
404 CANADA 1076 1076 
1588 448 CUBA 1588 
2051 476 ANTILLES NL 2051 
484 VENEZUELA 1049 1049 
508 BRESIL 1760 
1112 
1760 
608 SYRIE 1112 
2059 612 IRAQ 4683 2624 
2732 632 ARABIE SAOUD 12136 1755 7649 
636 KOWEIT 10778 2808 5575 2395 
1000 M 0 N DE 938180 19520 5571 223494 71 12528 253806 1582 85962 174149 137 161360 
1010 INTRA.CE 502373 18776 4737 207054 60 9823 38397 1466 37541 118404 137 65978 
1011 EXTRA.CE 435807 744 834 16440 11 2705 215410 116 48421 55745 95381 
1020 CLASSE 1 71801 23 834 12193 11 18 29971 116 11197 9102 8336 




2983 1 1878 3335 5388 
1030 CLASSE 2 282043 290 119595 36910 37631 84208 
1031 ACP~66~ 713 
3957 
713 
313 9012 2837 1040 CLA S 3 81963 65644 
271D.31 MEDIUM OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED IN ADDmONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
MITTELSCHWERE OELE, ZUR BEARBEITUNG IN BEGUENSnGTEN VERFAHREN IM SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 DES KAP. 27 
002 BELG.-LUXBG. 802 
3208 
802 
011 ESPAGNE 3208 
3368 052 TURQUIE 3368 
1502 066 ROUMANIE 1502 
67 6863 400 ETAT5-UNIS 6930 
632 ARABIE SAOUD 3349 3349 
1000 M 0 N DE 19743 3211 2789 3 6785 6953 
1010 INTRA.CE 4497 3208 1287 i 3 1 6953 1011 EXTRA.CE 15246 3 1502 6784 
1020 CLASSE 1 10301 3 
:i 3435 6863 1030 CLASSE 2 3353 
1502 
3349 90 1040 CLASSE 3 1592 
2710.33 MEDIUM OILS FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORMAnON BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECIFIC PROCESSES OF ADDITIONAL NOTE 5 
TO CHAP. 27 
IT: CONFIDENTIEL 
IT: CONFIDENTIAL 
MITTELSCHWERE OELE ZUR CHEMISCHEN UMWANDLUNG IN ANDEREN VERFAHREN ALS DENEN DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 ZU KAP. 27 
IT: VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 2135 
4 
2135 
003 PAY5-BAS 3640 3636 30 004 RF ALLEMAGNE 626 595 
2075 1083 005 ITALIE 3158 5 8330 006 ROYAUME-UNI 9111 776 
068 BULGARIE 723 723 484 2406 3734 400 ETAT5-UNIS 11668 5044 
1000 M 0 N DE 31059 598 14388 484 2406 5 8360 4617 
1010 INTRA.CE 18668 598 8621 484 2406 5 8360 1083 1011 EXTRA.CE 12391 5767 3734 
1020 CLASSE 1 11668 5044 484 2406 3734 
1040 CLASSE 3 723 723 
2710.34 JET FUEL 
FLUGTURBINENKRAFTSTOFF, NICHT IN 2710.31 UNO 33 ENTHALTEN 
001 FRANCE 29368 1940 7493 
:i 674 30497 
19261 





003 PAY5-BAS 348796 16338 278474 
2435 1646 3177 
11704 
005 ITALIE 34466 6604 
541 
20604 
19222 006 ROYAUME-UNI 53231 22264 4030 7174 3364 010 PORTUGAL 10866 3900 329 3273 
3202 131 011 ESPAGNE 15881 617 1266 10645 
028 NORVEGE 12576 12576 
030 SUEDE 4909 4909 
032 FINLANDE 10003 10003 
2735 052 TURQUIE 2735 
13542 056 U.R.S.S. 13766 
7314 
224 
062 TCHECOSLOVAO 7314 
064 HONGRIE 7848 
1931 
7848 
936 208 ALGERIE 2867 
5277 426 216 LIBYE 20901 
1740 
15198 
457 ILES VIERGES 1740 
1129 484 VENEZUELA 1129 
3996 632 ARABIE SAOUD 3996 
5900 636 KOWEIT 5980 
2726 8798 647 EMIRATS ARAB 15140 605 3616 958 NON DETERMIN 743 138 
1000 M 0 N DE 674958 41623 92772 341108 2474 1646 43255 33437 428 71940 163 46112 
1010 INTRA-CE 583277 39086 53946 325946 2474 1646 31117 19896 2 44049 136 44977 
1011 EXTRA.CE 110939 1932 38824 15162 12000 13542 426 27691 27 1135 
1020 CLASSE 1 30252 1 27488 2735 27 1 
1021 A E L E 27488 
1931 
27488 
12oo0 426 24932 1134 1030 CLASSE 2 51759 11336 
15162 13542 1040 CLASSE 3 28928 224 
2710.38 KEROSENE OTHER THAN JET FUEL 
LEUCHTOEL, AUSGEN. FLUGTURBINENKRAFTSTOFF, NICHT IN 2710.31 UNO 33 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6544 353 100 31 6 6 10481 4281 230 67 13 1463 002 BELG.-LUXBG. 25621 
2786 
141 1447 892 4713 
161 
7941 
003 PAY5-BAS 41997 91 6171 39 9456 346 
11 
22947 





006 ROYAUME-UNI 52060 345 3535 6452 4146 10 
011 ESPAGNE 2446 48:i 2446 55 028 NORVEGE 539 
:i 673 036 SUISSE 703 
51 
27 
038 AUTRICHE 944 891 2 
4420 056 U.R.S.S. 4818 398 
208 ALGERIE 4838 51 4787 
3737 216 LIBYE 17435 12006 1692 
220 EGYPTE 2618 
803 
2618 
272 COTE IVOIRE 803 
438 29 138 7 142 400 ETAT5-UNIS 754 
636 KOWEIT 3025 3025 
4231 640 BAHREIN 4231 
8 647 EMIRATS ARAB 5052 5044 
1000 M 0 N DE 176464 3585 5624 9175 101 809 26726 41851 24636 27431 174 36352 
1010 INTRA.CE 130271 3518 4849 7843 51 6 26697 41851 5640 7250 174 32392 
1011 EXTRA.CE 46128 1 775 1332 51 803 29 18996 20181 3960 
1020 CLASSE 1 3299 1 767 1332 51 29 889 7 223 





1030 CLASSE 2 38003 17709 3737 
1031 ACP~66~ 803 li 803 398 4420 1040 CLA S 3 4826 
63 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexel EUR 12 Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2710.39 OTHER MEDIUM OILS NOT WITHIN 271 31-38 
HUILES MOYENNES, NON REPR. SOUS 710.31 A 38 





1403 004 FR GERMANY 21 8 424 25 
248 
176 64 5 
5 
15 
005 ITALY 1~i 518 8 34 202 1 132 :i 1312 006 UTD. KINGDOM 12905 14 5145 1 011 SPAIN 51 
308:i 048 YUGOSLAVIA 303 
5791 3574 066 ROMANIA 93 5 
267 44 1s:i 1oS 36 400 USA 13 4 527 162 
1000 W 0 A L D m~ 12766 3807 36627 53 1957 92 133 3187 19327 161 8698 1010 INTAA-EC 6449 2581 32815 53 1690 89 133 61 18704 56 8646 
1011 EXTAA-EC 155 0 6317 1226 3812 267 3 3126 623 105 51 
1020 CLASS 1 ~~ J 527 1226 238 267 3 3126 183 105 36 1040 CLASS 3 5791 3574 
2710.51 GAS OILS FOR UNDERGOING A SPECIFI PROCESS AS DEFINED BY ADDmONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
GASOIL, DESTINE A SUBIA UN TRAITEN ENT DmNI AU SENS DU NO 5 DES NOTES COMPLEMENT AIRES DU CHAP. 27 





003 NETHERLANDS 1131 ~ 59731 19040 19900 004 FR GERMANY 201 
203299 
22 1043 
005 ITALY 2772 69022 4923 
2oS 8114 006 UTD. KINGDOM i 5535 55667 20714 009 GREECE 2988 23014 1854 011 SPAIN 87817 25047 028 NORWAY 1~~ 6104 030 SWEDEN 44 24000 032 FINLAND 
9305 
9073 
048 YUGOSLAVIA 29m 301259 
20267 
23529 2903830 056 SOVIET UNION 5759 517652 2013063 
058 GERMAN DEM.A 319092 287071 
418726 
32021 
066 ROMANIA 422493 
25010 
3773 
068 BULGARIA 1211i 69184 26953 208 ALGERIA 1015 101524 
216 LIBYA 3801 
29130 
38017 
2822sS 1517 414151 21 400 USA 7294~ 2400 412 MEXICO ll:l 21o44 25450 612 IRAQ 624 ISRAEL 29013 27362 632 SAUDI ARABIA 7643 49075 636 KUWAIT 42 4203 
11331 656 SOUTH YEMEN ill! 19758 958 NOT DETERMIN 34797 
1000 W 0 A L D 860765 610912 597423 3180665 495178 31027 208 3493001 199244 
1010 INTAA-EC 7n~~ 10058 2988 317122 162031 27934 208 40362 150176 1011 EXTAA-EC 561098 594435 2863543 333147 3092 3417842 49068 
1020 CLASS 1 ~~lli 38438 6104 119701 282255 1517 414484 49068 1021 EFTA COUNTR. 6104 96984 
27362 1575 36781 
49047 
1030 CLASS 2 ~ 54266:i 588331 242876 1040 CLASS 3 2500966 23529 2966577 
2710.53 GAS OILS FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECIFIC PROCESSES OF ADDITIONAL NOTE 5 TO 
CHAP. 27 
GAS OIL DESTINE A SUBIA UNE TRANSF pRMATION CHIMIQUE AUTRE QU'UN DES PROCEDES SOUS LA NOTE COMPLEMENT AlAE 5 DU CHAP. 27 
002 BELG.-LUXBG. ~~ :i 2085 296 4270 20 003 NETHERLANDS 862 2 3088 2 004 FR GERMANY 309 
1165:i 19o8 005 ITALY 1~ 816 006 UTD. KINGDOM 54 385 
5249 011 SPAIN 524 
s:i 5182 058 GERMAN DEM.R 526 
1sS 675 3184 400 USA 3182 24654 3160 
1000 WO A L D 6779 157 15329 27031 8838 2 8174 8467 
1010 INTAA-EC ~~~~ 3 14654 2293 296 2 8174 5283 1011 EXTAA-EC 155 675 24738 8342 3184 
1020 CLASS 1 3~~~ 155 675 24654 3160 3184 1040 CLASS 3 83 5182 
2710.59 GAS OILS FOR PURPOSES OTHER THAN rosE OF 2710.51 AND 53 
GASOIL, NON REPR. SOUS 2710.51 ET 53• 
001 FRANCE 124686 29543 1 900790 690 57859 
4231s:i 
85161 104104 624 2 68087 
002 BELG.-LUXBG. 1m~~~ 3406092 83 1235627 141 17 39 21 224406 9350 58808 003 NETHERLANDS 54756 12982373 798 3 867061 1849 
6385 
390902 
004 FR GERMANY 31871 26083 21121 
243086 
4082 531 235884 260 4754 1 17612 
005 ITALY 217224 170931 
220591 
14124 30972 1458693 
1047937 52441 
136303 24031 94101 
006 UTD. KINGDOM 465407 185848 1709404 50 1182363 245512 9930 








009 GREECE 369 
28302 2:i 010 PORTUGAL 741 45827 
81189 3429:i 1 011 SPAIN 
2i 31932 405542 
38559 92133 
028 NORWAY 67 153441 19526 57292 10830 
030 SWEDEN 18851 9855 907762 888907 1927 60606 16079 
032 FINLAND 425001 249003 139429 21073 15496 
4 036 SWITZERLAND n?~ 154 1175 6000 038 AUSTRIA 21~~ 20957 8144 34676 046 MALTA 428 
1 119765 2968 048 YUGOSLAVIA 20578 19478 63577 
052 TURKEY 43911 159757 1 594849 1oo45 1403398 83891 
4391 
745951 663379 056 SOVIET UNION 4241791 580520 





060 POLAND 38094 3182 
13269 062 CZECHOSLOVAK 182310 
1 
169041 
064 HUNGARY 203624 203623 
1300 935708 1792859 268347 27oo0 066 ROMANIA 3167218 
1 
142004 
068 BULGARIA 174563 34485 19342 57744 36304 
795120 
26687 
208 ALGERIA 2723895 79136 425132 
19940 
690583 705441 28483 
216 LIBYA 896799 226962 121047 384634 144216 
220 EGYPT 3248 
131 30298 6:i 1 58541 
3218 30 
15971 58300 400 USA 177319 48 13876 
412 MEXICO 56029 44 
5952 
28757 27228 
453 BAHAMAS 46248 5164 
53041 
35132 
3571 476 NL ANTILLES 74619 
916:i 9826 166926 33365 
18007 
484 VENEZUELA 568649 215545 153824 
508 BRAZIL 20565 20435 
757:i 
130 
608 SYRIA 7573 
20074 1198 144661 45396 612 IRAQ 438607 227278 
624 ISRAEL 140690 
96967 40 112731 27959 860970 103201 632 SAUDI ARABIA 1832037 
22428 
644369 106490 636 KUWAIT 2510891 630152 492546 713306 652459 
644 QATAR 13918 
5897 83374 
13918 
389277 647 U.A.EMIRATES 501042 22494 
656 SOUTH YEMEN 12200 30:i 6:i 12200 732 JAPAN 366 
196se4 895 863:i 4682 958 NOT DETERMIN 211512 718 
1000 W 0 A L D 50093381 4269793 1965019 21348542 54840 138973 9430384 1217311 4966400 5034640 93579 1573900 
1010 INTAA-EC 28521672 3832614 296553 17218774 19885 89381 4339166 1133420 185274 694418 77607 634580 
1011 EXTAA-EC 21360195 240598 1668467 4129762 34958 48698 5090500 83891 4772492 4335541 15971 939321 
64 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 12 _I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2710.39 OTHER MEDIUM OILS NOT WITHIN 2710.31-38 
MITTELSCHWERE OELE, NICHT IN 2710.31 BIS 38 ENTHALTEN 




20 112 25 465 002 BELG.-LUXBG. 6979 
254 
2233 287 27 4059 003 PAYS-BAS 6696 625 3365 
8 
29 1 8 
699 
2394 004 RF ALLEMAGNE 1200 178 39 
129 
139 103 7 
10 
27 005 ITALIE 1057 172 
7 
7 94 
1 61 5 645 006 ROYAUME-UNI 1935 1842 18 
882 
1 011 ESPAGNE 882 
610 048 YOUGOSLAVIE 610 
1557 835 066 ROUMANIE 2392 
170 31 98 9 226 400 ETATS-UNIS 982 336 112 
1000 M 0 N DE 28481 4088 1177 9618 34 898 119 81 707 5909 48 3828 
1010 INTRA-cE 22117 2195 1038 8559 34 728 110 61 68 5752 37 3537 
1011 EXTRA-cE 4384 1893 139 1057 170 9 841 157 9 289 
1020 CLASSE 1 1851 336 139 221 170 9 641 98 9 228 
1040 CLASSE 3 2392 1557 835 
2710.51 GAS OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED BY ADDmONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
GASOEL, ZUR BEARBErruNG IN BEGUENSTIGTEN VERFAHREN IM SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 DES KAP. 27 
001 FRANCE 7833 558 2339 1847 3089 





003 PAYS-BAS 16033 8978 
4206 
2013 
004 RF ALLEMAGNE 4361 
26077 
15 166 
005 ITALIE 35529 8177 1275 
22 1378 006 ROYAUME-UNI 12919 1078 7667 2774 
009 GRECE 4765 435 4765 341 011 ESPAGNE 776 
14136 2785 028 NORVEGE 17496 575 
030 SUEDE 2562 22 2540 
032 FINLANDE 1741 
1101 
1741 
048 YOUGOSLAVIE 5391 46008 4290 2877 493965 056 U.R.S.S. 957692 100342 314500 
058 RD.ALLEMANDE 60999 51640 
59768 
9359 
066 ROUMANIE 60235 
3041 
467 
066 BULGARIE 14893 8961 2891 
208 ALGERIE 17410 17410 
216 LIBYE 5702 
8213 
5702 
49781 421 68164 3 400 ETATS-UNIS 127580 998 
412 MEXIQUE 3827 
3323 
3827 
612 IRAQ 3323 
624 ISRAEL 4596 4596 8645 632 ARABIE SAOUD 17021 8376 
638 KOWEIT 798 798 
1488 656 YEMEN DU SUD 1486 
2456 958 NON DETERMIN 8880 6430 
1000 M 0 N DE 1407747 118413 98658 490954 83091 5243 22 594396 18970 
1010 INTRA-cE 95602 1265 435 46282 21788 4402 22 7768 13642 
1011 EXTRA-cE 1303265 112698 98223 444872 61303 841 580200 5328 
1020 CLASSE 1 154861 9315 575 21236 49781 421 68205 5328 
1021 A E L E 21812 575 15912 8645 426 5313 5325 1030 CLASSE 2 54584 
103383 97648 
40206 
1040 CLASSE 3 1093819 383230 2877 506681 
2710.53 GAS OILS FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECIFIC PROCESSES OF ADDmONAL NOTE 5 TO 
CHAP. 27 
GASOEL ZUR CHEMISCHEN UMWANDLUNG IN ANDEREN VERFAHREN ALS DENEN NACH DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 ZU KAP. 27 





003 PAYS-BAS 1127 851 
2 1818 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1820 
7637 827 005 ITALIE 8464 636 006 ROYAUME-UNI 833 53 150 
21ri 011 ESPAGNE 2177 45 2113 058 RD.ALLEMANDE 2158 
128 ss4 1576 400 ETATS-UNIS 10581 6382 1941 
1000 M 0 N DE 31096 129 10330 7405 4328 2 5123 3779 
1010 INTRA-cE 18354 1 9775 977 274 2 5123 2202 
1011 EXTRA-cE 12742 128 558 8428 4054 1578 
1020 CLASSE 1 10581 128 554 6382 1941 1576 
1040 CLASSE 3 2158 45 2113 
2710.59 GAS OILS FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2710.51 AND 53 
GASOEL, NICHT IN 2710.51 UND 53 ENTHALTEN 
001 FRANCE 227223 5116 
56 
162319 86 6873 
72715 
18705 24210 194 2 9718 
002 BELG.-LUXBG. 313849 
535281 





003 PAYS-BAS 2951001 14124 2183276 251 2 146209 749 2209 69329 004 RF ALLEMAGNE 59459 7361 4647 
33120 
732 427 37211 65 2662 1 4144 
005 ITALIE 316760 19874 
31470 
1618 3051 219609 
177492 10314 
19273 4651 15564 
006 ROYAUME-UNI 761566 35158 266667 6 197679 39769 3011 
15 007 lALANDE 4483 
3107 
1917 2551 
008 DANEMARK 16875 13229 
2821 2564 
539 
009 GRECE 5385 
3339 8 010 PORTUGAL 9685 6338 
12543 7811 1 011 ESPAGNE 38984 
3913 74741 
4907 13722 
028 NORVEGE 120678 26687 5439 7891 2007 
030 SUEDE 308355 797 150217 146034 848 6277 4182 
032 FINLANDE 91420 52504 29900 4473 4543 
3 036 SUISSE 1176 
122 
229 944 
038 AUTRICHE 4856 4734 
1383 5614 046 MALTE 6997 
23272 ss5 048 YOUGOSLAVIE 36765 2488 10440 
052 TURQUIE 935 
21o00 89019 1079 284779 20897 
935 
123987 105774 056 U.R.S.S. 729299 
1585 
82755 
058 RD.ALLEMANDE 5338 
415 4115 
3753 
060 POLOGNE 4989 459 
4365 062 TCHECOSLOVAQ 26771 22406 
064 HONGRIE 32815 32815 
199 145700 3258o3 367o3 4117 066 ROUMANIE 532205 19677 
066 BULGARIE 26193 
12955 
4934 2381 10784 4451 
143674 
3643 
208 ALGERIE 516138 79023 
2307 
128931 147974 3361 
216 LIBYE 149524 38074 19514 69267 20362 
220 EGYPTE 673 
28 1 5094 37 4 12425 
661 12 4843 9531 400 ETATS-UNIS 36606 91 4552 
412 MEXIQUE 10318 6 
1344 
4433 5879 
453 BAHAMAS 8274 1116 
10215 
5814 
1158 476 ANTILLES NL 14915 
1812 1233 29371 9556 
3542 
484 VENEZUELA 110436 41389 27077 
6 508 BRESIL 3537 3511 
1503 
20 
608 SYRIE 1503 
4052 156 21073 6061 612 IRAQ 64916 33574 
624 ISRAEL 23571 
17093 4 
19998 3573 
154144 12553 632 ARABIE SAOUD 308740 3666 102656 22290 638 KOWEIT 428993 105705 77124 133404 109100 
644 QATAR 4579 
987 12671 
4579 
54969 847 EMIRATS ARAB 75183 6556 
656 YEMEN DU SUD 1339 266 296 1339 732 JAPON 556 29046 148 1357 467 958 NON DETERMIN 31243 231 
1000 M 0 N DE 8426064 667818 343994 3546137 7132 17257 1602343 217191 909598 836699 22075 255822 
1010 INTRA-cE 4705269 605897 50298 2857747 2712 10368 698854 196294 40517 118329 17232 109023 
1011 EXTRA-cE 3689537 32879 293696 688376 4420 8744 903258 20897 867724 719902 4843 146798 
65 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 Bel g.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2710.59 
1020 CLASS 1 3447695 42071 1562308 1354294 3031 1 134752 102693 147271 15971 85303 





1030 CLASS 2 9870915 36800 88962 1598521 2558899 3153999 136951 
1031 ACP~66) 46360 5164 
17197 
5977 
30687 2396849 83891 
75 35144 
717066 1040 CLA S 3 8041585 161725 1176947 2422952. 1034271 
2710.61 FUEL OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED BY ADDmONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
FUEL-OILS, DESTINES A SUBIR UN TRAm MENT DEFINI AU SENS DU NO 5 DES NOTES COMPLEMENT AIRES DU CHAP. 27 
001 FRANCE 74701 24681 6566 50020 002 BELG.-LUXBG. 190032 
1785028 
183472 
22ooS 75528 003 NETHERLANDS 3302638 1420074 
34158 75 004 FR GERMANY 355569 272410 
27514 90728 
48926 
005 ITALY 331915 213673 
12088 006 UTD. KINGDOM 175653 144946 18619 
87063 007 IRELAND 147504 39158 21283 
18289 008 DENMARK 23326 5037 
34893 36816 32616 009 GREECE 964534 71755 788454 
39601 010 PORTUGAL 137657 98056 
194336 186100 79749 655316 011 SPAIN 1251155 135654 
028 NORWAY 69044 
20209 8513 
52044 17000 
030 SWEDEN 538331 383592 
49314 
126017 
036 SWITZERLAND 106623 57309 
048 YUGOSLAVIA 17592 
81400 68286 
17592 
28777 93800 052 TURKEY 890465 
325563 825146 14910 48997 
618194 
056 SOVIET UNION 10059502 2626555 774881 3405386 455954 1582110 
058 GERMAN DEM.R 498073 28315 199621 
299683 
19792 197454 52891 
062 CZECHOSLOVAK 299683 
49972 066 ROMANIA 49972 
4312Ti 260722 208 ALGERIA 691999 
17427 212 TUNISIA 149400 
165451 
81932 65385 31563 50041 216 LIBYA 3261980 
44746 
350980 2648621 
220 EGYPT 725676 
43682 
52253 101110 472744 54823 
276 GHANA 43682 
288 NIGERIA 84929 84929 
302 CAMEROON 75451 75451 
18903 334 ETHIOPIA 18903 
346 KENYA 2457 2457 
49759 390 SOUTH AFRICA 49759 
47010 37459 5236 400 USA 89705 
27022 453 BAHAMAS 27022 35488 3310 20193 124071 392436 608 SYRIA 630537 
371121 78897 
55039 
612 IRAQ 1996752 120339 60080 1263846 102469 
616 IRAN 26398 26398 
122994 20006 628 JORDAN 142994 
211606 58157 93332 512839 632 SAUDI ARABIA 1898445 972511 
169773 
50000 
638 KUWAIT 2133951 358546 897467 708165 
640 BAHRAIN 42975 42975 
652 NORTH YEMEN 18655 18655 
2soo0 656 SOUTH YEMEN 25000 
700 INDONESIA 23000 
70118 
23000 
706 SINGAPORE 114118 44000 
1000 W 0 R L D 31765755 6286603 533697 4129284 535943 429692 2304041 9854284 779635 5236 6907340 




149551 252874 898580 46235 
5236 
916853 
1011 EXTRA-EC 24805558 3520888 2204411 280140 2051167 8950189 733400 5990487 
1020 CLASS 1 1761520 101609 8513 492945 47010 68286 722560 28777 5236 286584 
1021 EFTA COUNTR. 713998 20209 8513 492945 




1030 CLASS 2 12135388 764409 586637 4573395 4068902 
1031 ACP~) 253509 205127 




1040 CLA 3 10908651 2654870 3654234 1635001 
2710.63 FUEL OILS FOR UNDERGOING CHEMICAL RANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECIFIC PROCESSES OF ADDmONAL NOTE 5 TO 
CHAP. 27 
FUEL OILS DESTINES A SUBIR UNE TRANS ORMATION CHIMIQUE AUTRE QU'UN DES PROCEDES SOUS LA NOTE COMPLEMENT. 5 DU CHAP. 27 
008 DENMARK 32258 32258 
011 SPAIN 8729 8729 
1000 W 0 R L D 45381 45381 
1010 INTRA-EC 45381 45381 
2710.69 FUEL OILS FOR PURPOSES OTHER THAN ~OSE OF 2710.61 AND 63 
FUEL-OILS, NON REPR. SOUS 2710.61 ET 6: 
001 FRANCE 3284216 254302 66893 103126 35108 35091 
944734 
272254 1134530 25696 646679 710537 
002 BELG.-LUXBG. 2678914 
1660876 
46652 877666 




003 NETHERLANDS 5266231 19152 1165964 189891 285867 
2053 
1643988 
004 FR GERMANY 287417 20076 10735 
45259 












006 UTD. KINGDOM 1819685 173060 198213 152993 555609 
328269 007 IRELAND 352840 2677 
76252 45036 72177 
21894 
008 DENMARK 720306 24870 
49 20476 
15029 486942 
009 GREECE 386537 313785 52227 
010 PORTUGAL 207291 






011 SPAIN 3072000 179907 161616 847405 
028 NORWAY 168948 
9748 
26167 21104 84770 
1 4 74324 
36907 
030 SWEDEN 930665 385949 48805 60851 350983 





036 SWITZERLAND 130979 104230 
54 038 AUSTRIA 18151 3 18094 
048 YUGOSLAVIA 184029 
20516 
184029 
1oo43 2soo0 052 TURKEY 171727 26043 154 412894 95221 270404 116168 056 SOVIET UNION 1365587 55863 378627 126381 
058 GERMAN DEM.R 60043 59859 
97s0 
114 70 
060 POLAND 11552 1 1801 
062 CZECHOSLOVAK 12974 
1399 
12974 
soosa 272694 21435 74404 066 ROMANIA 429880 9890 
208 ALGERIA 26397 
18072 
1397 25000 
212 TUNISIA 38072 35348 197325 349300 130352 20000 216 LIBYA 1114692 398180 4097 
220 EGYPT 89603 89603 
88285 302 CAMEROON 112496 
46326 9o8 54744 97925 24211 18065 86144 400 USA 337533 5886 25535 
412 MEXICO 40333 
34784 47115 844472 
29574 10759 
472 TRINIDAD. TOB 802371 
28263 
26320 49680 
476 NL ANTILLES 1106913 35776 575537 
50939 
467337 
480 COLOMBIA 50939 
21766 547o9 46075 1111670 232295 484 VENEZUELA 1881200 414685 
508 BRAZIL 45920 
148545 
45920 
40675 54550 608 SYRIA 671257 427487 612 IRAQ 250482 180513 69969 
624 ISRAEL 32672 32672 
22800 628 JORDAN 22800 
8265 78970 442770 80892 51957 632 SAUDI ARABIA 662854 
96514 636 KUWAIT 2562947 28983 16662 2322644 98144 
640 BAHRAIN 10582 
24971 
10582 
656 SOUTH YEMEN 54971 54302 30006 706 SINGAPORE 54302 
121843 42566 3032 971 958 NOT DETERMIN 168406 
1000 W 0 R L D 32608659 2972669 1074246 3670898 77613 267752 3707170 2148143 8829662 2043483 1417127 6399896 
1010 INTRA-EC 18827871 2579292 457277 2766083 57098 171509 2274569 1884566 1993878 558115 1346134 4739370 1011 EXTRA-EC 13612384 271534 616969 904835 20516 96243 1432602 263577 6793224 1482336 70022 1660526 1020 CLASS 1 2083827 75658 460442 183457 20516 908 204568 120329 346727 109956 18065 543201 1021 EFTA COUNTR. 1388375 75658 412116 181294 149824 22404 40644 74378 
51957 
432057 1030 CLASS 2 9648522 168434 96514 275871 957630 93190 6117939 970447 916540 1031 ACP(66) 927296 35091 2202 47115 678581 114605 49702 
66 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt loeutschland I 'EAM6o _j Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland I Portugal I UK 
2710.59 




18711 6192 1030 CLASSE 2 1723542 6594 14187 279164 433693 532195 17541 
1031 ACP~66~ 8346 1116 
2044 
1347 
3659 441269 20897 
67 5816 
113533 1040 CLA S 3 1357609 21424 172965 417374 164444 
2710.61 FUEL OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED BY ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
HEIZOIL, ZUR BEARBEITUNG IN BEGUENSTIGTEN YERFAHREN IM SINNE DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 DES KAP. 27 
001 FRANCE 6361 3841 
531 
2520 002 BELG.-LUXBG. 15336 
175691 
14805 
1813 10409 003 PAYS..BAS 328295 140382 
3077 4 004 RF ALLEMAGNE 34489 25520 
3394 9121 5888 DOS ITALIE 29967 17452 
1029 006 ROYAUME-UNI 21321 18660 1632 
10236 007 lALANDE 16376 4064 2076 
1010 008 OANEMARK 1228 218 
3190 3038 27sS 009 GRECE 83115 5402 68700 
2459 010 PORTUGAL 11862 9403 
22062 16237 6200 61523 011 ESPAGNE 115979 9897 028 NORVEGE 8119 
2410 989 
5245 2874 030 SUEDE 53007 36078 
3515 
13530 036 SUISSE 9631 6116 
048 YOUGOSLAVIE 1335 5665 4660 1335 2116 8205 052 TURQUIE 72499 
28119 711666 1695 3654 51853 056 U.R.S.S. 821269 207732 57499 286508 37733 119663 058 RD.ALLEMANDE 42257 2891 16999 
27334 
3219 12522 6626 062 TCHECOSLOVAQ 27334 
2819 066 ROUMANIE 2819 
46405 24605 208 ALGERIE 71010 





216 LIBYE 329348 
4318 
45739 254494 220 EGYPTE 63391 
4142 
3240 6778 45869 3186 
276 GHANA 4142 
288 NIGERIA 11752 11752 
302 CAMEROUN 10402 10402 
1156 334 ETHIOPIE 1156 348 KENYA 505 505 
5893 390 AFR. OU SUD 5893 
7761 3998 472 400 ETATS..UNIS 12231 
2093 453 BAHAMAS 2093 
2439 238 2936 9339 30260 608 SYRIE 48783 
54187 5642 
3571 612 IRAQ 212490 10106 4995 125006 12554 616 IRAN 1985 1985 
12200 1961 628 JORDANIE 14241 
17237 9649 14813 37147 632 ARABIE SAOUD 162017 79030 
11752 
4141 636 KOWEIT 195198 34437 90653 58356 640 BAHREIN 4593 4593 
652 YEMEN DU NRD 1483 1483 
2347 656 YEMEN OU SUD 2347 
700 INDONESIE 1819 
7005 
1819 
706 SINGAPOUR 11162 4157 
1000 M 0 N DE 2883585 562125 48108 405515 77611 46023 182938 8m84 60237 472 624772 




13973 22099 76998 2994 472 90576 1011 EXTRA-CE 2218849 295818 214133 32050 160839 800379 57243 534196 
1020 CLASSE 1 162715 8074 989 47439 7761 4660 60702 2116 472 30502 
1021 A E L E 70757 2410 989 47439 




1030 CLASSE 2 1162378 77121 60694 437752 377405 
1031 ACP~66~ 30165 26410 
45118 106000 1695 3654 60717 1662 37733 2093 1040 CLA S 3 893755 210623 301926 126289 
2710.63 FUEL OILS FOR UNDERGOING CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THE SPECIRC PROCESSES OF ADDITIONAL NOTE 5 TO 
CHAP. 27 
HEIZOEL ZUR CHEMISCHEN UMWANDLUNG IN ANDEREN YERFAHREN ALS DENEN NACH DER ZUSAETZLICHEN VORSCHRIFT 5 ZU KAP. 27 
008 OANEMARK 1701 1701 
011 ESPAGNE 809 809 
1000 M 0 N DE 2730 2730 
1010 INTRA-CE 2730 2730 
2710.69 FUEL OILS FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2710.61 AND 63 
HEIZOEL, NICHT IN 2710.61 UNO 63 ENTHALTEN 
001 FRANCE 292705 19595 4012 10840 3208 2635 
112143 
20175 101694 2284 73698 54364 002 BELG.-LUXBG. 276990 
143021 
2787 81556 




003 PAYS..BAS 506930 2519 112569 22552 37565 
137 
156878 
004 RF ALLEMAGNE 26923 2058 620 
3192 
68 22 20499 
21Bii 







006 ROYAUME-UNI 181206 22469 23855 15223 50469 
27949 007 lALANDE 31466 421 
6381 3178 4209 
3096 
008 DANEMARK 57201 1908 
7 1os0 
778 40747 
009 GRECE 25469 20300 4102 
010 PORTUGAL 14583 






011 ESPAGNE 266108 17865 15017 71983 
028 NORVEGE 22740 
944 
2287 2480 14945 
11 6 6301 
3028 
030 SUEDE 80637 36850 5470 6645 24410 




4893 036 SUISSE 14521 11511 
10 038 AUTRICHE 778 1 767 
048 YOUGOSLAVIE 13493 
961 
13493 
1891 1807 052 TURQUIE 10515 
2122 12 31878 6237 21152 
5856 
056 U.R.S.S. 100114 4765 26437 7511 
058 RD.ALLEMANDE 5318 5306 9sli 7 5 060 POLOGNE 1143 175 
062 TCHECOSLOVAQ 1257 io9 1257 3os0 29828 1435 4172 066 ROUMANIE 39728 1124 
208 ALGERIE 2115 
1975 
51 2064 
212 TUNISIE 3502 
4842 17ao9 34580 13840 1527 216 LIBYE 100814 29348 395 
220 EGYPTE 8829 8829 
10971 302 CAMEROUN 12790 
3918 120 10154 8663 1819 2454 9362 400 ETATS..UNIS 38445 1077 2697 
412 MEXIQUE 6211 
35s:i 7845 89697 
4559 1652 
472 TRINIDAD, TOB 108652 
2723 
2449 5108 
476 ANTILLES NL 157977 2588 48753 
8747 
103913 
480 COLOMBIE 8747 
2114 8858 3886 95446 22935 484 VENEZUELA 161469 28228 
508 BRESIL 5113 
19526 
5113 
2696 2876 608 SYRIE 58776 33678 
612 IRAQ 23056 18663 4393 
624 ISRAEL 2850 2850 
2101 628 JORDANIE 2101 
497 5933 40377 4792 3272 632 ARABIE SAOUD 54871 
6957 638 KOWEIT 239367 2732 2624 220913 6141 
640 BAHREIN 879 
2asS 
879 
27o4 656 YEMEN OU SUD 5569 
6811 706 SINGAPOUR 6811 
12192 5405 351 129 958 NON DETERMIN 18077 
1000 M 0 N DE 3071835 255310 85440 349930 7548 20263 378799 173483 850168 175820 158464 618614 
1010 INTRA-CE 1738053 215898 30110 266895 6585 13898 230718 147658 202310 53215 152609 418157 
1011 EXTRA-CE 1315703 27219 55330. 83035 961 6365 146081 25824 642451 122254 5726 200457 
1020 CLASSE 1 196669 7879 43055 20813 961 120 32366 11034 23588 10899 2454 43500 
1021 A E L E 133968 7879 39137 20566 22212 2370 3162 6311 
3272 
32331 
1030 CLASSE 2 971474 17109 6957 26995 92564 11730 584269 83302 145276 
1031 ACP(66) 122121 3565 230 7845 91952 13420 5109 
67 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant 
Origin I consignment 1----!.-----.----~---...,---.-----,.----~---...,---.----,----,------i 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-lux. I Danmark 1Deu1schlandl 'EAAci&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
2710.69 
1040 CLASS 3 1880037 27442 60013 445508 95336 270404 50058 
2710.71 LUBRICATING AND OTHER OILS FOR UN ERGOING A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED IN ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
HUILES LOURDES"' AUTRES QUE GASOIL IT FUEL-OILS, DESTINEES A SUBIA UN TRAITEMENT DEFINI AU SENS DU NO 5 DES NOTES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UNION 
066 ROMANIA 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 







































































2710.73 LUBRICATING AND OTHER OILS FOR CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THOSE OF ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
HUILES LUBRIF1ANTES ET AUTRES HUILE LOURDES QUE GAS OIL ET FUEL OILS, DESTINEES A SUBIA UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE 
AUTRE QU'UN DES PROCEDES SOUS LA OTE COMPLEMENT AlAE 5 DU CHAP. 27 
001 FRANCE 2654 2552 
002 BELG.-LUXBG. 27451 
60
. 1308 
003 NETHERLANDS 1699 1165 
004 FR GERMANY 1414 
005 ITALY 1043 
006 UTD. KINGDOM 3502 
011 SPAIN 3529 











1000 W 0 R L D 24193' 60 18774 22 3710 228 1918 
1010 INTRA-EC 18602j 60 • 10307 22 2620 • 228 1882 
1011 EXTRA-EC 7592f' • • 6487 • 1090 • • 35 1020 CLASS 1 7591 . . 6487 • 1090 . . 34 
2710.75 LUBRICATING AND OTHER OILS TO BE M D AS PER THE TERMS OF ADDITIONAL NOTE 7 TO CHAP. 27 
HUILES LOURDES, AUTRES QUE GASOIL FUEL-OILS, DESnNEES A ETRE MELANGEES AU SENS DU NO 7 COMPLEMENT AIRES DU CHAP. 27 
001 FRANCE 141395 . . 106786 894 4813 . . 648 
002 BELG.·LUXBG. 2607 . . 2101 37 423 . . 
003 NETHERLANDS 35798
1
. 319 13415 21465 333 
004 FR GERMANY 24271 244 . 71 751 159 1 
005 ITALY 98430 48603 27288 284 
006 UTD. KINGDOM 1249631 99913 3339 22 2 373 gw ~~rJ,UGAL ~~~ 5374 2020 361 1288 
030 SWEDEN 2752 eo9 22 115 
060 POLAND 7035 1449 5586 
062 CZECHOSLOVAK 10546 5899 3928 
400 USA 13717 2987 
508 BRAZIL 1881 
61e0 
22 
1000 W 0 R L D 501833' 14822 5377 286522 
m~ lrriRR"'A~~ 4~1rs: ::u 53ri 2~~=~ 
1020 CLASS 1 170221 2987 7033 
1021 EFTA COUNTR. 2918 830 

















2710.71 LUBRICATING AND OTHER HEAVY OIL~OT WITHIN 2710.51·75 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR NTRIES 006, 058, 400 AND 624 FOR OTHER OILS THAN LUBRICATING OILS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR S PAYS 006, 058, 400 ET 624 POUR AUTRES HUILES QUE LES HUILES LUBRIFIANTES 
HUILES LOURDES, NON REPR. SOUS 271j51 A 75 
001 FRANCE 416735 189566 15398 36651 1374 4289 ~ ~~~ek~~gs ~~ 131845 ~~ = :J,~~g 1r~ ~~ 
~ ~'lriRMANY 1~~M ~~ ~~a 4749 2~~ 2994~ n~~~ 
006 UTD. KINGDOM 208608 79558 4931 7168 3273 1074 8937 
~ ~J'~~~~K 2~~ 162 2266. ~g 1 4 
009 GREECE 60649 4441 7536 
010 PORTUGAL 37170 10413 22 10 48 8076 
~~ ~b~~AY ~~~ ~ 380 1~ 87 709~ 
030 SWEDEN 73066 447 19207 4937 1 73 9022 
036 SWITZERLAND 4921 49 107 457 15 1 1640 
038 AUSTRIA 2204 255 6 1520 52 
~ ~~~lfJo~~l§l~K ~m 17 406 12s1 43 
064 HUNGARY 936 139 775 
066 ROMANIA 12276 12168 48 
~~~.rocco 1~~ 15187 641 3257 334 
404 CANADA 669 14 41 5 
ug ~ktljliLLES m~ 2020 46 
~~~ ~~Rp'A'F} ~~~ 21~ 2 ~ 
958 NOT DETERMIN 11886 5091 2141 
977 SECRET CTRS. 1799 
1000 W 0 R L D 1787879, 528540 120354 
1010 INTRA-EC 1530392 1 502829 97432 
1011 EXTRA-EC 2236021 20819 20781 1020 CLASS 1 159600 16061 20375 
1021 EFTA COUNTR. 81346 772 19719 
1030 CLASS 2 36647 4142 . 
1040 CLASS 3 27354 616 406 
2711 PETROLEUM GASES AND OTHER GASEoJs HYDROCARBONS 








2711.03 PROPANE OF A PURITY MIN 99% FOR USE AS POWER OR HEATING FUEL 
IT: CONFIDENTIAL FROM 01112186 






























































































































































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunlt I Meldeland - Reporting country- Pays dl!clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux.l Danmark I Deutschland I 'Ella6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2710.69 
1040 CLASSE 3 147562 2231 5318 35227 6245 21152 3060 34593 28053 11683 
2710.71 LUBRICATING AND OTHER OILS FOR UNDERGOING A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED IN ADDmONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
~8.t~~~E~SA~'i:· GA5- UND HEIZOEL, ZUR BEARBEITUNG IN BEGUENSTIGTEN VERFAHREN IM SINNE DER ZUSAETZLICHEN YOR-
001 FRANCE 9470 3 505 
:i 
202 344 129 6 8281 002 BELG.-LUXBG. 41690 i 46 19 1 :i 41840 003 PAY5-BAS 65170 185 450 83 1184 64873 004 RF ALLEMAGNE 2280 646 8245 005 ITALIE 8251 
1788 
6 
25 14 14 13 006 ROYAUME-UNI 1854 
6602 028 NORVEGE 6602 
120 26 030 SUEDE 6952 
11974 
6805 
056 U.R.S.S. 13680 
1528 344 1706 066 ROUMANIE 1872 
5799 272 COTE IVOIRE 5799 
4 331 3473 400 ETAT5-UNIS 30410 26602 
484 VENEZUELA 8852 8852 
612 IRAQ 2193 2193 
624 ISRAEL 4039 4039 
1000 M 0 N DE 210582 15 11974 4194 513 208 44 2811 5183 23 185837 
1010 INTRA-cE 129078 11 
11974 
2523 459 202 44 1089 1689 22 123039 
1011 EXTRA-cE 81504 4 1671 54 7 1722 3473 1 62598 
1020 CLASSE 1 44997 4 143 7 1361 3473 1 40008 
1021 A E L E 14106 143 
s4 1 555 13407 1030 CLASSE 2 20937 20883 
1031 ACP~66~ 5799 11974 1528 361 5799 1040 CLA S 3 15569 1706 
2710.73 LUBRICATING AND OTHER OILS FOR CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THOSE OF ADDmONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
SCHMIEROELE UND ANDERE SCHWEROELE ALS GASOEL UND HEIZOEL, ZUR CHEMISCHEN UMWANDLUNG IN ANDEREN VERFAHREN AlS DENEN NACH 
DER ZUSAETZLICHEN YORSCHRIFT 5 ZU KAP. 27 





002 BELG.-LUXBG. 1492 58 10 3s:i 003 PAYS-BAS 982 531 6 33 17 15 004 RF ALLEMAGNE 1235 
ss8 1164 005 ITALIE 582 26 
142 006 ROYAUME·UNI 1461 1318 1 
011 ESPAGNE 1927 1927 
694 10 400 ETAT5-UNIS 3925 3221 
1000 M 0 N DE 13232 58 8294 33 2243 151 1643 751 44 15 
1010 INTRA-cE 9286 58 5073 33 1550 151 1611 751 44 15 
1011 EXTRA-cE 3948 3221 694 33 
1020 CLASSE 1 3946 3221 694 31 
2710.75 LUBRICATING AND OTHER OILS TO BE MIXED AS PER THE TERMS OF ADDITIONAL NOTE 7 TO CHAP. 27 
SCHWEROELE, AUSGEN. GA5- UND HEIZOEL, ZUM MISCHEN IM SINNE DER ZUSAETZLICHEN YORSCHRIFT 7 DES KAP. 27 
001 FRANCE 47364 34584 466 2005 387 7583 2359 
002 BELG.-LUXBG. 991 
9:i 
747 28 161 2 2 51 
003 PAYS-BAS 13625 5108 8189 119 35 1 299 294 5 116 004 RF ALLEMAGNE 8104 136 
14405 
103 493 6738 
005 ITALIE 31297 9081 112 
14 29:i 8052 
7699 
006 ROYAUME-UNI 41425 31778 1280 8 
010 PORTUGAL 1191 
1094 
670 137 384 9454 289 011 ESPAGNE 10837 
359 10 44 513 030 SUEDE 1102 344 176 060 POLOGNE 2030 
1477 
1686 
99 062 TCHECOSLOVAQ 2447 871 8364 11 7o!i 55 2 1271 400 ETAT5-UNIS 11499 1057 30 
508 BRESIL 803 9 794 
1000 M 0 N DE 173428 3857 1215 98097 19458 4065 161 295 10212 17302 6 18760 
1010 INTRA-cE 154842 1324 
121s 
87295 19285 3281 49 295 10142 16204 5 16962 
1011 EXTRA-cE 18589 2534 10802 173 784 112 70 1099 2 1798 
1020 CLASSE 1 12872 1057 8741 115 783 112 70 206 2 1786 
1021 A E L E 1182 368 10 45 70 176 513 
1030 CLASSE 2 815 
1477 1215 
9 58 794 12 1040 CLASSE 3 4901 2052 99 
21lOJ~: ~~B:h1~~~~~~~~RtJI~'r'F8rcJ'~JT~~~~~~~ AND 624 FOR OTHER OILS THAN LUBRICATING OILS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 006, 056, 400 ET 624 POUR AUTRES HUILES QUE LES HUILES LUBRIFIANTES 
NL: ~~f~~{,~~~~1MrJe5~D~WJMrJ'l,~~"CrENDER 006,056,400 U. 624 FUER ANDERE DELE ALS SCHMIEROELE 
001 FRANCE 151363 63426 5498 19034 1283 2352 
26570 
243 15844 13297 3400 26986 
002 BELG.-LUXBG. 123375 
50789 
2900 24417 1945 618 631 10176 44566 1674 9878 
003 PAY5-BAS 136755 11092 21049 18058 1448 7090 666 5432 
12651 
2934 18197 
004 RF ALLEMAGNE 95545 24777 17432 
5266 
4020 2690 11202 496 6828 1056 14393 
005 ITALIE 55471 6419 703 11702 684 9567 222 
1507 
15709 4652 347 
'006 ROY -UN I 82798 24613 2364 3424 2654 652 3778 23987 17054 2765 
2907 007 IRL 3014 
289 
41 27 14 24 1 
008 DA RK 994 
605 
204 
1 206:i 382 252 194 54 009 GR 18079 1239 
8 j 10457 6 3326 010 PORTUGAL 10108 3011 40 1781 
1400 636 359 5261 011 ESPAGNE 6524 682 556 9 32 1701 1615 028 NORVEGE 922 2 10 
:i 233 7 142 19:i 2 1 350 030 SUEDE 27800 159 7545 2074 3314 7981 138 6018 
036 SUISSE 3252 73 246 699 32 7 449 1637 25 23 61 
038 AUTRICHE 1433 154 8 821 35 379 34 1 1 
056 U.R.S.S. 599 8 
71 331 25 414 
591 
062 TCHECOSLOVAQ 913 
17 1 
72 
064 HONGRIE 529 79 432 
14 066 ROUMANIE 3979 3928 21 965 16 204 MAROC 965 9665 896 4167 400 1108 568 2499 382:i mi 11571 400 ETAT5-UNIS 42600 7637 
404 CANADA 512 27 62 7 
597 
11 3 9 393 
476 ANTILLES NL 3571 
707 18 
256 2718 
508 BRESIL 4403 36 64 8 3346 332 624 ISRAEL 982 829 
27 
44 
1 305 6 :i 1 732 JAPON 972 80 100 1 8 183 259 
958 NON DETERMIN 3706 2997 84 8 246 4 70 35 262 
977 SECRET 600 600 
1000 M 0 N DE 783289 190121 50083 85937 40898 10727 77352 27352 57517 121012 17456 104834 
1010 INTRA-cE 684028 175245 40595 73452 39700 8686 63779 26628 51999 104138 16842 82984 
1011 EXTRA-cE 94957 11879 9404 12485 1197 2034 13328 720 5449 16239 352 21870 
1020 CLASSE 1 78216 10224 9333 7983 603 1356 11602 720 5379 11686 352 18778 
1021 A E L E 33496 405 8382 3607 71 240 3769 142 2233 8048 164 6435 
1030 CLASSE 2 10218 1562 
71 
158 37 661 1020 22 3666 3092 
1040 CLASSE 3 6523 94 4344 557 17 705 48 687 
2711 PETROLEUM GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS 
ERDGAS U.AND.GASFOERMIGE KOHLENWASSERSTOFFE 
2711.03 PROPANE OF A PURITY MIN 99% FOR USE AS POWER OR HEATING FUEL 
IT: CONFIDENTIAL FROM 01112/86 
IT: CONFIDENTIEL A PARTIR DU 01112/86 
69 
1986 
Ursprung I Herkunlt 
Origin I consignment 
Orlglna I provenance 
Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Nlmexa 
2711.03 PROPANE D'UNE PURETE DE 89% OU LUS, UTIUSE COMME CARBURANT OU COMBUSTIBLE 
1000 W 0 R L D 6813 2015 1 4415 126 1010 INTRA-EC 67 5 2012 • 4282 125 
1011 EXTRA-EC 1 9 3 1 134 1 
2711.05 PROPANE OF A PURITY MIN 89% FOR URPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING 
IT: CONFIDENTIAL FROM 01112186 
IT: CONFIDENTIEL A PARTIR DU 01112186 
PROPANE D'UNE PURETE DE 99% OU LUS, AUTRE QU'UTILISE COMME CARBURANT OU COMBUSTIBLE 
1000 W 0 R L D 3! 5 • 210 25 4 1010 INTRA-EC 3 4 • 210 • • 
1011 EXTRA·EC 2 1 . • 25 4 
2711.11 COMMERCIAL PROPANE AND BUTANE OR A SPECIFIC PROCESS AS DERNED IN ADDmONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
IT: CONFIDENTIEL A PARTIR DU 01112186 





PROPANES ET BUTANES COMMERCIAJ,x DESTINES A SUBIA UN TRAITEMENT DERNI AU SENS DE LA NOTE COMPLEMENT AlAE 5 DU CHAP. 27 
001 FRANCE 30635 
5 002 BELG.·LUXBG. 
22 
35289 
003 NETHERLANDS 52386 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
10862 010 PORTUGAL 
028 NORWAY 2839 
34924 058 UNION 1725 
062 OSLOVAK 29064 
064 ARY 26383 
208 ALGERIA 
400 USA 4309 632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
1000 WORLD 22 199297 3 41560 
1010 INTRA·EC 22 131290 3 1828 
1011 EXTRA-EC 68007 39734 
1020 CLASS 1 10543 502 
1021 EFTA COUNTR. 2839 502 
1030 CLASS 2 
57464 
4309 
1040 CLASS 3 34924 
2711.13 COMMERCIAL PROPANE AND BUTANE FOR CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THOSE OF ADDmONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
IT: CONFIDENTIAL FROM 01/12186 
IT: CONFIDENTIEL A PARTIR DU 01/12186 
PAOPANES ET BUTANES COMMEACIAUX DESTINES A SUBIA UNE TRANSFORMATION CHIMIQUE AUTRE QU'UN DES PAOCEDES SOUS LA NOTE 




003 NETHERLANDS ~8 8978 011 SPAIN 
532i 060 POLAND 531 
062 CZECHOSLOVAK 51 5199 
1000 W 0 R LD 470~ 43207 1010 INTRA-EC 365 32687 
1011 EXTRA-EC 10520 10520 
1040 CLASS 3 10520 10520 
2711.11 COMMERCIAL PROPANE AND BUTANE FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2711.11 AND 13 
IT: CONFIDENTIAL FROM 01112186 
IT: CONFIDENTIEL A PARTIR DU 01112186 
PAOPANES ET BUTANES COMMEACIAUX, DESTINEES A AUTAES USAGES 
001 FRANCE 813 18 4089 1297 
002 BELG.-LUXBG. 
127503 20 85859 003 NETHERLANDS 211359 
215 004 FA GERMANY 4547 7450 
593 005 ITALY 68 4 652 
006 UTD. KINGDOM 38873 16691 139523 50 
007 IRELAND 
1934 008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
148959 14962 86483 028 NORWAY 
030 SWEDEN 5345 18661 
958 036 SWITZERLAND 
058 SOVIET UNION 49472 
062 CZECHOSLOVAK 37647 
204 MOROCCO 
21622 208 ALGERIA 
216 LIBYA 
2 400 USA 
484 VENEZUELA 




1000 WORLD 347948 57807 618964 2214 
1010 INTRA·EC 171821 24183 443358 2213 
1011 EXTRA·EC 178127 33624 175607 1 
1020 CLASS 1 154305 33624 87441 1 
1021 EFTA COUNTR. 154303 33624 87441 1 
1030 CLASS 2 21622 506 
1040 CLASS 3 200 87660 
2711.11 PETROLEUM GASES AND OTHER HYD 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
IT: CONFIDENTIEL 
IT: CONFIDENTIAL 
QAZ DE PETAOLE ET AUTAES HYDR ABUAES, PAESENTES A L'ETAT QAZEUX 
001 FRANCE 1907473 
002 BELG.-LUXBG. 
3568432 003 NETHERLANDS 
5 004 FA GERMANY 1376047 
028 NORWAY 
058 SOVIET UNION 
30117659 977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R LD 6851952 22 30117659 
1010 INTRA-EC 6851952 5 
1011 EXTRA-EC 18 
1020 CLASS 1 18 
1021 EFTA COUNTR. 1 














121039 469679 109674 
37s0 
1734i 













716583 1274681 127971 
455254 576863 124644 
261309 697817 3127 
4175 91604 3127 





































































































Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Ursprung I Herkunlt Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmart I Deutschland I 'EAAdoo I Espana I France I Ireland J ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
1000 M 0 N DE 949 218 10 665 21 
1010 INTRA.CE 884 193 
10 
839 18 
1011 EXTRA.CE 65 25 28 3 
2711.05 PROPANE OF A PURITY MINH% FOR PURPOSES OTHER THAN POWER OR HEATING 
IT: CONFIDENTIAL FROM 01112186 
IT: CONFIDENTIEL A PARTIR DU 01112186 
IT: ~~f~ur11J..R~NJ!~O~~f21~N 19% ODER MEHR, NICHT ALS KRAFT· ODER HEIZSTOFFE VERWENDET 
1000 M 0 N DE 174 13 3 42 5 33 
1010 INTRA.CE 110 2 3 42 5 32 1011 EXTRA.CE 83 11 
2711;~/: gg~~6~&~LPf~~~~~~~Do~X1AJAE FOR A SPECIFIC PROCESS AS DEFINED 1H ADDITIONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 





HANDESUEBUCHES BUT AN UNO PROPAN ZUR BEARBEITUNO 1H BEOUENSnOTEN VERFAHREN Ill SINNE DER ZUSAETZUCHEN VORSCHRIFT 5 ZU 
KAP. 27 
IT: VERTRAULICH SEIT OEM 01112186 
001 FRANCE 7416 5311 
17 002 BELG.-LUXBG. 5876 4 5859 003 PAYS.BAS 9074 7389 
004 RF ALLEMAGNE 1069 
DD6 ROYAUME-UNI 5887 
1972 010 PORTUGAL 2060 
028 NORVEGE 9496 300 
4115 058 U.R.S.S. 4431 316 
062 TCHECOSLOVAQ 3739 3739 
064 HONGRIE 3501 3501 
206 ALGERIE 7278 
400 ETATS.UNIS 666 
11s0 832 ARABIE SAOUD 1160 
838 KOWEIT 1655 
1000 M 0 N D E 64742 4 29280 5 5558 
1010 JNTRA.CE 32087 4 20981 5 198 
1011 EXTRA.CE 32655 8299 5360 
1020 CLASSE 1 10na 652 65 
1021 A E L E 9561 300 65 
1030 CLASSE 2 10113 • 1160 
1040 CLASSE 3 11762 7647 4115 
2711.13 COMMERCIAL PROPANE AND BUTANE FOR CHEMICAL TRANSFORMAOON BY A PROCESS OTHER THAN THOSE OF ADDmONAL NOTES TO CHAP. 27 
IT: CONFIDENTIAL FROM 01112186 
IT: CONFIDENTIEL A PARTIR DU 01112186 
HANDELSUEBLICHES BUT AN UNO PROPAN ZUR CHEMISCHEN UIIWANDLUNO IN ANDEREN VERFAHREN ALS DENEN NACH DER ZUSAETZUCHEN 
VORSCHRIFT 5 ZU KAP. 27 
IT: VERTRAULICH SEIT DEM 01112186 
002 BELG.-LUXBG. 3887 3887 
003 PAYS.BAS 1688 1688 
011 ESPAGNE 751 
893 060 POLOGNE 893 
062 TCHECOSLOVAQ 706 706 
1000 M 0 N DE 8293 7183 
1010 INTRA.CE 6693 5583 
1011 EXTRA.CE 1601 1601 
1040 CLASSE 3 1601 1601 
2711.11 COMMERCIAL PROPANE AND BUTANE FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 27 11.11 AND 13 
IT: CONFIDENTIAL FROM 01/12186 
IT: CONFIDENTIEL A PARTIR DU 01112186 
HANDELSUEBLICHES PROPAN UNO BUT AN ZU ANDERER VERWENDUNO 
IT: VERTRAULICH SEIT OEM 01/12186 
001 FRANCE 67339 191 56 766 2100 
002 BELG.-LUXBG. 62924 
m35 6i 15506 003 PAYS.BAS 79145 39502 
ei 004 RF ALLEMAGNE 26264 1032 1460 
958 005 ITALIE 4668 103 8 1273 
DD6 ROYAUME-UNI 279339 5702 2929 22033 7 
007 lALANDE 3521 350 DD6 DANEMARK 3670 
010 PORTUGAL 985 
011 ESPAGNE 6421 20090 2354 12094 028 NORVEGE 68262 
2 030 SUEDE 12516 837 2646 
114 038 SUISSE 714 7 
058 U.R.S.S. 9580 7539 
062 TCHECOSLOVAQ 3706 3706 
204 MAROC 1225 
5754 206 ALGERIE 64889 
216 LIBYE 4513 
3 3 400 ETATS.UNIS 542 
484 VENEZUELA 744 
27 832 ARABIE SAOUD 94023 
838 KOWEIT 23990 
644 QATAR 27048 
647 EMIRATS ARAB 6036 
1000 M 0 N DE 873270 51290 9543 102812 3447 
1010 INTRA.CE 534488 24n1 4535 79115 3442 
1011 EXTRA.CE 338n9 26519 5009 23697 4 
1020 CLASSE 1 82323 20730 5009 12206 4 
1021 A E L E 81522 20727 5009 12206 2 
1030 CLASSE 2 242882 5754 132 
1040 CLASSE 3 13574 35 11357 
2711.11 PETROLEUM OASES AND OTHER HYDROCARBONS IN OA5EOUS FORM 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
IT: CONFIDENTIEL 
IT: CONFIDENTIAL 
DE: ~~~lu~fuE~J ~~&LE~~~~STOFFE, IH OASFOERMIGEII ZUSTAND 
IT: VERTRAULICH 
001 FRANCE 397110 396164 
002 BELG.-LUXBG. 555 583388 003 PAYS.BAS 1298471 2!i 004 RF ALLEMAGNE 979727 273659 
028 NORVEGE 2428313 
058 U.R.S.S. n5664 
51126o6 977 SECRET 5112606 
1000 M 0 N DE 10990709 1253238 148 5112608 
1010 JNTRA.CE 2875879 1253235 31 
1011 EXTRA.CE 3202226 4 118 
1020 CLASSE 1 2426562 4 118 
1021 A E L E 2428371 4 10 













20573 74541 23435 
567 
3153 













140157 207916 27569 
72939 96478 27082 
67218 111440 487 
1135 13005 487 


































688 7141 5520 












12324 3647 8818 








217208 54809 58521 
153784 50068 22278 
83417 4743 38245 
14542 4743 10460 









275686 4 1868548 





1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft 1 Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 [I Belg.-Lux. 1 Danmarlt I Deutschland 1 'EUa6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
2711.99 PETROLEUM GASES AND OTHER GASEO S HYDROCARBONS IN OTHER THAN GASEOUS FORM 
IT: CONFIDENTIAL FROM 01112186 
IT: CONFIDENTIEL A PARTIR DU 01112186 
AUTRES GAZ DE PETROLE ET AUTRES H DROCARBURES 
001 FRANCE 3593 23857 159 
002 BELG.-LUXBG. 
:I 139067 82 003 NETHERLANDS 14161 004 FR GERMANY l89 20754 2 006 UTD. KINGDOM 26408 
010 PORTUGAL 1929 17791 
011 SPAIN ~~ 19303 030 SWEDEN 
7947 060 POLAND 794 
208 ALGERIA 706878 
216 LIBYA sm1~ 280 TOGO 
508 BRAZIL 134it 
1000 W 0 R L D 841659 247200 22363 
1010 INTRA-EC 7::~~ 247200 14404 1011 EXTRA-EC 7959 
1020 CLASS 1 2622 12 
1021 EFTA COUNTR. 79~ 12 1030 CLASS 2 1 
1031 ACP~) 1351 
7947 1040 CLA 3 874 
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2712.13 CRUDE PETROLEUM JELLY FOR CHEMIC L TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THOSE OF ADDmDNAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
23 
23 
YASEUNE BRUTE DESTINEE A SUBIA UN TRANSFORMATION CHIMIQUE AUTRE QU'UN DES PROCEDES SOUS LA NOTE COMPL. 5 DU CHAP. 27 
1000 WORLD ! 8 1010 INTRA-EC 8 
2712.19 CRUDE PETROLEUM JELLY FOR PURPO S OTHER THAN THOSE OF 2712.11 AND 13 
DE: INCLUDED IN 2712.90 
DE: REPRIS SOUS 2712.90 
YASEUNE BRUTE, DESTINEE A D' AUTRE USAGES 
1000 W 0 R L D 146 421 155 1 136 78 110 198 
1010 INTRA·EC 137 393 152 i 128 75 71 198 1011 EXTRA-EC 9 28 3 7 2 39 
2712or: rNEJ~~'fi~.~g~~wA~~£~ rvA&~~l{R 
DE: INCL. 2712.19, VENTILATION PAR PAYS I 
§_s INCOMPLETE 
COMPLETE 
VASELINE, AUTRE QUE BRUTE 
003 NETHERLANDS m 357 226 1928 103 287 565 111 527 004 FR GERMANY 245 197 
174 
29 71 147 
2oB 
848 
006 UTD. KINGDOM 1~~ 3 267 8 7 310 165 064 HUNGARY s6 2 594 38 37 144 20 400 USA 14 303 10 22 
1000 W 0 R LD 1107 748 708 3638 190 418 1229 480 1746 
1010 INTRA-EC ~i~ 671 690 2189 148 371 1215 335 1703 1011 EXTRA-EC 75 18 899 41 47 14 144 43 1020 CLASS 1 7 75 16 305 3 10 14 144 23 1040 CLASS 3 9 2 594 38 37 20 
2713 PARAFFIN W~ MICRO-CRYSTALLINE W IX, SLACK WAX, OZOKERITE, LIGNITE WAX, PEAT WAX AND OTHER MINERAL WAXES, WHETHER OR 
NOT COLOURE 
~~~~fb~b~ES DE PETROLE OU DE INERAUX BITUMINEUX, OZOKERITE, CIRE DE LIGNITE, CIRE DE TOURBE, RESIDUS PARAFFINEUX, 
2713.11 CRUDE OZOKERITE, LIGNITE WAX OR P AT WAX 
OZOKERITE, CIRE DE LIGNITE OU DE TO RBE, BRUTES 
058 GERMAN DEM.R 18& 22 148 560 380 
1000 WORLD :~ 23 6 15 148 562 3 497 1010 INTRA-EC 23 5 15 2 2 3 20 1011 EXTRA-EC 1 148 561 4n 1040 CLASS 3 188 22 148 560 380 
2713.11 OZOKERITE, LIGNITE WAX AND PEAT W ~. OTHER THAN CRUDE 
OZOKERITE, CIRE DE LIGNITE OU DE TOURBE, AUTRES QUE BRUTES 
1000 W 0 R L D 1~2 40 2 104 3 24 7 762 255 
1010 INTRA·EC 109 32 2 101 3 22 8 762 42 
1011 EXTRA-EC 9 • 3 • 2 1 • 212 
2713.81 CRUDE PARAFFIN WAX, MICRO-CRYSTA ;.,tHE WAX. SLACK WAX AND OTHER MINERAL WAXES FOR A SPECIFIC PROCESS AS IN ADDmONAL 
NOTE 5 TO CHAP. 27 
DE: INCLUDED IN 2713.89 
DE: REPRIS SOUS 2713.89 
&~~~r=l~ES~~~EUf_l~~'fo'l.~~M lft~:rs ZIJ'b'flr~ ET RESIDUS PARAFFINEUX, BRUTS, DESTINES A SUBIA UN TRAITEMENT 
004 FR GERMANY ~~~ ; 9 2ci 006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 2~~ 060 POLAND 18 
1000 W 0 R L D 1874 1 9 20 
1010 INTRA-EC 1484 1 9 20 
1011 EXTRA-EC 13~ ' 1040 CLASS 3 
1 
1 
2713.83 W:8gf ~~~fr~ MICRO-CRYSTALLINE SLACK AND OTHER MINERAL WAXES FOR CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN 
DE: INCLUDED IN 2713.89 
DE: REPRIS SOUS 2713.89 



























































































Import Werte - Value - Vafeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Ursprung I Herkunft Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 .I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'E.Ud6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
2711.89 PETROLEUM GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS IN OTHER THAN GASEOUS FORM 
IT: CONFIDENTIAL FROM 01112/86 
IT: CONFIDENTIEL A PARTIR DU 01112/86 
ANDERES ERDGAS UND ANDERE GASFOERMIGE KOHLENWASSERSTOFFE 
IT: VERTRAULICH SEIT OEM 01112186 
001 FRANCE 6982 4500 
002 BELG.-LUXBG. 4863 22990 003 PAY$-BAS 25779 
004 RF ALLEMAGNE 5686 4091 
006 ROYAUME-UNI 1m8 4966 
010 PORTUGAL 3584 3287 
011 ESPAGNE 12828 4641 
030 SUEDE 4495 
080 POLOGNE 2658 
208 ALGERIE 1227797 
216 LIBYE 104847 
260 TOGO 1616 
508 BRESIL 1373 
1000 M 0 N DE 1421082 44507 3 
1010 INTRA.CE 77571 44508 2 
1011 EXTRA.CE 1343490 1 
1020 CLASSE 1 4966 1 
1021 A E L E 4813 
1030 CLASSE 2 1335725 
1031 ACP~66~ 1616 1040 CLA S 3 2600 

































VASELIN, ROH, ZUR BEARBEITUNG IN BEGUENSTIGTEN VERFAHREN IM SINNE DER ZUSAETZUCHEN VORSCHRIFT 5 ZU KAP. 27 
1000 M 0 N DE 70 
1010 INTRA.CE 47 







2712.13 CRUDE PETROLEUM JELLY FOR CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN THOSE OF ADDmONAL NOTE 5 TO CHAP. 27 
20 
20 
VASEUN, ROH, ZUR CHEMISCHEN UMWANDLUNG IN ANDEREN VERFAHREN ALS DENEN NACH DER ZUSAElZLICHEN VORSCHRIFT 5 ZU KAP. 27 
1000 M 0 N DE 10 10 
1010 INTRA.CE 10 10 
2712.19 CRUDE PETROLEUM JELLY FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2712.11 AND 13 
DE: INCLUDED IN 2712.90 
DE: REPRIS SOUS 2712.90 
DE: rN'~fl"f.9o RE~~M~DERER VERWENDUNG 
1000 M 0 N DE 1048 223 118 5 144 53 112 140 
1010 INTRA.CE 907 186 113 5 123 51 60 140 1011 EXTRA.CE 138 37 8 21 2 52 
2712or: fNEJr.~~~.~e~t~lA~Jb'£~ rv~~~~~fEs INCOMPLETE 
DE: INCL. 2712.19, VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
VASELIN, NICHT ROH 
DE: EINSCHL. 2712.19, OHNE BESTIMMTE LAENDER 
003 PAYS.BAS 4389 382 214 1683 100 277 533 105 495 
004 RF ALLEMAGNE 1829 128 166 
12:i 
31 59 155 
310 
726 
006 ROYAUME-UNI 1493 11 263 23 6 581 135 
084 HONGRIE 553 96 1 357 32 27 48 15 400 ETATS.UNIS 766 22 324 1 13 63 
1000 M 0 N DE 9948 717 690 2735 203 396 1428 484 1585 
1010 INTRA.CE 8448 605 665 1937 164 356 1411 436 1498 
1011 EXTRA.CE 1391 112 25 686 39 41 17 48 87 
1020 CLASSE 1 637 112 24 329 7 13 17 48 72 
1040 CLASSE 3 553 1 357 32 27 15 
2713 :~~~o~tlo MICRO-CRYSTALLINE WAX, SLACK WAX, OZOKERITE, LIGNITE WAX, PEAT WAX AND OTHER MINERAL WAXES, WHETHER OR 
~e~~A1RR~ELWACHS, WACHS AUS BITUMINOESEN MINERALIEN, OZOKERIT, MONTANWACHS, TORFWACHS, PARAFRNISCHE RUECKSTAENDE, 
2713.11 CRUDE OZOKERITE, LIGNITE WAX OR PEAT WAX 
OZOKERIT, MONTANWACHS ODER TORFWACHS, ROH 
058 RD.ALLEMANDE 1310 19 95 395 254 
1000 M 0 N DE 1474 23 20 23 100 400 3 275 
1010 INTRA.CE 63 2 18 22 4 4 3 14 
1011 EXTRA.CE 1389 21 2 1 95 396 260 
1040 CLASSE 3 1315 19 95 395 254 
2713.11 OZOKERITE, LIGNITE WAX AND PEAT WAX, OTHER THAN CRUDE 
OZOKERIT, MONTANWACHS ODER TORFWACHS, NICHT ROH 
1000 M 0 N D E 1100 60 11 88 5 40 18 396 213 
1010 INTRA.CE 632 29 11 80 5 35 12 396 108 
1011 EXTRA.CE 266 31 8 4 4 108 
2713.81 ~SYf\ ~~~~~ 'f.,AX, MICRD-CRYSTALUNE WAX, SLACK WAX AND OTHER MINERAL WAXES FOR A SPECIRC PROCESS AS IN ADDmONAL 
DE: INCLUDED IN 2713.89 
DE: REPRIS SOUS 2713.89 
PAR ERDOELWACHS, WACHS AUS BITUMINOESEN MINERALIEN UND PARAFRNISCHE RUECKSTAENDE, ROH, ZUR BEARBEITUNQ IN 
BE IQTEN VERFAHREN IM SINNE DER ZUSAETZUCHEN VORSCHRIFT 5 ZU KAP. 27 
DE: IN ENTHALTEN 




1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 















2713.83 W:M~E g~~fr~· MICRO-CRYSTALLINE, SLACK AND OTHER MINERAL WAXES FOR CHEMICAL TRANSFORMATION BY A PROCESS OTHER THAN 
DE: INCLUDED IN 2713.89 
DE: REPRIS SOUS 2713.89 
fN'~~~t=R~~~~~~Ir~Agr:~u:A~D~~~ij\~~ll"~~~~r&~~AArz~lf&~~ ~UECKSTAENDE, ROH, ZUR CHEMISCHEN UIIWANDLUNG 
















































































1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-t.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EUallu I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
2713.89 CRUDE PARAFFI~ MICRQ..CRYSTAWNE, 1 SLACK AND OTHER MINERAL WAXES FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2713.81 AND 13 
DE: INCL. 2713.81 AN 83 AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: INCL. 2713.81 ET 83 ET VENTILATION PAll PAYS INCOMPLETE 
PARAFFINE, CIRES DE PETROLE OU DE jiNERAUX BITUMINEUX, RESIDUS PARAFFINEUX, BRUTS, DESTINES A D'AUTRES USAGES 
001 FRANCE 1999 420 . 8895 . 34 . 404 10644 1937 003 NETHERLANDS 29054 1167 245 10673 
49 
31 14597 36 3643 i 004 FR GERMANY 9429 201 15 
4185 
64 3688 1638 102 
006 UTD. KINGDOM 9233 40 2675 17 18 2230 68 
2 011 SPAIN 2216 184 479 500 1051 
038 AUSTRIA 12882 412 12470 
052 TURKEY 2122 2122 
220 EGYPT 23512 
8 
23512 
4 400 USA 31930 31918 
977 SECRET CTRS. 71577 71577 
1000 W 0 R LD 213753 2019 260 154858 49 128 20968 47 2177 30078 1120 2051 
1010 INTRA-EC 70830 2011 260 25091 49 128 20968 47 2078 17031 1120 2051 
1011 EXTRA-EC 71344 8 58189 101 13048 
1020 CLASS 1 46938 8 34454 1 12475 
1021 EFTA COUNTR. 12886 414 1 12471 
1030 CLASS 2 235171 23517 
2713.10 PARAFFINIIMICRQ..CRYSTALLINE, SLACK ~D OTHER MINERAL WAXES, NOT CRUDE 
BL: CONF. FO COUNTRIES 006, 064, 202, 390 AND 508 
8r ~~~i<~~ L~~ ~~':Es~~1>f90 ET 508 
"' """'"" "' '"' '""'""""' 1 PARAFFINE, CIRES DE PETROLE OU DE INERAUX BITUMINEUX. RESIDUS PARAFFINEUX. AUTRES QUE BRUTS 
001 FRANCE 32945 2354 319 21854 278 421 
2283 
58 2300 4990 83 288 
002 BELG.-LUXBG. 6133 285 1201 33 49 
3 
1128 441 5 708 
003 NETHERLANDS 13706 1786 139 3495 58 776 3192 1805 
152s0 
203 2249 
004 FR GERMANY 44833 9576 7483 
869 
1411 371 4319 208 4352 196 1657 
005 ITALY 1166 7 22 119 22 4 
2385 57i 
6 30 87 
006 UTD. KINGDOM 9168 646 1976 24 825 500 1996 245 
010 PORTUGAL 1277 
113 4364 1277 282 52 552 159 237 011 SPAIN 5759 
23 6i 28 048 YUGOSLAVIA 2225 
196 
2113 
056 GERMAN DEM.R 1368. 469 8 
1887 7542 
695 
624 064 HUNGARY 13343 1 403 403 2484 
068 BULGARIA 1469. 
7544 459 2182 
1469 
82i 2636 390 SOUTH AFRICA 15456 
2i 13 
1814 
400 USA 4256 1413 5 1538 629 203 434 
508 BRAZIL 1484 68 27 271 35 813 250 
612 IRAQ 1233 
ri 871 90ci 68 362 349 316 624 ISRAEL 1744 
1056 
1 33 200 720 CHINA 3465 666 350 1183 10 
977 SECRET CTRS. 14966 14966 
1000 W 0 R LD 178094 14152 10917 59541 3473 4655 16934 2708 28371 28781 921 9661 
1010 INTRA-EC 115182 13838 8899 33824 1935 3745 10628 2708 10738 22691 921 5259 
1011 EXTRA-EC 47947 315 2019 10751 1538 911 8308 15633 6070 4402 
1020 CLASS 1 22727' 42 69 9053 214 466 3754 4866 1134 3129 
1030 CLASS 2 ~: 77 22 1033 912 95 667 401 940 638 1040 CLASS 3 196 1928 666 411 350 1887 10366 3996 635 
2714 PETROLEUM BITUMEN, PETROLEUM COKE AND OTHER RESIDUES OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS 
BITUME DE PETROLE, COKE DE PETROLE ET AUTRES RESIDUS DES HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX 
2714.10 PETROLEUM BITUMEN 
BITUME DE PETROLE 







002 BELG.-LUXBG. 299691 : 
50163 
1634 90297 973 630 26574 
003 NETHERLANDS 182659 ' 33056 76156 10 
3 
17024 28 
a3 46493 2285 3937 004 FR GERMANY 185644 17949 58678 
sri 50 60125 1198 1065 005 ITALY 18795 
2 10 
15552 3 2562 
59547 10 17 
1 
006 UTD. KINGDOM 76106 175 
5010 
1 16344 
011 SPAIN 191767 33280 
8406i 
1772 41970 54236 55499 
030 SWEDEN 112488 24139 807 3481 
032 FINLAND 47975 8823 32340 6812 540 038 AUSTRIA 3272 2732 
2614 048 YUGOSLAVIA 35280 362 41156 32666 ati 064 HUNGARY 41606 
44026 1997 070 ALBANIA 46023 
1000 W 0 R L D 1415596 181148 209807 256053 87338 9720 244215 86852 106829 123465 59878 70495 
1010 INTRA-EC 1125086 147818 93381 203213 20695 9699 240654 86852 69236 123374 59876 70488 
1011 EXTRA-EC 290507 33330 118425 52839 46841 21 3561 37593 90 7 
1020 CLASS 1 199176 32968 118425 10371 2614 21 3561 33206 3 7 
1021 EFTA COUNTR. 163790 32961 116425 10351 
44026 
3513 540 
ati 1040 CLASS 3 88941 ' 362 42468 1997 
2714.30 PETROLEUM COKE 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
! 
COKE DE PETROLE i 
001 FRANCE 17828 1803 15640 5 
84519 59 





003 NETHERLANDS 119527 32048 
738 




9904 5090 006 UTD. KINGDOM 287804 6687 181 76015 53716 60740 35858 66 
2323 008 DENMARK 36468 
807 22 
34145 2994 011 SPAIN 3660 
7642 
37 024 ICELAND 7642 365 4374 14497 028 NORWAY 97731 
4 
78495 
048 YUGOSLAVIA 9589 1615 7970 
056 SOVIET UNION 151765 33745 118020 
066 ROMANIA 18970 2966 18970 390 SOUTH AFRICA 23982 
1075590 70433 1635985 1529387 
21016 





800 528 ARGENTINA 12283 
2 
6640 
608 SYRIA 43965 
16644 
27305 16658 
700 INDONESIA 16644 
2256 1866 200 732 JAPAN 15835 
426550 
11513 
977 SECRET CTRS. 426550 
1000 W 0 R L D 9511008 414536 426550 1464719 105100 1723104 1797783 63652 2482830 447293 14326 571115 
1010 INTRA-EC 1047035 20484 354848 919 84863 208151 63652 87708 121715 212 104487 
1011 EXTRA-EC 8037422 394052 1109873 104181 1638241 1589632 2395124 325577 14114 466628 
1020 CLASS 1 7790498 394050 1089125 70436 1638241 1555686 2236831 325577 14114 464438 
1021 EFTA COUNTR. 106602 1 406 33945 4819 66138 15238 1030 CLASS 2 74890 2 20749 
33745 
19304 890 
1040 CLASS 3 172035 136990 1300 
2714.11 RESIDUES OF PETROLEUM OILS OR OILS Fl OM BITUMINOUS MINERALS FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 28.03 (CARBON AND CARBON 
BLACK) 
RESIDUS DES HUILES DE PETROLE OU DE INERAUX BITUMINEUX POUR FABRICATION DES NOIRS DE CARBONI; 
003 NETHERLANDS 13642 13642 
74 
Import Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 J Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I ·e.v.a&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
27130?: &'!ll_~~~-~~ :l'i~~~WfM~·jf"J,Mf~E~~~~~tW~L WAXES FOR PURPOSES OTHER THAN THOSE OF 2713.81 AND 83 
DE: INCL. 2713.81 ET 83 ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DE: ~~~?,2,1~~Eb~~~~N~A8~~EAgM~m.~~~~oe'fiNERAUEN UNO PARAFFINISCHE RUECKSTAENDE, ROH, ZU ANDERER VERWENDUNQ 
001 FRANCE 5592 173 1 2365 60 
2212 64 
2993 i 799 003 PAY5-BAS 6532 219 356 2860 34 21 15 687 004 RF ALLEMAGNE 2470 81 14 
1422 
54 580 914 2 89 
008 ROYAUME-UNI 2431 29 376 15 14 480 95 
011 ESPAGNE 757 55 84 101 516 
038 AUTRICHE 2842 195 2647 
052 TUROUIE 678 678 
220 EGYPTE 4358 
57 
4358 
15 400 ETAT5-UNIS 7050 6978 
Sn SECRET 13483 13483 
1000 M 0 N DE 46993 815 370 32954 38 135 3180 30 1069 7093 814 897 
1010 INTRA..C:E 18288 558 370 7191 38 135 3180 30 1008 4287 814 897 
1011 EXTRA..C:E 15224 57 12280 81 2828 
1020 CLASSE 1 10579 57 7855 2 2665 
1021 A E L E 2850 198 2 2650 
1030 CLASSE 2 4360 4360 
2713B~: ~~~~~ ~~~E~SMt,U~: fJt~~ Af~o O~ER MINERAL WAXES, NOT CRUDE 
~~ ~~i<&8~~ ~; ~J~~s~bo20Jt>fflr 508 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
BL: ~=w.~~E~R~E~~:i\ M~~~~.B~~W8'§&EN MINERAUEN UNO PARAFFINISCHE RUECKSTAENDE, ANDERS ALS ROH 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 13375 1574 213 6575 192 318 
2038 
41 1557 2548 87 270 
002 BELG.·LUXBG. 5426 
1394 
228 894 21 80 
4 
1164 551 7 443 
003 PAY5-BAS 13538 192 3211 65 n8 3557 2221 
10052 
297 1819 
004 RF ALLEMAGNE 32283 5736 6146 645 1023 495 2757 173 4174 225 1502 005 ITALIE 897 7 15 104 14 3 1 
398 
8 28 72 
008 ROYAUME-UNI 6188 643 1539 34 472 495 1437 1028 140 
010 PORTUGAL 718 
10!i &15 
718 20:i 33 348 133 128 011 ESPAGNE 1767 
13 33 40 048 YOUGOSLAVIE 963 
100 
an 
058 RD.ALLEMANDE 723 257 6 
9s0 3264 
354 304 064 HONGRIE 6218 237 250 1193 
~ ~~h~~~'§uo · 513 10754 574 3068 513 1133 3434 21206 
52 3i 
2243 
400 ETAT5-UNIS 5961 1166 14 2385 1000 410 903 
508 BRESIL 1125 47 25 279 28 555 191 





239 1sB 624 ISRAEL 1005 
so6 8 17 97 720 CHINE 1915 354 206 603 49 
9n SECRET 7344 7344 
1000 M 0 N DE 123568 8081 8844 34188 2358 3742 18138 1693 18904 18481 917 9484 
1010 INTRA..C:E 74568 8823 7451 13788 1462 2884 9193 1693 9884 14187 917 4284 
1011 EXTRA..C:E 41659 238 1193 13054 898 858 6945 8021 4274 5180 
1020 CLASSE 1 28703 92 n 11989 124 594 5543 4183 1681 4420 
1030 CLASSE 2 3117 40 14 711 517 58 452 2n 643 405 
1040 CLASSE 3 9838 106 1101 354 256 206 950 4560 1950 355 
2714 PETROLEUM BITUMEN, PETROLEUM COKE AND OTHER RESIDUES OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS 
BITUMEN, PETROLKOKS UNO ANDERE RUECKST AENDE AUS ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINE RAUEN 
2714.10 PETROLEUM BITUMEN 
BITUMEN 







002 BELG.-LUXBG. 37235 
4912 
142 10724 64 187 2068 
003 PAY5-BAS 18245 2597 7821 4 i 1914 8 42 8493 488 501 004 RF ALLEMAGNE 30230 4134 9734 
144 
3 7188 379 256 
005 ITALIE 2890 i 9 2453 1 291 7864 14 6 1 008 ROYAUME-UNI 9111 55 
787 
11 1131 
011 ESPAGNE 21471 3074 
8125 
159 5828 5253 6370 
030 SUEDE 10688 2167 106 290 
032 FINLANDE 4907 1094 2934 879 
10i 038 AUTRICHE 553 452 304 048 YOUGOSLA VIE 3779 
76 6097 
3475 
2i 064 HONGRIE 6194 
6014 142 070 ALBANIE 6156 
1000 M 0 N DE 170691 20970 23548 30463 9598 1283 29335 11813 10688 19850 7439 5908 
1010 INTRA..C:E 137813 17628 12486 22783 3278 1280 29038 11813 6540 19829 7439 5903 
1011 EXTRA..C:E 32878 3344 11062 7680 8318 3 299 4147 21 4 
1020 CLASSE 1 19958 3268 11062 1442 304 3 299 3576 4 
1021 A E L E 16160 3262 11062 1438 
6014 
297 101 
2i 1040 CLASSE 3 12491 76 6238 142 
2714.30 PETROLEUM COKE 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
OK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PETROLKOKS 
OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 





003 PAY5-BAS 16383 9079 
218 
1053 1425 1170 





008 ROYAUME-UNI 86741 3640 6 19529 14713 27760 5484 20 
228 008 DANEMARK 1372 
210 3 1144 446 011 ESPAGNE 6n 
1018 
18 
024 ISLANDE 1018 
26 60!i 2013 028 NORVEGE 13688 
10 
11038 
048 YOUGOSLAVIE 11n 566 601 
056 U.R.S.S. 7038 1787 5251 
066 ROUMANIE 688 
23i 
688 
390 AFR. DU SUD 1111 
73474 6666 66430 82622 880 2080i 94i 3110!i 400 ETAT5-UNIS 404268 25527 96498 
404 CANADA 1316 
367 
1299 554 17 140 528 ARGENTINE 1804 
4 
743 
608 SYRIE 2161 
2315 
1249 908 
700 INDONESIE 2315 
1286 1oM 119 732 JAPON 7674 
23546 
5205 9n SECRET 23546 
1000 M 0 N DE 831199 32158 23548 123804 8687 88575 119990 2760 138363 49875 1014 42427 
1010 INTRA..C:E 182695 6393 41693 223 20859 32813 2760 32175 17001 74 8704 
1011 EXTRA..C:E 444958 25765 82111 9484 8n18 a11n 106188 32874 941 33722 
1020 CLASSE 1 430748 25761 79321 6676 67716 85185 98789 32874 941 33485 
1021 A E L E 15199 3 77 
1992 
687 12056 2376 
1030 CLASSE 2 6388 4 2790 
1787 
1462 140 
1040 CLASSE 3 7821 5937 97 
2714.t1 RESIDUES OF PETROLEUM OILS OR OILS FROM BITUMINOUS MINERALS FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 21.03 (CARBON AND CARBON 
BLACK) 
RUECKSTAENDE AUS ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERALIEN ZUR RUSSHERSTELLUNO 
003 PAY5-BAS 1925 1925 
75 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Ursprung I Herkunft I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 12 Belg.-lux. I Danmarl< I Deutschland I 'E.Ua6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2714.91 
004 FR GERMANY .~ 6803 2243 006 UTD. KINGDOM 400 USA 24433 244338 
1000 W 0 R L D 26996 13643 251140 5186 
1010 INTRA-EC 2563 13643 6803 5186 
1011 EXTRA-EC ~= 244338 1020 CLASS 1 244338 
2714.99 RESIDUES OF PETROLEUM OILS OR DIU FROM BITUMINOUS MINERALS FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS OTHER THAN OF 28.03 
:~fA~ugED~~R~~~~ DE PETROLE OU I E MINERAUX BITUMINEUX, AUTRES QUE BITUME ET COKE DE PETROLE ET POUR FABRICAnON DES 
001 FRANCE 943 3189 1186 4847 23 
1735 
2 101 89 
19 002 BELG.-LUXBG. 969 
20186 208i 6430 543 968 003 NETHERLANDS 5001 7790 
5 63 19962 1oS 2333 i 4i 004 FR GERMANY 7649 3908 243 
mi 947 030 SWEDEN 179~ 1 21 
1000 W 0 R LD 82599 28494 3556 21402 244 86 23711 774 702 3419 90 121 
1010 INTRA-EC 78055 27448 3519 19114 244 88 22687 774 652 3401 90 60 
1011 EXTRA-EC 3460 11 37 2288 1044 18 1 61 
1020 CLASS 1 2058 1 37 1853 87 18 1 61 
1021 EFTA COUNTR. 1829 1 1776 46 1 5 
2715 BITUMEN AND ASPHALT, NATURAL; BmiMINOUS SHALE, ASPHALTIC ROCK AND TAR SANDS 
BITUMES NA TURELS ET ASP HAL TES NA tLRELS; SCHISTES ET SABLES BITUMINEUX; ROCHES ASP HAL nOUES 
2715.00 BITUMEN AND ASPHALT, NATURAL; BmlMINOUS SHALE, ASPHALnC ROCK AND TAR SANDS 
BITUMES NA TURELS ET ASP HAL TES NA tRELS; SCHISTES ET SABLES BITUMINEUX; ROCHES ASP HAL nOUES 
47 3118 88l ~~"G'i1fMANY 1~~ 9~m J8 : : 2 2 4 186 1871 694 ~ ~~~· KINGDOM 1~~: ~ 1~ 81rr 23 12i 22 2659 608 41 7i 1261 578 666 
1sB 
779 
472 TRINIDAD, TOB 16043i 25 11763 4067 
1000 W 0 R L D 145182 100974 918 21617 42 701 2064 2871 794 5049 815 9339 
1010 INTRA-EC 115185 100742 560 437 42 123 1396 2683 186 4270 744 4002 
1011 EXTRA-EC 29998 232 357 21180 578 668 188 608 779 71 5337 
1020 CLASS 1 1~m 207 357 8191 578 666 1sB 608 779 71 1267 1030 CLASS 2 25 12026 1 1 4070 
1031 ACP(66) 16043 25 11763 188 4067 
2718 BITUMINOUS MIXTURES BASED ON NATURAL ASPHA~JfaON NATURAL BITUMEN, ON PETROLEUM BITUMEN, ON MINERAL TAR OR ON MINERAL 
TAR PITCH (FOR EXAMPLE, BITUMINOUS MASncs, C ACKS) 
MELANGES BITUMINEUX A BASE D' ASPtth TE OU DE BITUME NA TUREL, DE BITUME DE PETROLE, DE GOUDRON MINERAL OU DE BAAl DE 
GOUDRON MINERAL • 
I 
2718.00 BITUMINOUS MIXTURES BASED ON NATURAL ASPHALT, NATURAL AND PETROLEUM BITUMEN, MINERAL TAR OR TAR PITCH 
MELANGES BITUMINEUX A BASE D'ASPH/ LTE OU DE BITUME NATUREL, DE BITUME DE PETRDLE, DE GOUDRON MINERAL OU DE BAAl DE 
GOUDRON MINERAL 
001 FRANCE 14455 5901 53 3657 17 434 
2420 27 
1516 194 533 2150 
002 BELG.-LUXBG. 17181 
9828 
339 758 24 12 102 13388 74 37 
003 NETHERLANDS 21391 97 9636 1i 287 710 37 86 74327 41 669 004 FR GERMANY 80655 2202 1260 46 528 1449 148 105 21 752 005 ITALY 4014 871 
473 
26 456 72 165 2761 633 90 006 UTD. KINGDOM 8418 105 323 22 607 4039 1595 
011 SPAIN 4741 
157 524 
22 2 2o4 328 236 407 4391 45 030 N 2220 339 277 29 
038 ERLAND 962 17 
39 
324 
8 :i 335 2 16 109 8 153 400 A 1797 309 365 73 108 346 544 
404 ANADA 416 5 206 205 
1000 W 0 R LD 160718. 19391 2788 19590 114 1944 8320 4460 2357 93261 5732 4761 
1010 INTRA-EC 15~~: 18908 2221 15127 100 1737 5585 4251 1973 92289 5695 3799 1011 EXTRA-EC 483 564 4464 14 207 735 209 383 972 37 961 
1020 CLASS 1 6090 483 564 1534 14 207 735 209 383 963 37 961 
1021 EFTA COUNTR. 3817 174 525 1131 7 204 657 272 598 37 212 
2717 ELECTRIC CURRENT 
ENERGIE ELECTRIQUE 
2717.00 ELECTRIC CURRENT 






003 NETHERLANDS 2 2 004 FR GERMANY 
005 ITALY 






056 SOVIET UNION 638 636 070 ALBANIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 638 838 
1010 INTRA-EC 2 2 
1011 EXTRA·EC 638 836 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 638 638 1040 CLASS 3 
2798 GOODS OF CHAPTER 27 DECLARED AS SH PS' STORES 
MARCHANDISES DU CHAP. 27 DECLAREES OMME PROVISIONS DE BORD 
2798.00 GOODS OF CHAPTER 27 DECLARED AS SH S' STORES 
MARCHANDISES DU CHAP. 27 DECLAREES ~OMME PROVISIONS DE BORD 
1000 WORLD 42 42 
76 
Import Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Ursprung I Herkuntt l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2714.t1 
004 RF ALLEMAGNE 621 686 621 006 ROYAUME-UNI 686 400 ETATS.UNIS 25762 25762 
1000 M 0 N DE 29300 1926 26448 926 
1010 INTRA-CE 3538 1926 686 926 
1011 EXTRA-CE 25762 25762 
1020 CLASSE 1 25762 25762 
2714.99 RESIDUES OF PETROLEUM OILS OR OILS FROM BITUMINOUS MINERALS FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS OTHER THAN OF 28.03 
RUECKSTAENDE AUS ERDOEL ODER OEL AUS BITUMINOESEN MINERAUEN, AUSGEN. BITUMEN, PETROLKOKS UND ZUR RUSSHERSTEUUNG 
001 FRANCE 1562 345 209 940 2 444 3 15 48 13 002 BELG.-LUXBG. 2387 
2058 238 
1723 133 74 





004 RF ALLEMAGNE 2050 565 264 
5Hi 
280 16 
030 SUEDE 531 3 12 
1000 M 0 N DE 14648 2979 763 4979 114 35 4249 206 155 979 51 136 
1010 INTRA-CE 13571 2976 717 4340 114 35 3985 206 151 963 50 34 
1011 EXTRA-CE 1070 3 48 639 264 16 1 101 
1020 CLASSE 1 754 3 46 547 40 16 1 101 
1021 A E L E 543 3 518 12 1 9 
2715 BITUMEN AND ASPHALT, NATURAL; BITUMINOUS SHALE, ASPHALTIC ROCK AND TAR SANDS 
NA TURASPHALT; BITUMINOESE SCHIEFER UND SANDE; ASPHALTGESTEIN 
2715.00 BITUMEN AND ASPHALT, NATURAL; BITUMINOUS SHALE, ASP HAL TIC ROCK AND TAR SANDS 
NA TURASPHALT; BITUMINOESE SCHIEFER UNO SANDE; ASPHALTGESTEIN 
001 FRANCE 805 577 3 
2 4 138 
18 206 
004 RF ALLEMAGNE 1286 712 165 
37 17 31 
B8 177 
006 ROYAUME-UNI 793 29 45 22 593 
271 
19 
46 514 400 ETATS.UNIS 4644 39 176 2763 270 291 
71 
274 
472 TRINIDAD, TOB 4015 10 2785 1149 
1000 M 0 N DE 12753 1495 500 6136 25 303 329 683 409 466 258 2149 
1010 INTRA-CE 3598 1419 270 185 25 33 38 612 138 192 212 474 
1011 EXTRA-CE 9156 75 231 5952 270 291 71 271 274 46 1675 
1020 CLASSE 1 4746 66 231 2780 270 291 
71 
271 274 46 517 
1030 CLASSE 2 4032 10 2793 1158 
1031 ACP(66) 4015 10 2785 71 1149 
2718 BITUMINOUS MIXTURES BASED ON NATURAL ASPHALJt ON NATURAL BITUMEN, ON PETROLEUM BITUMEN, ON MINERAL TAR OR ON MINERAL 
TAR PITCH (FOR EXAMPLE, BITUMINOUS MASTICS, C BACKS) 
BITUMINOESE GEMISCHE AUF GRUNDLAGE VON NATURASPHALT, BITUMEN, MINERALTEER ODER MINERALTEERPECH 
2711.00 BITUMINOUS MIXTURES BASED ON NATURAL ASPHALT, NATURAL AND PETROLEUM BITUMEN, MINERAL TAR OR TAR PITCH 
BITUMINOESE GEMISCHE AUF GRUNDLAGE VON NATURASPHALT, BITUMEN, MINERALTEER ODER MINERALTEERPECH 
001 FRANCE 8297 2794 48 1269 9 328 
2325 72 
1713 270 366 1500 
002 BELG.-LUXBG. 5846 
1900 
277 1163 21 12 191 1659 57 69 




87 12 510 






1716 340 61 006 ROYAUME-UNI 5060 172 280 25 618 1706 528 





315 585 1159 40 030 SUEDE 2784 556 308 37 
036 SUISSE 789 B8 
81 
166 8 24 142 4 23 175 9 186 400 ETATS.UNIS 2716 352 304 81 277 611 974 
404 CANADA 555 9 121 425 
1000 M 0 N DE 46969 7464 2036 8941 112 1823 4866 2058 2894 10261 1999 4515 
1010 INTRA-CE 39145 6771 1512 7093 94 1552 4286 1933 2263 8808 1953 2880 
1011 EXTRA-CE 7822 693 523 1848 18 271 580 125 631 1453 48 1634 
1020 CLASSE 1 7350 693 523 1377 18 271 580 125 631 1452 46 1634 
1021 A E L E 4018 341 443 1039 9 246 491 348 820 46 235 
2717 ELECTRIC CURRENT 
ELEKTRISCHER STROM 
2717.00 ELECTRIC CURRENT 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 




DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
IT: VERTRAULICH 
001 FRANCE 235360 128008 10625 13 
122127 
35745 60969 
002 BELG.-LUXBG. 141707 16279 3301 
003 PAYS.BAS 25268 
931 3056 
25268 
2 17158 11239 004 RF ALLEMAGNE 32386 
4001 005 ITALIE 15323 11322 
006 ROYAUME-UNI 4585 4585 
011 ESPAGNE 36167 
10712 
36167 
028 NORVEGE 10712 
030 SUEDE 20401 4636 20401 259639 26204 2815 036 SUISSE 293294 
038 AUTRICHE 256515 256515 
15347 056 U.R.S.S. 15347 
070 ALBANIE 45656 
48837 
45656 
977 SECRET 48837 
1000 M 0 N DE 1181559 133575 34169 621164 61006 13 217564 53099 60969 
1010 INTRA-CE 490795 128939 3056 56173 2 13 191359 50284 60969 
1011 EXTRA-CE 841924 4636 31113 516153 61003 26204 2815 
1020 CLASSE 1 580921 4636 31113 516153 26204 2815 
1021 A E L E 580921 4636 31113 516153 
61oo3 
26204 2815 
1040 CLASSE 3 61003 
2798 GOODS OF CHAPTER 27 DECLARED AS SHIPS' STORES 
WAREN DES KAP. 27, AlS SCHIFFs- U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 
2798.00 GOODS OF CHAPTER 27 DECLARED AS SHIPS' STORES 
WAREN DES KAP. 27, ALS SCHIFF$- U.LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 














Ursprung I Herkunft 
Origin I consignment I 
Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance Nlmexe 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark 1 DeU1schland 1 'Elld6a I Espana I France I Ireland I llalla I Nederland I Portugal I UK 
2705 STADT·, FERN-, WASSER·, GENERATOR GAS UND AEHNL <lASE 
COAL GAS, WATER GAS, PRODUCER GAS AND SIMILAR GASES 
GAl D'ECLAIRAGE, GAZ PAUVRE, GAZ A L'EAU ET GAZ SIMILAIRES 
2705.00 fJ:,D~~~~tttE"f.ASSER-, GENERATORGAS UND AEHNL GASE 
~~S~~~ ~~~R.M~lsRODUCER GAS AND SIMILAR GASES 
~ ~~k:~~itF PAUVRE, GAl A L'EAU ET GAZ SIMILAIRES 
001 FRANCE 3857 3857 
1000 W 0 A L D 6285 3857 
1010 INTRA-EC 6054 3857 
1011 EXTAA·EC 231 
2717 ELEKTRISCHER STROM 
ELECTRIC CURRENT 
ENERGIE ELECTRIQUE 
2717.00 ELEKTRISCHER STROM 




DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 






001 FRANCE 8519552 4280974 
002 LUXBG. 3803570 
003 RLANDS 535100 
19136 120666 004 RMANY 1286243 
005 ITALY 384828 
006 UTD. KINGDOM 185161 
011 SPAIN 1179262 
632743 028 NORWAY 632743 
030 SWEDEN 1410925 
320270 
1410925 
036 SWITZERLAND 10344869 
038 AUSTRIA 4748450 
056 SOVIET UNION 607241 
070 ALBANIA 2195710 
977 SECRET CTRS. 1630637 
1000 W 0 A L D 37484091 4520380 2184328 
1010 INTAA·EC 15893718 4300110 120860 
1011 EXTAA·EC 19939738 320270 2043668 
1020 CLASS 1 17136787 320270 2043868 
1021 EFTA COUNTR. 17136787 320270 2043868 













15990545 2803069 110430 































[';;~ Claslflcacl6n de las publl· 
~ caclones de Eurosut 
TEUA 
[i] Estadfstfcas generales (azul oscurc ) 
[!) Economfa y ffnanzas (vfofeta) 
[!) PobfacfOn y condiciones socfafes amarillo) 
crJ Energfa e Industria (azul cfaro) 
[!) Agriculture, sfMcultura y pesca (VErde) 
[!) Comercfo exterior (rojo) 
Ill Servlcfos y transportes (naranja) 




@I Cuentas, encuestas y estadfstlcas 
@1 Estudfos y anAflsfs 
1!1 Metodos 
(f) Estadfstlcas rclpldas 
r::l Klasslflkatlon af 
~ Eurostats publlkationer 
EMNE I 
[i] Afmene statlstlkker (merkebl6) I 
rn 0konomf og flnanser (violet) J 
Ill Befolknlng og soclafe forhofd (guf) 
crJ Energl og fndustrl (bf6) ! 
1!1 Landbrug, skovbrug og fiskerl (grdn) 
[!) Udenrlgshandef (red) i 
rn Tjenesteydefser og transport (oran~e) 
[!) Diverse statlstlkker (brun) : 
SEAlE : 
~ Arbeger 
00 Konjunkturoverslgter , 
@I Regnskaber, tmlffnger og statistlkller 
@I Undersegefser og analyser 
1!1 Metoder 
(f) Ekspresoversfgter 
r=l Gllederung der Vei'Offent· 
~ llchungen des Eurostat 
THEIIENKREIS 
[!) Allgemeine Statlstlk (Dunkefbfau) ~ 
rn Wfrtschaft und Flnanzen (VIolett) i 
Ill BevOfkerung und sozlale Bedlngulnn (Gefb) 
crJ Energfe und Industria (Bfau) 
1!1 Land- und Forstwfrtschaft, Flsche I (GrOn) 
[!) AuBenhandef (Rot) 
Ill Dfenstfelstungen und Verkehr (0 ge) 
[!) Verschledenes (Braun) 
REIHE I 
~ JahrbOcher · 
III Konjunktur ! 
@I Konten, Erhebungen und Statlstlk~n 
@I Studfen und Analysen 
1!1 Methoden 
1!1 Schnellberlc;!Jte 
r:;;J Ta~v6pnan Tc.»v lSnpoaaeu· 
~ O£c.»V TOU Eurostat 
8EMA 
[!) r£VIKfc; OTOnOTIKfc; (P<J9U IJnM) 
rn OiKOVO(.IfO KOI 6n1JOOIOVOIJIK6 IPIOAI:TI) 
[!) nAn9UOJ10C: KOI KOIVc.IVIKfc; OUv9fiK£C: (KfTpiVO) 
rn Evtpy£10 KOI PIOIJnXovfo (llnAI:) 
[!) r~:c.~pylo, Man KOI OAI£10 (np60IVO) 
[!) E~c.~T£PIK6 £11n6p1o (K6100vo) 
[!) Ynnp£Of£c; KOI IJI:TOcpoptc; (nopTOKOAI) 




@I AOyOpiOOIJO(, fp£UV£C: KOI OTOnOTIKfc; 
@] M£AfT£C: KOI OVOAU0£1C: 
I!J Mt8o6o1 
(f) Tax£f£c; aronanKtc; 
~ Classification of Eurostat 
L:l publications 
THEilE 
[!) General statistics (midnight blue) 
(l] Economy and finance (violet) 
[!) Population and social conditions (yellow) 
[1) Energy and Industry (blue) 
[!) Agriculture, forestry and fisheries (green) 
[!) Foreign trade (red) 
Ill Services and transport (orange) 
1!1 Miscellaneous (brown) 
SERIES 
~ Yearbooks 
III Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
liD Studies and analyses 
1!1 Methods 
1!1 Rapid reports 
r;;;l Classification des publlca-
LJ tiona de I'Eurostat 
TH~IIE 
[!) Statlstlques generales (bfeu nuft) 
rn ~canamfe et finances (violet) 
[!) Population et conditions socfales Oaune) 
rn £nergle et fndustrle (bfeu) 
[!) Agriculture, sylviculture et p6che (vert) 
[!) Commerce exterleur (rouge) 
Ill Services et transports (orange) 




@I Comptes, enquetes et statlstlques 
@I ~tudes et analyses 
1!1 Mothodes 
1!1 Statlstlques rapfdes 
r;;l Classificazlone delle pubbll· 
L..:J cazlonl deii'Eurostat 
TEIIA 
[!) Statfstfche general! (bfu) 
(l] Ecanomfa e ffnanze (viola) 
[!) Popofazfone e candlzfonf socfalf (gfalfo) 
[1) Energfa e Industria (azzurro) 
[!) Agrlcoftura, foreste e pesca (verde) 
[!) Commercia estero (rosso) 
Ill Servlzf e trasportf (aranclone) 
1!1 Divers! (marrone) 
SERlE 
~ Annuart 
III Tendenze congfunturalf 
@I Conti, fndagfnf e statlstlche 
@I Stud! e anallsf 
1!1 Metod! 
1!1 Note rapfde 
lu;l Classlflcatlo van de publl· 
~ katles van Eurostat 
ONDERWERP 
[i] Algemene statlstlek (donkerbfauw) 
[!) Economfe en llnanclan (paars) 
Ill Bevofklng en socfafe voorwaarden (geef) 
crJ Energfe en Industria (bfauw) 
1!1 Landbouw, bosbouw en vfsserlj (groen) 
[!) Bultenfandse handel (rood) 
[!) Dfensten en vervoer (oranje) 




@I Rekenfngen, enqulltes en statlstfeken 
@1 Studies en analyses 
1!1 Methoden 
(f) Spoedberlchten 
r;;] ClassiflcaQAo das publl· 
L..:J ca96es do Eurostat 
TEIIA 
[i] Estatlstfcas gerais (azul escuro) 
[ID Economfa e llnanc;as (vloleta) 
Ill Populac;ao e condfc;Oes socials (amarefo) 
crJ Energfa e fndllstrla (azul) 
1!1 Agriculture, sfMcuftura e pesca (verde) 
1!1 Comercfo extemo (vermefho) 
[!) Servlc;os e transportes (laranja) 




@I Contas, fnquOrltos e estatfstlcas 
liD Estudos e an411ses 
1!1 MOtodos 
1!1 Estatfstfcas rclpfdas 
Nllmero de Utulos po tema y serte 0 Antal publikatloner pr. emne og serte 0 Anzahl dar Ver6ffentllchungen 
pro Themenkrels ~nd Relhe 0 Ap18p6( 6npocm:UCJ£C.)Y KCJTG 8tpa Kal CJ£1pQ 0 Number of publications 
per theme and series 0 Nombre de publications par th6me et s6rte 0 Numero dl pubblicazlonl 
per tema e serte ~ Aantal publikaUes naar onderwerp en serte 0 Nllmero de Utulos por tema e s6rte 
rn ~ [!] [!] [!] [!I [1] [!] 
~ 6 1 - 3 1 1 1 -
00 1 5 2 5 3 2 1 -
@] 1 6 7 6 6 2 3 1 
~ - 2 - 4 1 4 - -
00 - 4 2 2 2 2 - -
IE] 1 1 2 1 1 . - - -
Comunidades Europeas - Comlsl6n 
Europaalske Faallesskaber - Kommlsslonen 
EuropAische Gemelnschaften - Kommlsslon 
EupwnaiKt~ Koav6TI)Tt~ - EmTpo~ 
European Communities - Commission 
Communautl!s europl!ennes - Commission 
Comunlta europee - Commlsslone 
Europese Gemeenschappen - Commlssle 
Comunidades Europelas - ComissAo 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analltlcas- Nlmexe 1988, lmportaclones 
Volumen B: 25-27 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller- Nlmexe 1986, lndiBrsel 
Bind B: 25-27 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen- Nlmexe 1986, Elnluhr 
Band B: 25-27 
Ei:OTEPIKO EMnOPIO- AvcV.uTlKO( nlvaKt~- Nlmexe 1986, EICJaywyt~ 
T6J.1~ B: 25-27 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables - Nlmexe 1986, Imports 
Volume B: 25-27 
COMMERCE EXT~RIEUR -Tableaux analytlques - Nlmexe 1986, Importations 
Volume B: 25-27 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analltlche - Nlmexe 1986, lmportazlonl 
Volume B: 25-27 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen - Nlmexe 1986, lnvoer 
Oeel B: 25-27 
COM~RCIO EXTERNO- Quadros analltlcos- Nlmexe 1986, lmportat;6es 
Volume B: 25-27 
Luxembourg: Office des publications offlclelles des Communautl!s europl!ennes 
1987 -IV, 81 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comerclo exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrlgshandel (rBdt omslag) 
Serle C: Regnskaber, taalllnger og statistikker 
Themenkrels 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Relhe C: Konten, Erhebungen und Statlstiken 
etj.la 6: E~WT£p1K6 EjJTT6p10 (K6KKIVO t~W+uMo) 
ItlpQ C: 1\oyapaaaJ.iol, tptuvt~ KQI aTQTiaTIKt~ 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
TMme 6: Commerce extl!rleur (couverture rouge) 
Sl!rle C: Comptes, enqu!ltes et statlstlques 
Tema 6: Commerclo estero (copertlna rossa) 
Serle C: Conti, lndaglnl e statlstlche 
Onderwerp 6: Bultenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekenlngen, enqu!ltes en statlstleken 
Tema 6: Coml!rclo externo (cor vermelha) 
Sl!rle C: Contas, lnqul!rltos e estatlsticas 
ES/DA/DEJGRIEN/FRIIT/NUPT 
Vol. B: ISBN 92-825-7011-8 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-7036-3 
Kat. I cat.: CA-84-87-Q02-9A-C 
Preclos de venta al publico en luxemburgo, IVA excluldo • Prls I luxembourg (moms lkke medregnet) • Offentliche Prelse In Luxemburg (ohne MwSI.) 
T•11~ cno Aou~ti'Poupyo xwpU; e~>nA • Price (excluding VAn In Luxembourg • Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzl al pubblico nellussemburgo, IVA esclusa • Vastgestelde prljzen In luxemburg (excluslef BTW) 
Pre~ ao publico no luxemburgo, IVA excluldo 
lmportaclones • lndiBrsel • Elnluhr • Elaaywyt~ • Imports • Importations • lmportazlonl • lnvoer • lmportat;6es 
Preclo por nCimero 
Prls pr. haafte 
Elnzelprels 
Tlj.i~ KQT' QVT(TUTTO 
Single copy 
Prix par numl!ro 
Prezzo unltarlo 
Prljs per nummer 





APX 4 255 
IRL 21.90/UKL 21.10/USO 32.50 
FF 194/BFR 1 200 
LIT 41 300 
HFL 66/BFR 1 200 
ESC 4510 




Complete special series 
Ensemble de Ia sl!rle spl!clale 
lnsleme del voluml 
Gehele speclale serle 






IRL 219/UKL 211/USD 325 
FF 1 940/BFR 12 000 
LIT 413 000 
HFL 660/BFR 12 000 
ESC 45100 
lmportaclones + exportaclones • lndiBrsel + udiBrsel • Elnluhr + Ausluhr • £1aaywyt10 + t~aywyt10 • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmportat;6es + exportat;6es 
Preclo por numero 
Prls pr. haafte 
Elnzelprels 
Tlj.i~ KQT' QVT(TUTTO 
Single copy 
Prix par numl!ro 
Prezzo unitarlo 
Prljs per nummer 






IRL 32.90/UKL 31.70/USD 48.70 
FF 290/BFR 1 800 
LIT 61900 
HFL 98/BFR 1 800 
ESC 6760 




Complete special series 
Ensemble de Ia sl!rle spl!clale 
lnsleme del volumi 
Gehele speclale serie 
Conjunto da sl!rle especial 
ECU 422 
PTA 62 000 
OKR 3 290 
OM 870 
APX 63800 
IRL 329/UKL 317/USD 487 
FF 2 900/BFR 18 000 
LIT 619 000 
HFL 980/BFR 18 000 
ESC 67800 
Estadlsticas del omercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomen latura Nimexe. 
Ventilaci6n de" roductos segun pals, para cad a posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las xportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorlas de 
productos. Cad a erie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "palses segun productos, 
conforme a los c pltulos de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det europl'eiske Fl'ellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik after Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »varerl after landecc for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bade import og 
eksport, opdelt ~fter varegrupper, samt analysen »Iande after varercc for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bii (Z). 
AuBenhandelsst tistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichni . 
Aufgliederung ,Iaren nach Landern" fur jade 6stellige Waren position der Nimexe in je 12 Sanden fur 
die Einfuhr und f · r die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,Lander nach W ren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
rTaTlaTIKi:t; TOU iE~WTEplKOU qmop{ou 'TTI!i Eupwrra'iK~t; KolVO'TTITOt; KQI TWV Kpan,:,v IJEAwv 'TTI!i 
oufJcjlwva IJE 'TTIV ovofJaToAoy[a Nimexe. KaTOVOIJ~ OE «TT~o'i6VTQ KQTQ xwpa» YIO K09E E~aljl~cjlla ETTIKEcjlaA16a Nimexe IJE 12 TOIJOUt; YIO Tit; 
ElOOywyi:t; KOl12:T61JOUt; YIO Tit; E~aywyi:t; (A-L) KQTQ KM6o KQI KQTQVOIJ~ OE (( xwpEt; KQTQ rrpo'i6vTa)) 
oufJcjlwva IJE Ta K cjlaAa1a Nimexe (2 \jll'Jcjlia) IJE ova tva 13° TOIJO (Z) y1a nt; Elaaywyi:t; KOI nt; E~aywyt~,; 
QVT(OTOIXO. 
External trade s atistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclf.ture. 
Breakdown into 'rroducts by country' for all 6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L)r arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a' 13th volume in each case (Z). . 
Statistiques du c -~ mmerce ext6rleur de Ia Communaut6 europbenne et de ses ~tats mem bres dans Ia 
nomenclature N~exe. 
Ventilation dans l.'ordre "Produits par pays, au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
en douze volumes, tant pour las importations que pour les exportations (A-L), sulvant las branches, et 
dans l'ordre "Pctys par produits, au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del J mmercio estero delia ComunitA europea e del suol Stati membrl, secondo Ia 
nomenclatura Ni~exe. 
Ripartizione "Pr dotti per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A- ) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione" Paesi 
per prodotti, in n tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due c fre). 
Statistiek van de uitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederenno enclatuur Nimexe. 
Publikatie van e n indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen va elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeli g ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 139 deal (Z) 
van beida reeks n. 
Estatisticas doc mercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura Ni exe. 
DiscriminaC(ao" rodutos por parses, para cada rub rica de seis dlgitos da Nimexe em duas series de 
doze volurnes (A-L) dedicados respectivamente as importaC(oes e as exportaC(oes, segundo as 
categor •a ... dos produtos. Cada serie contem urn decimo terceiro volume (Z), discriminaC(ao "Palses 
por produtos, p r capltulos de dois dlgitos da Nimexe. 
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